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フランス船舶海上保険史研究
一1800年代および1900年代の船舶海上保険証券11〕一
大　谷　孝　一
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は　　じ　め　に
　近時，フラソスの学会における保険の史的研究はまさに貧困の極みである。
これは，同国でも，主とLて過去の二つの大戦の結果，海上保険証券を含む貴
重な文献資料が大量に消失し，海上保険に関する過去の資料の入手が非常に困
難であること，およびこれとある意味では相関し合う形で，（恩師Emmanuel
du　POntavice教授の言葉を借りて言うならば）rフランスの海法学着は新し
い法律問題にぱかり目を奪われ，歴史家はまた海法の間題に関心を示さない」
（《Les　maritimistes　franCais　ne　comaissent　que　le　droit　actue1et1es
historiens　franCais　n’int6ressent　pas　au　droit　maritime．》）ことによる，
と思われる。これは，資料の収集・保存に責任をもつべきSynd1cat　des　Soc1－
6t6s　FranCaises　d’Assurances　Maritimes　et　de　TransportsやComit6s
Techniques　de　Tariication，或いは各地のComit6s　des　Assureurs　Mari－
timeSにおいても事情は同じで，過去の資料の蓄積はほとんどない。従って，
遇去の保険証券の収集・再録がフランス海上保険業界の待望の的であることは，
私に賜つたDu　Pontavice教授の言葉の端々や，同教授の友人でComit6
des　Assurances　Maritimes　de　Marsei11eのSecr6taire　G6n6ra1である
R．Parenthou氏の親切な私信の内容を見ても分る。
　幸い，パリ大学交換研究員および東京海上各務記念財団の留学生として，二
年半に亘り滞仏できた機会に，各所に散在する比較的多数の文献および過去の
保険証券を入手することができたので，滞仏中に認めた拙稿「フラ：■ス船舶海
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上保険概史」（早稲田商学254・255号，葛城照三教授古稀記念特集号）を補足する形
で，取り敢えず本稿では，1800年代および1900年代のフランス船舶海上保険証
券の収類紹介を試みることにした。
　ところで，1800年代および1900年代のフランスの船舶関係海上保険証券とし
て現在知られているものを，各種資料から制定或いは改正の順に列挙すれば，
次の通りである。
　　1810年5月22日の保険証券
　　1836年6月のパリの保険証券
　　1840年1月1日のボルドーの保険証券
　　1840年5月1日のパリの保険証券
　　1840年10月1日のマルセイユの保険証券
　　18μ年6月15日のパリの保険証券
　　1846年5月1日のマルセイユの保険証券
　　1865年11月1日のパリ・マルセイユの保険証券
　　1866年3月24日のマルセイユの保険証券
　　1873年7月15日の船舶保険証券
　　1873年12月15日の船舶保険証券
　　1880年7月1日の船舶保険証券
　　1881年4月1日の船舶保険証券
　　1886年1月1日の船舶保険証券
　　1888年1月1日の船舶保険証券
　　1893年7月1日の船舶保険証券
　　1903年10月1日の船舶保険証券
　　1913年9月1日の船舶保険証券
　　1913年9月1日の近海漁船用特別保険証券
　　1924年10月9日の船舶保険証券
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　1924年10月9目の近海漁船用特別保険証券
　1926年1月21日の船舶建造保険証券
　1928年1月1日の船舶建造保険証券
　1928年11月1日の船舶保険証券
　1929年6月6日の係船保険証券
　1929年11月21目の船舶保険証券
　1932年6月9目の船舶保険証券
　1934年3月22日の船舶保険証券
　1938年10月27目の船舶保険証券
　1941年12月1日の船舶保険証券
　1941年12月8目の漁船・遊覧船・帆船および機帆船の保1険証券
　1944年3月16目の船舶建造保険証券
　1946年10月1日の船舶保険証券
　1947年1月1目の船舶建造保険証券
　1947年1月14日の船舶保険証券
　1947年1月14日の漁船・遊覧船・帆船および機帆船の保険証券
　1949年1月1目の船舶保険証券
　1949年1月1目の漁船・遊覧船・帆船および機帆船の保険証券
　1952年1月1日の漁船・遊覧船・帆船および機帆船の保険証券
　1955年1月1日の船舶保険証券
　1955年1月1日の船舶建造保険証券
　1956年1月1日の漁船保険証券
　1963年1月1日の漁船保険証券
　1968年7月20日の船舶保険証券
　1969年1月1日の漁船保険証券
　1972年12月1日の船舶保険証券
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　1974年1月1日の漁船保険証券
　1975年1月1日の船舶保険証券
　この他に，1800年代の初頭，バイヨソヌ（BayOme），ダンヶルク（Dmker－
que），ル・アーヴル（LeHavre），ナント（Nantes），ルアソ（Rouen）等の
各地にも，幾多の保険証券が存在していた。
　本稿では，紙数の関係で，利用できるすべての保険証券（普通保険約款）の
訳文を掲げることはできないが，約款の変遷を探るための便宜として，約款の
改正（或いは新たな導入）がある場合には，新約款およびそれぞれの新約款に
該当する旧約款を併記して，私訳を掲げておく。
11〕1810年5月22日の保険証券
　1800年代初頭，フラソス各地の主要港・主要商業都市では，いくつかの保険
会杜および個人保険業者が海上保険業を営んでおり，各地にはそれぞれ独自の
非常に多数の保険証券が存在していた。ωその代表的なものについては後述す
るが，1800年代の保険証券とLて文献に残っている最古のものは，1810年5月
22日のものであろう。
　残念ながら，本保険証券の全貌を知ることのできる資料は手元にないが，
Jean　Lougeの《L’assurance　maritime　et　les　risques　terrestres》（1921）
によって，僅かにその一部を垣間見ることができる。これによれば，1810年5
月22日の保険証券は，Jean－Pau1号という小帆船に関するものであったよう
であるが，その保険期間約款は次の通り定めていた。｛2］
　　《Prenant1es　assureurs　soussign6s　les　risques　de　cette　assurance
　　du　jour　et　heure　que1adite　tartane　le＜Jean－Pau1＞prendra　charge．》
　　「下に署名する保険者は，上記小帆船Jean・Pau1号が積荷を積載する日
　　および時から本保険の危険を負担する。」
　　《Le　rlsque　sera　termm6v1ngt－quatre　heures　aprさs　que　lad1te
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　　ta廿ane　y（註Nice）aura6t6amarr6eきbon　sauvement．》
　　r危険は，上記小帆船がそこ（二一ス）において安全に停泊した後24時問
　　をもって終了する。」
　この保険期間の始期に関する約款は，フラソス海上保険史の観点からすれば，
重要である。なぜならば，1681年の海事勅令（0rdonnance　de　la　marine）の
規定を踏襲Lた1807年のフランス商法典（Code　de　commerce）第328～341条
は，契約当事老に期問変更の自由を認めながらも，危険はr船舶が帆を張った
日から，目的港において投錨または結績した日まで」（du　jOur　que　le　navire
a　fait　voile　jusqu’au　jour　oi　i1est　ancr6ou　amarr6au　port　de　desti－
natiOn）負担されると規定していたが，1810年5月22日の保険証券によって，
初めて保険期間の開始時期がr積荷を積載する日および時」に拡張されたから
である。
　一方，保険期間の終期に関する本保険証券のいわゆる「投錨後24時間」約款
は，1783年の保険証券の規定を踏襲したものである。
12〕1836年6月および1840年5月1日のパリの保険証券
　1800年代初頭，フランス各地にはそれぞれ独自の多数の保険証券が存在して
いたが，バリにおいても同様で，保険者と同じ数だけ保険証券があるという具
合であった。
　しかし，1836年6月に，単一の保険証券が作成され，パリのすべての保険者
によって採用されるに至った。なお，拙稿「フランス船舶海上保険概史」は，
Lemonnier，《Commentaires　des　po1ices　frangaises　d’assurances　mariti－
mes　sur　corps　de　navires》（1843）にょって，30条（29条ではない）の条文
をもった1840年5月1日のパリの保険証券が恰もフランスにおげる最初の本格
的な保険証券であるかの如く記Lたが，これは誤りであった。フランス近代海
上保険証券の濫筋は，むしろこの1836年証券とすべきであろうか。幅〕この1836
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年6月の保険証券と1840年5月1日の保険証券とは，もちろんそのほとんどの
約款に変りはないが，第3，4，6，1O，12，14，17，18，19，20，21および22
条の内容が相互に若干異なり，更に1836年証券第29条および31条に相当する約
款が1840年証券では削除されている。従って，1836年証券の第30条が1840年証
券の第29条となって終っている。
　次に1836年証券の全文および1840年5月1日証券の1836年証券と異なる約款
を示そう（第20条免責歩合約款中に列挙された物晶名は，1836年証券と1840年
証券とでは若干異なるが，ここでは省く）。
Police　d’Assurance　Maritime　de1a　Place　de　Paris
N．
Courtier　M．
Na∀ire
Capitaine
Voyage
Somme　ass．f．
prime　％i
po1ice　　　£
police　　f．
　　　　．f・
　　　　　　　　　　　　Conditions　G6n6ra1es
ART．1喧「．＿Les　assure岨s　prennent註1eurs　risques　tous　do㎜mages　et
　　pertes　provenant　de　tem虞te，naufrage，6chouement，abordage
　　fortuit，re1含ches　forc6es，changemens　forc6s　de　routes，de　voyage
　　et　de▽aisseau，jet，feu，pi11age，captures　et　mo1estations　de　pirates，
　　baratterie　de　patron，et　g6n6ralement　tous　accidens　et　fortunes　de
　　mer．
ART．2一＿Les　risques　de　guerre　ne　sontき1a　charge　des　assureurs　qu’一
　　autant　qu’11y　a　convent1on　expresse　Dans　ce　cas，11est　entendu
　　qu，i1s　r6pondent　de　tous　dommages　et　pertes　provenant　de　guerre，
　　hostilit6s，repr6sai11es，arrεts，captures　et　n1olestations　de　gouverne－
　　menS　que1COnqueS，amiS　et　ememiS，reCOmuS　et　nOn　reCOmuS，et
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　　　96n6ralement　de　tous　accidens　et　fo竹unes　de　guerre．
ART．3．＿Les　assureurs　sont　exempts　de　tous　dommages　et　pertes
　　　pro▽enant　du　vice　propre　de　la　chose；de　captures，　con丘scations，
　　　6v6nemens　quelconques　provenant　de　contrebande　ou　de　commerce
　　　prohib6ou　c1andestin；de　la　baratterie　de　patron　ayant　le　caractさre
　　　de　dol　ou　de　fraude，mais　seuIe血ent註1’6gard　des　armateurs，des
　　　propri6taires　de　navires　ou　de　leurs　ayans－droits，　1orsque　le　capi－
　　　taine　est　de　leur　choix；enin　i1s　sont　exempts　de　tous　frais
　　　quelconques　de　quarantaine，d’hivernage　et　de　jours　de　planche．
ART．4．＿Dans1es　assurances註terme，les　assureurs　sont　exempts　des
　　　risques　de　la　Mer　Noire，de1a　Baltique　et　des　mers　du　Nord　au－de胞
　　　de　Dmkerque，dh　premier　octobre　au　premier　avri1．
ART．5．一Les　risques　sur　facuIt6s　courent　du　moment　de1eur　em－
　　　barquement，et丘nissent　au　moment　de　leur　mise註terre　au1ieu
　　　de　destination．　Les　risques　de　transport　par　a11さges　ou　gabarres，
　　　de　terre註bord，et　de　bordきterre，dans　les　ports，rades　et　riviさres
　　　de　chargement　et　de　d6chargement，ainsi　que　tout　transbordement
　　　au　Havre　ou註　亘on｛eur　pour　monter主Rouen，sont　toujours註Ia
　　　charge　des　assureurs．
　　　　　En　cas　d’assurance註prime　li6e　ou主terme，les　risques　continuent
　　　sur　les　objets　substitu6s　aux　premiers，Provenant　de1eur　vente　ou
　　　de　leur6change，jusqu’註concurrence　de1a　somme　assur6e，sauf
　　　justi丘cation　de1eur　va1eur　et　de1θur　Inise　en　risque，　en　cas　de
　　　SiniStre　Ou　aVarie．
ART．6．＿Les　risques　sur　corps　courent　du　moment　o亡1e　navire　a
　　　commenc6註embarquer　des　marchandises，ou，註d6faut，du　Inoment
　　　oi　i1a　d6marr6，et　cessent　cinq　jours　aprさs　qu’il　a6t6ancr6ou
　　　a㎜an6au1ieu　de　sa　destination，乞moins　que1e　d6charge㎜ent
　　　n’ait6t6achev6plus　t6t，ou　qu’il　n’ait　reCuきbord　des　marchan－
　　　dises　pour　un　autre　Y0yage　avant　rexpiration　de　ces　cinq　jours．
ART．7．一Les　risques　de　quarantaine　sont差1a　charge　des　assureurs，
　　　au　lieu　de　la　destinatioI1．Si　le　navire　va　faire　quarantaine　ailleurs，
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　　　　i1est　pay6me　augmentation　de　prime　d，m　pour　cent　par　mois
　　　　sur　corps，et　de　trois　quarts　pour　cent　sur　facu1t6s，depuis1e　jour
　　　　du　d6part　jusqu’註celui　du　retour．
ART．8．＿En　cas　d’assurance註prime1i6e　pour　m　Y0yage　au　de1主des
　　　　caps　Hom　et　de　Bonne－Es¢rance，i1est　accord6au　capitaine　six
　　　　mois　de　s6jour，きcompter　du　jour　o亡il　aura　abord6au，premier
　　　　port〇七il　doit　commencer　ses　op6rations；il　n’est　accord6que
　　　　quatre　mois　pour　les　autres　voyages．A1’expiration　de　ces　termes，
　　　　chaque－nols　de　s6］our　en　sus　donne　l1euきune　augmentat1on　de
　　　　p㎡me　de　trois　quarts　pour　cent　par　mois，jusqu’主1a　in　du　douziさme
　　　　mois．Dさs－1ors，les　assureurs　sont　d6charg6s　de　tous　risques，et
　　　　ont　droit　aux　deux　tiers　de1a　prime　li6e，ix6e　par1a　po1ice，p1us
　　　　き1’augmentation　de　prime　r6sultant　de1a　prolongation　du　s6jour．
ART．9．＿Dans　tous　les　cas　oi　le　calcu1de　la　prime　se　fait　par　p6rio－
　　　　des　mensue11es，ou　autres，toute　p6r1ode　commenc6e　est　co軸pt6e
　　　　COmme丘nie．
ART．10．一Si　l’assurance　est　faite　sur　navires　ind6termin6s，1’assur6
　　　　est　tem　de　faire　comaitre　le　nom　du　navire　dans　le　d61ai　de　six
　　　　mois　pour　les　voyages　au－de1註des　caps　Hom　et　de　Bonne－Esp6rance，
　　　dans　quatre　mois　pour1es　autres∀oyages　de　long　cours，daI1s
　　　deux　mois　pour　les　voyages　de　gfand　cabotage，　et　dans　un　mois
　　　pour　ceux　de　petit　cabotage，le　tout註partir　de　la　date　de　la　police；
　　　　faute　de　quoi　la　po1ice　est　nu11e　de　plein　droit，et　i1　est　pay6
　　　aux　assureurs　den1i　pour　cent　de　droit　de　ristourne　pour　les
　　　voyages　de　1ong　cours　et　un　quart　pour　cent　pour　ceux　de
　　　cabotage．
ART．11．＿Si，1’assurance6tant　faite　sur　un　navire　partant　d’Europe，
　　　1e　d6part　est　retard6de　plus　de　trois　mois，きdater　de1a　souscription
　　　du　risque，1’assureur　a　la　facu1t6d’annu1ler1a　police，en　conservant
　　　un　quart　pour　cent註titre　de　droit　de　ristourne．
ART．12．＿En　aucun　cas，sauf　ceux　pr6vus　par　les　articles375et394
　　　du　code　de　commerce，le　d61aissement　des　facult6s　ne　peutεtre
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　　　　fait　si，ind6pendan1ment　de　fous　frais　quelcOnques，　1a　perte　Ou1a
　　　　d6terioration　materielle　n’absorbe　pas　les　trois　qua竹s　de1a　valeur．
　　　　　Le　d61aissement　du　corps　ne　peutεtre　fait　que　dans　le　cas　de
　　　d6faut　de　nowel1es，de　naufrage，d’6chouement　avec　br1s　qul1e
　　　rendent　innavigable，ou　d’innavigabilit6par　toute　autre　for［une　de
　　　mer．
ART．13．＿Soit　qu’il　y　ait　ou　non　lieuきd61aissement，et　sans　pr6judicier
　　　aucunenlent註ses　droits，旦，assur6est　tenu　de▽ei11er　au　sauvetage
　　　des　objets　assur6s，et註1eur　conservation．
ART．14．＿Les　avaies　grosses　sont　rembours6es　sous　la　reteme　d’m
　　　四ur　cent　de1a　va1eur　assur6e；e11es　se　rさglent　ind6pendamment
　　　des　avaries　particuliさres　et　sans　aucune　cuInulation．
　　　　　La凹式ion　de　ces　avaries，incomb㎝t　au　fret，ne　peut　jamaisεtre
　　　m1se≧1a　charge　de1’assurance　sur　corps．
ART．15．＿Les　aYa自es　particuliさres　sur　corps，quine，agrさs，apparaux
　　　et　d6pendances，se　remboursent　sous　la　d6duction　de　trois　pour
　　　cent　de　la　valeur　assur6e．
ART．16．一En　cas　d’assurances註prime1i6e　ouきterme，chaque　voyage
　　　est1’objet　d’un　rさglement　s6par6．　La丘n　de　chaq1ユe　voyage　est
　　　d6temin6e　ainsi　qu’il　est　dit　au　premi．er　paragraphe　de　rartic1e
　　　5et主I’article6，et　le　voyage　subs6quent　est　cens6commenc6
　　　1mm6diate㎜ent．
ART．17．一En　cas　de　d61aisse㎜ent　du　navire，1’armateur　reste　passib1e
　　　des　gages　dus註1，6quipage　ant6rieurement　au　voyage　pendant
　　　lequel　le　sinistre　a　eu1ieu　et　dont1e　fret　sauv6re∀ient　aux　assureurs
　　　surcorps，confom6ment註1’a廿1cle386du　Code　de　commerce
ART．18．一I1n’est　admis，dans　les　rさglemens　d’avaries　particuliさres
　　　sur　corps，que　les　objets　remplagant　ceux　perdus　ou　endommag6s
　　　par　foれune　de　mer；et　tous　les　remplacemens，foumitures　et　main－
　　　d’αヨu7re≧1a　charge　des　assureurs，supportent　une　r6duction　d’un
　　　tiers　sur　Ieur　coOt　justi従au1ieu　des　r6parations，Pour　compenser
　　　la　dif胎rence　du　vieux　au　neuf．　Cepend…mt　cette　r6duction　n’est
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　　　jamais　faite　sur　les　ancres，et　elle　n’est　que　de　quinze　pour　cent
　　　sur　les　chaines－cables　en　fer．
　　　　　Les　mεmes　r6ductions　sont　applicables　au　r6gle㎜ent　des　indem・
　　　nit6s　dues　pour　avaries　grosses　par　les　assureurs　sur　corps．
　　　　　Dans1es　risques　de　pεche，1es　assureurs　sont　exempts　de　toutes
　　　pertes　et　avaries　sur　les　embarcations，ustensiles　de　p託he，ancre高
　　　chaines，　cab1es　et　d6pendances，pendant　la　pεche　et　le－noui11age．
　　　　De　mεme，dans　les　divers　mouinages　de　l’註1e　Bourbon，la　perte，
　　　SOit　en　aval＝ies　particuliさreS，　sOit　en　avarieS　groSseS　（quant　auX
　　　assurances　sur　corps），des　ancl＝es，chaines，cab1es　et　d6pendances，
　　　n，est　pasきla　charge　des　assureurs．
ART．19．＿Les　primes　des　empruntsきla　grosse，contract6s　pour　r6－
　　　　parations　et　d6penses　extraordinaires　faites　en　cours　de　voyage　ne
　　　　soIlt註1a　charge　des　assureurs　que　jusqu，au　dernier1ieu　de　desti－
　　　　nation　compris　dans1’assurance．Tous　emprunts　faits　audit　lieu　et
　　　　pour∀oyages　subs6quens　leur　demeurent6trangers．
ART．20．＿Sont　francs　d’avaries　particu1iさres：1es　fruits　verts　et　secs，
　　　　1es　fromages，1es　laines　en　suint，1e　se1，1es　p1umes，les1iquides　en
　　　　boutei11es，1es　glaces　et　autres　objets　fragi1es，et1es　－naエchandises
　　　　sujettesきla　rouine；cependant，en　cas　d’abordage　ou　d’6chouement
　　　　avec　bris，les　avaries　particu1iさres　sur　ces　objets　sont　pay6es　sous
　　　　d6duction　de　quinze　pour　cent　de　la　va1eur　assur6e二
　　　　　　En…　d’・…i・・p・・ti・・1iさ・・・…　d’・・t…　m…h・・di…，1・・
　　　　assureurs　ne　paient　que1’exc6dant　de：
3pour％sur5pour％sur・・・…％…115pour％sur
Alu口， A1izari， Amidon， Cacao　en　vraq，　　　　　　　　　　　■
Beurre， Cornes， Anis， Nitrates，
Bois， Curcuma， Grai口s， Pai11e　et　foin，
Cire，etc． Sellerie，etc．Soude，etc． Tourteaux．
　　La　q1ユotit6de　franchise　sul＝1es　objets　non　sign6s　dans1e　tableau
qui　pr6cさde　est丘x6e≧cinq　pour　cent・
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　　　　　La　franchise　de　dix　pour　cent　d6termin6e　ci－dessus　pour1es
　　　liquides　en　futaines　est　ind6pendante　de　la　franchise　du　coulage
　　　ordinaire，1aquel1e　est　ix6e主deux　pour　cent　pour　le　petit　cabotage，
　　　註quatre　pour　cent　pour　le　grand　cabotage，　et　註　dix　pour　cent
　　　pOur　le10ng　cOurs．
ART．21．＿Les　franchises　d6termin6es　par1’article　pr6c6dent　ne　se
　　　pr61さvent　que　sur1es　avaries　mat6riel1es．Les　aマaries　particuliきres，
　　　qui　ne　se　composent　que　de　frais，ou　qui　proviennent　d’une　contri－
　　　bution　propor［ionnel1e，sont　rembours6es　sous　la　retenue　d’un　pour
　　　cent　de　la　somme　assur6e，et　ce1a　ind6pendamment　des　avaries
　　　particu1iさres　mat6rielles．
ART．22．＿Les　sommes　souscrites　par　chaque　assureur　sont1a1imite
　　　de　ses　engagemens：il　ne　peut　jamaisεtre　tem　de　payer　au－de1主．
　　　　　La　garantie　de　chaque　assureur　est　persome11e　et　exempte　de
　　　toute　so1idaヱit6quelconque．
ART．23．＿Les　indemnit6s　pour　sinistres　et　avaries　grOsses　et　parti－
　　　culiさres　sont　r6916es　suivant　les　1ois　et　usages　de　France，quels
　　　　que　soient　les1ieux　oh1e　sinistre　est　survenu，o亡1e　voyage　s’est
　　　　termin6，et　o亡1e　r691ement　a6t6op6r6．
ART．24．＿Toutes　pertes　et　avaries註1a　charge　des　assureurs　sont
　　　　pay6es　comptant　et　sans　escompte，quinze　jours　aprさs1a　remise
　　　　des　piさces　justi丘catives，au　porteur　de　ces　piさces　et　de　la　pr6sente
　　　　po1ice，sans　qu’i1soit　besoin　de　procuration・
ART．25．＿En　cas　de　paiement　de　pertes　ou　d’aYaries　avant1’6ch6ance
　　　　du　billet　de　prime，1es　assureurs　peuvent　d6duire，de　l’indemnit6
　　　　due　par　eux，le　montant　de　ce　binet，qui　doit　alorsεtre　admis
　　　　cOmme　comptant．
ART．26．一En　cas　de　non　paiement　de　la　prime，constat6par　huissier，
　　　　Ies　assureurs　ont1a　facult6　d’exiger　caution　ou　d’annuller　1’assu－
　　　　ranCe．
ART．27．一Il　est　convenu　que1e　capitaine　peutεtre　reCu，ou　non　reCu，
　　　　ou　remplac6par　tout　autre，et　que1a　maniさre　dont　son　nom　est
　　766
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　　　　orthographi6ne　pr6judicie　pas主1’assurance．
ART．28．＿Les　assureurs　et　les　assur6s，chacun　en　ce　qui1e　conceme，
　　　　s’engagent乞se　conformer　aux　lois　et　r6glemens　maritimes　en
　　　　・ig・・・・・・…　q・i・’y・・tp・・d6・・g6p・・1・p・6…t・p・li。・．
ART．29．＿Toutes　contestations　sont　jug6esき1a　majorit6par　un　tribu－
　　　　na1arbitral　compos6de　trois　membres，nomm6s　par1es　parties．
　　　　S’i1y　a　d6saccord　pour1a　nomination　du　troisiさme　arbitre，i1est
　　　d6sign6par　les　deux　autres　arbitres．
ART．30．＿La　pr6sente　assurance　est　faite　sur　bonnes　ou　mauvaises
　　　　nouvelles，pourεtre　ex6cut6e　franchement　et　de　bome　foi，1es
　　　　parties　renonCant主1a1ieue　et　demie　par　heure．
ART．31．＿Tous　avis，communications，d6tails　de　chargements　et　r6－
　　　clamations　que1conques，doiventεtre　adress6，avec　les　piさces　n6ce－
　　　　ssaires・aux　repr6sentants　des　assureurs，Par　l’entremise　desque1s
　　　　les　r6ponses　sont　donn6es．
Par1’entremise　de　M1．courtier　royal　d，assurances　prさs　la
bourse　de　Paris，aux　conditions　g6n6rales　qui　pr6cさdent，主cel1es　parti一
Cu1iさres　qui　suivent，et　mOyemant1a　prime
payab1e　dans　Paris
　　Le　soussign6assureき
agissant　pour　compte　de
1a
　　　　　　　1836隼6月の保険証券
《ART．3．＿Les　assureurs　sont　exem－
pts　de　tous　dommages　et　pertes　pro－
venant　du　vice　propre　de　la　chose；de
captures，con丘Scati0口S，6v6nemens　qu・
elconques　provenant　de　contrebande
ou　de　commerce　prohib6ou　dandes－
tin；de　la　baratterie　de　patron　ayant
　　　　　1840牟5月1目の保険証券
《ART．3．＿Les　assureurs　sont　exem－
pts　de　t lユs　dommages　et　pertes　pro・
venant　du　vice　propre　de　la　chose；de
captures，con丘scations　et6v6nemens
quelco口ques　provenant　de　contreban・
de　ou　de　commerce　prohibξou　clan－
destin；de　la　baratterie　de　patron主
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1e　caractきre　de　dol　ou　de　fraude，
mais　seu1ement≧1’6gard　des　arma－
teurs，　des　proPri6taires　de　navires
ou　de　leurs　ayans－droits，　1orsque　1e
capitaine　est　de　leur　choix；　enin
ils　sont　exempts　de　tous　frais　que1－
conques　de　quara口taine，　d’hivernage
et　de　jours　de　planche一》
〔第3条一保険者は，以下の危険から生
じるすべての損傷および減失について，
その責に任じない。保険の目的の固有の
堰疵。捕獲，没収および密輸または禁止
商業もLくは秘密商業から生じる事故。
船長が船主，船舶所有老またはその権利
所有者によって選定された場合には，彼
らに対する詐歎の性質を有する船長の悪
行。更に，保険老は，検疫，籠港および
荷卸し期問のすべての費用について，そ
の責に任じない。〕
《ART4＿Dans　Ies　assurances　き
terme，les　assureurs　sont　exempts
des　risques　de　la　Mer　Noire，de　la
Baltlque　et　des　mers　du　Nord　au－del≧
de　Dunkerque，du　pre血［ier　octobre
au　premier　avril．》
〔第4条一期間保険においては，保険者
は，10月1日から4月1目までの間，黒
海，バルチック海およびダソケルク以北
の海の危険について，その責に任じな
い。〕
《ART－6、＿Les　risques　sur　corps
co岨ent　du　moment　o亡1e　navire　a
co㎜menc6主embarquer　des　marchan－
dises，ou，主d6faut，du　moment　oO　il
a　d6口1arr6，　et　cessent　cinq　　jours
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1’6g r 　des　armateurs，　des　propri6－
taires　de　口avires　ou　de　1eurs　ayans－
droit；enfin　de　tous　frais　quelcon－
ques　de　quarantaine，　d’hivernage，et
de　jours　de　planche。》
〔第3条一保険者は，以下の危険から生
じるすべての損傷および滅失について，
その責に任じない。保険の目的の固有の
暇疵。捕獲，没収および密輸または禁止
商業もしくは秘密商業から生じる事故。
船主船舶所有老またはその権利所有者
に対する船長の悪行。更に，検疫，籠港
および荷卸し期問のすべての費用。〕
《ART．4。＿Dans　les　assurances　き
terme，les　assureurs　sont　exempts，
sauf　convention　contraire，des　risques
du　S6n6gal，en　toutes　saisons，　et　de
ceux　de　la　mer　Noire，de1a　BaItique
et　des　mers　du　Nord，au－de1≧de
Dunkerque，du　premier　octobre　au
premier　avril。》
〔第4条一期問保険においては，反対の
約定がある場合を除いて，保険老は，四
季を通じてセネガルの危険について，ま
た10月1日から4月1日までの間黒海，
バルチック海およびダソケルク以北の海
の危険について，その責に任じない。〕
《ART．6．＿Les　risques　sur　corps
courent　du血oment　o亡1e　navire　a
commenc6主embarquer　des　marcha日一
dises，ou，註d6faut，du　moment　oi　il
a　d6ma r6，　et　cessent　cinq　jours
aprさs　qu’i1a6t6ancr6ou　amarr6au
lieu　de　sa　destination，きmoins　que　le
d6chargement　n’ait6t6achev6plus
t6t，ou　qu’i1n’ait　reεu主bord　des　mar－
chandises　pour　u1ユautre　voyage　avant
l’expi1＝ation　de　ces　cinq　jours．》
〔第6条一船舶の危険は，船舶が積荷の
船積みを開始Lた時，またはそれがない
場合には，船舶が解績した時に開始し，
船舶が目的港において投錨しまたは結績
して5目後に終了する。但し，荷卸し作
業がそれ以前に終了したとき，またはこ
の5目が終了する以前に船舶カミ別の航海
に対する積荷を船積みしたときは，この
限りでない。〕
《ART．10．＿Si1’assurance　est　faite
sur　navires　ind6termin6s，1’assur6est
tenu　de　faire　comaitre－1e　nom　du
navire　dans　le　d61ai　de　six　mOis　pOur
les　voyages　au－delき　des　caps　Horn
et　de　Bonne－Esp6rance，dans　quatre
mois　pour　les　autres　Voyages　de　long
cours，dans　deux　mois　pour　les　vo－
yages　de　grand　cabotage，et　dans　un
mois　pour　ceux　de　petit　cabotage，1e
toutきpartir　de1a　date　de　la　poIice；
faute　de　quoi　la　police　est　nu1le　de
plein　droit，　et　il　est　pay6aux　assu－
reurs　demi　pour　cent　de　droit　de
ristourne　pour　les　voyages　de　1o血g
cours，et　un　quart　pou1＝　cent　pour
ceux　de　cabotage．》
〔第10条一保険が不特定船舶についてな
される場合には，被保険者は，ホーソ岬
および喜望峰以遠への航海については6
ケ月の期間内に，それ以外の長期航海に
っいては4ケ月以内に，大沿岸航激こつ
いては2ケ月以内に，また小沿岸航海に
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aprさs　qu’i1a6t6ancr6ou　amarr6au
1ieu　de　sa　destination，主moins　que
le　d6chargement　n’ai1：6t6achev6plus
t6t，ou　qu’i1n’ait　embarqu6des　mar・
chandlses　pour　un　autre　voyage　aマant
1’expiration　de　ces　cinq　jours．》
〔第6条一船舶の危険は，船舶が積荷の
船積みを開始した時，またはそれがない
場合には，船舶が解績した時に開始L，
船舶が目的港において投錨Lまたは結績
Lて5日後に終了する。但し，荷卸し作
業がそれ以前に終了したとき，またはこ
の5目が終了する以前に船舶が別の航海
に対する積荷を積載したときは，この隈
りでない。〕
《ART．1O．＿Si　rassurance　est　faite
sur　navir 　ind6termin6s，1’assur6est
t nu　de　faire■connaitre　1e　noIn　des
navires，au　plus　tard　dans　le　d61ai　de
six　mois，Pour　les　voyages　au・de1き
de 　caps　Hom　et　de　Bonne－Esp6rance；
dans　quatre　mois　pour　les　autres　vo・
yag s　de1ong　cours；dans　deux　mois
pour　les　voyages　de　grand　cabotage，
et　da口s1』皿mois　popr　ceux，de　petit
c botag ，le　tout主partir　de　la　date
de　la　police；faute　de　quoi1a　po1ice
est　nu1le　de　plein　droit，et　il　est　I〕ay6
aux　assureurs　demi　pour　cent　de
droit de　ristourne　pour　les　voyages
d 　long　COurs，et　un　quart　pOu1＝Ce口t
pOur　ceux　de　cabotage、》
〔第10条一保険が不特定船舶についてな
される場合には，被保険者は，ホーソ岬
および喜望峰以遠への航渤こついては遅
くとも6ケ月の期間内に，それ以外の長
期航淑こついては4ケ月以内に，大沿岸
航潮こついては2ケ月以内に，また小沿
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っいては1ケ月以内に，船名を通知しな
けれぱならない。すべて期間は保険証券
の日付げから起算される。これに反する
ときは，保険証券は完全に無効となり，
長期航海については返還されるべき保険
料の50パーセソトが，また沿岸航海にっ
いては25パーセソトが，保険者に支払わ
れる。〕
《ART．12．＿En　aucun　cas，sauf　ceux
pr6v1ユs　par　les　al＝ticles375et394du
code　de　commerce，1e　d61aissement
des　facu1t6s　ne　pe1ユt　εtre　fait　si，
ind6pendamment　de　t01ユs　frais　que1－
conques，1a　perte　ou　la　d6terioτation
materie1le　n，absorbe　pas　1es　trois
qua1＝ts　de　la　valeur・
　Le　d61aissement　du　corps　ne　peut
εtre　fait　q1ユe　dans　le　cas　de　d6faut
de血ouve11es，de　naufrage，　d，6choue・
Inent　avec　bris　qui　le　τendent　inna・
vigable，ou　d’innavigabi1it6par　toute
釧trefortunedemer．》
〔第ユ2条一いかなる場合においても，商
法第375条および第394条に規定する場
合を除き，積荷の委付は，すぺての費用
を除いて減失または物的損傷が価額の4
分の3に達しなげれぱ，これをなすこと
ができないo
　船舶の委付は，行方不明，難破，船舶
を航行不能にするような破壌を伴う座礁．
またはその他すべての海上事故による航
行不能の場合にのみ，これをなすことが
できる。〕
ηo
岸航海については1ケ月以内に，船名を
通知しなけれぱならない百すべて期間は
保険証券の日付けから起算される。これ
に反するときは，保険証券は完全に無効
とたり，長期航渤こついては返還される
べき保険料の50バーセソトが，また沿岸
航海については25パーセソトが，保険老
に支払われる。〕
《ATR．12．＿Le　d61aissement　pour　d6－
faut　de　nouvel1es　peutεtre　fait　aprさs
un　an，Pour　tous　les　voyages　en－deε≧
des　caps　Horn　et　de　Bonne－Esp6rance，
et　aprさs　deux　ans，Pour　les　voyages
au－de1主de　ces　caps，1e　tout≧compter
du　jour　auquel　se　rapPotent　les　der－
niさreS　nOuVelleS　reCueS．
　Le　d61aissement　des　facult6s　ne
peutεtre　fait　que　dans　les　cas　pr6－
vus　par　le　paragraphe　pr6c6dent，　et
par1’article394du　Code　de　com－
merce，e 　dans　le　cas　oセ，ind6peロー
damment　de　tous　frais　quelconques，
1a　perte　ou1a　d6t6rioration　mat6rie11e
absorbe　les　trois　quarts　de　la　valeur．
Aucun　autre　cas，mεme　celui　de　vente
en　cours　de　voyage，1ユe　donne　droit
au　d61aissement　des　facu1t‘s．
　Le　d61aissement　du　corps　ne　peut
εtre　fait　que　da回s　le　cas　de　d6faut
de　nouvelles，o皿dans　celui　d’innnavi－
gabilit6　absolue，produite　par　nauf－
rage，6chouement　avec　bris，ou　toute
autre　fortune　de　mer．L’innavigabilit6
relative，Produite　par　le　d6faut　de
fonds，par1’importance　des　d6penses
註faire，ou　par　toute尋utre　cause，ne
dome　lieu　qu’au　rξg1ement　en　avaries，
　Il　est　express6ment　d6rog6　aux
《ART－4．＿Les　avaries　grosses　sont
rembours6es　sous　la　retenue　d，un　pour
cent　de　la　valeur　assur6e；e11es　se
rさglent　ind6pendamment　des　avaries
particuliさres　et　sa口s　aucme　cum1ユla・
tiOn．
　La　po正tion　de　ces　avaries，incom－
bant　au　fret，ne　peut　jamaisεtre
Inise　註　1a　charge　de　rassurance　sur
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dispositio口s　du　Code　de　commerce（et
notamment　des　articles369et375），
contrairesきcelles　des　trois　paragra－
phes　qui　pr6cさdent．》
〔第12条一行方不明のための委付は，ホ
ーソ岬および喜望峰より手前のすぺての
航海については1年後に，またこれら2
つの岬以遠の航海については2年後に，
これをなすこ。とができる。すぺて期間は，
受取った最後の消息が知らされた日から
起算される。
　積荷の委付は，前項および商法第394
条に定める場合，および，すべての費用
を除いて減失または物的損傷が価額の4
分の3に達する場合にのみ，これをなす
ことができる。その他の場合は，航海中
の売却の場合においても，積荷の委付権
を生ぜしめない。
　船舶の委付は，行方不明の場合，また
は難破，破壊を伴う座礁もしくはその他
すぺての海上事故によって生じる絶対的
航行不能の場合にのみ，これをなすこと
ができる邊資金不足，支出すべき費用額
またはその他の原因によって生じる相対
的航行不能は，海損の精算を生ぜしめる
にすぎない。
　明らかに，前記3項の規定に反する商
法の諸規定（および就中第369条および
375条）は排除される。〕
《ART．14．＿Les　avaries　grosses　se
rさglent　ind6penda㎜ment　des　avaries
particuliさres，sans　aucme　cumulation，
et　sont　rembours6es　sous　la　fetenue
d’ n　pour　cent　de　1a　valeur　assur6e
pour　les　voyages　de　lo口g　cours，et
de　deux　pour　ce口t　po口r　ceux　de
grand　et　d 　petit　cabotage．
　L 　partie　de　ces　avaries　incomba】＝it
η1
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corps．》
〔第14条一共同海損は保険価額の1パー
セソトを控除しててん補され乱共同海
損は単独海損とは無関係に，また何物を
も累加せずに精算される。
　この共同海損の運賃の負担となる部分
は，これを船舶俣険の負担とすることば
できない。〕
《ART．17。＿En　cas　de　d61aissement
du　navire，1’armateur　reste　passible
des　gages　dus主1’6quipage　ant6rieu・
re皿一e皿t　au　voyage　pendant　lequel　le
sinistreaeu1ieuetdo口t1efretsauv6
revient　aux　assureu工s　sur　corps，co皿・
form6ment註rarticle386du　Code　de
COmmerCe。》
〔第17条一船舶の委付の場合には，災害
が発生した航海であって，商法第386条
に従って救助された運賃が船舶保険者に
帰する航海以前に，乗組員に支払われる
ぺきであった給料については，依然とし
て船主がこれを負担する。〕
《ART．18一＿I1n’est　admis，dans　les
r6glemens　d，avaries　particu1iさres　sur
corps，que1es　objets　remplaCa口t　ce岨
perdus　ou　endommag6s　par　fortme
de　mer；et　tous1esτemp1acemens，
fOurnitureS　et　l1nain・d’α≡u71＝e　≧　la
charge　des　assureul＝s，supPortent　une
r6duction　　d，u皿　tiers　sur　leur　coむt
justii6au　lieu　des　r6parations，Pour
compenser　la　di肚6rence　du　7ieux　au
neuf．　Cependant　cette　r6duction
n’est　jamais　faite　sur　les　ancres，et
e11e　n’est　que　de　quinze　pour　cent
η2
au　fret　ne　peut　jamaisεtre　miseき
1a　charge　de1’assurance　sur　cops。》
〔第14条一共同海損は何物をも累加せず
に単独海損とは無関係に精算され，長期
航激こっいては保険価額の1パーセソト
を，また大沿岸航海および小沿岸航海に
ついては2バーセソトを控除して，てん
補される。
　この共同海損の運賃の負担となる都分
は，これを船舶保険の負担とすることは
できない。〕
《ART．17．＿En　cas　de　d61aissement
du n vire，1’armateur　reste　passible
des　gag s　dusき1’6quipage　ant6rieu・
rem nt　au　voyage　pendant1equel　le
sinistre　a　eu　lieu．》
〔第17条一船舶の委付の場合には，災害
が発生した航海以前に，乗組員に支払わ
れるべきであった給料については，依然
として船主がこれを負担する。〕
《ART．18．＿I－n’est　admis　dans　les
r6glem ns　d’avaries　particuliさres　sur
corps，que　Ies　objets　remplaεant　ceux
perdus　ou　endommag6s　par　fortme
de　mer，et　tous　les　remplace1皿ens註
1a　charge　des　assurances　supPortent
une　r6duction　d’un　tiers　sur　le　co自t
just茄6au1ieu　des　r6parations．Cette
r6duct1ons　s’apP1lque　6gale皿ユent　主
toutes　1es　r6parations，　fourj＝i並口res，
nlain－d’〔euvre．　Cependant　e1le　n’est
ja1＝naiS　faite　Sur　leS　anCreS，　et　n’eSt
que　de　quin2e　pour　ce1＝it　sur　les
sur　les　cha至nes－c会bles　eI1fer．
　Les　mεmes　r6ductions　sont　apP！i・
cables　au　r6glement　des　indemnit6s
dues　pour　avaries　grosses　par　1es
assureurs　sur　corps．
　Dans　les　risques　de　p台che，1es　assu－
reurs　sont　exempts　de　toutes　pertes
et　aYaries　sur　les　embarcations，uste皿・
siles　de　pεche，ancres，chaines，c含bles
et　d6pendances，penda】コt1a　pεche　et
le　mouillage．De　mεme，dans　les
divers　mouil1ages　de1’註1e　Bo岨bon，1a
perte，　soit　en　avaries　Particuliさres，
SOit　en　aVarieS　grOSSeS　（quant　al1茎
assurances　sur　corps），　des　　ancres，
cha宣nes，cables　et　d6pendances，n’est
pas≧1a　charge　des　assureurs。》
〔第18条一船舶の単独海損の精算にあた
っては，海上事故によって減失しまたは
損傷を蒙った目的物の取替えのみが認め
られる百そして，保険者の負担となるす
べての取替え，材料および工賃は，新旧
交換差益を相殺するために，修繕地で証
明されたその費用の3分の1の控除を受
ける。但し，この控除は錨については行
なわれず，また鉄製の錨鎖については15
バーセソトの控除が行なわれる。
　共同海損について船舶保険者が支払う
べき保険金の精算についても，同様の控
除が適用される。
　漁船の危険においては，保険老は，漁
獲中および停泊中の付属の小型ポート，
漁具，鐘，錨鎖，綱索および属具のすべ
ての減失および海損についてその責に任
じない。同様に，ブルポソ島での種表の
停泊においては，（船舶の保険について
は）単独海損であると共同海損であると
を問わず，錨，錨鎖，綱索および属具の減
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cha至nes　et　cables　en　fer．
　Les　mε㎜es　r6ductlons　sont　apP11－
cabl s　au　r691ement　des　indemnit6s
dues　pour　avaries　grosses　par　1es
assureurs　sur　corps．
　Les　vivres　et　gages　de　rξquipage，
pendant　l 　r6parations　du　navire，ne
s t　point主1a　charge　des　assureurs．
　Dans　les　risques　de　pεche，les　assu－
reurs　son 　exempts　de　toutes　pertes
et　avaries　sur1es　embarcations，us・
tel＝1siles　de　pεche，　ancres，　chaines，
c含b es，　et　d6pendances　pendant　la
pεche et　le　Inoui11age．De　mεme，dans
les　divers　mouillages　de1’ile　Bourbon，
1a　perte，soit　en　avaries　particuliさres，
SOit　en　aVarieS　grOSSeS　（quant　auX
assurances　sur　corps）　des　ancres，
chai口es，cables，et　d6pendances，n’est
pas註1a　charge　des　assureurs．》
〔第18条一船舶の単独海損の精算にあた
っては，海上事故によって滅失しまたは
損傷を蒙った目的物の取替えのみが認め
られる回そして，保険によって負担され
るすべての取替えは，修繕地で証明され
た費用の3分の1の控除を受ける。同様
に，この控除は，すべての修繕，材料，
工賃にも適用される。但し，この控除は，
鐡こついては行なわれず，鉄製の錨鎮お
よぴ綱索にっいては15バーセソトだけ行
なわれる。
　芙同海損について船舶保険者が支払う
べき保険金の精算についても，同様の控
除が適用される。
船舶修繕中の乗組員の食料およぴ絵料
は，保険者これを負担しない。
（以下，1836年約款第3項と同じ。）〕
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失は，保険者これを負担しない。〕
《ART．19．＿Les　primes　des　e血pmnts
き1a　grosse，contract6s　pour　r6para－
tions　　et　　d6penses　extraordinaires
faiteS　en　COurS　de　VOyage，ne　SOnt　主
1a　chafge　des　assureurs　que　jusqu’au
demier1ieu　de　destiI1ation　compris
dans1’assurance．Tous　emprunts　faits
auditlieu　　et　　pour　voyages　subs6・
que皿S　leur　demeurent6trangerS・》
〔第19条一航海中になされる修繕および
異常な出費のために契約された冒険貸借
の利息は，保険に含まれる最終目的地ま
で保険老これを負担する。上記の圓的地
において，その後の航海についてなされ
たすべての貸借は，保険者には無関係で
ある。〕
《ART．21．一Les　franchises　d6termi・
n6es　par　rartic玉e　pr6c6dent　ne　se
pr6Iさvent　que　sur　les　avaries　mat6・
rielles．　Les　avaries　particuliさres，qui
皿e　se　composent　que　de　frais，ou　qui
proviennent　d’une　contribution　pro－
portionne11e，sont　rembours6es，sous
la　retenue　d’un　pour　cent　de　la
somme　assur6e，et　cela　ind6pendam・
ment　des　avaries　particuliさres　mat6・
rielIeS一》
　〔第2ヱ条一前条によって決定される免責
歩合額は，物的海損についてのみこれを
控除する。費用から成る単独海損または
比例的分担から生じる単猿海損は，保険
金額の1バーセソトを控除Lてこれをて
ん補する。これは物的単独海損とは別個
に行なわれる。〕
　《ART，22．＿Les　sommes　souscrites
par　chaq－1e　assureur　sont　la　limite
de　ses　engage㎜ens：il　ne　peut　jamais
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《ART，19．＿Les　pri㎜es　des　eエnpmnts
きla　grOsse，　cOntract6s　pOur　r6para・
tlons　et　　d6penses　　extraordlna11＝es
faites en　cours　de　voyage，ne　sont≧
la charge　des　assureurs　que　jusqu’au
dernler　11eu　de　destlnatlon　de　ce
voyage．Tous　empmnts　faits　audit
Iieu　Ieur　demeurent6trangers．》
〔第19条一航海中になされる修繕および
異常な出費のために契約された冒険貸借
の利息は，本航海の最終目的地まで保険
老これを負担する。上記の目的地におい
てなされたすべての貸借は，保険老には
無関係である。〕
《ART，21．＿Les　franchises　d6termi一
皿6es　par　rartide　pr6c6dent　皿e　se
pr61さvent　que　dans　le　cas　d’avaries
mat6rielles．Les　avaries　particuliさres，
qui　ne　se　composent　que　de　frais，0u
q i　proviennent　d’une　contributio日
proportionne1le，　sont　rembours6es，
sous1a ＝etenue　d’un　pour　cent　de　la
somm 　assur6e，et　cela　ind6pendam．
ment　dgs　avaries　particuliさres㎜at6・
rie11eS一》
〔第2ユ条一前条によって決定される免責
歩合額は，物的海損の場合にのみこれを
控除する。費用から成る単独海損または
比例的分担から生じる単独海損は，保険
金額の1バーセントを控除してこれをて
ん補する。これは物的単独海損とは別個
に行なわれる。〕
《ART．22。＿La　so血me　souscrite　par
chaque　assureur　est　la1imite　de　ses
1ユgage血ens：il　ne　peut　jamaisεtre
εtre　tenu　de　payer　au・de1≧．
　La　gafantie　de　chaque　assureur
est　personne11e　et　exempte　de　toute
solidarit6quelconque．》
〔第22条一各保険老の引受け金額がその
責任の限度をなL，この限度を超えて支
払う責に任ずることはない。
　各保険者の負担は個人的なものであり，
すべての連帯責任を免かれる。〕
《ART．29．＿Toutes　　contestations
sont　jug6esら1a　majorit6par　un　tribu－
na1arbitra1compos6de　trois　memb－
fes，nomm6s　paf1es　parties．S’il　y　a
d6saccord　pour　la　nomination　du
troisiさme　arbitre，il　est　d6sign6　par
1es　deux　autres　arbitres．》
〔第29条一すべての争いは，当事老の指
名する3名のメソバーから成る伸裁裁判
による多数決で裁定される。
　第三の伸裁人の指名に・ついて合意が得
られないときは，第三の仲裁人は別の2
名の仲裁人によって選定される。〕
《ART．30。＿La　pr6sente　assurance
est　｛aite　su工　bonnes　ou　皿ユauvaises
口ouvelles　pour　εtre　ex6cut6e　fra口・
che！nent　et　de　bonne　foi，1es　parties
l＝enonεant　註　1a　1ieue　et　de工nie　par
heure．》
〔第30条一本保険はこれを公然とかつ善
意で実行するために，滅失したと否とを
問わないという条件でなされ，当事者は
1時間に6キ艀メートルの距離的推定を
排除する。〕
《ART．31。＿Tous　avis，co血mmica－
tions，d6tails　de　chargements　et工6－
c1amatio皿s　quelconques，doiYentεtre
adress6s，　avec　les　piさces　n6cessaires，
aux　repl＝6sentants　des　assureurs，Par
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tenu　de　payer　au－de1身．》
〔第22条一各保険者の引受げ金額カミその
責任の限度をなL，この限度を超えて支
払う責に任ずることはない。
（第2項削除）〕
（1836年約款第29条に相当する約款削
除。）
（第29条一1836年約款第30条と同じ。）
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1’entfe皿1sedesque1slesr6ponsessont
dom‘es．》
〔第31条一すべての情報，通信，積荷の
詳細および請求は，その者を通して解答
が与えられる保険着の代表老に，必要な
書類を添えて提出されなげれぱならな
い。〕
　なお，A11aertは，その著《De1’assuraI1cedesrisquesdeguerre》（1900）
において，船舶保険証券が戦争危険を海上危険から分離し，明示の規定ある場
合を除いて海上危険（海難）のみを担保するに至ったのは1840年以降のことで
あると述べているが，上記1836年証券第2条を見れば，既にこの時期に戦争危
険は海難から分離されていたことが明らかである。
（3〕1840年1月1日のボルドーの保険証券
　1840年1月1日以降，ボルドー（Bordeaux）では，前記1840年5月1日の
パリの保険証券が割定される以前のバリの保険証券をほとんどそのまま利用し
ていた。すなわち，ボルドーの1840年1月1目の保険証券は，1841年以降，
1836年6月のパリの保険誼券第29条を構成するいわゆる伸裁約款（la　clause
comprOmissOire）を削除し，更に1836年6月のパリの保険証券第20条列挙の
物品名が僅かに異なり，更に同保険証券第31条に相当する第30条の約款の字句
が少々異なる以外は，1836年6月のバリの保険証券と同旨同文である。
　次にこの第30条を示そう。（左は1836年6月のバリの保険証券第31条である。）
《ART．31．＿Tous　avis，communica－
tio］ユs，d6tails　de　chargements　et　r6－
ClamatiOnS　quelCOnqueS，dOiVentεtre
adress6s，avec　les　piさces　n6cessaires，
aux　repr6sentants　des　assureurs，Pa1＝
1’entremise　desquels　1es　r6ponses
sont　donn6es．》
《ART．30．＿Tous　avis，communica－
tions，d‘tai1s　de　chargements　et　r6－
clamations　quelconques，doiventεtre
adress6s，avec　les　piさces　n6cessaifes，
きce1ui　des　assureurs　qui　sera　d616gu6
par　les　sous ign6s，Ie　cas6ch6ant一》
刀6
〔第31条一すべての情報，通信，積荷の
詳細および請求は，その老を通して解答
が与えられる保険老の代表老に，必要な
書類を添えて提出されなけれぱならな
い。〕
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〔第30条一もLもの場合には，すべての
情報，通信，積荷の詳細および請求は，
下に署名する考を代表する保険者の一人
に，必要な書類を添えて提出されなけれ
ぱならな㌧・o〕
14〕1840年10月1日のマルセイユの保険証券
　当時，マルセイユ（Marsei1le）では，この1840年10月1日の保険証券の他
に，それよりもずっと年代の古い保険証券が使用されていた。LemOnnierに
よれぱ，1840年証券よりもr更にずっと古い」（beaucoup　P1us　anc1eme）と
いうことであるから，ωその語感から推測すると，少なくとも10年や20年の古
さではなく，恐らく1800年代の初めから同地において使用されていたのではあ
るまいか。
　1800年代前半にこの古い保険証券も同地で併用されており，その内容も興味
あるものであるので，1840年証券の後に，続けてこれを掲げておく。
REUNION　DES　NEGOCIANS－ASSUREURS　DE　MARSEILLE
　Le　plein　de1a　signature　du　g6rant，Par　procuration　des　assureurs
d6sign6s　ci－dessous，s’61さve註40，000Fr．
　Chaque　assureur　y　est　compris，Proportiome1lement　et　sans　solidarit6，
pour　la　somme　ci－aprさs．
　（ここに保険者名と各自の引受げ金額が記されている。）
　Ind6pendamment　de1a　somme　assur6e　par　le　g6rant，chaque　membre
de　la　compagnie　indique　dans　sa　signature　rexc6dant　de　risque　qu’i1
aSSure．
ART．1趾．＿Les　assureurs　prement註1euτs　risques　toutes　pertes　et
　　dommages　provenant　de　tempεte，naufrage，6chouement，abordage
　　fortuit，changement　forc6de　route，de　voyage　ou　de　vaisseau，de
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　　　jet，feu，Piuage，Piraterie，et　g6n6ralement　de　tous　accidens　et
　　　fortunes　de　mer，enin，et　par　convention　expresse，Par　les　pr6・
　　　varications　et　fautes　du　capitaine　et　de　l’6quipage，　connues　sous
　　　le　nom　deろαπα加7加6θ力α伽o勿．
ART．2．＿Les　assureurs　sont　exempts　de　tous　risques　de　guerre，hos－
　　　tiIit6s，　repr6sail1es，　arrεts　par　ordre　de　puissance，　de　captures，
　　　con丘scations　et　molestations　quelconques　de　gouvememens　amis
　　　ou　ememis，recomus　ou　non　recomus，et　g6n6ralement　de　tous
　　　accidens　et　fortunes　de　guerre．
　　　　　Ils　sont亀alement　exempts　de　tous6v6nemens　quelconques
　　　r6sultant　de　contrebande　ou　de　commerce　prohib6ou　clandestiI1，
　　　du▽ice　propre　de　Ia　chose　assur6e　et　de　tous　frais　d’hivernage，
　　　de　quarantaine　et　jours　de　planche．
ART．3．一Les　risques　sur　marchandises　ou　espきces　courent　du　moment
　　　de　leur　embarque㎜ent　et丘nissent　au　moment　de　Ieur　mise註terre
　　　a1ユlieu　de　la　destination．Les　risques　d’a11さges　et　de　gabarres，
　　　tantき1’embarquement　qu’au　d6barquement，sont≧1a　charge　des
　　　assureurs．Il　est　permis　au　capitaine　d’alI6ger，transborder　et
　　　recharger　dans　les丘euves　et　riviさres，de　mεme　que　pour1’entr6e
　　　et　la　sortie　des　lazarets．
A二RT．4．＿En　cas　d’assuranceきprime　li6e，ou　aマec　facult6de　faire
　　　plusieurs6chenes，les　risques　conti皿uent　sur1es　obiets　substitu6s
　　　aux　premiers，et　provenant　de1eur　vente，6change　ou　remplacement，
　　　jusqu，主concurrence　de　la　som皿e　assur6e，et　sauf　just過cation　de
　　　leur　va1eur　et　de　leur　mise　en　risque　lors　du　sinistre　ou　a∀arie．
ART．5．一Les　risques　sur　corps　courent　du　moment　o亡1e　navire　a
　　　commenc6註embarquer　des　marchandises，ou，註d6faut，du　moment
　　　○セ　i1a　fait　voile，et　cessent　trente　jours　aprさs　qu，il　a6t6ancr6ou
　　　amarr6en1ibre　pratique　au　demier　lieu　de　sa　destination，註moins
　　　que　le　d6chargement　n’ait6t6achev6plus　t6t，ou　qu，il　n，ait　regu註
　　　bord　des　marchandises　pour　un　autre　voyage　a▽ant1’expiration　de
　　　CeS　trente　jOurS．
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ART．6、＿Soit　que　l’assurance　P0「te　su「c0「Ps，sOit　qu’e1le　P0討e　su「
　　　facult6s，i1est　permis　au　capitaine　de　d6router，r6trograder，et
　　　faire6chene　partout　o亡besoin　sera　pour　accomplir　l’objet　du
　　　VOyage　aSSu「e・
ART．7．一£i1’assurance　est　faite肋〃o切∫，soit　sans　d6signation　de
　　　navire，1’assur6est　tenu　de　faire　comaitre　le　nom　du　navire　au
　　　plus　tard　dans　six　mois，Pour　les　voyages　au・de1註des　caps　Horn
　　　et　de　Bome－Esp6rance；dans　trois　mois　pour　les　autres　voyages
　　　de　long　cours　et　pour　ceux　de　grand　cabotage，et　dans　deux　mois
　　　pour　les　voyages　de　petit　cabotage：1e　tout註partir　de1a　date　de
　　　lapo1ice．A1’expirationdecesd61ais，lesassureursaurontledroit
　　　de　signi丘er註1’assur6qu’ils　r6si1ient　le　risque．La　po1ice　sera　nul1e
　　　dix　jours　aprさs　la　date　de　la　signi丘cation，et　i1sera　dむき1’assureur，
　　　en　indemnit6，un　cinquiさme　de1a　prime，pous　droit　de　ristoume．
ART．8、＿Dans1es　assurances　sur　argent註1a馴osse　et　sur　les　risques
　　　註ter㎜e，soit註temps　limit6，les　assureurs　seront　francs　de　toutes
　　　avaries．Lorsque，par　c1ause　sp6cia1e，1es　assureurs　r6pondent　des
　　　avaries　sur　les　risques註terme，soit註temps1imit6，chaque　voyage
　　　est　robjet　d’m　r6glement　s6par6；la　in　de　chaque　voyage　est
　　　d6termin6e　ainsi　qu’il　est　dit註1’article5，et　le　voyage　subs6quent
　　　est　cens6commencer　imm6diatement　aprさs．
ART．9．＿Hors1e　cas　de　survenance　de　guerre　pendant　le　voyage
　　　assur6，1es　d61ais6tablis　par1’article375du　Code　de　commerce，
　　　pour　le　d61aissement註d6faut　de　ncu▽e11es，sont　r6duits　comme　il
　　　suit：註six　mois　pour　le　petit　et1e　grand　cabotage，　except6　pour
　　　1es　voyages　des　mers　Noire　et　Ba1tique，pour1esque1s1e　d61ai　est
　　　de　neuf　mois；un　an　pou〕＝les▽oyages　de1ong　cours；　et　pour　les
　　　Y0yages　au－deヱ差des　caps　Hom　et　de　Bonne－Esp6rance，dix－huit
　　　mOis　pO皿1’al1er　et　quinze　mOis　pour　le　retOur．
ART．10．＿Dans1e　cas　d’aマaries　grosses　ou　commmes，les　assureurs
　　　ne　paient　que1’exc6dant　de　un　pour　cent　sur　1es　mcnnaies　ou
　　　matiさres　d’or　et　d’argent，et　de　trois　pour　cent　sur　tous　autres
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　　　objets．
　　　　　Les　aマaries駆osses　ou　communes　ne　peuvent　ja㎜aisεtre　cumu－
　　　16es　avec工es　avaries　particuliさres，non　p1us　que　ce11es　d’aller　avec
　　　cenes　de　retour；elles　seront　r6g16es　s6par6ment，　et　les　retenues
　　　seroIlt　faites　sur　chaque　espさce　d’avaries．
ART．11．＿Les　assureurs　ne　paient　que1’exc6dant　de　trois　pour　cent
　　　de1a　so正nn1e　assur6e　sur　les　a▽aries　particu1iさres　au　corps．
　　　　　Dans1es　r6glemens　d’avaries，1es　objets　qui　auront　remplac6ceux
　　　perdus　ou　sacrii6s　ne　seront　admis　que　sous　1a　d6duction　de　la
　　　d雌6rence　de　Yaleur　du　neuf　au　Yieux，conform6ment　aux　usages
　　　de1a　p1ace　de二Ma1rsei1le；n6annloins　cette　r6duction　sera　toujours
　　　de　quinze　pour　cent　sur1es　chaines－cab－es　en　fer．
　　　　　Dans　les　risques　de　pεche　et　dans　quelque　lieu　que　ce　soit，1es
　　　assureurs　sont　exempts　de　pertes　et　dommages　sur1es　ancres，
　　　chaines－cables，embarcat1ons　et　ustens11es　de　pεche，pendant1a
　　　pεche　et　le　mouillage．
ART．12．＿Sont　francs　d’avaries　particuIiさres：1es　fruits　verts　et　secs，
　　　fromages，sels，salaisons，Pom㎜es　de　terre，noir　animal，viandes
　　　sさches，dites　τα8αゴo，natrons，　Plu】＝nes，　tourteaux，　1iquides，　91aces，
　　　マerreries，Porcelaines，et　autres　objets　fragiles　ou　sujets主1a　roui1le，
　　　ainsi　que　les　sparteries，paille　et　foin　charg6s　sur　le　tiuac．　Les
　　　assureurs皿e　sont　pas　garans　du　coulage　sur　les1iquides，y　compris
　　　les　m61asses，non　p1us　que　de1a　mort　des　animaux；n6anmoins，
　　　les　avaries　sur　ces　artic1es　seront　pay6es　par　Ies　assureurs，　sous
　　　une　retenue　de　vingt　pour　cent　dans　le　cas　pr6Yu　par　1’ar［icle13
　　　ci－dessous．
　　　　　En　cas　d’aYaries　particuliさres　sur　d’autres　marchaj＝idises，　1es
　　　assureurs　ne　paient　que1’exc6dant　de：
TROIS　POUR　CENT　SURC1NQ　POUR　CENT　SUR
Bois　de　teinture　et　Merceries．　　　　　Cannene．
　autres．　　　　　　　Orf6vrerjes　et　bi・　Cassia　Lignea．
Gingembr 　en　fu－
　taille．
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l　Beurre．
Brai　et　Goudron．
Caf6en｛utaiues．
Cire．
COcheエiille　en　cai－
　　sses，barils　ou
　　SurOnS．
Cordages　goudron・
　　n6S．
Cotons．
Draps　et　autres
　　6to丘es　de　laine．
Epices　de　toute　es・
　　pさce　en　futaiues－
M6taux．
　　jOuterieS　自口eS．
Passen1enteries．
Quinquina．
Savo工is．
Soies　et　Soieries．
Sou｛re．
Suif．
Th6．
Verdet　en　｛1ユtai－
　　11es．
Vif－argent．
Tissus　et㎜arch・
　　andises　　sさches
　　non　d6sign6es．
Cochenille　en　sacs．
Cacaos　en　futail1e
　　et　ba1lesI
Caf6s　e皿　sacs　ou
　　ba11es．
CoHe　en　futai11es
　　Ou　CaiSSeS．
Cordages　non　gou－
　　dronn6s．
Cornes，
Curcuma．
Epices　　de　　toute
　　espece　en　　sacs
　　ou　balles．
Farine　en　bafiIs．
Garance　e皿　futai－
　　11e、
DIX　POUR　CENT　SUR
Alizaris．
A㎜idons．
Alun．
Bijouterie　fausse．
Bois　de　r6glisse．
Biscuits　e皿　futai－
　　neS．
Caf6en　vrac．
Cl〕a口vre　et　Lin．
Charbon　de　tene．
Crins　et　Poils．
Cuirs　et　Peaux　en
　　poil．
Cendres　de　varech，
　　ou　de　tabac．
Drogueries　non
　　d6sign6es．
Ecorce　de　chε回e．
F1eur　de　soufre，
Fari口e　en　sacs．
Gommes　en　sacs
　　Ou　en　VraC
Gingembre　　en
　SaCS．
Lai皿es　e回　sui口t．
Noix　de　ga11e　en
　SaCS．
Papiers　en　cais－
　SeS．
Pelleteries、
Potasse．
Perlasse．
Riz　en　sacs．
Soude．
Sucre　en　sacs　ou
　　bal1es．
Salpεtre．
Sel　de　soude．
Teint岨es，
Toiles≧voiles　et
　　d’emballage．
Toi1es　b1eues，dites
　　Guin6es．
Verdet　en　sacs　ol』
　　balles．
Viandes　sa16es．
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　Go皿1正nes　　en　　ful
　　ta le　Ou　CaiSSeS．
Indigos．
　Lai口es　1av6es．
Noix　de　ga1le　en
　　futaille．
Pimens　en　sacs．
　Peaux　　de　　cuirs
　　tanneS　Ou　COr一
　　】＝OyeS．
　Poivre　eI1　Yrac．
Q1ユe工citron．
Riz　e口　futai11es．
Rocou．
Sucres　en　futai11es
　　Ou　en　CaiSSeS．
Tabacs　en　futailles．
15p．CENT　SUR
Amandes　en　fu－
　　taiueS．
B16s，Grains，Grai－
　　neS．
Cacaos　eI1vrac．
Carnasse．
Cendres　grave16es．
Chardons．
G㎜vures．
L6gumes．
Livres．
　〕Poissons　secs　ou
　　SalさS．
　Paiue，　foin　　sous
　　tiuaC．
　Papiers　en　ba11．
RaPure　de　corne．
Sumac．
Sparteries　　sous
　　tillaC．
Tabacs　en　sacs
　　ou　baI1es．
La　quotit6　de　franchise　s肚　1es　objets　non　d6sign6s　dans　1e
tab1eau　qui　pr6cさde　est丘x6θきcinq　pOur　cent，
　　Les　franchise　d’a▽aries　d6termin6es　ci－dessusne　se　pr61さ∀ent
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　　　que　da皿s1e　cas　d’ava二ries　mat6riel1es．Les　avaries　particuliさres　qui
　　　ne　se　composent　que　de　frais，ou　qui　proviennent　d’une　contribution
　　　proportionnelle，sont　rembours6es　sous　Ia　retenue　d’m　pour　cent
　　　de　la　somme　assur6e．
ART．13．一Lorsque，dans1es　cas　qui　doment　ouverture　au　d61aissement，
　　　1’assur6，pro丘tant　des　dispositions　de　l’article　409　du　Code　de
　　　commerce，exercera　raction　d’avaries，1’assureur　jouira　des　franchi－
　　　ses　Ou　retenues　partie1les　stipu16es　dans1’article　ci－dessus．
ART　14＿，S1les　marchandエses　sont　assur6es　pa二r　s6r1es，1es　s6r1es　ne
　　　seront　jamais　r6916es　autre㎜ent　que　par　ordre　de　mm6ros　ou　de
　　　1ettres，et　i1ne　sera　admis　aucune　s6rie　d’une　va亘eur㎜oindre　de
　　　deux　mi11e　francs．Toute　fraction　de　s6rie　sera　jointe註1a　s6rie
　　　pr6c6dente，et　en　augmentera1a　Ya1eur．N6anmoins　toute　assurance
　　　est　faite　diマis6ment　pour　chaque　espさce　et　qua1it6de　marchandises
　　　et　pour　chaque　pour－compte砒ment　justi能，chaque　espさce　de
　　　marchandises，chaque　pour－compte　et　chaque　s6rie　formant　toujours
　　　un　capita1disdnct　et　s6par6，comme　s’il　y　avait　autant　de　polices
　　　que　de　s6ries．
ART．15．＿Les　sommes　suscrites　par　chaque　assureur　sont　Ia1imite　de
　　　ses　engagemens，et　i1ne　peut　jamaisεtre　tenu　de　payer　au－deI主．
ART．16、＿En　cas　de　sinistre，ou　perte　des　objets　assur6s，chaque
　　　assureur　paieraき1’assur6ou　au　porteur　de　la　pr6sente　pohce，sans
　　　pouvoir　en　exiger　ni　ordre　ni　procuration，sous1’escompte　de　trois
　　　pour　cent，la　somme　ou1es　sommes　par　Iui　assur6es，et　ce，un
　　　mois　aprさs　la　signiication　du　sinistre　ou　perte，cu　aprさs1e　d61aisse・
　　　n1ent，　aux　formes　de　droit，des　objets　assur6s；aYaries　seront
　　　payξes　cOmptant　aprさs　r6g1ement．
ART．17．＿To血s　avis，communications，d6tails　de　chargement，r6clama－
　　　tiOns　quelcOnques，dOiYentεtre　adress6es，avec1es　piさces　n6cessai－
　　　res；au　g6rant　de　la　R6union，par　l’entremise　duque11es　r6ponses
　　　des　assureurs，quels　qu’ils　soient；seront　donn6es．
　　　　　Toutes　signiications，notiications，citations，ou　tous　autres　actes
　　　judiciaires　seront　faits　en　un　seul　acte　pour　tous　les　assureurs，　註
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　　　1a　personne　du　g6rant　de－a　R6union．
ART．18．＿Les　assureurs　ne　faisant　pas　partie　de1a　R6union　des
　　　N6gocians－Assureurs　qui　sousc工iront　une　assurance　sur　la　pr6sente
　　　poIlce，sont　soum1s　主　1，ar仁1cle　c1・dessus，　et　d6c1arent，　en　outre，
　　　1aisser1e　g6rant　de　la　R6union　entiさrement　charg6de　faire6tablir
　　　1es　r6glemens　des　pertes　et　avaries，de　recouvrer，Iiquider，et
　　　r6partir　les　sawetages，1e　tout　soit　judiciairement，soit註1’a㎜i－
　　　ab－e，s’obligeant　et　promettant　de　s’y　conformer；le　seul　fait　de
　　　leur　signature　sur　la　pr6sente　police　les　assimilant，quant註ce，
　　　　en　tout　et　pour　tout，きm　membre　de1a　R6union．
ART．19．＿Les　primes　seront　payab1es　en　binets，ou　comptant，sous
　　　　escompte．Ces　billets　ne　seront　pas　n6gociables；ils　seront　au
　　　　proit　et　non註rordre　de1a　R6union　des　N6gocians－Assureurs．
ART．20一一Toute　annullation　de　risque　et　tout　ristoume　exc6dant　cin－
　　　　quante　pour　cent　de　la　somme　assur6e，sera　soumis主un　droit　du
　　　　cinquiさme　de　la　prime　suエla　tota1it6de1a　somme　ristoum6e　en
　　　　faveur　des　assureurs，Ce　droit　sera　pergu　au　moment　de　la　resti－
　　　　tution　ou　r6duction　du　bil1et　ou　de　la　prime．
ART．21．一En　cas　de　perte　ou　avarie，1es　assureurs　pourront　donner
　　　　en　paiement1es　bi11ets　de　priIne6chus　ou　non6chus，　dus　par　1e
　　　　porteur　de1a　po1ice；ces　bi11ets　seront　regus　pour　co工nptant．
ART．22．＿Les　assureurs　et1es　assur6s，chacun　en　ce　qui1es　conceme，
　　　　S’engagent註Se　COnfOrmer　auX10iS　et　r6g1emenS工n孤iti㎜eS　en
　　　　vigueur，en　ce　qui　n’y　est　pas　d6rog6par1a　pr6sente　police．
ART．23．＿La　pr6sente　police　est　faite　et　consentie　pourεtre　ex6cut6e
　　　　franchement　et　de　bome　foi，1es　parties　renon脾nt　r6ciproquement
　　　　き1a1ieue　et　demie　par　heure．
　　　　　　Les　assureurs　d6c1afent　faire　tout　assurer，la　prime，la　prime
　　　　des　primes　et1’escompte・
　Aux　conventions　g6nξra1es　qui　pr6cさdent　etきce1les
ci－aprさs　convenues　par1’entremise　de　M…．
artiCu1iさr s
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Moyemant1a　pnme　de……payab1e……
　　Les　assureurs　soussign6s　assurent　respective－nent，et　sans　so1idarit6
entre　eux，pour1es　soエnn－es　d6sign6es　par　chacun　d’eux，　et　dans　la
proportion　indiqu6e　en　tεte　de　la　pr6sente　police，Pour　ceI1es　assur6es
par1e　g6rant　de1a　REUNION，1eur　procureur　fond6一＿．一
A］〉l1正……
次に，1840年以前から同地で使用されている保険証券を示そ㌔
POLICE　D’ASSURANCE－PLACE　DE　MARSEILLE
■壬〃　勿0刎　6θ　D｛2〃
ART．1趾．＿Les　assureurs　prennent註1eurs　risques　toutes　pertes　et
　　　dommages　qui　a耐iYeront　aux　objets　assur6s　par　tempεtes，naufrag島
　　　6chouement，abordage　fortuit，changement　forc6de　route，　de　vo－
　　　yage，ou　de　vaisseau，Par　jet，　feu，　Prise，　Pinage，　Piraterie，　arr6t
　　　par　ordre　de　puissance　connu　sous　le　nom　d’arr台t　de　prince，guerre，
　　　hostilit6s，repr6sailles，et　g6n6ra1ement　par　toutes　autres　fo廿unes
　　　de　mer；enin，et　par　cOnventiOn　expresse，par　les　pr6YaricatiOns
　　　et　fautes　du　capitaine　et　de　r6quipage，　connues　sous　le　nom　de
　　　baraterie　de　patron．
ART12．＿Les　assureurs　sont　exempts　de　toutes　pertes　et　dommages
　　　provenant　du　vice　propre　de　la　chose　assur6e，de　captures，conis－
　　　cations，et　tous　autres　dommages　provenant　de　contrebande　ou　de
　　　commerce　prohib6ou　clandestin．
ART．3．一En　cas　de　su岬enance　de　guerre，hostilit6s　ou　repr6sai1les
　　　pendant1e　cours　du　voyage　assur6，il　est　d台　aux　assureurs　une
　　　augmentation　de　prime，　qui　sera　r6g16e　par　amis　communs，　et
　　　conform6ment註1’article343du　Code　de　commerce．
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ART．4．一Les　risques　sur　marchandises　ou　espさces　courent　du　moment
　　　de　leur　e㎜barquement　et　inissent　au　moment　de　leur　mise註
　　　terre　au1ieu　de　la　destination．Les　risques　d’a11さges　et　de　gabarres，
　　　tant≧1，en工barquement　qu’au　d6barquement，　sont　主1a　charge　des
　　　assureurs．I1est　permis　au　capitaine　d’anさger，transborder　et
　　　recharger　dans　les　fleuves　et　riviさres，de　mεme　que　pour1’entr6e
　　　et　la　sortie　des1azarets．
ART．5．一En　cas　d’assuranceきprime　li6e，ou　avec　facult6de　faire　p1us－
　　　ieufs6che11es，1es　risques　continuent　sur1es　objets　substitu6s　aux
　　　premlers，et　provenant　de　leur　vente，6change　ou　remplacement，
　　　jusqu’a　concurrence　de　la　son11＝lle　assur6e，et　sauf　justiication　de
　　　　1eur　va1eur　et　de　leur　mise　en　risque　lors　du　sinistre　ou　avarie．
ART．6．＿Les　risques　sur　corps　co㎜ent　du　moment　oさエe　navire　a
　　　　commenc6きeエnbarquer　des　marchandises，ou，≧d6faut，du　moment
　　　　oO　il　a　fait　voile，et　cessent　trente　jours　aprさs　qu’i1　a　6t6　ancr6
　　　　ou　ama耐6en　libre　pratique　au　dernier　lieu　de　sa　destination，註
　　　　moins　que　le　d6chargement　n’ait6t6achev6plus　tδt，ou　qu’iI　n’ait
　　　　reCuきbord　des　marchandises　pour　m　autre　voyage　avant1’ex－
　　　　piratiOn　de　ces　trente　jOurs・
ART．7．＿Soit　que　l’assurance　po血e　sur　corps，soit　qu’el1e　porte　sur
　　　　facult6s，i1est　permis　au　capitaine　de　d6router，r6trograder，et
　　　　faire6chelle　pa廿out　o亡besoin　sera　po㎜accomp1ir1’objet　du
　　　　VOyage　aSSu「e・
ART．8．一Si1’ass㎝＝ance　est　faite｛閉ψo砂ゐ，soit　sans　d6signation　de　na∀ire，
　　　　1’ass岨6est　tenu　de　faire　comaitre1e　mm　du　navire　au　p1us　tard
　　　　dans　six　mois，Pour　les　voyages　au・de1乞des　caps　Hom　et　de
　　　　Bonne－Esp6rance；dans　trois－nois　pour1es　autres　voyages　de1ong
　　　　cours　et　pour　ceux　de　grand　cabotage，et　dans　deux－nois　pour　les
　　　　voyages　de　petit　cabotage：1e　tout≧Partir　de　la　date　de　la　police．
　　　　Al’expirationdecesd61ais，lesassureursauユlont1edroitdesigni五er
　　　　註1’assur6qu’ils　r6silient　le　risque．　La　police　sera　nu1le　dix　jours
　　　　・p・さ・1・d・t・de1asign岨・ation，eti1s・r・dH1’…皿e岨・en
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　　　　indemnit6，un　cinquiさme　de1a　prime，pour　droit　de　ristoume．
ART．9．＿Dans　les　assurances　d’argent　pris主1a　grosse　et　sm＝les　ris－
　　　　quesきterme，soit註temps1imit6，1es　assu】le1】工・s　seront　francs　de
　　　　toutes　avaries－Lorsque，Par　clause　sp6ciaIe，les　assureurs　r6pondent
　　　　des　avaries　sur　les　risques≧terme，soit主temps1imit6，chaque
　　　　平oyage　est　l’objet　d’un　r691ement　s6par6；la丘n　de　chaque　Y0yage
　　　　est　d6termin6e　ainsi　qu’il　est　dit註1’article5，et　le　Y0yage　subs6－
　　　　quent　est　cens6commencer　imm6diatement　aprさs．
ART．10．＿Hors　le　cas　de　su卿enance　de　gue酊e　pendant　le　voyage
　　　　assur6，les　d61ais6tablis　par1’artic1e375　du　Code　de　conユ皿ユerce，
　　　　pour　le　d61aissement乞d6faut　de　nouvelles，sont　r6duits　comme　il
　　　　suit：きsix　mois　pour1e　petit　et1e　grand　cabotage，except6pour
　　　　1es　voyages　des　mers　Noire　et　Baltique，po皿1esquels1e　d61ai　est
　　　　de　neuf　mois；m　an　pour　les　voyages　de1ong　co1ユrs；et　pour1es
　　　　マoyages　au－de腸des　caps　Hom　et　de　Bonne－Esp6rance，dix－huit
　　　　mois　pour1’a11er　et　quinze　mois　pour1e　retour．
ART．11．＿Dans1e　cas　d’avaries邸osses　ou　commmes，les　assureurs
　　　　ne　paient　que1’exc6dant　de　m　po皿cent　sur1es　momaies　ou
　　　matiさres　d’or　et　d’argent，et　de　trois　pour　cent　sur　tous　autres
　　　objets．
　　　　　Les　avaries　grosses　ou　commmes　ne　peuvent　jamaisεtre　cumu・
　　　16es　avec　les　avaries　particuliさres，non　plus　que　celles　d’aner　avec
　　　celles　de　retour；elIes　seront　r6g16es　s6par6ment，　et　les　retenues
　　　seront　faites　su工chaque　espさce　d’avaries，
ART．12．一Les　assureurs　ne　paient　que1’exc6dant　de　trois　pour　cent
　　　su工1es　avaries　particuliさres　au　corps　du　navire．
　　　　　Dans　les　risques　de　pεche　et　dans　quelque　lieu　que　ce　soit，les
　　　assureurs　sont　exempts　de　pertes　et　dommages　sur　1es　ancres，
　　　cables，embarcations　et　ustensiles　de　pεche，pendant1a　pεche　et
　　　1e　n10uillage．
ART．13．＿Sont　francs　d’avaries　particuliさres：les　fruits　verts　et　secs，
　　　sel，salaisons，Yiandes　sさches　dites　Tasajo，natron，p1umes，tour一
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teaux，liquides　en　boutei11es，91aces，verreries，Porcelaines　et　autres
objets　fragi1es　ou　su5ets註1a　roui11e，ainsi　que1es　sparteries，Pai1les
et　foins　charg6s　sur1e　ti11ac．Les　assureuコrs　ne　sont　pas　garans　du
cou1age　sur1es1iquides，y　compris1es　m61asses，non　p1us　que　de
1a　mort　des　animaux；n6anmoins1es　avaries　sur　ces　articles　seront
pay6es　par　les　assureurs　sous　une　retenue　de　vingt　pour　cent
dans　le　cas　pr6vu　per　l’artic1e14　ci・dessous．
　　En　cas　d’avaries　particu1iさres　sur　d’autres　marchandises，1es
assureurs　ne　paient　que1’exc6dant　de：
　　　（以下の免責歩合額と品物を列挙Lている表は，免責歩合額15パーセン
トの覧に列挙されているB16sカミ10パーセソトの覧に規定されている以外，
1840年証券第12条第2項の表と全く同じである。）
　　　　　En　cas　d’avaries　particuliさres　sur　des　objets　non　d6sign6s　dans
　　　　le　pr6sent　artic1e，les　quotit6s　de　franchises　sont　d6ter1皿in6es　par
　　　analogieaveclesarticlesquiysontd6sign6s．
ART．14．＿Lorsque，dans1es　cas　qui　doment　ouverture　au　d61aisse－
　　　ment，1’assur6，proitant　des　dispositions　de　l’article409du　Code
　　　de　commerce，execera1’action　d’avaries，1’assureur　jouira　des　fran－
　　　chises　ou　retenues　par［ie11es　stipu16es　dans1’artic1e　ci・dessus．
ART．15．＿Si　les皿archandises　sont　assur6es　par　s6fies，1es　s6ries　ne
　　　seront　jamais　r6g16es　autrement　que　par　ordre　de　mm6ros　ou　de
　　　lettres，et　i1ne　sera　admis　aucune　s6rie　d，me　va1eur　moindre　de
　　　deux　mi11e　francs．Toute　fraction　de　s6rie　sera　jointe註1a　s6rie
　　　pr6c6dente，et　en　augmentera1a　va1eur．N6anmoins　toute　assur－
　　　ance　est　faite　diYis6ment　pour　chaque　espさce　et　qualit6　de
　　　marchandises　et　pour　chaque　pour・compte　d血ment　justi舵，chaque
　　　espさce　de　marchandises，chaque　po皿一compte　et　chaque　s6rie
　　　formant　toujours　m　capita1distinct　et　s6par6．
ART，16．＿Les　sommes　souscrites　par　chaque　assureur　sont1a　limite
　　　de　ses　engagenユens，et　i1ne　peut　jamais　εtre　tenu　de　payer　au－
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　　　delき．
ART．17．＿En　cas　de　sinistre，ou　pe耐e　des　objets　assur6s，chaque
　　　assureur　paiera　註　1’assur6　ou　au　porteur　de　la　pr6sente　police，
　　　saIls　pouvoir　en　exiger　ni　ordre　ni　procuration，sous　l’escompte　de
　　　trois　pour　cent，1a　somme　ou1es　sommes　par　lui　assur6es，et　ce，
　　　m　mois　aprさs1a　signiication　du　sinistre　ou　perte，ou　aprさs　le
　　　d61aissement，aux　formes　de　droit，des　objets　assur6s；les　avaries
　　　seront　pay6es　comptant　aprさs　f6g1ement．
ART．18。＿Les　primes　seront　payables　aprさs1a　cessation　des　risques，
　　　ou　comptant　sous　escompte．
ART．19．＿Toute　annullation　de　risque　et　tout　ristoume　exc6dant　cin－
　　　quante　pour　cent　de1a　so㎜me　assur6e，sera　soumisきm　droit　du
　　　cinquiさme　de　la　prime　sur　Ia　totaIit6de1a　somme　ristoum6e　en
　　　faveur　des　assureurs．Ce　droit　sera　perCu　au　moment　de1’admission
　　　du　ristourne　par　les　assureurs，
ART．20．＿Les　assureurs　et　les　assur6s，chacun　en　ce　qui　les　conceme，
　　　s，eI1gagent註se　conformer　aux　lois　et　r6glemens　mariti㎜es　en
　　　vigueur，en　ce　qui　n’y　est　pas　d6rog6par　la　pr6sente　police．
ART．21．＿La　pr6sente　police　est　faite　sur　bonnes　ou　mau▽aises　nou－
　　　Ye11es　pourεtre　ex6cut6e　franchement　et　de　bonne　foi，les　parties
　　　renOnCant　r6ciprOquementきla　lieue　et　demie　par　heure．
　　　　　Les　assure皿s　d6c1arent　faire　tout　assurer，1a　prime，1a　prime
　　　des　primes　et1’escompte．
　　Aux　conventions　g6n6ra1es　qui　pr6cさdent　et主ce11es　particuliさres　ci－
aprさs　comenues　par1，entremise　de　M……
MOyennant1a　prime　de・・・…payable・・・…
　　Les　assure岨s　soussignξs　assurent　resp㏄tivement，et　sans　so1idarit6
entre　eux，pour　les　sommes　d6sign6es　par　chacm　d，eux．
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（5〕1844隼6月15日のパリの保険証券
　1844年6月15目のバリの保険証券が存在するが，その内容を知る手懸りは，
前記Lougeの《L’assurance　maritime　et　les　risques　terrestres》以外に
ない。同書の21頁は，次のような18坐年のパリの保険証券の保険期間の開始蒔
期に関する約款を載せている。
　　《Les　risques　courent　du　moment〇七1e　navire　a　commenc6主
　　embarquer　des　marchandises　ou，註d6faut，du　moment　o亡il　a　d6－
　　ma耐6．》
　　r危険は，船舶が積荷の船積みを開始Lた時，またはそれがない場合には，
　　船舶が解績した時に開始する。」
　更に，同保険証券の第6条は次の通り定めていた。
　　《Les　risques・・・…cessent　cinq　jours　aprさs　qu’i1（1e　navire）a6t6ancr6
　　ou　amarr6au　lieu　de　sa　destination，きmoins　que1e　d6chargement
　　n’ait6t6op6r6p1us　t6t　ou　qu’i1n’ait　embarqu6des　marchandises
　　pour　un　autre　vOyage　avant1’expiratiOn　de　ces　cinq　jOurs．》
　　r危険は，……船舶が圓的港において投錨しまたは結績して5日後に終了
　　する。但し，荷卸し作業がそれ以前に行なわれたとき，またはこの5目が
　　終了する以前に船舶が別の航海に対する積荷を積載したときは，この隈り
　　でない。」
　1866年3月24日のマルセイユの保険証券の第5条も保険期聞の終期について
上記の約款と同旨の規定を設げてい私但L，船舶の目的港到達後の期間がこ
こでは15目と規定されている。㈲
1611800年代初頭のバイヨンヌの保険証券
1800年代初頭，バイヨ：■ヌ（Bayome）では主として二つの様式の保険証券
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カミ利用されていた。その一つはla　Compagnie　Commergia1e　d’Assuエances
Maritimesが使用していたものであり，もう一つは1a　Sauvegardeおよび
1e　L1oyd　Bayomaisの二つの保険会杜が使用していたものである。前者は多
くの点で，前掲のパリやボルドーの保険証券と異なるが，後者は比較的それら
に近い様式・内容をもっている。㈲
　両保＝険証券を，以下に併記Lて紹介Lよう。
Com脾gmieCommerd31ed’Ass皿r3皿ceoMa1itimsde腕yo皿皿e
　　　　　　　　　　　の保険証券
N．
NAVIRE
CAPITAINE
VOYAGE
OBJETS　ASSURES
DATE
SOMME　ASSUREE．．．．．．FR．
PRIME　A　　　　　P．％．．．．．一．．
POLICE　ET　TIMBRE．．．　　．1　60
TOTAL．、．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．FR．
ART．1肌．＿Nous，assureurs　soussign6s，d6clarons　prendre差nos　risques
　　toutes　pertes　et　dommages　qui　arriYeront　aux　objets　par　nous
　　assur6s，　soit　sur　corps，　soit　sur　facult6s　p1ac6es　sous　1e　franc
　　til1ac，lorsque　ces　pertes　ou　dommages　proviendront　de　tempεte，
　　naufrage，6chouement，abordage　fortuit，jet，feu，piraterie，baraterie
　　de　patron，re1盆ches　forc6es，changeInens　forc6s　de　route，de　voyage
　　ou　de　vaisseau，et　g6n6ralement　de　toutes　au位es　fortmes　de
　　mer．
ART．2．＿Ne　sont　pas註notre　charge：r1es　risques　de　guerre，cap－
　　ture，repr6sail1es，hostilitξs，arrεts　de　princes　et　molestations　que1－
　　conques　de　la　part　de　tous　gouvememens　recomus　ou　non　recon・
　　nus；2．les　d6chets，diminutions，pertes　ou　alt6rations　de　toute
　　nature　qui　arri▽eront　par　vice　propre　de1a　chose；301es　pertes　et
　　dommages　r6sultant　de　contrebande　et　commerce　clandesti皿，ou
　　souffertsき　　Ieur　ocむasion；4o　1a　baraterie　de」Patron，　seu1ement　ら
　フ90
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　　　1’6gard　des　propri6taires　de　navires　o1ユ　de1eurs　ayants・droit，1ors－
　　　qu’e11e　sera　accompagn6e　de　do1ou　de　fraude，et　que　le　capitaine
　　　sera　de　leur　choix；5o　les▽ivres　et　gages　des6quipages，vis一き・vis
　　　les　assur6s　sur　corps，Pendant　les　r6parations　des　navires，　et　tous
　　　frais　quelconques　de　quarantaine　et　d’hivernage；　6o　et　enin　1es
　　　pertes，jets　ou　dommages　sou丘erts　par1es　marchandises　plac6es
　　　sur1e　pont，soit　par　rassur6ou　de　son　consentement，　soit　par　1e
　　　seul　fait　du　capitaine．
ART．3．＿Les　risques　de　quarantaine　ne　sont註1a　charge　des　assureurs
　　　qu，autant　qu’i1y　a　convention　expresse．
ART．4．＿Les　risques　sur　corps　courent　du　mOment　Od1e　navi「e　a
　　　com㎜enc6註prendre　charge，ou，主d6faut　de　chargement，de　celui
　　　○セi1a　fait　voi1e；ils　continuent　pendant　tout　le　voyage　assur6，et
　　　se　terminent　cinq　jours　aprきs1’arriv6e　du　navire　au1ieu　de　sa
　　　destination，et　qu’i1est　amarr6ou　ancr6註bon　sauvement．
ART．5．一Les　risques　sur　marchandises　ou　facult6s　commencent　au
　　　moment　de　leur　embarque血ent，et　inissent　aprさs　leur　miseき
　　　terre　au　lieu　de　destination．En　cas　d’assurances　en　prime　li6e，i1s
　　　contiment　sur　les　objets　substitu6s　aux　premiers　jusqu’主concur－
　　　renCe　de　la　SOmme　aSSur6e．
　　　　　Les　risques　de　transport　imm6diat　de　bord　a　terre　et　de　terre註
　　　bord，soit　par　barques，bateaux，cha工oupes，canots，ou　autres　al16－
　　　ges，sont，dans　tous　les　cas，主1a　charge　de　nous，assureurs．
　　　　　Les　risques　de　quarantaine　n’6吻nt註notre　charge，comme　il　est
　　　stipu16　註1’article3，　qu’autant　qu’il　y　a　cOnventiOn　exp「esse，　き
　　　d6faut　de　cette　convention，　1es　risques　couverts　par　la　pr6sente
　　　police　sont　termin6s　du　mo㎜ent〇七1e　naマire　a6t6d6c1a工6en
　　　quarantaine．
ART．6．一Nous　ne　paierons　que1’exc6dant　de3p．劣　pour1es　aYaries
　　　sur　corps　de　navires．Ne　seront　admis　dans　le　co㎜pte　de　ces
　　　a∀aries　que　les　objets　qui　remplaceront　ceux　bris6s　ou　d6t6rior6s
　　　par　fortune　de　mer　pendant　le　cours　du　voyage　assur6；et　le　co血t
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　　　　justi舵de　ces　objets，y　co岬ris1a　main－d’oeuvre　et　foumitures
　　　　accessoires，subira　m　tiers　de　rabais　pour　compel1ser　la　di脆rence
　　　　entre1e　neuf　et1e　vieux（les　ancres　except6es）．La　retenue　sur
　　　　les　chaines　en　fer　sera　d’un　sixiさme　dans　tous　les　cas．
　　　　　Les　primes　des　empmntsきla　grosse，contract6s　pour　r6parations
　　　　et　d6penses　extraordinaires　faites　en　cours　de　Y0yage，　ne　sont　主
　　　　1a　charge　des　assureurs　que　jusqu’au　demier　lieu　de　destinati㎝
　　　　compris　dans1’assurance．Tous　empmnts　faits　audit－ieu　et　pour
　　　　voyages　subs6quens1eur　demeurent6trangers．
ART．7．＿Dans　les　risques　de　pεche，I1ous　sommes　exempts　de　toutes
　　　perEes　et　avaries　sur　les　ernbarcations，ustensi1es　de　pεche，ancres，
　　　chaines，cab1es　et　d6pendances，　Pendant－a　pεche　et　le　moui11age．
　　　　De　mεme，dans1es　divers　moui11ages　de　me　Bourbon，la　perte，
　　　　sOit　en　avaries　particuliさres，　sOit　en　avaries　grOsseS　（quant　aux
　　　assurances　sur　corps），des　ancres，chaines，cab工es　et　d6pendances，
　　　n，est　pas身notre　charge．
　　　　　I1eSt　en　Outre　COnVenu，quant　auX　na平ireS　faiSant　工eS　VOyageS
　　　de　Ia　pεcheきTerre－Neuve，que1a　retenue　sera　de3p一劣pour
　　　les　avaries　de1a　tra▽ers6e　d’aller　et　retour，de5p、劣pour　ce1les
　　　主1a　c6te，et　de10P．劣　Pour　ce1les　arrivant　pendant　1e　Inoui11age
　　　sur1e　Grand－Banc．
ART．8．＿En　cas　d’a▽aries　particu1iさres　s岨㎜archandises，皿ous　nθ
　　　paierons　que1’exc6dant　de：
TROIS　POUR　CENT　SURCINQ　POUR　CENT　SUR
AIun． Farines　en　barilsA1izari． Garance　e1ユ　fu一
Beurre　en　bari1s．Indigos． Bijouterie　fausse．tail1eS．
Bo巳uf　et　lard　sa16s，Laines1av6es．Cacaos　en　sacs　ouGingembre　en　fu一
eI1bari1s、 M6taux． baI工es． tailIes．
Brai　et　goudron．Mercerie． Caf6s　en　sacs　ouGomme　e口futai一
Cacaos　en　futaiユ1es、0rf6vrerie、 baIles． l1eS．
Caf6s　en｛utaines．Bijouterie　ine．Charbon　de　terre．Quercitron．
Came1les　en　futai・Passementerie．Co1le　en　futai1lesQu nquina．
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　11es．
Clous　de　giroie　elユ
　futaiueS．
Cire，
Cocheni11e．
Cordages　goudroロー
　　n6S．
Coto口brut．
Draps，Eto∬es　de
　　1aine．
Rubans．
Savons．
Soies．
Soieries，
Soufre．
Suif．
Toileries，Tissus
　　de　lin　et　de　cot－
　　0n．
Th6．
Vi｛・理gent、
　Ou　en　CaiSSeS．
Cordages　non　gou－
　drOnn6S，
Cornes．
Coton丘16．
Curcuma．
危picefie　non　d6－
　　Sign6e，　en　fu－
　　tail1es．
DIX　POUR　CENT　SUR
Amandes　en　fu－
　tailleS．
Amidon．
A口is．
Caf6en　vrac．
Cendres　de　varech
　　ou　de　tabac．
Chanvre　et　lin．
Couperose．
Crins　et　poils．
Cuirs　et　peaux．
Biscuit　e口futai11es．
Bois　de　r‘glisse．
重corce　de　chさne．
亘pice工ie　nOn　　dξ・
　　Sign6e，　en　　SaCS
　　ou　balles．
Farines　en　sacs．
Fleur　de　soufre．
Gingembre　en
　SaCS．
Gomme　en　sacs．
Grains　en　sacs．
Graines　en　barils
　　Ou　en　SaCS．
GraY1ユres　et　litho－
　graphies，en　cai・
　　SSeS．
Laines　de　cache－
　　mire，
L6gumes　secs　en
　　SaCS．
Li‘9e　et　bouchons．
Noix　de　ga11e．
Papier　et　librairie
　　en　CaiSSeS．
PelleCterieS，
Poissons　secs　et
　　Sa16S．
Poivre　et　Pimens
　　en　SaCS．
Potasse，　Per1asse，
　Vedasse．
Riz　en　sacs．
Sel　de　sOude，
Soude．
Sucre　en　sacs　ou
　 b lles．
Sumac．
Suc　de　r6glisse．
Salseparei1le．
Tabac　en　sacs　ou
　　ba1les．
Teintures　non　d6－
　　Sign6eS．
Toi1es　bleues（C〃一
　　励∫）．
▽iandes　sa16es　en
　　SaCS．
Toiles　d’emballage．
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Riz　en　futailles．
Roc u　eIl　futaines，
Sucres　en　futaiues
　　Ou　en　CaiSSeS．
Seuerie．
Tabac　e口futailles．
Verdet　en　futai1・
　　leS　Ou　en　CaiS・
　　SeS．
15p．CENT　SUR
B beloterie．
Cacaos　en　vrac．
Gr in s　id．
Gomme　id．
L6gumes　secs　en
　　VraC．
Gravures　et　litho－
　graphies　en　ba・
　　11es．
Nitrate．
Paille　et　Foin．
1…〕apie】＝　et　Iibrai－
　　rie，en　ba1les．
Poivre　et　Pimens
　　en　VraC，
Sucre　en　pail1，en
　vrac　et　en　bou－
　　CautS．
Tourtea1ユx．
Salpεt工e．
La　quotit6de　franchise　sur　les　objets　qui　pr6cさdent　est　丘x6e　き
　　　　5P．％
ART．9．＿Sont　francs　d’avarie　particu1iさre，hors1e　casd’abordage　ou
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　　　　d’6chouement，les　fruits　verts　et　secs，Ies　graines　en　▽rac，Ies
　　　　fromages，1es　Iaines　en　suint，Ie　seI，玉es　p1umes，1es1iquides　en
　　　　bouteilles，les　glaces　et　autres　objets　fragiles，et1es　Inarchandises
　　　　sujettesき一a　roui1le．Nous　en　r6pondrons　dans　les　deux　cas　ci－
　　　　dessus　seu1ement，et　la　reteme　sera　alors　de15p．％．Nous　som－
　　　　mes　exempts　du　coulage　des1iquides　en允ts，hors　le　cas　d’abord－
　　　　age　ou　d’6chouement．Dans　run　ou　l’autre　de　ces　cas，nous　ne
　　　　paierons　que1e　coulage　extraordinaire，le　coulage　ordinaire　6tant
　　　ix6dさsきpr6sentき5p．％　Pour1es　voyages　de　grand　et　de　petit
　　　cabotage，註10p．％Pour1es　voyages　de　lohg　cours　en　deC註　des
　　　caps　Hom　et　de　Bonne－Esp6rance，etき15p．％pour1esマoyages
　　　au－de1註desdits　caps．
ART．10．一Les　franchises　d6termin6es　par　Ies　articles　pr6c6dens　ne　se
　　　pr61さvent　que　sur　les　a禰ries　mat6rieues．Les　avaries　particuliさres，
　　　qui　ne　se　cOmpOsent　que　de　frais6trangersき1a　nature　de1a　mar－
　　　chandise，　ou　qui　pro▽iennent　d’une　contribution　proportionnelle，
　　　sont　rembours6es　sous　la　retenue　de　un　pour　cent　de1a　somme
　　　assur6e，et　cela　ind6pendamment　des　autres　a▽aries　particu1iさres
　　　consid6r6es　comme　avaries　mat6rie11es．
ART．11．＿Les　objets　assur6s　sont　divis6s　en　s6ries，conform6ment　au
　　　tarif　en　vigueur　sur1a　place　de　Bayonne；chaque　s6rie　forme　un
　　　capital　distinct　et　s6par6．
ART．12。＿Dans1e　cas　d’avaries　grosses　ou　commmes，soit　sur　corps，
　　　soit　sur　marchandises，nous　ne　vous　paierons　que1’exc6dant　de3
　　　P．％．
　　　　　La　portion　de　ces　aYaries　incombant　au　fret　ne　peut　jamaisεtre
　　　mise差工a　charge　de1’assureur　sur　corps．
　　　　　Les　r6ductions　stipu王6es　dans　1’artic1e　6，re1atives　aux　avaries
　　　particuliさres　aux　na▽ires，sont　app1icab1es　au　r6g1ement　des　indem－
　　　nit6s　dues　pour　aYaries　grosses　par1es　assureurs　sur　corps．
ART．13。＿Les　avaries　grosses　ou　communes　et　les　avaries　particu1iさres
　　　ne　pourront　jamaisεtre　cumu16es，non　plus　que　celles　d’a11er　et
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　　　de　retour；e11es　seront　r6g16es　s6par6nlent，et1es　retenues　serOnt
　　　faites　sur　chaque　espさce　d’avaries；de　plus，on　consid6rera　comme
　　　m　voyage　chaque　esca1e，a▽ec　mutation　de1a　totalit6ou　majeure
　　　partie　des　facu1t6s．
ART．14、＿Les　franchises　stipu16es　aux　artic1es6，7，8，9et12，seront
　　　toujours　calcu16es　sur　le　montant　des　som血es　assur6es．
ART．15．＿Dans　le　cas　od1e　navire，pendant　le　cours　de　son　voyage，
　　　serait　forc6de　re蛤cher　dans　un　port　quelconque　pour　s’y　r6parer
　　　Ou　pOur　quelque　cause　que　ce　puisse　εtre，　les　frais　et　d6penses
　　　que　sa　re1ache　occasionnera　ne　pourrontεtre　r6g16s　qu’註1a　in　du
　　　voyage，Parce　que，si1e　navire　6tait　pris　ou　perdu　avant　d’6tre
　　　rendu　au　port　de　sa　destination，1es　avaries　sou伍ertes　par　le　navire
　　　ou　autres　objets　assur6s，Pendant　le　cours　du　voyage，　ne　seront
　　　p1us註1a　charge　des　assureurs，qui　ne　pourront，dans　aucun　cas，
　　　εtre　tems　de　rien　payer　au－de1主de1a　somme　assur6e．
ART．16．＿Dans1es　assurances註terme，nous　sommes　exempts　des
　　　risques　de1a　mer　Noire，de　la　Baltique　et　des　mers　du　Nord　au－
　　　de1註de　Dunkerque，depuis　le1飢octobre　jusqu’au　1e正avri1inclu－
　　　SiVement．
ART．17．一Si　l’assurance　est　faite　sur　navire註d6signer　ou　ind6termin6，
　　　1’assur6est　tenu　de　nous　faire　comaitre1e　nom　du　navire，au　p1us
　　　tard　dans　six　mois　pour1es　voyages　au－de1註des　caps　Hom　et　de
　　　Bonne－Esp6rance，dans　quatre　mois　pour　1es　autres　voyages　de
　　　long　cours，et　dans　deux　mois　pour　ceux　de　grand　et　de　petit
　　　cabotage，le　tout註partir　de　la　date　de1a　po1ice，　faute　de　quoi　la
　　　police　est　nu1le　de　plein　droit；et　i1nous　est　pay61p．劣de　droit
　　　de　ristoume　pour　les　voyages　de1ong　cours，1／2p．％pour　ceux
　　　de　grand　et　de　petit　cabotage．
ART．18．＿Dans　tout　autre　cas　que　celui　stipu16dans　l’article　pr6c6－
　　　dent，domant1ieu　au　r6si1iement　ou註1’annu1lation　de　la　tota1it6
　　　ou　d’une　partie　de　la　po1ice，il　nous　est　pay6un　droit　de　ristoume
　　　de　1／2p．％．
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ART．19．＿Dans　le　cas　d’assurance　en　phme1i6e　pour　m　voyage　au－
　　　de1主des　caps　Hom　et　de　Bome－Es凶ance，11est　accord6aux
　　　capitaines，soit　en　temps　de　paix，soit　en　temps　de　guerre，six
　　　mois　de　s6jour，きcompter　du　jour　o亡i1s　auront　abord6au　premier
　　　port　oh　i1s　doivent　commencer1eurs　op6rations；i1n’est　accord6
　　　quequatremoispourlesautresvoyages．A1’expirationdeces
　　　termes，chaque　mois　de　s6jour　en　sus　dome1ieu註une　augmen－
　　　tation　de　prime　de3／4p．％par　mois　jusqu’主1a　in　du　do㎜iさme
　　　mOis．Pass6cette6pOque，nous，assureurs，sommes　d6charg6s　de
　　　tout　risque，et　avons　droit　aux　deux　tiers　de1a　prime　li6e丘x6e
　　　　par　la　po1ice，et，de　plus，註1’augmentation　de　prime　r6sultant　de
　　　　Ia　pro1ongation　de　s6jour．
　　　　　Dans　tout1es　cas　o亡1e　calcu1de1a　prime　se　fait　par　p6riodes
　　　　mensue11es　ou　autres，toute　p6r1ode　commenc6e　est　compt6e　comme
　　　　丘nie．
ART．20．＿A　d6faut　de　nouveI1es　du　navire，le　d61aissement　ne　pourra
　　　　εtre　fait　que　dans1es　d61ais丘x6s　par　la10i．
　　　　　Le　d61aissement　ne　pourra　autrementεtre　fait，savoir：
　　　　　Pour　le　corps　du　navire　que　dans1e　cas　de　naufrage，d’6choue－
　　　　ment　avec　bris　qui1e　rendrait　innavigab1e，ou　dans　celui　d’ima－
　　　　vigabi1it6par　toute　autre　fortune　de　mer　survenue　pendant　1e
　　　　voyage　assur6par　la　pr6sente　police．Nous　ne　r6pondrons　pas　de
　　　　1’innavigabi1it6pour　cause　de　v6tust6．
　　　　　　Et，pour　le　chargement，que　dans1e　seu1cas　de　perte　ou　de
　　　　d6t6rioration　des　objets　assur6s，　si　1a　d6t6rioration　ou　1a　perte
　　　　excさde1es　trois　quarts　de1eur　valeur，quand　mεme　le　navire
　　　　aurait　fait　naufrage　ou　aurait　6chou6　avec　bris．Les　frais　pour
　　　　cp6rer1e　sauvetage　et1a　boniication　ne　pourront　εtre　ajout6s註
　　　　1a　perte　ou註1a　d6t6rioration　pour　donner　droit　au　d61aissement．
　　　　Ces　frais　n’en　seront　pas　moins　toujours　consid6r6s　comme　avaries・
ART．21．＿Soit　qu’il　y　ait　eu1ieu　ou　non　au　d61aissement，et　sans
　　　　pr6judicier　aucmementきses　droits，1’assur6est　tenu　de　veil1er　au
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　　　sauvetage　etきla　conservation　des　objets　assur6s．
ART．22．＿En　cas　de　peれe　du　navire，1’armateur　restera　passib1e　des
　　　gages　dus主r6quipage　ant6rieurement　au　voyage　pendant　1equel
　　　le　SiniStre　a　eu1ieu，quand　mεme1e　riSque　aurait6t6SOuSCrit　en
　　　prime1i6e．
ART．23．一Les　indemnit6s　pour　sinistres　et　avaries　grosses　ou　parti－
　　　culiさres　sont　r6g16es　suivant　les　lois　et　usages　de　France，en　quel－
　　　que　endroit　que　le　sinistre　ait　eu　lieu，ou　que1e　r6glement　en　ait
　　　6t6op6r6，et　quel　qu’ait6t61e1ieu　de　d6chargement．
ART．24．＿Toutes1es　pertes註notre　charge　sont　pay6es　co㎜ptant，
　　　sous　escompte　de　m　pour　cent，sur1a　demande　de1’assur6，appuy6e
　　　de　piさces　justi丘cati▽es．
ART，25．＿La　pr6sente　assurance　est　consentie　moyennant1a　pri㎜e
　　　ix6e　ci－aprさs，Payab1e　quinze　jours　aprさs1a　signature　de　Ia　pr6－
　　　sente　pO1iCe．
ART．26．＿Toutes　contestations　entre　les　assu正eurs　et1es　assur6s，pour
　　　1’ex6cution　des　conditions　de1a　pr6sente　police，　seront　jug6es　par
　　　trois　arbitres　amiab1ement　nomm6sきBayonne　par1es　assureurs
　　　et1’assur6；et　iaute　par　eux　d’en　convenir，par　M．1e　pr6sident
　　　du　tribuna1de　commerce　de　Bayome．
　　　　　Les　assureurs　et1’assur6，M．1e　pr6sident　du　tribma1de　com－
　　　merce，si1’on　a　recours主1ui，et1es　arbitres，seront　dispens6s　de
　　　suivre1es　formes　et1es　d61ais　de　la　proc6dure，
ART．27．＿La　pr6sente　assurance　est　faite　sur　bomes　ou　mauvaises
　　　nouvel1es，pourεtre　ex6cut6e　franchement　et　de　bome　foi，1es
　　　parties　renongant　r6ciproqueInent註1a1ieue　et　demie註1’heure．
　　Nous　soussign6s　assurons，aux　conditions　g6n6ra1es　qui　pr6cさdent，
aux　conditions　ou　clauses　particuliさres　qui　suivent，et，moye血nant1a
prime　de．。．…きM……
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ART．ユ趾．＿Les　assureurs　preエinentらleurs　risques　tous　dommages　et
　　　pertes　provenant　de　tempεte，naufrage，6chouement，abordage　for－
　　　tuit，re1aches　forc6es，changemens　forc6s　de　routes，de　voyage　et
　　　de　vaisseau，jet，feu，Pinage，captures　et　molestations　de　pirates，
　　　baraterie　de　patron，et　gξn6ralement　tous　accidens　et　fortunes　de
　　　mer．
ART．2。＿Ne　sont註1a　charge　des　assureurs：1．les　risques　de　guene，
　　　capture，repr6sailles，hostilit6s，arrεts　de　princes　et　mo1estations
　　　quelconques　de1a　part　de　tous　gou▽ememens；2．les　d6chets，
　　　diminutiOns，pertes　Ou　alt6ratiOns　de　toute　nature　qui　arriverOnt
　　　par　vice　propre　de1a　chose；3．les　pertes　et　dommages　r6su1tant
　　　de　contrebande　et　commerce　c1andestin，ou　sou伍erts註Ieur　occa－
　　　sion；4．la　baraterie　de　patron，seulement註1’6gard　des　propri6－
　　　taires　de　navires　ou　leurs　ayant－droit，lorsqu’e11e　sera　accompagn6e
　　　de　do1ou　de　fraude，et　que　le　capitaine　sera　de　Ieur　choix；5o　Ies
　　　vivres　et　gages　des　6quipages，　vis一註一vis　1es　assur6s　sur　corps，
　　　pendant　les　r6parations　des　navires，et　tous　frais　quelconques　de
　　　quarantaine．
ART．3．＿Dans　les　assurances註terme，nous　sommes　exempts　des
　　　risques　de　la　mer　Noire，de　la　Baltique　et　des　mers　du　Nord　au－
　　　deぬde　Dunkerque，depuis　Ie1飢octobre　jusqu’au1。・avril．
ART．4．一Les　risques　sur　facult6s　courent　du　moment　de　leur　embar－
　　　quement，et　inissent　au　moment　de　leur　miseきterre　au　lieu　de
　　　destination．Les　risques　de　transport　par　allさges　et　gabarres，de
　　　terreきbord　et　de　bord註terre，dans　1es　ports，　rades　et　riviさres
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　　　de　chaエgement　et　de　d6chargement，sont　toujours註1a　charge　de
　　　la　Compagnie．
　　　　　En　cas　d’assuranceきprime　li6e　ou≧teme，1es　risques　conti－
　　　nuent　sur1es　objets　substitu6s　aux　premiers　et　provenant　de1eur
　　　vente　ou　de　leur6chmge，jusqu’註concurrence　de　la　somme　assur6e，
　　　et　sauf　justiication　de　leur　valeur　et　de　leur　mise　en　risque，en
　　　cas　de　sinistre　ou　d’aval＝ie．
ART．5．一Lesτisques　sur　coエps　courent　du　moment　oh1e　navire　a
　　　commenc6きembarquef　des　marchandises，ou，きd6faut，du　moment
　　　○亡il　a　d6man6，et　cessent　cinq　jours　ap企s　qu’il　a6t6ancr6ou
　　　a皿arr6au　lieu　de　sa　destination，註moins　que　le　d6chargement
　　　n’ait6t6achev6plus　t6t，ou　qu’il　n，ait　reGu註　b01＝d　des　marchan－
　　　dises　pour　un　autre　voyage　avant1’expiration　de　ces　cinq　jours．
ART．6．＿Les　risques　de　quarantaine　sontき1a　charge　des　assureurs，
　　　au1ieu　de　la　destination．Si　le　navire∀a　faire　quarantaine　ailleurs，
　　　i1est　pay6une　augmentation　de　prime　d’m　pour　cent　par　mois
　　　sur　corps，et　de　trois　quarts　pour　cent　sur　facult6s，depuis　le　jour
　　　du　d6part　jusqu’主celui　du　retour．
ART．7．一En　cas　d’assurance主prime　li6e　pour　un　voyage　au－de1註des
　　　caps　Horn　et　de　Bonne－Esp6rance，i1est　accord6au　capitaine　six
　　　mois　de　s6jour，註compter　du　jour　od　il　aura　abord6au　premier
　　　port　od　i1doit　commencer　ses　operations；il　n’est　accord6que
　　　quatre　mois　pour1es　autres　voyages．A　l’expiration　de　ces　temes，
　　　chaque　mois　de　s6jour　en　sus　donne1ieu註une　augmentation　de
　　　prime　de　trois　quarts　pour　cent　par　mois，jusqu’註1a丘n　du　dou－
　　　ziさme　mois．Dさs－1ors，les　assureurs　sont　d6charg6s　de　tous　risques，
　　　et　ont　droit　aux　deux　tiers　de　la　prime　li6e，丘x6e　par1a　po1ice，
　　　p1usき1’augmentation　de　prime　r6sultant　de1a　pro1ongation　du
　　　S6jOur．
ART．8．＿Dans　tout　les　cas〇七1e　calcu1de1a　prime　se　fait　par　p6ri－
　　　odes　mensuel1es　ou　autres，toute　p6riode　commenc6e　est　compt6e
　　　COmme　fnie．
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ART．9．＿Si　l’assurance　est　faite　sur　navires　ind6termin6s，1’assur6est
　　　　teI1u　de　faire　comaitre　le　nom　du　navire　dans　le　d61ai　de　six　mois
　　　　pour1es▽oyages　au－de1きdes　caps　Hom　et　de　Bome－Esp6rance，
　　　　dans　quatre　mois　pour　les　autres　voyages　de　1ong　cours，et　dans
　　　　deux　mois　pour　les　voyages　de　petit　cabotage，le　tout差partir　de
　　　　Ia　date　de1a　police：faute　de　quoi　1a　po1ice　est　nul1e　de　plein
　　　　droit，et　il　est　pay6註1a　Compagnie1／2p．％de　droit　de　ristoume
　　　　pour1es　voyages　de1ong　cours，et1／4p．％Pour　ceux　de　cabotage．
ART，10．一Si1’assurance6tant　faite　sur　un　naYire　partant　d’Europe，
　　　　le　d6parヒest　retard6de　plus　de　trois　mois註dater　de　la　souscrip－
　　　　tion　du　risque，1a　compagnie　a　la　facult6d’annuner1a　po1ice，e皿
　　　　conse岬ant　un　demi　pour　cent註titre　de　droit　de　ristoume．
ART．11．一A　d6faut　de　nouvenes　du　navire，le　d61aissement　ne　pourra
　　　　εtre　fait　que　dans1es　d61ais　ix6s　par　la　loi1
　　　　　Le　d61aissement　ne　pourra　autrementεtre　fait，savoir：
　　　　　Pour1e　corps　du　navire　que　dans　le　cas　de　naufrage，　d’6choue－
　　　ment　aYec　bris　qui　le　rendrait　imavigable，ou　dans　ce1ui　d’inna▽i－
　　　gabmt6par　toute　autre　fortme　de　mer　surYenue　pendant　le
　　　voyage　assur6par　la　pr6sente　police．Nous　ne　r6pondrons　pas　de
　　　1’innavigabilit6pour　cause　de　v6tust6．
　　　　　Et，pour1e　chargement，que　dans1e　seul　cas　de　perte　ou　de
　　　d6t6rioration　des　objets　assur6s，　si　la　d6t6rioration　ou　la　perte
　　　excさde　les　trois　quarts　de1eur　valeur，quand　mεme　le　naYire
　　　auralt　falt　naufrage　ou　aura1t　6chou6　avec　brls　Les　frais　fa1ts
　　　pour　op6rer　le　sauvetage　et　la　boni丘cation　ne　pourrontεtre　ajout6s
　　　a　la　perte　ou註1a　d6t6rioration　pour　donner　droit　au　d61aissemen仁
　　　Ces　frais　n’en　seront　pas　moins　toujours　consid6rεs　com血e　avaries－
ART．12、一一Soit　qu’il　y　ait　eu　lieu　ou　non　au　d61aissement，et　sans
　　　pr6judicier　aucuneme皿tきses　droits，rassur6est　te皿u　de　vei1工er　alli
　　　sauvetage　et主1a　conservation　des　objets　assur6s．
ART．13．＿Les　avaries　grOsses　sont　rembours6es　sous　la　retenue　de2
　　　p％de1a　va1eur　assur6e　E1les　se　rさglent1nd6pendamment　d鵠
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　　　avaries　particuliさres，et　sans　aucune　cumu1ation．La　portion　de　ces
　　　avaries　inco㎜bant　au　fret　ne　peut　jamaisεtre　mise註1a　charge　de
　　　1，assurance　sul＝cOrps．
ART，14．＿Les　avaries　particuliさres　sur　corps，qui1Ie，agrさs，apparaux
　　　et　d6pendances，se　remboursent　sous　1a　dξduction　de　trois　pour
　　　cent　de　la　valeur　assur6e．
ART．15．＿En　cas　d’assurances註prime　li6e　ou註ter㎜e，chaque　voyage
　　　　est　robjet　d’un　rさglement　s6par6．　La　五n　de　chaque　voyage　est
　　　　d6termin6e　ainsi　qu’il　est　dit　au　premier　paragraphe　de1’article5
　　　　etき1’artic1e6，et　leマoyage　subs6quent　est　cens6commenc6im－
　　　　m6diatement．
ART．16．＿En　cas　de　perte　du　Iiavire，1’armateur　restera　passible　des
　　　　gages　dus註1，6quipage　ant6rieurement　au　voyage　pendant　leque1
　　　　1e　sinistre　a　eu　liらu，et　dont1e　fret　sauv6revientき1a　compagnie
　　　　sur　corps，confo㎜6ment≧1’article386du　Code　de　commerce，
ART．17．＿Il　n’est　admis　dans　les　r691ements　d’avaries　particuliさres
　　　　sur　corps，que　les　objets　remplaCant　ceux　perdus　ou　endommag6s
　　　　par　fo伽ne　de　mer，et　tous　les　remp1acemnts，foumitures　et
　　　　mains－d’α三uvre註1a　charge　des　assurances　suppo竹ent　une　r6duction
　　　　d’m　t1ers　sur　co趾］ustli6au11eu　des　r6paratlons　pour　compenser
　　　　la　di伍6rence　du　vieux　au　neuf．
　　　　　　Cependant　elle　n’est　jamais　faite　sur1es　ancres，et　n’est　que　de
　　　　quinze　pour　cent　sur　les　chaines　et　c含bles　en　fer－
　　　　　　Les　r6ductions　stipu16es　dans　1’article　6，　relatives　aux　avaries
　　　　particuliさres　aux　navires，sont　app1icables　au　r6glement　des　indem－
　　　　nit6s　dues　pour　avaries　grosses　pal＝1es　assureu1＝s　s1ユr　corps．
ART，18．一・Sont　francs　d’avaries　particuliさres，les　fruits∀erts　et　secs，
　　　　fromages，1aines　en　suint，sel，plumes，1iquides　en　bouteilles，glaces
　　　　et　autres　objets　fragi1es，et　les　marchandises　sujettesら1a　roui11e．
　　　　Cependant，en　cas　d’abordage　ou　d’6chouement　avec　bris，1es　avaries
　　　　parヒiculiさres　sur　ces　objets　sont　pay6es　sous　d6duction　de15p・％
　　　　de　la　Valeur　aSSurξe．
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　　　　En　cas　d’avaries　pa廿icu1iさres　sur　d’autres皿iarcha皿dises，la　Com－
　　pagnie　ne　paie　que1’exc6dant　de：
TROIS　POUR　CENT　SUR
　Beurre．
　Brai　et　goudron．
　Cacao　en　futail1es．
　Caf6e■futailles．
　Cassia1ignea．
　Charbon　de　terre．
Cire．
　Cochenille．
　Cordages　goudron－
　　n6S．
　Coton　brut．
　Draps　et　重to丘es
≡d．1．in。．
　Epjces　en　futaines，
Espさces　momay6－
r　eS．
l　Indigo・
　Laine　lav6es．
Metaux．
Merceries．
O f6vrerie　et　Bi－
　　jOuterie丘neS．
Passe1コロenterie．
Pierres　pr6cieuses．
Qui口qui口a．
Rubans．
Savon．
Soie　et　Soieries．
Soufre．
Suif．
Th6．
Toi1eries，Tissus
　　de　1in　et　de　co－
　　tOn．
Verdet．
Viandes　en　futai・
　　11es．
V並一argent．
D工X　POUR　CENT　SUR
！B。。。。。
≡Cacao
Amandes　en　futai・
！l1eS．
Amidon．
i　Anis．
　Biscuits　en　futai－
l　l1eS．
　　　　　　　en　SaCS　Ou
　　en　ba11es．
l　Caf6e口vrac．
　Cha口vre　et　L虹．
l　C正ins　et　Poils．
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Noix　de　gaue．
P包pier　et　Librai・
　　rie　en　CaiSSeS．
Peneteries．
Poissons　secs　et
　Sa16S．
Poiマre　et　Piment
en　VraC．
Potasse，Perlasse
　et▽6daSSe．
R6g】isse　（bois）一
R6gl…sse（suc）．
CINQ　POUR　CENT　SUR
Bijouterie　fausse．
Caf6elユsacs　ou　en
　　ba11es．
Co11e　en　futai11es
　　O 　en　CaiSSeS．
Cor口es．
Cordages　non　gou－
　　drOnn6S．
Coton　fi16．
Curcuma．
Epices　en　sacs．
Farine　en　bari1s．
Garance　en　fu－
　tailles．
Gingembre　en　fu－
　　tai 1e ．
Gomme　en土utai－
　　1工eS，
Riz　en　futail1es．
Safran　en　caisses．
Sellerie．
Sucre　en　futai11es
　　Ou　en　CaiSSeS．
Tabac　en　futaiues．
QUINZE　POUR　CENT　SUR
Cacao　en　vrac．
Gomme　en　vrac．
Grains　e口vrac．
Graines　en　vrac．
Houbloiユ．
L6gumes　secs．
Nitrates．
Pai11e　et　Foin．
P pier　et　Librai－
　riε　en　b註1工es．
Sucre　en　pain．
Salpεtre．
Tourteaux．
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Cuirs　et　Peaux．
Drogueries　non　d6・
　　Sign6eS．
Ecol＝ces　de　chεne．
Fari皿e　en　sacs．
Fleur　de　soufre．
Garance　en　sacs．
Gingembre　en　sacs．
Gomme　en　sacs．
Grains　　en　　barils
　　Ou　en　SaCS．
Graines　en　barils
　　Ou　en　SaCS．
Gravures，Lithogra・
　　phies　en　caisses．
Laines　cachemire．
L6gumes　secsen
　SaCS．
Liξge　et　Bouchons．
Liquides　en　futai・
　　11es．
Riz　e口sacs，
Saframm　en　ba－
　　11es，
Salseparei11e．
Sel　de　soude．
Soude，
Sucre　en　sacs　ou
　 en　balles．
Sumac．
T bac　en　sacs　ou
　　en　ba11es．
Teintures，
Toiles　　　bleues，
　　dites　G1』in6es．
Toiles　d’embal1－
　　ag ．
Viandes　sa16es　en
　　SaCS。
　　　　　　La　quotit6　de　franchise　sur　1es　objets　non　d6sign6s　dans　1e
　　　　tableau　qui　pr6cさde　sura丘x6e　suivant　condition　particuhさre．
　　　　　　La　franchise　de1Op．％，d6temin6e　ci－dessus　pour1es　liquides
　　　　en　futai11es，est　ind6pendante　de　la　franchise　du　coulage　ordinaire，
　　　　laquel1e　est五x6eき5劣Pour1e　grand　ou　le　petit　cabotage，　et　註
　　　　10％Pour　le1ong　cours．
ART．19一＿Les　franchises　d6termin6es　par1’article　pr6c6dent　ne　se
　　　　pr61さvent　que　dans1e　cas　d’avaries　mat6rie1les．Les　avaries　pa血i－
　　　　culiさres，qui　ne　se　composent　que　de　frais，ou　qui　proviement
　　　　d’me　contributioI1proportiomelle，sont　rembours6es，sous　la　reteme
　　　　d’m　pour　cent　de　la　somme　assur6e，et　cela　ind6pendamment　des
　　　　avaries　partiCu1iさres　mat6rie11es．
ART．20．一Les　objets　assur6s　sont　di▽is6s　en　s6ries，ainsi　qu’il　sera
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　　　　…εt6p・・…diti・・p・・ti・・1iさ・・；・h・q…6h・f・m・・…　pit・l
　　　　distinct　et　s6par6．
ART．21．＿Dans　les　risques　de　pεche，mus　sommes　exempts　de　toutes
　　　　pertes　et　avaries　sur1es　embarcations，ustensiles　de　pεche，ancres，
　　　　chaines，cables　et　d6pendances，Pendant　la　pεche　et　le　mouillage．
　　　　De　mε㎜e，dans　les　di▽ers　mouinages　de　1’ile　Bourbon，la　perte，
　　　　soit　en　a▽aries　particu1iさres，　soit　en　avaries　grosses　（quant　aux
　　　　assurances　sur　corps），des　ancres，chaines，　cables　et　d6pendances，
　　　　n’est　pas差notre　charge，
　　　　　　Il　est　en　outre　convenu，quant　aux　navires　faisant　les　Y0yages
　　　　de1a　pεcheき　Terre－Neuve，que　la　retenue　sera　de3p．劣　pour
　　　　les　avaries　de　la　travers6e　d’a1ler　et　retour，　de5p．タ6Pour　cel1es
　　　　註1a　c6te，et　de1O　p。％Pour　ce1les　arrivant　pendant　le　mouillage
　　　　sur　le　Grand－Banc．
ART．22。＿Les　pri㎜es　des　emprmts註1a　grosse，contract6s　pour　r6－
　　　　parations　et　d6penses　extraordinaires　faites　en　cours　de　∀oyage，
　　　　ne　sont主1a　charge　des　assureurs　que　jusqu’au　dernier　lieu　de
　　　　destination　compris　d㎝s1’assurance．Tous　emprmts　faits　audit
　　　　1ieu　et　pour▽oyages　subs6quens1eur　demeurent6trangers．
ART．23。＿Les　sommes　souscrites　par　la　compagnie　sont－a1i血ite　de
　　　　ses　engagemens；elle皿e　peut　jaInaisεtlre　tenue　de　payer　au・de1註．
ART－24．＿Les　inde㎜nit6s　pour　sinistres　et　avaries　grosses　et　parti－
　　　cu1iさres　suivant　les　lois　et　usages　de　France，que1s　que　soient1es
　　　lieux　o泣1e　sinistre　est　survenu，o亡1e　voyage　s’est　temin6，et　od
　　　le　r6glement　a6t60p6r6．
ART．25．＿Toutes　pertes　et　aマariesきla　charge　de　la　compagnie　sont
　　　pay6es　comptant　et　sans　escompte，quinze　jours　aprさs　Ia　remise
　　　des　piさces　justi丘catives，au　porteur　de　ces　piさces　et　de　la　pr6sente
　　　po1ice．
　　　　　La　prime　dont1e　taux　est丘x6ci－aprさs　sera　exigible　quinze　jours
　　　aprさs　la　signature　de　la　pr6sente　police．
ART．26一＿Il　est　coI1venu　que　le　capitaine　peutεtre　reCu　ou　non　regu，
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　　　ou　remp1ac6par　tout　autre，et　que1a　maniさre　dont　son　nom　est
　　　orthographi6ne　pr6judicie　pas註1’assurance．
ART．27．＿La　compagnie　et　les　assur6s，chacun　en　ce　qui1e　conce血e，
　　　S’engagentきSe　COnfOrmer　auX10iS　et　r691emenS　maritimeS　en
　　　vigueur，en　ce　qui　n’y　est　pas　d6rog6par　la　pr6sente　po1ice．
ART．28．＿Toutes　contestations　entre1es　assureurs　et　les　assur6s，pour
　　　1’ex6cution　des　conditions　de　la　pr6sente　po1ice，seront　jug6es　par
　　　trois　arbitres　amiab1ement　nomm6s乞Bayonne　par　les　assureurs
　　　et1’assur6；et　faute　par　eux　d’en　con∀enir，　Par　M1，　le　pr6sident
　　　du　tribmal　de　commerce　de　Bayome．
　　　　　Les　assureurs　et　rassur6，　M．le　pr6sident　du　tribuna1de　com－
　　　merce，si　l’on　a　recoursきlui，et　les　arbitres，seront　dispens6s　de
　　　suivre　les　fomes　et　les　d61ais　de　la　proc6dure，
ART．29．＿La　pr6sente　assurance　est　faite　sur　bonnes　ou　mauvaises
　　　nouvelles，pourεtre　ex6cut6e　franchement　et　de　bonne　foi，les
　　　parties　renongant主1a　lieue　et　demie註1’heure．
ART．30．＿Tous　avis，communications，d6tails　de　chargemens　et　r6cla－
　　　mations　que1conques，doiventεtre　adress6s，avec1es　piさces　n6ces－
　　　saires，≧la　direction　de　la　Sauマegarde．
　　Nous　soussign6s　assurons，aux　conditions　g6n6rales　qui　pr6cさdent，
aux　conditions　ou　c1auses　particu1iさres　qui　suivent，et，moyemant　la
prime　de、．．．．．註M．．．。．．
（7〕1800年代初頭のダンケルクの保険証券ω
　　ダソケルク（Dunkerque）のL’Union　du　Nord海上保険会杜の保険証券
を以下に紹介する。
　　同保険証券では，既に各約款の冒頭に見出しがつげられていることに気がつ
く。
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ASSURE　Ml
COURTIER　M
NAVIRE
CAPITAINE
PAVILLON
VOYAGE　DE
L’U皿iOn　du　NOrd海上保険会社の保険証券
　　　　　　　　　　　　　　　　　　SOMME　ASSUREE　FR．
PRIME
POLICE
P．％
ART．1e正．＿Risques　couverts　par　les　Assureurs．＿Les　assureurs　prennent
　　　註1eurs　risques　tous　dommages　et　pertes　provenant　de　tempεte，
　　　naufrage，6chouement，changemens　forc6s　de　route，de　voyage　et
　　　de　vaisseau；jet，feu，Pillage，tous　arrεts，captures　et　molestations
　　　de　pirates　ou　de　sujets　de　puissances　barbaresques，　baraterie　de
　　　patron，et　g6n6ralement　tous　accidens　et　fortunes　de　mer．
　　　　　Les　risques　de　quarantaine　sontき1a　charge　des　assureurs　dans
　　　ユe　port　de　Dunkerque，ou　dans　les　bassins　du　Havre－
　　　　　Mais　si1e　navire　se　rend　directe皿ent　des　co1onies註Tatihou，
　　　pour　y　faire　sa　quarantaine，i1est　dO　aux　assureurs　une　surprime
　　　d’un　pour　cent，et　si，aprさs　1’al＝riv6e　du　navire　a　sa　destination，
　　　ou　prさs　de　sa　destination，i1est　forc6de　se　rendre乞Tatihou，en
　　　rade，en　p1eine　mer，dans　m　port　que1conque　de1’0uest，jusqu’註
　　　Cherbourg　inc1usivement，ou　de　la㎜er　du　Nord，jusques　et　y
　　　compris　F1essingue，de　mεme　que　si1e　capitaine　dudit　batin1ent
　　　s’y　rend　de　son　propre　nlouvement，ou　d’aprさs　ses　instructions，1a
　　　prime　est　augment6e　de　deux　pour　cent．
　　　　　Les　quarantaines　non　pr6vues　par　1es　deux　paragraphes　qui
　　　pr6cさdent，ont　droit註une　surprime　qui　est丘x6e　par　arbitres－
ART．2＿R1sques　non主工a　charge　des　assureurs＿Les　assureurs　sont
　　　exe】＝npts　des　risques　de　guerre，　capture，　hosti1it6s，repr6sail1es　et
　　　arrεts　apProuv6s　ou　ordonn6s　par　ou　contre　1a　puissance　sous　le
　　　pa▽illon　de　laquelle　sont　les　objets　assur6s　par　la　pr6sente，　de　1a
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　　　part　de　tous　princes，de　gouvememens　quelconques，recomus　ou
　　　non　reconnus，ainsi　que　de　tous6v6nemens　et　con丘scations　que1－
　　　conques，provenant　de　contrebande，de　commerce　prohib6ou　c1an－
　　　destin，de　la　baraterie　de　patron，seulement主1’6gard　des　armateurs，
　　　des　propri6taires　du　navire　ou　de　leurs　ayant－droit，　lorsque　1e
　　　capitaine　est　de　leur　choix．
　　　　　Dans　les　assurances註temps，1es　assureurs　sont　exempts　des
　　　risques　de　pεche，des　voyagesきdestination　de1a　mer　Blanche，de
　　　la　mer　Glaciale，de1a㎜er　Noire，de　la皿er　de　Mamara，de　l’Ar－
　　　chipel，du　S6n6gal，　des　iles　Maurice　et　Bourbon，du　go1fe　du
　　　Mexique，des　mers　Antilles　pendant1’hivemage（15juil1et　au15
　　　octobre）；ils　sont　aussi　exempts　des　voyages　de　la　Baltique，du
　　　cana1de　Bristol　et　des　mers　du　Nord，au－de1註d’0stende　et　de
　　　Londres，du18「octobre　au31mars　inc1usivement．
　　　　　Dans　les　assurances　en　prime1i6e，les　assureurs　sont　exempts
　　　des　risques　pendant1’hivernage，Pour　le　s6jour　en　rade　de　Saint－
　　　Pie皿e　（M1artinique）　ou　du　Mou1e（ile　Gualoupe），accordant　au
　　　capitaine　de　reIever　dans　la　mεme　ile，soit　pour1e　Fort－Royal，
　　　soit　pour　la　Pointe一乞・Pitre，sans　surprime．
　　　　　Les　assureurs　sont　exempts　des　avaries　provenant　du∀ice　propre
　　　de　la　chose　assur6e，ce　qui　est　reconm　par　les　experts皿omm6s註
　　　1’e丘et　de　constater　le　dommage．
ART．3．＿Etendue　et　dur6e　des　risques．＿Les　risques　sur　marchandises
　　　et　suf　espさces　cou工ent　du　moment　de　leur　embarquement，et丘nis－
　　　sent　au　moment　de　leur　mise註terre　au1ieu　de　destination・1es
　　　risques　de　transport　par　allさges，de　terre主bord　et　de　bordきterre，
　　　dans　les　ports　et　rades　de　chargement　ou　de　d6chargement，sontき
　　　la　charge　des　assureurs．
　　　　　Les　risques　sur　corps　courent　du　moment　o亡1e　navire　a　com－
　　　menc6註embarquer　des　marchandises　ou　qu，i1a　son　lestきbord，
　　　et　cessent　vingt－quatre　heures　aprさs　qu’i1a6t6ancr6ou　amarr6
　　　au1ieu　de　sa　destinatiOn．
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ART．4．＿Cas　o亡1e　d61aissement　est　admissibIe．＿DeY0irs　de1’assur6．
　　　一Le　d6Iaissement　ne　peut　avoir　1ieu，savoir：Pour　le　corps　du
　　　　navire，que　dans　le　cas　de　naufrage，d’6chouement　avec　bris，qui　le
　　　　rendrait　innavigab1e，ou　dans1e　cas　d’innavigabilit6par　toute　autre
　　　　fortune　de　mer，sauf1’innavigabilit6caus6e　par　v6tustξ；　Pour　les
　　　marchandises，que　dans1e　cas　de　naufrage　ou　d’6chouement　avec
　　　　bris，si　la　perte　ou　Ia　d6t6rioration　mat6riel1e　s’61さve　aux　trois
　　　quarts　de1a　valeur，　Par　d6rogation　expresse　aux　artic1es369et
　　　394du　Code　de　commerce．
　　　　　Les　frais　faits　pour　op6rer　le　sauYetage　ou　la　boni丘cation　ne
　　　peuvent　jamaisεtre　ajout6s主1a　perte　ou　a1a　d6t6rioration　pour
　　　domer　droit　au　d6－aissement．
　　　　　I1peut，en　outre，avoir－ieu，s’i1n’y　a　aucune　nouvelle　du　navire
　　　dans　les　d61ais丘x6s　par1’a地c1e375du　Code　de　commerce．
　　　　　Soit　qu’il　y　ait　ou　non1ieu註　d61aissement，　et　sans　pr6judicier
　　　aucunement主ses　droits，1’assur6est　tenu　deマeiuer　ou　de　faire
　　　vei11er　au　sauvetage　des　objets　assur6s　et　a1eur　conserYation，
ART．5FAvaries　grosses．一Les　avaries　grosses　ou　communes　se　rem－
　　　boursent　sous　la　retenue　de3p．％de1a　valeur　assur6e．
　　　　　Dans　Ies　r6g1emens　d’avarie　sur　corps，1es　assureurs　sont　exempts
　　　de　Ia　part　d’avaries　grosses，incombant　au　fret．
ART－6．＿Avaries　au　navire．＿Les　avaries　particuliさres　sur　corps，qui11e，
　　　agrさs，apparaux　et　armement，se　remboursent　sousユa　d6duct1on
　　　de3p、劣de1a　valeur　assur6e．
　　　　　En　contractant1’assurance　sur　corps，quille，agrさs　et　apParaux，
　　　ou　sur　amement　d’m　navire　construit　en　bois　de　sapin，la　d6c1a－
　　　ration　doit　enεtre　faite；faute　de　quoi，il　n’est　rembours6que1a
　　　moiti6du　dommage　qui　y　arriverait．
　　　　　En　cas　d’assurance註prime雌e　ou≧temps　limit6sur　corps，
　　　quine，agrさs　et　apParaux，ou　sur　armement，　chaque　マoyage　est
　　　l’objet　d’un　r6glement　s6par6．La五n　de　chaque　Y0yage　est　d6ter－
　　　minξe　ainsi　qu’il　est　dit　en1’artic1e3，et　le　voyage　subs6quent　est
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　　　cens6com㎜encer　imm6diatement．
　　　　　En　cas　de　d61aissement　du　navire，1’a㎜ateur　reste　passib1e　des
　　　gages　dusき1’6quipage　ant6rieurementき1’e㎜barquement　des　mar－
　　　chandises　qui　composent　la　cargaison　au　moment　du　sinistre，et
　　　dont1e　fret，si　elles　sont　sauv6es，revient　aux　assureurs　sur　corps，
　　　confom6mentき1’artic1e386du　Code　de　commerce．
　　　　　Il　n’est　admis，dans　les　r6glemens　d’avaries　particuliさres　sur
　　　co卯s　ou　sur　amement，que　les　objets　remplaCant　ceux　perdus　ou
　　　endom－nag6s　par　fortune　de　mer；et　tous　les　remplacemens，　four－
　　　nitures　et　main－d’ceu▽re註1a　charge　des　assureurs，supportent　une
　　　r6duction　d’un　tiers，pour　compenser1a　di雌rence　du　vieux　au
　　　neuf．Cependant　cette　r6duction　n’est　point　app1icab1e　aux　ancres，
　　　et　elle　n’est　que　de15p．劣sur　les　chaines－cab1es．
　　　　　La　mεme　r6duction　a1ieu　dans　les　r6glemens　d’avaries　grosses，
　　　1’assurance　portant，soit　sur1e　corps，soit　sur　armement，soit　sur
　　　－narchandise．
　　　　　Ne　sont　jamais　compris　comme　avaries　particuliさres1es　frais
　　　d’hivernage　et　de　quarantaine．
　　　　　Dans1es　risques　de　pεche，les　assureurs　sont　exempts　de　toutes
　　　pertes　et　avaries　sur　1es　pirogues　ba1einiさres，　les　ustensi1es　de
　　　pεche，1es　ancres，　les　c盆b1es，　les　chaines－cables　et　d6pendances，
　　　pendant1a　pεche　et　le　moui11age　sur　les1ieux．
ART．7．＿R6glement　des　avaries．＿Mode　de　r6partition．＿Les　avaries
　　　grosses　ou　commmes　ne　peuvent　jamaisεtTe　cumu1ξes　avec1es
　　　avaries　par仁icu1iさres，non　plus　que　cel1es　d’a11er　et　de　retour：elles
　　　sont　r6g16es　s6par6ment．
　　　　　Les　aYaries　particuliさres　qui　ne　se　composent　que　de　frais
　　　6trangers主1a　nature　des　marchandises，ou　qui　proviement　d’une
　　　contribution　proportiome11e，sont　rembours6es　sous　la　reteme　d’un
　　　pour　c㎝t　de1a　somme　assur6e；et　cela，ind6pendamment　des
　　　autres　a▽aries　pa工ticuliさres，consid6r6es　comme　avaries　mat6rie11es．
ART，8．＿Avaies　pa前iculiさres　aux　marchandises．＿En　cas　d’avaries
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　　particu1iさres　mat6rie11es　sur　marchandises，
　　que1’exc6dant　de：
1es　assureurs　ne　paient
TROIS　POUR　CENT　SUR
Bellrre．
Bois　de　teinture　ou
　　de　construction．
Brai．一一Ca｛6en　fu－
　　tai1Ie．
Cassia－1ignea．
Cire．一Cordages．
Cornes、一CotonI
Drap　etξto丘es　de
　　Iaine．
EcaiIle．
Espさces工no皿珂ay6es．
Fil　de　coton　ou　de
　　laine．
“柾acis．一Mangan6s．
M6taux．
Noix　de　galle．
Noix　muscade．
P ment　en　f1』tai－
　　l1eS．
Poivre　en　futail－
　　1es．
Saマon．一Suif．
Th6．
Toi1 ries　et　autres
　　6to舐es　de1in　ou
　　de　coton．
Vjf－arge血t、
CINQ　POUR　CENT　SUR
Avalanさdes．
Bijouterie　et　or・
　　f6vrerie．
Bois吐’6b6nisterie．
Cacao　en　futailles．
Caf6en　sacs　ou　en
　　baIles．
Cannelle．
C1o s　de　girofle．
Coa1－tar．
Cocheni11e　e■　ba－
　　rriqueSOuenSu－
　　rOnS．
Couleurs　broy6es≧
　　1’huiie，en　bari1s．
C岨cuma．
E任ets（neufs）con－
　fection，　n6s，　en
　tissus　de　1in，　de
　］aj皿e，de　soie　ou
　de　coton．
Garance．
Gingembre　en　fu－
　ta”IeS．
Gomme　en　futai1・
　　1es．
Goudron．
Indig0
Joncs　et　Rotins．
Laine　1avさe．
Mi口6rau叉．
Passenユenterie．
Pi rres　ponce．
Pierres　pr6cicuses．
P三nユent　en　ba11es．
POivre　en　ba11es．
Quercitron．
Quinquina．
R6sines　en　futai1－
　　leS　Ou　en　CaiS・
　　SeS．
Rhubarbe，
Riz　en　futailles．
Rocou．
Soie．一Soufre　en
　　CanOnS．
Sucre　en　futaiIIes
　　Ou　en　CaiSSeS．
Verdet．
DIX　POUR　CENT　SUR
Amandes　en　co・
　queS，en　fu－
　tailleS．
Amidon、一Anis．
AIizari．一A工un．
Bijouterie　faus・
　Se．
　8］0
Drogueries　mIl
mentiOm6eS
　dans　le　pr6sent
　tableau．
Ecorces　de　chさ一
　ne．
Farine　en　barils．
Poi7re　en　gre－
　　nier．
Potasse，Perlasse
　et　V6dasse，
Produits　de　pε一
　che．
Riz　en　sacs．
QUINZE　POUR　CENT　SUR
Ama口des　e口
　　COqueS，　　en
　　balles．
A1calis、＿B16．
Cac包o　en　gre－
　　nier．
Chicor6e　　et
Mercerie．
Nitrate　de　sou－
　　de　ou　de　po－
　　taSSe．
Papier．
P1umes差‘cri－
　re
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Bouchons．
Biscuit　en　futai1－
　　1es．
Cacao　en　sacs，
Caf6en　g1＝enier，
Cendres　de　va－
　rech　ou　de　ta一
　　bac，
Chapellerie．
Chanvre．
Charbon．
Chaussures．
Cochenille　　en
　　SaCS．
Colle．
Couperose，
Crさme　de　tartre
　　－Crins．
Cuirs　secs　et
　　peaux．
Gingembre　en
　SaCS．
Gomme　en　sacs
　　Ou　en　VraC．
L ‘9e　en　p1an・
　　ches．
Li回enlbal16．
M61asse　et　sirops
　　en　　　futaiIleS．一
　　Mie1．
Objets　p1aqu6s
　　en　Or　Ou　ar・
　　gent．
0rseine．
Poils　de　toute
　especes■
Poissons　secs　ou
　Sa16S．
Piment　e口　gre－
　　nier、
Safran．
Salseparei1le．
Soies　de　porc．
’Soude．
Suc　et　bois　de
　　r6gliSSe．
Sucre　en　sacs　ou
　balle ，
Soufre　en　gre－
　　nier　　O一ユ　　en
　po dre，
Sumac．
Tapis．一Tartre．
Tabac　e口　futail－
　1es，
Teintures　　　et
　Coule rs．
Tourteaux．
Viandes　　　sa16es
　Ou　fum6eS．
　　Moka．
Co㎡nthes　en
　　futailleS．
Essence　de　t6＿
　　r6benthi口e
　　en　futailles．
Eto丘es　de　soie
宣t・up・・．
Farine　en　sacs．
Fourrures　et
　　Pe11eteries，
Ganterie．
G ains．
Graines　etGre－
　　nail1es．
正一ariCOtS．
Houb1on．
L6gumes　secs．
Livres　et　aut－
　　res　　articles
　　de　librairie．
Pois．
Rubalユs．
Salpさtre．
Sel　de　soude．
Sulfate　de　sou－
　de．
Tabac　e11bal－
　1es．
ART．9．＿Avaries　particu1iさres　sur1iquides　en　futail1es．＿Les　avaries
　　　　part1cu11さres　mat6r1e11es　sur11qu1des　en　futa111es　cu　autres　marchan－
　　　　dises　en　futailles　qui　sont　sujettes　au　cou1age，sont　rembours6es
　　　　sous1a　retenue　de1O　p。％de1a　valeur　assur6e，et　sans　aucun6gard
　　　　au　coulage　de　f0ute．
ART．10．一〇bjets　francs　d’avaries　pa廿iculiさres．一Sont　francs　d’aYaries
　　　　particuliさres　mat6rie11es：1es　se1s，les　fromages，les　fruits　verts　et
　　　　secs，ainsi　que　ceux　en　cOques，1es　laines　en　suint，　les　tableaux，
　　　　1es　grawlres，les1ithographies，1es　meubles，1es　e丘etsえusage，1es
　　　　objets　de　m6nage，les　pates，1es　coqui11ages，les　huitres，les　aman－
　　　　des　cass6es，les6corces　ou　pelures　d’oranges　et　autres，1es16gumes
　　　　verts，1es　oignons，la　pail1e，le　foin，les　animaux　en　vie，1es　objets
　　　d’histoire　nature11e　et　de　curiosit6，1es　instrumens　de　musique，
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　　　d’astronomie，de　physique　ou　de　nlath6n－atiques，　1es　r6si皿es，　1es
　　　sil＝ops，1es　essences　et　les　eaux　de　senteur，　1es　con丘tures　et　con－
　　　serves，1a　marqueterie，r6脆nisterie，1a　bimbe1oterie，1’horlogerie，
　　　1es　pa㎡umeries，1a　quincaillerie，1es　objets　en　zinc，t61e，ferbl…㎜c
　　　ou　cuivre　vemis，ahsi　que　les　objets　d’industrie　et　de　fantaisie，
　　　ユes　g－aces，les　objets　de　verrerie，　1es　工iquides　e】11　bouteil1es，　cru－
　　　chons　ou　estagnons，1es　porcelaines，les　faiences，les　objets　en　terre
　　　cuite，1es　p1umes　autres　que　ceIles主6crire，Ies　duvets，1es　ardoises，
　　　le　marbre，1es　pierres，1es　mat6riaux　de　cons1加ction，1es　pipes，1es
　　　os　et　les　os　c孤bonis6s，la　poudreマ696tative，1e　noir　anima工，les
　　　cendres，et1es　marchandises　sujettes主1a　rouil1e　ou差一a　casse，
　　　aiI1si　que　les　assurances　sur　lettres　de　gl＝osse．
　　　　　Cependant，en　cas　d’abordage　ou　d’εchouement　avec　bris，1es
　　　avaries　particu1iさres　mat6rienes　sur　ces　objets　sont　payξes　sous
　　　d6duction　de25p．％de1a　va1eur　assur6e．
ART．11．＿Marchandises　non　d6sign6es．＿Les　avaries　particu1iさres　ma－
　　　t6riel1es　sur　1es　marchandises　non　d6sign6es　dans　les　artic1es
　　　pr6c6dens，se　remboursent　sous1a　retenue　de5p．％de　la　valeur
　　　aSSuree．
ART．12、＿Assurances　sur　navires　ind6tem1in6s．＿Si1’assurance　est
　　　faite　sur　des　navires　ind6termin6s，I’assur6est　tenu　de　faire　con・
　　　naitre　le　nom　du　navire，au　plus　tard　dans　cent　vingt　jours　pour
　　　1es　voyages　au－de1註des　caps　Horn　et　de　Bonne－Esp6rance，dans
　　　soixante　jours　pour1es　autres　voyages　de1ong　cours，dans　trente
　　　jours　pour1es　voyages　de　grand　cabotage，　et　dans　quinze　jours
　　　pour　ceux　de　petit　cabotage：　le　tout　註　par［ir　de　Ia　date　de　la
　　　police；faute　de　quoi1a　police　est　nu1le　de　p1ein　droit，　et　il　est
　　　pay6aux　assureurs　m　pour　cent　de　droit　de　ristoume　pour1es
　　　voyages　de1ong　cours，et　demi　pour　cent　pour　ceux　des　cabotages．
ART．13．＿Assurances　sur　marchandises　ind6ter㎜in6es．＿Les　assur6s
　　　sont　tenus　de　faire　r6gulal＝iser1eurs　polices　en　dedans　des　trente
　　　jouτs　de1’arriv6e　du皿avire　au　port　de　desti工iation，　Pour　les　assu－
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　　　　rances　dont　les　marchandises，1es　marques　ou　les　num6ros　sont　a
　　　　d6slgner，ams1que　pour　ce1les　dont　la　va1eur　est註d6termmer，
　　　　faute　de　quoi，1a　prime　reste　acquise　aux　assureurs，contre1esquels
　　　　ils　perdent　tout　recours　en　cas　d’avaries．
　　　　　Lorsque　le　voyage　se　temine　dans　tout　autre　port　que　ce1ui　de
　　　　Dunkerque，i1est　ajout6，au　d61ai　ci－dessus，1e　te㎜ps　n6cessaire
　　　　pour　recevoir1es　nouvelles　par1a　poste．
ART．14．＿Paiement　des　pertes．＿Toutes　pertes　et　avaries，註1a　charge
　　　　des　assureurs，sont　pay6es　comptant　et　sans　escompte，aprさs　r6・
　　　　glement．Les　pertes　tota1es　seules　subissent，lors　de1eur　rembour－
　　　　sement，une　reteme　de　trois　pour　cent，qu’i1y　ait　ou　non　produit
　　　de　sauvetage．
　　　　　Ces　pertes　sont　pay6es　au　porteur　de　la　police，d’aprさs1es　piさces
　　　　justi丘cati∀es，sans　qu’il　soit　besoin　de　procuration．
　　　　　En　cas　de　paiement　de　pertes　ou　d，avaries　avant1，6ch6ance　de
　　　　1a　prime，1es　assureurs　d6duisent，de1’indemnit6due　par　eux，1e
　　　montant　de1a　pri血e　et　des　su叩rimes　qui1eur　sont　dues　pour　le
　　　　risque　qui　donne1ieu主r6clamation，ce　que1es　assur6s　acceptent
　　　comme　comptant．
　　　　　Les　assureurs　ont　quinze　jours　pour1’examen　des　piさces主1’appui
　　　des　r6c1amat1ons　qu1leur　sont　faltes．
ART．15．一Mode　ou　caractさre　de1’assurance．一La　pr6sente　assurance
　　　est　faite　sur　bonnes　ou　mauvaises　nouve11es，pourεtre　ex6cut6e
　　　franchement　et　de　bonne　foi，renonCantきla1ieue　et　demie　par
　　　heure．
ART．16．一Renonciation註　1’a廿ic1e332du　Code　de　commerce．一Les
　　　assureurs　renoncent註rarticle332du　Code　de　commerce，pour
　　　non　d6signation　de　respさce　du　navire　pour1es　assurances　sur　mar－
　　　chandises　et　sur　espさces．
ART．17．＿Expertises　en　cas　d’avaries．＿Les　assur6s　sont　tenus，avant
　　　1es　exper［1ses，ou　Y1s1tes　en　ce　port，d，en　donner　conna1ssance　aux
　　　assureurs，s01t　amlab1ement，s01t］udlc1a1rement，差d6faut　d’av01r
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　　　rempli　cette　foma1it6，tous　les　frais　que　ces　visites　ou　expe打ises
　　　Ont　OccasiOnn6s　restentえla　charge　des　assur6s．
ART．18．一R6g1ement　des　avaries　par　s6ries．一Lorsqu’me　assurance
　　　est　divis6e　en　p工usieurs　s6ries，chaque　s6rie　supPorte　s6par6ment
　　　ses　avaries　particuliさres，sans　qu’i1puisse　enεtre　fait　abandon　par
　　　S6rie．
　　　　　Les　franchises　stipu16es　dans1a　pr6sente　se　pr61さvent　toujours
　　　Sur　la　SOmme　aSSur6e．
ART．19．一Echel1es　non　pr6Yues．一Il　est　pemis　au　capitaine，pendant
　　　son　voyage，　de　faire　toutes　1es　6chenes　qu’i1　juge　conYenables，
　　　moyennant　une　surprime　d’m　tiers　pour　cent　par　chacune　d’el1es．
　　　　　En　outre，1es　capitaines　ont　la　facult6de　faire6chene　dans　tous
　　　ies　po打s　interm6diaires　pour　lesque！s　i1faut　remonter　m五eu▽e
　　　ou　me　riviさre，moyemant　une　surprime　de　m　pour　cent　par
　　　6che11e．
　　　　　Sont　except6s　des　deux　paragraphes　ci－dessus1e　Moule（Guade－
　　　loupe），le　S6n6gal，Alger，Adra，Alm6rie，la　Roquεte，1’Elbe，les
　　　c6tes　de　la　Ho1lande　et　les　embouchures　de　l’Escaut．
ART．20．一Paiement　des　p㎡mes．一Les　primes　deユOO　fr．et　au・dessous
　　　sont　payables　comptant；Pour　celles　qui　excさdent　cette　somme，les
　　　assur6s　ont　la　facult6de　souscrire　leurs　billets註six　mois　de　date．
　　　　　Les　augmentations，1es　surpdmes，et　les　ristoumes，sont　payabIes
　　　en　mεme　temps　que　la　prime．
ART．21．一Su㎎rimes　et　ristoumes、一Si，註1’expiration　de1’assuranceき
　　　temps，1e　navire　se　trouve註1a　mer，il　est砒aux　assureurs　une
　　　surprime　proportionnelle　jusqu，きson　arriv6e　au　port　de　destination，
　　　SinOn　juSqu’au　d61aiSSement．
　　　　　En　cas　de　r6si1ie㎜ent　cu　annullation　de　tout　ou　partie　de　Ia
　　　somme　assur6e，i1est　pay6　aux　assureurs　un　droit　de　ristourne
　　　d，un　quart　pour　cent．
　　　　　Dans　tous　Ies　cas　oむIe　caIcuI　de　Ia　prime　se　fait　par　p6riodes
　　　mensuelles　ou　autres，toute　pξriode　commencξe　est　compt6e　comme
　8ユ4
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　　　丘nie．
ART．22．＿Rembo皿sement．＿Les　sommes　souscrites　par　les　assure皿s
　　　sont　la　limite　de　leurs　engagemens；i1s　ne　peuvent，en　aucun　cas，
　　　εtre　ten1ユs　de　payer　au－de1主de　la　somme　assuエー6e．
　　　　　Les　indemnit6s　pour　sinistres　ou　avaries　sont　r6g16es　suivant　les
　　　lois　et　usages　de　F〕＝ance，en　que1que　endroit　que　1e　sinis廿e　o亡
　　　1，avarie　ait　eu1ieu，et　sans　que，dans　aucun　cas，on　puisse　apPeler
　　　les　assu二reurs　en　justice　hors　de　leur　domicile．
ART．23．＿Transcription　de1a　police　sur　timbre．＿La　pr6sente　po1ice
　　　est故anscrite　sur　timbre　aux　frais　et主1a　premiさre　demande　de
　　　l，aSSur6．
　　　　　Tout　ce　qui　n’est　pas　pr6vu　paf　la　pr6sente　po1ice　se　rさgle　d’ap・
　　　rさs1es1ois　franCaises　et1es　usages　de　la　place　o亡1a　police　a　6㎏
　　　souscrite，les　compagnies　faisant，主cet　e血et，61ection　de　domici1e
　　　chez　leurs　agens．
　　Aux　conditions　gεn6rales　qui　pr6cさdent，註celles　particuliさres　qui
suivent，et㎜oyemant1a　prime　de　qua位e　pour　cent　pour　un　voyage，
ou　cinq　et　demi　pouヱcent　pour　deux　voyages，Payab1e　in　d6cenlbre
prochain，1adite　prime　li6e　est　acquise　en　entier，en　cas　de　perte，dさs
1e　commencement　des　risques，les　assureurs　soussign6s　assurentき　M．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　demeurant註Dunkerque，la　somme　de
　　　　　　　distribu6e　en　capital　ass雌6distinctement　et　s6par6㎜eI1t　com・
me　Suit：
　　Sur　la　valeur　totale　des　corps，quil1e，agrさs，apParaux，apPartenances
et　d6pendances　du　navire　frangais　　　　　　　，command6par1e
capitaine　　　　　　　　　，ou　tout　autre乞sa　place，reCu　ou　non　reCu、．．．．．．．．
　　Sur　la　va1eur　totale　de1’amement　dudit　navire，consistant：
　　1o　En　ustensiles　de　pεche，tonnes，etc．，valeur．．、．．．．．．．．．．．、．．．．．．．．．．．．．．．
　2o　En　vivres　et　avances主1’6quipage，Yaleur．．．．．．、．．．．．．、．．．．．．．．．．．．．．、．．．．、．．
　㌍Et　en　sel，estim6註．．．．、．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、．
　　Ensemb1e．．．．．．．．．．．．．、．．．．．、．．．．．．．、．．．．．．．．．、．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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　　En　total，1esdits　objets　et　マa1euエs　assuエ6s，pour　　　　　マoyage　註
Islande，Shetland，Feroε，aux　c6tes　et　dans　1es　baies　desdites　iles，et
g6n6ralement　dans　tous　les　parages　des　mers　du　Nord，sur　les　bancs
et　Ieurs　accores，Pour　y　faire1a　pεche，et　ensuite1e　retour　en　ce　port，
avec　facult6au　capitaine，de　faire　eroute　chaqu　fois，en　allant　comme
en　revenant，soit　par　la］M1anche，soit　par1e　Nord．
　　Lesdits　navire　et　armement　sont　estim6s　de興6註gr6a雌susdites
sommes，qu’i1s　vaillent　p1us　ou　moins，pendant　la　dur6e　des　risques，
1es　parties　remnCant　r6ciproquement主faire　proc6derきme　no岬elle
estimation．pendant　le　voyage，les　produits　de　peche　remplacent
興aduellement　partie　desdits　amement，etc．，etc．；mais　i1est　bien
entendu　qu，au　cas　de　perte，1’assur6ne　sera　tenu　註　pr6senter　aucune
piさce　justi丘catiYe　de　chargement　pour　ces　produits；po肚quoi，dans
aucuncas，ilnepourrayavoir1ieu≧ristournepourmoindrevaleur
du　charg6；1，assur6ayant　n6anmoins－a　facu工t6de　faire　assurer　rexc6－
dantdevaleurdesditsproduits，s，ilya1ieu．
　　Dans1e　cas　d’avaries，1a　valeur　des　produits　est　et　de皿eure　estiエn6e，
et　agr66e，　saY0ir：la　tonne　de　工norue　え　　　　　　　　　　　1es　draches　≧
　　　　　　　　　　et　le　poisson　en　wac註　　　　　　　Toutefois　les　assureurs
ne　seront　point　passib丑es　du　jet　ni　des　pertes　et　avaries　s皿r1esdits
d，aエーmement，tonnes，sel，ustensi1es　de　pεche　et1es　produits，pendant
la　pεche　et　le　Inoui11age　sur　1es　1ieux，　Par　assimilation　au　huitiさme
paヱagraphe　de　rartic1e6de　la　pr6sente一
　　Par　d6rogation　註　rartic1e386　du　Code　de　commerce，au　cas　d’a－
bandon，　1es　assureurs　ne　pourront　pr6tendre　．主　aucun　fret　suヱ　1e
sauvetage，et　n’am＝ont　droit　qu’aux　objets　ou　produits　existantきbord
1ors　du　s1n1stre，　et　ce　』usqu’主　concurrence　de　la　vaIeur　a価ect6e　主
1，孤mement．
　　Par　d6rogationき1’article375du　Code　de　commerce，1’abandon
　816
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pOurra　εtre　fait　aprさs　un　an　du　d6part　ou　des　derniさres　nouvelles
regues，et　le　remboαsement　sera　fait　alors，sans　autre　retenue　que
ce11e　stipu16e　en　l’article14de1a　po1ice．
　　Dans　le　cas〇七1e　navire，assur6pour　deux　Y0yages，viendraitらn，en
e笠ectuer　qu’un，　1’assur6　aurait　droit　註　une　ristourne　de　un　et　deIni
pour　cent．　Les　ristournes　devront　εtre　r6gulaヱis6es　dans　1es　quinze
jours　de1’arriv6e；Pass6ce　d61ai，il　sera　da　aux　assureurs　un　droit　de
ristOurne　de　demi　pour　cent．
　　Les　gages　et　la　nourriture　de1’6quipage　pendant　les　r6parations　ne
sont　pasき1a　charge　des　assl1reurs．
Dunkerque，1emi1huit　cent　quarante
18〕1800年代初頭のル・アーヴル（Le　Hawe）の保険証券⑧
M．．．．．．．．、．．．．．．
　　　Courtier．
Navire
Capitaine
Destin6
　　　Cote　X　N。
Assurancede．．．．．．．．．．．．．．．F．A劣F．
Courtage1／10％　　　　　F．
Po1ice，timbre　du　registre．125
ART．1e「．＿Sont註nos　risques　toutes　pertes　et　dommages　provenant
　　　de　tempεte，naufrage，6chouement，abordage　fortuit，relaches　for－
　　　c6es，changemens　forc6s　de　route，de　voyage　et　de　Yaisseau，jet，
　　　feu，pillage，tous　arrεts　et　captures　de　pirates，baraterie　de　patron，
　　　et　g6n6ralement　tous　autres　accidens　et　fortunes　de　mer．
ART．2．＿Ne　sont　pas　註no忙e　charge：P1esτisques　de　guerre，cap－
　　　tures，hosti1i胎s，repr6sail1es，arrεts　de　princes　et　molestations　que1－
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　　　　conques　de1a　part　de　tous　gouvememens　recomus　ou　non　recon－
　　　　nus　du　gouvemement　frangais；2．1es　d6chets，diminutions，pertes
　　　　ou　aIt6rations　de　toute　nature　qui　arriYeront　par　vice　propre　de1a
　　　　chose；3o　les　captures，coniscations，et　6v6nemens　quelconques
　　　　pro▽enant　de　contrebande　ou　de　commerce　clandestin，de1a　bara－
　　　　terie　de　patron，seu1ementきr69ard　des　armateurs，des　propri6taires
　　　　de　navires　ou　de　leurs　ayant・droit，lorsqu’e11e　sera　accompagn6e　de
　　　　dol　ou　de　fraude，et　que1e　capitaine　sera　de　lem＝choix．
ART，3．＿Les　avaries　particuliさres　sur　marchandises　ne　provenant　que
　　　　de　frais　et　toutes　avaries　grosses　seront　rembo皿s6es，pour1es
　　　　voyages　au　long　cours，sous　la　retenue　d’un　pour　cent，et　de　deux
　　　pour　cent　pour　les70yages　au　petit　et　au　grand　cabotage，sur　les
　　　Va－eurS　aSSur6eS．
ART．4．＿Dans　le　cas　d’avaries　particuliさres　sur　les　navires，nous　ne
　　　paierons　que　l’exc6dant　de　trois　pour　cent　de　la　valeur　assur6e．
ART．5．＿Les　avaries　grosses　et1es　avaries　particu1iさres　seront　toujours
　　　r6916es　sさpar6n1ent；et，en　ce　qui　concerne　les　corps　de　navires，
　　　1es　r6glemens　d’avaries　se　feront　s6par6ment　par　chaque　voyage
　　　d’aller　et　de　retour；chaque　escale6tant　r6put6e　voyage，1orsqu’elle
　　　aura6t6faite　pour1aisser　ou　prendre1a　totalit6ou　majeure　partie
　　　du　chargement．
ART，6、＿Dans1es　r691emens　d，avaries　grosses　ou　particuliさres　sur
　　　corps，ne　seront　admis　que1es　objets　remplagant　ceux　perdus　ou
　　　endommag6s　par　fortune　de　mer，Pendant　la　dur6e　de　nos　risques；
　　　et　tous　les　re正nplacen1ens，　fournitures　et　工nain－d’α∋uvre　身　notre
　　　charge，supPorteront　un　tiers　de　rabais　sur　1e　co直t　justii6au　Iieu
　　　○亡a皿ont6t6faites　Ies　r6parations，Pour　compenser　la　di雌rence
　　　du　neuf乞1’us6；cette　r6duction　ne　sera　que　d’un　cinquiさme　pour
　　　lgs　corps　de　navires　dont1a　Yaleur　agr66e　ressortirait主300fr．du
　　　tonneau　de　jauge；dans　tous　les　cas，elle　ne　sera　que　de　quinze
　　　pour　cent　sur1es　ancres　et　chaines－cab1es　en　fer．Les　▽iwes　et
　　　gages　des6quipages　∀is・a・vis　les　assur6s　sur　corps，　Pendant　les
　8！8
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　　　　r6para1＝ions　d1ユ　navire，　et　tous　frais　que1conques　de　quarantaine，
　　　　ne　sont　pas≧notre　charge．En　cas　de　r6glement　d，avaries　grosses，
　　　　si1’objet　assur6est　estim6au－de1註de　la　Yale皿ix6e　par　la　police，
　　　　1’exc6dant　sera　consid6r6comme　un　d6couvert，et1’assur6suppor－
　　　　tera　sa　part　proportionne11e　de　1a　contribution．
　　　　　　Les　primes　des　empruntsきla　grosse，faits　pour　couwir1es　frais
　　　　de　r6pa］＝ations　et　autres　d6penses　faites　en　cours　de　voyage，　ne
　　　　serontきnotre　charge　que　jusqu’au1ieu　du　reste　ix6par　la　police，
　　　　et　serOnt　suppOrt6es　par　1es　assureurs　et　par1es　assur6s，　dans　la
　　　　proportion　incombant≧chacm　d’eux　pour1eur　part　dans1es　d6－
　　　　penses・
ART．7．＿Dans　1e　cas　d’avaries　particuliさres　sur　les　marchandises，
　　　　nous　ne　paierons　que　l’exc6dant　de：（次頁）
　　　　　　Les　marchandises　non　comprises　au　tableau　ci－dessus　subiront
　　　　1es　retenues　cOnvenues　pOur　ce1les　avec　lesquelles　elles　aurOnt　1e
　　　　plus　de　rapport　quantき1eur　susceptibilit6d’avarie．
ART．8、＿Sont　francs　d’avaries　corporelles，et　ne　peuvent　donner　lieu
　　　　きabandon，s，il　n’y　a6chouement　ou　abordage，1es　g1aces，faiences，
　　　　porcelaines，　1iquides　en　bouteilles，　verreries，se1，fruits　verts　et
　　　　secs，169umes　verts，fromages，Parfumeries，Plumes，et　toutes1es
　　　　marchandises　fragiles　ou　sujettes註1a　rouille；en　cas　d’abordage
　　　　ou　d’6chouement　avec　bris，nous　paierons　l’exc6dant　de　quinze
　　　pour　cent　de　la　valeur　assur6e．La　franchise　de　dix　pour　cent　pour
　　　les　liquides　est　ind6pendante　du　cou1age　ordinaire，ix6dさs　註　pr6・
　　　sent註deux　pour　cent　pour　les　voyages　de　petit　cabotage，註qua七re
　　　pour　cent　pour1e　grand　cabotage，きdix　pour　cent　pour　les　voyages
　　　au　long－cours，en　deφdes　caps　Horn　et　de　Bonne－Esp6rance，et註
　　　quinze　pour　cent　pour　les　voyages　au－de1註desdits　caps．
ART．9．＿Les　objets　assur6s　sont　divis6s　en　s6ries，conform6ment　au
　　　tarif　en　vigueur　ce　jour；chaque　s6rie　forme　un　capita1distinct　et
　　　sepa二「e・
ART．10．＿En　aucun　cas（sauf　celui　pr6vu　par1’article394du　Code　de
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o0Mo 3p％SUR　　　　LES
Caf6en　fOts．
Cire，
Coton．
Cornes．
重pi㏄sen帥ts
Farine　en　ba－
　　rils．
Indigo．
Savo皿、
Soieries．
Suif．
Tissus　de　tou－
　　te　espさce．
Verdet．
CINQ　P．CENT　SUR　LES
Cacao　en　fu－
　　tailles．
Caf6　en　sacs
　　Ou　balles．
Cordages．
Curcuma．
Cone　en　fむts．
向picesensacs
Gommeen舳ts
　　en　CaiSSeS．
Laines　lav6es．
L6g mes　secs
　　en　futail1es．
Passementerie
Quercitron，
Qujnqui皿a．
Riz　en　fOts．
Rocou　en　f凸ts．
Sucres　en　f倉ts
　　Ou　CaiSSeS．
Tabac　en
　　tailleS．
fu一
DIX　POUR　CENT　SUR　LES
Alizari．
Alun．
Amandes
　　futail1es．
Anis．
Bouchons．
n
Bleu　d’azur．
Biscuits　en　f伽
　　tS．
Cacao　en　sacs
　　ou　balles．
Caf6s　en　vrac．
Cendres　de　va・
　　rech　ou　de
　　tabac．
Chanvres　et工in
Co1le　de　pois－
　　SOn．
Couperose．
Crins　et　poils．
Cuirs　et　peaux
Drogueries
　　non　　d6sig－
　　n6eS、
童…cOrce　de　chε．
　　ne．
Farine　en　sacs．
F1eur　de　sou・
　　fre．
Gamnce　en
　　的tS．
Gomme　en
　　SaCS．
Grains　en　sacs
Liquid．en｛Ots
Noix　de　galIe．
Papiers　　en
　　C証iSSeS．
Pe11eteries．
Th6
Poivre　en　vrac．
Poissons　secs
　　ou　sa16s．
Potasse　et　per・
　　1aSSe．
Salsepareille．
Sucre　en　sacs
　　 　bal1es．
Soufre　brut．
Sumac．
Tabac　en　sacs
　　ou　bai1es，
Teintures　non
　　d6sig皿6es、
QU1NZE　P．CENT　SUR　LES
BimbeIoterie．
Cacao　en　vrac
Ch rdons．
Gomme　en
　　VraC，
Grains　et　gre一
　　皿ai1．en7raC．
Gravures．
Houblon　e皿
　　ba11es．
L6gumes　s㏄s．
Livres．
Mode ．
Paniers．
Papier　en　ba1－
　　leS．
Salpεtre．
Se1de　soude．
Soies　de　porc．
Sucre　en
　　pain，en
　　VCaC，et　en
　　boucauts．
一㎝ト
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　　　commerce），le　d61aissement　des　facu1t6s　ne　pourra　nousεtre　fait
　　　qu’autantqu’i1yauraperteoud6t6riorationaumoinsdestrois
　　　quafts（frais　non　compris）．Aprさs　un　sinistre　que1conque，et　si1es
　　　エ6parations　peuYent　εtエe　faites，　1’assur6　sera　tenu　de　r691er　en
　　　avarie　pour1e　corps　du　navire，註moins　que　la　va1eur　totale　des
　　　travaux註faire　ne　s’61さve，d’aprさs1es　rapPort　et　estimation　des
　　　experts，きp1us　des　trois　quarts　de　la　Yaleur　agr66e．
ART．11．＿Soit　que　vous　nous　ayez　fait　abandon　ou　non，Y0us　demeurez
　　　tenus　deマeillerきla　salvation　et　conservation　des　e舐ets　assur6s，
　　　en　les　faisant　boni丘er　ouマendre，si　besoin　est；et　dans　ce　cas，de
　　　　distribuer1es｛onds　qui’Pf0viendront　de　la　vente；　Y0us　donnant
　　　　tOut　pOuvOir註cet69ard，きmoins　que　nOus　ne　vOus　fassiOns　cOn－
　　　　naitre　par　acte　fOrmel　nos　intentions　cOntrai工es，prOmettant　recon．
　　　　naitre　tous　les　frais　qui　se　feront　註　ces　causes，　et　tenant　pour
　　　　su箭sante　votre　a揃rmation　pour1es　comptes　qui　seront　produits．
ART．12．＿Lesエ6parations　et　autres　frais　pendant　le　cours　des　risques
　　　　assur6s　ne　seront　l＝6916s　qu，註1a五n　de　ces　risques，chacun　de　nous
　　　　assureurs　ne　pouYantεtre　tenuきrien　payer　au－de1註des　sommes
　　　　par　lui　souscrites，et　1，assur6　ne　pouvant　en　aucun　cas　cumuler
　　　　l，action　d’avarie　et　de　d61aissement．
ART．13．＿En　cas　d’assuτances　sur　navires　destin6s　pour　la　pεche，
　　　　nous　sommes　exempts　d，avar1es　et　pertes6prouv6es　pendant　qu，11s
　　　　凍cheront，sur　les　embarcations，ustensiles　de　pεches，ancres，cables
　　　　ou　chaines，et　d6pendances　De　mεn1e，dans　les　d1vel＝s　mou1llages
　　　　de1’ile　Bourbon，1a　perte，soit　en　avaries　pa打iculiさfes，soit　en
　　　　avaries　grosses　（quant　aux　assurances　su1＝corps），des　ancres，
　　　　chaines　o1ユcables，et　d6pendances，n，est　pas註notre　charge．
ART．14．＿En　cas　d’assurance　sur　navires　non　dξsign6s，1’assuエ6　s’ob－
　　　　1ige註faire　connaitl＝e1e　nom　du　navire　au　plus　tard　dans　huit　mois，
　　　　pour1es　voyages　au－de1註des　caps　Horn　et　de　Bonne－Esp6rance；
　　　　dans　quatre　mois，pour1es　autres　voyages　de1ong－cours　et　de
　　　　grand　cabotage，et　dans　deux　mois，pour　ceux　de　petit　cabotage；
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　　　　1e　tout≧compter　de　la　date　de　la　pr6sente，註d6faut　de　quoi1e
　　　　riSque　Sera　r6Si1i6．
ART．15．一Si1’assurance　est　faite　au㎜ois　ou差rann6e，nous　entendons
　　　　εtre　exempts　des　risques　des　mers　du　Nord，au－de1主de　Dunkerque，
　　　　et　de　ceux　de1a　mer　Noire　depuis1e1肌octobre　jusqu’au1・・avril．
ART．16．一Dans1e　cas　d’assurances　en　prime　li6e　sur　les　na▽ires　des－
　　　tin6s　pour1es　voyages　au－de1註des　caps　Hom　et　de　Bonne－Esp6－
　　　rance，i1est　accord6aux　capitaines，soit　en　temps　de　paix，soit　en
　　　temps　de　guerre，six　mois　de　s6jour，きcompter　du　jour　o亡ils
　　　auront　abord6au　premier　port　de1a　cglonie　dans　laque1le　ils　auront
　　　commenc61eurs　op6rations，et　quatre　mois　seulement　pour1es
　　　autres　Y0yages．Aprさs　ce　temps，chaque　mois　de　s6jour　domera
　　　lieu註une　augmentation　de　prime　de2／3pour　cent　jusqu’au　neu－
　　　viさme　mois　de　s6jour，aprさs　lequel　temps　Ies　assureurs　seront
　　　d6charg6s　de　tous　risques．Dans　ce　cas　mus　tiendrons　compteき
　　　1’assur6du　tiers　de1a　phme　li6e，conveme　dans　Ia　police（tant
　　　sur　corps　que　sur　facult6s），et　l，assur6nous　tiendra　compte，de
　　　son　c6t6，des　augmentations　acquises　comme　il　vient　d’εtre　dit，en
　　　raison　de1a　prolongation　de　s6jour．
ART．ユ7．＿Le　droit　de　ristome　ou　r6siliation　pour　les　assurances　en
　　　prime　simp1e，est　ix6註m　quart　pour　cent　sur　navires　d6sign6s，
　　　et註demi　pour　cent　sur　ceux　non　d6sign6s．Il　est　accord6，pour
　　　faire　me　demande　en　ristome　appuy6e　de　piさces　justiicatives，
　　　deux　mois　pour　les　chargemens　faits　en　France　ou　ceux　y　arrivant；
　　　trois　mois　pour　ceux　d’Europe，M6diterran6e；six　mois　pour1’At・
　　　1antique，et　un　an　pour1es　ports　au－de1主des　caps　Hom　et　de
　　　Bonne－Esp6rance；aprさs　ces　d61ais，1e　droit　de　ristorne　sera　doub16，
　　　ainsi　que1es　primes　des6chelles　non　indiqu6es　par1es　assur6s　qui
　　　en　auraient　eu　COnnaiSSanCe．
ART．18．一A　d6faut　de　nouvelles　du　navire，le　d61aissement　pourra
　　　εtre　fait　aprさs　huit　mois　pour　les　voyages　de　petit　et　de　grand
　　　cabotage；aprさs　un　an　pour　les　voyages　en　deCきdes　caps　Horn　et
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　　　de　Bome－Esp6エance，et　aprさs　dix－huit　mois　pour　ceux　au－de1註
　　　desdits　caps，註compter　du　jour　du　d6part　ou　de　celui　auque1se
　　　rapPorteront　les　derniさres　nouve1les　regues；d6rogeant　註　cet　e丘et
　　　主1’article375du　Code　de　commerce，㎜ais1，assur6restant　tenu　de
　　　se　conformer　aux　dispositions　de1’article373du　mεme　Code，sur
　　　1es　d61ais註observer　pour　le　d61aissement．
ART．19．＿Si　les　navires∀ont　faire　quarantaine　ailleurs　que　dans1es
　　　1ieux　d’arriY6e，i1nous　sera　pay6une　augmentation　de　primeきdire
　　　d’experts．Nous丘xons　d’a㏄ord，dさsきpr6sent，cette　augmentatiOn
　　　pour1a　quarantaine　au　Hoc，註un　et　demi　pour　cent，et註un　pour
　　　cent　pour　celle　que　les　navires　seront　dans　le　cas　d’auer　faire　dans
　　　un　des　ports　de1a　Manche，　sur1a　rade　du　Havre，　ou　en　pleine
　　　mer．
ART．20FDans1e　cas　d’estimation　agr66e，vousεtes　dispens6s，10rs
　　　des　r6clamations，de　repr6senter　d’autre　piさce　justi丘cative　de1a
　　　valeur　que1a　po1ice．
ART．21．＿Les　risques　sur　corps　courent　du　moment　od　le　na▽ire　a
　　　commenc6≧embarquer　des　marchandises，ou，註d6faut，du　mo・
　　　ment〇七i1a　fait　voi1e，et　cessent　vingt　jours　aprさs　qu’i1a6t6
　　　ancr60u　amarr6au1ieu　de　sa　destination，註moins　que　le　d6char－
　　　gement　n’ait6也acheY6p1us　t6t，ou　qu，il　n’ait　regu　き　bord　des
　　　marchandises　pour　un　autre　voyage　avant　l’expiration　de　ces　vingt
　　　jOurS．
ART．22．＿Les　risques　sur　facult6s　commencent　au　moment　de1eur
　　　embarquement，et　inissent　aprさs1eur　mise註terre　au　lieu　de　desti－
　　　nation．En　cas　d’assuranceきprime　li6e，ils　contiment　sur　les
　　　objets　substitu6s　aux　premiers　jusqu’きconcurrence　de　la　somme
　　　assur6e，Les　risques　de　transport　par　barques，bateaux，chaloupes，
　　　canots　ou　autres　allさges　pour　le　transport　imm6diat　de　bord差terre
　　　et　de　terre主bord，sont　dans　tous　les　cas　差　1a　charge　de　nous
　　　aSSureurS．
ART．23．一En　cas　de　perte　du　navire，1’amateur　restera　passible　des
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　　　gages　dus主1’6quipage，ant6rieurement　au　voyage　pendant　IequeI
　　　le　sinistre　aura1ieu，quand　mεme1e　risque　aurait6t6souscrit　en
　　　prirne　li6e．
ART，24．＿La　prime　dont　le　taux　est丘x6ci－aprさs　sera　payable　en　nos
　　　mandats，tir6s　par　nous　assureurs，差notre　ordre，sm　vous，sieurs
　　　assur6s・Ces　mandats　ne　pourrontεtre　n6goci6s　qu’aprさs　leur
　　　6ch6ance．En　cas　de　non　paiement　desdits　mandats，tous　les　frais，
　　　mεme　ceux　d，amende，serontきla　charge　de1a　partie　en　d6faut．
　　　　　Les　sommes　que　nous　pou耐ons　vous　deマoir身raison　de　la　pr6－
　　　sente　assurance，vous　seront　rembours6es　en　nos　biIlets註votre
　　　ordre，註trois　mois　du　jour　de　la　demande，appuy6e　des　piさces
　　　justi丘catives；ce　d61ai　partira，Pour　tous1es　assureurs，　du　jour　o亡
　　　1es　piさces　auront6t6remises　chez1e　plus　fort　souscripteur．
　　　　　L’assureur　pourra，avant　de　d61ivrer　son　billet　de　perte，en　d6－
　　　duire　le　montant　de　ses　mandats　de　prime　sur　le　porteur　de1a
　　　police，dont　I’ξch6ance　ne　d6passera　pas　cene　dudit　binet，　avec
　　　1’escompte　de　demi　pour　cent　par　mois．
　　　　　Le　mandat　provenant　du　risque　qui　donnera　lieu　au　paiement
　　　d’me　peれe　sera　toujours　consid6r6comme6chu．
　　　　　Le　d6biteur　aura1a　facult6de　se1ib6rer　par　anticipation；1’int6－
　　　rεt　sera　r6ciproquement　bonii6註raison　de　demi　pour　cent　par
　　　mOiS．
　　　　　Les　ristomes　et　aug㎜en捻tion　de　prime　recomus　aprさs1’6ch6ance
　　　des加andats　seront　exigib1es　comptant，
ART．25．一Tous　avis，communications　et　d6tails　de　chargement　qui　ne
　　　changeraient　rien註1a　nature　du　contrat　seront　vis6s　par　1e　p1us
　　　fort　souscripteur　seul　et　pour　tous．　L，assur6est　dispens6de　nous
　　　signi丘er　les　nouvelles　qu’il　aurait　reCues，mεme　directe工nent，si
　　　e1les　sont　ins6r6es　dans　le　joumal　du　Havre．
ART．26．＿La　pr6sente　po1ice　d’assu二〔ance　devraεtre　revεtue　de　la
　　　signature　de　l’assurξavant　d’εtre　dose　par　工e　courtier；ら　d6faut
　　　de　cette　formalit6，1’assureur　aura　le　droit　d’exiger1a　r6siliation．
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（9〕1800年代初頭のナント（Na皿触）の保険証券‘釧
　　　POUR　FR．
SUR　LE　NAYIRE
DE
ALAPRI〕MlEDE
　　CAPITAINE
　　A
P．％FR．
　　Les　soussign6s　assurent註M．
agissant　pour　　　　　　compte
d6clar6e　sur：
　　L’objet　assur6est　estim6……
domicili6き
　chacun　la　somme　ci－aprさs
　　0BSER▽ATION　GENERALE．一Les　assurances　sur　corps　portent
aussi　sur　les　agrさs　et　apParaux，　ustensiles，eInbarcatio工1s，　viYres　et
マictuail1es，avances　aux6quipages，armemens　et　mises－hors，et　g6n6rale－
ment　sur　toutes1es　appartenances　et　d6pendances，et　celles　sur　mar－
chandises　les　comprement　toutes，de　quelque　nature　qu，elles　soient，
sujettes　ou　non　sujettes　au　coulage．I1　est　de　plus　convenu　que　le
capitaine　ci・dessus　d6sign6pou皿aεtre　reCu　ou　non　regu，ou　remplac6
＝Par　tout　autre．
ART．1e「＿L’assurance　est　falte　sur　bonnes　ou　mauva1ses　nouve1les，
　　　et　moyennant1a　pri工ne　de　　　　　　pour　cent，Payab1e　en　binets　de
　　　l，assur6，et主1，6ch6ance　du　　　　　　　　　　　　qu1，en　cas　de　s1n1stre，
　　　seront　n6anmoins　regard6s　comme6chus　et　reCus　en　paiement　des
　　　pertes．
ART．2、＿Sont　aux　risques　des　assureurs　toutes　pertes　ou　dommages
　　　qui　arrivent　aux　objets　assur6s　par　tempεte，naufrage，6chouement，
　　　abordage　frotuit，　changement　forc6　de　route，　de　voyage　ou　de
　　　vaisseau；Par　jet，feu，Prise，Pillage，anεt　par　ordre　de　puissance，
　　　d6claration　de　guerre，　repr6sai11es，　baraterie　de　patron，　Pirates，
　　　barbaresques，corsaires　insurg6s　ou　ind6pendans，sous　quelque　pa－
　　　vmon　ou　d6nomination　qu’ils　soient，6cumeurs　de　mer，et　g6n6rale・
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　　　ment　par　toutes1es　autres　fo廿mes　de　mer．
ART．3．＿Ne　sont　pas註1eur　charge：1．les　d6chets，diminutions，pertes
　　　ou　d6t6riorations　qui　arrivent　par▽ice　propre　de1a　chose；2o　les
　　　frais　de　quarantaine；　3o　les　per［es　ou　dommages　r6sultant　de
　　　contrebande　et　commerce　clandestin．Ne　pourraεtre，dans　aucun
　　　cas，r6put6e　baraterie　de　patron，relativement註1’armateur　seu1e一
　　　］＝nent，le　cas　pr6Yu　I〕ar1e　paragraphe　ci－dessus　no3．
ART．4．＿Au　cas　de　gue耐e　ou　d’hostilit6s　de　la　pa竹de　quelque
　　　puissance　maritime　recomue　par　le　droit　pub1ic　de　l’Europe，contre
　　　le　pavi1lon　assur6，Pendant　la　dur6e　des　risques　（y　comprenant　les
　　　barbaresques，seuIement　dans　Ie　cas　de　guene　主eux　d6clar6e，ou
　　　de　repr6sailles　exerc6es　contre　eux　pal＝le　pa▽il1on　assur6），　il　sera
　　　acquis　aux　assureurs　me　augmentation　de　prime，laque1le　aug－
　　　mentation　sera　l＝6gI6e　d’une　maniさre　d6丘nitive，sans　aucune　voie
　　　d’apPel　ni　de　r6vision，　Par　cinq　arbitres　（n6gocians　ou　anciens
　　　n6gocians　de　Nantes，s’il　est　possible），nomm6s　par1a　chambre　de
　　　cOrnmerce　de　ladite　vil1e．
ART．5．一Dans　les　cas　d’assurance註1’ann6e，P　Ies　risques　dans　la
　　　mer　Baltique　du1飢octobre　au31mars　inclusivement，seront
　　　passib1es　d’augmentation　de　prime，　差r6gler　de　gr6　身gr6　ou　par
　　　arbitres；2．les　risques　de　blocus，o駈ciellement　conm　au　lieu　et
　　　avant　la　date　du　d6part　du　navire，ne　sont　point　きla　charge　des
　　　assureurs，tous　droits　des　parties　r6serv6s　dans　les　autres　cas．
ART．6．＿Il　n’y　aura　pas　d’augmentation　de　prime　pour　les㎡sques　de
　　　quarantaine　au1ieu　de1，arriv6e；Inains　si，Pour　faire　quarantaine，
　　　1e皿avire，Par　suite　des　r691emens　sanitaires，relさve　pour　un　autre
　　　Iieu，ou　s，i1la　fait　au　Bloc　ou　sur　la　rade　du　Havre，il　sera　acquis
　　　aux　assureurs　me　augmentation　de　prime　rξgI6e　par　arbitres，
ART．7．＿Les　risques　sur　marchandises　commencent　du血ome皿t　o亡
　　　e11es　ont6t6charg6es　dans　le　navire，　ou　dans　les　allさges　pour　les
　　　yporter，et丘nissent註rinstanto直el1essontd61iマrξes註terre．
ART．8．＿Les　risques　sur　corps　du　navire　commencent
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　　　　　　　　　　　　　　　　pour　durer　jusqu’au　jour　de　son　entiさre　d6charge，
　　　　sans　aller　au－delきdu　trentiさme　jour6cou16aprさs　celui　ou　il　aura
　　　　6t6amarr6ou　ancr6au1ieu　de　sa　demiさre　destination，ou　aprさs
　　　　ce1ui　de　la　date　de　1a　d6claration　d’entr6e　du　capitaine，1es　cas　de
　　　　force　majeure　except6s．Cependant1e　risque五nit　aussit6t　que1e
　　　　na▽ire　reCoit註bord，au　lieu　de　sa　derniさre　destination，　des　n1ar－
　　　　chandises　pour1e　voyage　en　retour，mεme　dans1e　cas　od　celles
　　　d，aller　ne　seraient　pas　entiさrement　d6charg6es；encorebien　que　les
　　　trente　jours　accord6s　pour1e　terme　du　risque　ne　seraient　pas　r6－
　　　VO1uS．
ART．9．＿Si1’assurance　porte　sur　ou　par　navire　d6sign6，en　cas　de　non
　　　mise　en　mer　aprさs　six　n1ois　de　1a　date　de　la　police，　Pour　les
　　　voyages　en　deφdes　caps　Horn　et　de　Bonne－Esp6rance，neuf　mois
　　　pour　ceux　au　de1註desdits　caps，1a　prime　convenue　sera　augment6e
　　　de　un　pour　cent．Au　bout　d’un　an　dans　le　premier　cas，et　de　quinze
　　　nlois　dans1e　second，il　sel＝a　allou6aux－assureurs　deux　pour　cent，
　　　et　1e　contrat　sera　nu1　註　partir　de1’expiration　de　ces　derniさres．
　　　epoques・
ART．10．一En　cas　d’assurance　sur　navires　ind6termin6s，1’assur6s’ob1ige
　　　de　faire　comaitre　le　nom　du　na▽ire　au　p1us　tard　dans　douze　mois
　　　pour1es　voyages　des　caps　Hom　et　de　Bonne－Esp6rance；dans　six
　　　mOis　pOur　les　autres　voyages　de1ong　cours　et　de　grand　cabotage，
　　　et　dans　deux　mois　pour　ceux　au　petit　cabotage；le　toutきcompter
　　　de　la　date　de　la　pr6sente；き　d6faut　de　quoi　il　sera　a11ou6　aux
　　　assureurs　un　pour　cent，et　le　contrat　sera　nu1de　p1ein　droit，
ART．11．＿Le　droit　de　ristome　ou　de　r6siliement　sera　d’m　quart　pour
　　　cent　sans　d6rogatio　n，sauf　ce1ui　pour　assurance　par　navires　ind6ter－
　　　min6s，qui　reste　ix6きdemi　pour　cent．
ART．12。＿Dans　le　cas　d’assuranceきprime　li6e　sur　navire　destin6pour
　　　les　Indes－0rientales　ou　Occidentales，i1est　accord6　au　capitaine，
　　　soit　en　temps　de　paix，soit　en　temps　de　guerre，six　mois　de　s6jour
　　　差compter　du　jour　oi1e　navire　aura　abord6dans　un　des　ports　de
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　　　　sa　destination，〇七i1fera1a　vente　de　sa　cargaison，ses　recouvremens
　　　　ses　achats　et　chargement　en　retour；pass6ce　d61ai　de　six　mois，i1
　　　　sera　pay6aux　assureurs　demi　pour　cent　pour　chacm　des　mois　de
　　　　p1us1ong　s6jour，jusqu’註douze　mois，aprさs1equel　temps　les　assu－
　　　　reurs　seront　d6charg6s　de　tous　risques，et　il　1eur　sera　acquis　1es
　　　　deux　tiers　de　la　prime1i6e，丘x6e　par1a　po1ice，plus　l’augmentation
　　　　主1aquelle　donneront1ieu　les　mois　de　s6jour，et　sans　pr6judice　de
　　　　ce11eきr691er　pour1e　temps　de　guene．
ART．13．＿Les　assur6s　sur　marchandises　autres　que　ce11es　pour　compte
　　　　de1’aエmement，sont　dispens6s　de　rapporter　les　certiicats　de　visite
　　　　du　navire．
ART．14．＿Dans1e　cas　d’avaries　particu1iさres　sur　marchandises，1es
　　　　assureurs　ne　paieront　que　l’exc6dant　de：
5P．CENT
SUR　LES
Boellf　et
　Sa16．
Be1ユrre．
lard
：：：lo／e乳t，i11、、
Cochenille．
Coto口．
Cordage．
Epices　en　futai1一
5P．CENT　　　　SUR　LES10POUR　CENT　SUR　LES
、鴛、、、、、、、、！l二、1・、㌘鴛：：、
IndigO．
Rocou．
SaT0n．
Suif．
Solユfre　br皿t
　　en　CanOn．
Th6．
et
Cacao　en　sacs
Caf6　en　nattes
　et　balles．
Ep1ces　en　sacs
Gomme　en　futai－
　　1leS　et　CaiSSeS，
Laines　Iav6es．
Poivre　e回　sacs
　　ou　balles．
Quercitron．
　ou　futail1es．
Tabacs　en　futai－
　11es．
To1les　et　tissus
　de1in，
Tissus　de　laine，
Tlssus　de　coton
　　（Guin6es　ex
　　ceptξes。）
Vert・de－9rls　en
　　futai11eS．
AI吻arls
Alun
Amidon．
Anis．
Biscuit　en　fu－
　　tai11eS．
Bois　de　r6gli・
　　SSe．
Cacao　en　gre・
　　nier．
Caf6　en　sacs
　　Ou　en　gre－
　　nier．
C ndres　de　va・
　　rec　et　de　ta－
　　b c．
Chanvres　　et
　1in．
Couperose．
Cuirs．
Farines　en　sa－
　　CS．
F1eur　de　soufre
Garance．
Potasse　ou，　　laSSeRlz　en　sacs
Gommes　en　sacs
　et　en　gre1ユier■
Gingemble．
Grains　en　sacs
　Ou　en　futai1leS．
L6gumes　sacs　en■
　　futaiI1es　ou　ba－
　　rils．
Pelleteries．
Poissons　secs　ou
　　Sa16S．
　　　　　　　　　　　per・
Sucre　en　sacs　ou
　natteS．
Salsepareille．
Sumac．
Toiles　bleues（di－
　　tes　Guin6es。）
Verdet　en　sacs
　et　ba11es．
15P．CENT　SUR　LES
Cendres　grave－
　16es．
Grams　en　gre－
　 nier．
Graines　et　gre・
　　n iueS，
Gravures．
Livres．
L6gumes　en
　　SaCS　Ou　g「e－
　　nier．
Papier．
Peaux　vertes．
Plumes．
Salpεtre．
Soude，
Suc　de　r6glヨsse．
lT・b・・…　b・一
　　11es　ou　su－
　　rOnS．
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　　　　　Pour　toutes　les　marchandises　non　d6sign6es　dans　le　tab1eau　ci－
　　　dessus，i1demeure　convenu　que　les　retemes　seront　exerc6es　comme
　　　sur　cel1es　avec1esque11es　elles　auront1e　p1us　de　rapPort　et　d’ana－
　　　　lOgie．
ART．15．＿亘ors　le　cas　de　naufrage　ou　d’6chouement　avec　bris，1’assu－
　　　1＝ance　n’a　lieu　que　franc　de　coulage　sur　les　liquides　et　autres
　　　marchandises　sujettes　au　coulage；franc　d’avaries，sur　le　fromage，
　　　1e　sel，les　fruits　Yerts　ou　secs，　et　1es　laines　en　suint，　ainsi　que
　　　ce11es　provenant　de　la　roui11e　pour　les　Inarchandises　qui　y　sont
　　　sujettes，ou　de1a　fragi1it6des　objets　casuels，　tels　que　1es　g1aces，
　　　faience，la　porcelaine　et1esマe工rote1＝ies．
　　　　　S’i1y　a　naufrage　ou6chouement　avec　bris，1es　assureufs　paieront
　　　seu1ement1e　coulage　extraordinaire，sous1a　d6duction　du　cou1age
　　　ordinaire，qui　demeure　ix6主cinq　pour　cent　pour1es　voyages　au
　　　grand　et　au　petit　cabotage，きdix　pour　cent　pour　les　voyages　de
　　　long　cours，jusqu’aux　caps　Hom　et　de　Bonne－Esp6rance，et註qu1nze
　　　pour　cent　pour　les　voyages　au－de1註　desdits　caps．1ls　ne　paieront，
　　　pour　a∀aries　simples，que1’ex㎏dant　de　cinq　pour　cent　sur1es
　　　objets　fragi1es，et　de　quinze　pour　cent　sur1e　fromage，1e　se1，1es
　　　fruits　verts　ou　secs，1es　laines　en　suint，et　sur　les　marchandises
　　　SujetteS註1a　rOui11e．
ART．16．＿En　cas　d’avaries　particu1iさres　sur　corps　les　assureurs　ne
　　　l＝embourseront　que1’exc6dant　de　trois　pour　cent．
　　　　　Il　ne　sera　admis，dans　les　co正nptes　auxquels　1es　avaries　parti－
　　　cu1iさres　donneront　lieu，que　les　obiets　remplaCant　ceux　perdus，
　　　bris6s　ou　endommag6s　pendant1e　voyage　assur6，et，de　tous1es
　　　ouvrages　de　cette　nature（les　ancres　et　les　chaines　seules　excep－
　　　t6es），i1sera　d6duit　le　tiers　pour　compenser1a　di脆rence　entre1e
　　　neuf　et　le　vieux．
　　　　　I1est　bien　enteI1du　qu’il　ne　sera　fait　aucune　d6duction　pour　ce
　　　qui　conceme　la　main－d’oeuvre（1es　calfatages　except6s），et　qu’elle
　　　ne　sera　exerc6e　que　sur　le　remp1acement　des　cordages，▽oiles，bois，
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　　　matures，et　autres　objets　sujets註d6p6rissement．
ART．17．＿En　cas　d’assurances　sur　navires　destin6s　pour　la　p§che，en
　　　quelque　lieu　que　ce　soit，　1es　assureurs　sont　exempts　d’aマaries　sur
　　　1es　ustensiles　de　pεche，et　de　la　perte　des　cables　et　ancres　pendant
　　　le　moui1lage　aux　Iieux　de　pεche．
ART．18．＿Il　ne　sera　rembours6pour　avaries　grosses　ou　commmes　que
　　　rexc6dant　de　trois　pour　cent　sur1’estimation　donn6e　par1a　police
　　　き1’objet　assur6．
ART．19．＿Si　l’assur6s’est　r6serv61e　fret　ou　l’appr6ciation　du　fret，i1
　　　demeure　passible　de　la　contribution16gale　de　ce　fret　aux　avaries
　　　communes，き1a　d6charge　des　assureurs　sur　co叩s．
ART．20．＿Les　avaries　grosses　et　les　avaries　simples　serOnt　tOujOu「s
　　　r6916es　s6par6ment；et　dans　les▽Oyages　qui　CompOrteront　une　ou
　　　plusieurs　escales　aマec　mutation　des　objets　composant　le　charge一
　　　血ent，1eS　r691emenS　d’aVarieS　quelCOnqueS　SerOnt，en　Outre，faitS
　　　distinctement，mεme註1’6gard　du　navire，pour　chaque　partie　du
・　　▽oyage　entier，ai＝nsi　divis6d’un1ieu註un　autre．
ART，21．＿Le　d61aissement　dans　le　cas　d’6chouement　avec　bris　ne
　　　pou耐aεtre　fait　qu’autant　qu’il　y　aura　perte　ou　d6t6rioration　s’61e－
　　　vant　aux　trOis　quarts　de　la　valeur　de1’objet　assur6．
ART．22．＿Soit　que　l’assur6ait　fait　le　d61aissement　ou　non，et　sans
　　　pr6judice主ses　droits，i1demeure　tem　de　veiller≧1a　salYation　et
　　　conservation　des　objets　assur6s，et　i1est　autoris6　註　1es　b6n6icier，
　　　recharger　sur　un　ou　p1usieurs　autres　batimens；de1es　vendre　si
　　　besoin　est，et，dans　ce　cas，de　distribuer　les　fonds　qui　en　provien－
　　　dront，1ui　donnant　tous　pouYoirs註cet69ard，註n1oins　que　par　un
　　　acte　forme1les　soussign6s　ne　lui　fassent　connaitre　leurs　intentions
　　　COntraireS．
ART．23．一A　d6faut　de　nouvelles　du　navire，1’assur6pourra　faire　Ie
　　　d61aisseInent　aprさs　dix－huit　mois　pour　lesマoyages　au－delきdes　caps
　　　Horn　ou　de　Bonne－Espξrance，aprさs　un　an　pour　tous　autres　voyages
　　　de　long　cours　et　de　grand　cabotage，et　aprさs　six　mois　pour1e
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　　　　petit　cabotage，きcompter　du　jour　du　d6part，ou　de　ce1ui　auquel　se
　　　　rapPorteront1es　derniさres　nouvelles　reCues．
ART．24．＿Le　montant　de　rassurance　sera　pay6en　entier，s’i1y　a
　　　　d61aissement　accept6ou　jug6va1ab1e．
ART．25．＿Le　d61aissement　pourraεtre　fait　conform6ment　aux　disposi－
　　　　tions　du　Code　de　commerce，sauf1es　exceptions　port6es　aux　articles
　　　21　et23ci－dessus．
ART．26．一Les　paiemens　dus　par　les　assureurs　seront　faits，pour1es
　　　avaries，un　mois，et　pour1es　pertes　avec　d61aissement，trois　mois
　　　aprさs1a　demande　fond6e　sur　la　justi丘cation　des　pertes　ou　dom－
　　　mageS．
ART．27．＿Dans　aucun　cas　les　assureurs　ne　pourrontεtre　tems　de
　　　payer　au・de1註de　la　somme　assur6e．
ART．28．＿Tous　avis，communications　et　d6tails　de　chargement　qui　ne
　　　changeront　rien註1a　nature　du　contrat　souscrit，　seront　vis6s　par
　　　1’ap6riteur　seul　et　pOur　tOus．
ART．29．＿En　cas　de　contestations，e11es　seront　termin6es　par1a　voie
　　　de　l’arbitrage，sans　apPe1ni　autre　sorte　de　recours；et　1es　deux
　　　arbltres　n6goc1ans　ou　anc1ens　n6goclans　dom1cl116s主Nantes，nom－
　　　m6s註1’amiable　chacm　par1’me　des　parties，choisiront　eux－mεmes，
　　　avant　de　prendre　connaissance　de1’a伍aire，un　tiers・arbitre　pour1es
　　　d6partager　au　besoin．
　　Les　assureurs　soussign6s　et1’assur6，chacun　en　ce　qui1e　concerne，
renoncent註toutes　lois，ordonnances，et　r6glemens　maritimes　contraires
aux　stipu1ations　du　pr6sent　contrat，qui　est，en　tout　ce　qui　tient　aux
clauses　imprim6es，conformeき1’origina1d6pos6au　gre丘e　du　tribunal
de　commerce　le19f6vrier1828．
Nantes，le A　　　　　Midi．
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110〕1800年代初頭のルアン（R011㎝）の保険証券ω
NAYIRE
CAPITAINE．
COTE．
N。
ASSURANCE　DE　F　　　　　A
　　　　　　　1撚1E，T、、／
P．％．
FR．
　　Nous，soussign6s，reconnaissons　avoir　pris註nos　p6ri1s，risques　et
fortune，devous，M　　　　　　，ceacceptant，lessommesque
chacun　de　nous　aura　ci－dessous　sign6es，Pour　en　supPor［er，Pendant1e
voyage　ci－aprさs　sp6ci丘6，les　pertes　et　dommages　qui　pourront　a皿iver
sur　les　e伍ets　qui　y　serOnt6nOnc6s，pendant1e　cours　d’icelui，aux　cIauses
et　conditions　suivantes：
ART．1．e「＿Nous，assureurs，d6clarons　vous　garantir　et　indemniser　des
　　　pertes　ou　dommages　qui　pourront　arriver　aux　objets　par　nous
　　　assur6s，Par1es　causes　6nonc6es　aux　articles　suivans，　Parce　que
　　　vous，sieur　assur6，serez　tenu　de　nous　payer　la　prime　ou　pro丘t　des
　　　risques　de1adite　assurance，suivant　qu’ene　sera　ci－aprさs　cOnvenue
　　　et　arrεt6e．
ART．2．＿Toutes　pertes　et　dommages　qui　arriveront　aux　objets　par
　　　nous　assur6s，s01t　par　tempεte，naufrage，6chouement，abordage
　　　fortuit，re1含ches　forc6es　et　changemens　forc6s　de　route，de　voyage
　　　ou　de　vaisseau，baraterie　de　patron，par　jet，feu，et　g6n6ra1ement
　　　par　toutes　autres　fortunes　de　mer，sont≧nos　risques・
　　　　　Nous　sommes　aussi　garans　de　tous　risques　de　capture16gale　ou
　　　i116gale，pinage　ou　mo1estation　de　la　part　des　insurg6s　espagnols
　　　et　portugais　d，Am6rique，connus　sous　le　nom　d’Ind6pendans，ou
　　　des　sujets　de　tous　autres　peuples　ou　pu1ssances　non　reconnus　du
　　　gouvemement　franCais，lors　mεme　que　ces　sinistres　auraient　lieu
　　　en　vertu　de　commissions　ou　de1ettres　de　marque；9arantissons
　　　6g・1・m・ntt…pi11・g・…耐εt・・…　pt…デd・1・p・・td・t…
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　　　sujets　de　puissances　barbaresques，hors　le　cas　de　guerre，　et　en丘n
　　　toutes　pirateries．
ART．3．＿Ne　sont　pasきnotre　charge：P　lesエisques　de　guerre，cap－
　　　ture，hosti1it6s，repr6sai1les，arrεts　de　princes　et　mo1estations　quel－
　　　conques　de1a　part　de　tous　gouvememens　recomus　par　le　gouver－
　　　nement　franCais；2りes　d6chets，diminutions，pertes　ou　alt6rations
　　　de　toute　nature　qui　arriveront　par　vice　propre　de　la　chose；3o　1es
　　　pertes　et　dommages　r6sultant　de　contrebande　et　commerce　clandes－
　　　tin；4．la　baraterie　du　patron，seu1ement≧1’6gard　des　propri6taires
　　　de　navires　ou　de　leurs　ayant－droit，lorsqu’elle　sera　accompagn6e　de
　　　dol　ou　de　fraude，et　que1e　capitaine　sera　de　leur　choix；　5o　enin，
　　　1es　vivres　et　gages　des6quipages，vis一差一vis　1es　assur6s　sur　corps，
　　　pendant　les　r6parations　du　navire，　et　tous　frais　quelconques　de
　　　quarantaine．
ART．4．＿Nous　vous　garantissons　des　risques　de　quarantaine，moyemant
　　　me　augmentation　de　prime　qui　sera　d6temin6e　suiマant　leur　im－
　　　　portance．
ART．5．一Les　risques　sur　corps　courent　du　moment　o心1e　navire　a
　　　　commenc6註prendre　charge，ou，註d6faut　de　chargement，de　ce1ui
　　　　oh　i1a　fait　voile；i1s　continuent　pendant　tout　le∀oyage　assur6，et
　　　　se　termine　nt　vingt－quatre　heures　aprさs　l’arriv6e　du　navire　au　1ieu
　　　　de　sa　destination，et　qu’i1y　est　a皿arr6ou　ancr6主bon　sauvement．
ART．6．＿Les　risdues　sur　marchandises，denr6es　ou　espさces，commencent
　　　　au　moment　de　leur　embarquement，et丘nissent　aprさs1eur　mise註
　　　　terre　au1ieu　de　destination．En　cas　d’assurance　en　prime1i6e，ils
　　　　contiment　sur　les　objets　substitu6s　aux　premiers　jusqu’主concur－
　　　　renCe　de1a　SCllnme　aSSur6e．
　　　　　Les　risques　de　transport　imm6diat　de　bord註terre　et　de　terre主
　　　　bord，soit　par　barques，bateaux，chaloupes，canots　ou　autres　al169es，
　　　　sont，dans　tous1es　cas，註1a　charge　de　nous，assureurs．
ART．7．＿Nous，assureurs，ne　paierons　que1’exc6dant　de　trois　pour
　　　　cent　pour　les　avaries　sur　corps　de　navire；ne　seront　admis　dans　le
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　　　compte　de　ces　avaries　que1es　objets　qui　remplaceront　ceux　bris6s
　　　ou　d6t6rior6s　par　fortune　de　mer，Pendant　1e　cours　du　voyage
　　　assur6，et1ecoatjustii6decesobjets，ycampris1amain・d’o∋uvre
　　　et　fournitures　accessoires，te11es　que　brai，　9oudron，　6toupes，　etc．，
　　　subira　un　tiers　de　rabais，pour　compenser1a　di脆rence　entre1e
　　　neuf　et　le　vieux（les　ancres　except6es）．Toutefois，Pour　les　voyages
　　　de1ong　cours，cette］＝etenue　aura1ieu　seulement　sur　les　bois，voi1es
　　　et　cordages，et　autres　objetsきd6p6rissement．La　reteme　sur1es
　　　chaines　de　fer　sera　d’un　sixiさme　dans　tous1es　cas．
ART．8．＿En　cas　d’avaries　particu1iさres　sur1es　navires　faisant　les
　　　voyages　de1a　pεche　au　Grand　Banc，aux　bancs　de　Miquelon　et註
　　　c6te　de　Terre－Neuve，au　Dogger－Banc，sur1es　c6tes　d’Islande　et
　　　autres　lieux，nous，assureurs，sommes　exempts　de1a　perte　des
　　　cab1es，ancres　et　ustensi1es　de　pεche　r6sultant　du　moui11age　auxdits
　　　1ieuX．
　　　　　I1est　en　outre　con▽enu，　quant　aux　navires　faisant　1es　voyages
　　　de1a　pεcheきTerre－Neuve，que1a　retenue　sera　de　trois　pour　cent
　　　pour　les　avaries　de1a　travers6e　d’a11er　et　retour，de　cinq　pour　cent
　　　pour　ce11es　註　1a　c6te，　et　de　dix　pour　cent　pour　ce11es　arrivant
　　　pendant1e　moui11age　au　grand　banc．
ART．9．一Dans1es　cas　d’avaries　particu1iさres　sur　marchandises　nous
　　　ne　paierons　que1’exc6dant　de：（次頁）
　　　　　La　quotit6d，exemption　sur1es　marchandises　non　d6sign6es　au
　　　tab1eau　pr6c6dent　est　de　cinq　pour　cent．　En　cas　d’avaries　sur
　　　1es1iquides，et　autres　marchandises　sujettes　au　coulage，que11e　que
　　　soit　la　cause　de　ces　avaries，　nous　ne　paierons　que　1’exc6dant　de
　　　dix　pour　cent．　Le　coulage　ordinaire　n’est　point註notre　charge，et
　　　est丘x6乞deux　pour　cent．
ART．10．一Les　avaries　ne　provenant　que　de　frais　seront　rembours6es
　　　sous　la　retenue　de　un　pour　cent．　Lesquelles　avaries，avec　ce11es
　　　particuliさres，1e　cas6ch6ant，seront　cumu16es，et1a　retenue　sera
　　　prise　sur　ces　demiさres　seulement．
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TROIS　POUR　CENT　SUR
Bo巳uf　et　Iard
　　sa16s．
Beurre．
Bois　de　teintu－
　re　et　autreS．
Cacao　et　caf6
　en　futailles．
Canne1－e，
Cire．
Charbon　　de
　　terre．
Cochenille．
Clous　de　giro・
　佃e．
Co11dages．
Cotonl
DraPeries．
Laines　laT6es．
Indig0．
M6taux．
Piment　en　ba－
　　rils．
Savons．
Suif．
Th6．
Toi1eries　etau－
　　treS　6tOffeS．
Garance　en　fu－
　　tailles．
CINQ　POUR　CENT　SUR
A－izari．
Alun．
Cacao　en　sacs
　　Ou　balles．
C劃f6　en　sacs
　ou　balles．
Gingembre　en
　futai1－es．
Gomme　en　fu－
　tailles．
Piment　eIl　sa－
　CS．
Poiwe．
Riz．
Suc1＝e　en　fu・
　　tai11es　　　ou
　CaiSSeS．
Tabac　en舳ts．
Quercitron．
Rocou．
Verdet．
DIX　P01〕R　CENT　SUR
Amandes．
Amidon．
Anis．
B16　et　autres
　grainS，9rai・
　　neS　et　gre・
　　nai1les．
Caf6　en　gre－
　　nier．
Chauvre　et1in
Co11e　de　pois
　SOn．
Corinthes．
Crさme　de　tar－
　　tre．
Crins　et　poi1s
　de　toutes　es－
　pさces．
Cuirs　secs　et
　peaux、
Drogueries．
Miel．
Farines　en　ba－
　ri1 　　et　　en
　S CS．
Gingembre　en
　SaCS．
Gommeensacs
　　ou　grenier．
Li6ge　et　bou・
　chons．
Liquides．
Livres．
Papier．
Pel1eteries．
Pois ons　secs
　et　Sa16S．
Poivre　en　gre・
　　ni r．
Potasse　etper－
　laSSe．
Riz　en　sacs，
Sel　de　soude．
Soude．
Soufr 　et且eur
　de　soufre，
Sucre　en　sacs
　　ou　bal1es
Sumac．
Suc　ou　jus　de
　　bois　de　　r6－
　glisse．
Tabac　en　ba－
　　neS．
Tourteaux　de
　　lin　ou　de　col－
　za．
15P．
　CENT　SUR
Alcalis．
Cacao　en　gre－
　nier．
Fromages．
FrultS　VertS　et
　　SeCS．
Laines　ensuint
L6gumes　secs．
Plumes．
Marchandises
　　S衙jetteS　註1a
　　roui11e．
Salpεtres．
Se1．
←一
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ART．11．＿Dans1e　cas　d’avaries　grosses　ou　cOmmunes，nOus　ne　vcus
　　　paierons　que1’exc6dant　de　un　pour　cent　sur　marchandises　et　sur
　　　corps，pour1es　voyages　de1ong　cours；mais1a　retenue　sera　de
　　　trois　pour　cent　pour1es　avaries　grosses　sur　corps，Pour1es　voyages
　　　　de　grand　ou　petit　cabotage．
ART．12．一Sont　francs　d’avaries　particu1iさres，hors　les　cas　d’abordage
　　　　ou　d’6chouement，1es　g1aces，1es　verreries，les1iquides　en　boutei1les，
　　　　1es　porcelaines　et　autres　marchandises　fragiIes　et　sujettes乞1a
　　　　casse．Nous，assureurs，en　r6pondrons　dans　les　deux　cas　ci－dessus
　　　　seu1ement，et　la　retenue　sera　de　quinze　pour　cent．
ART．13．＿Nous　sommes　ex．empts　des　avaries　provenant　du　vice　propre
　　　　de　la　chose　assur6e．
ART．14．＿Les　a▽aries　grosses　Ou　communes，et1es　ava「ies　Pa「ticuliさ「es
　　　　ne　pourront　jamaisεtre　cumu16es，non　plus　que　ce11es　d’aller　et　de
　　　　retour；e11es　seront　r6g16es　s6par6ment，et1es　retenues　seront　faites
　　　　sur　chaque　espさce　d，avaries．
ART．15．一Les　franchises　stipu16es　aux　articles7，8，9，10，11et12，
　　　　seront　toujours　pr61ev6es　sur　le　montant　des　sommes　assur6es．
ART．16．＿Toutes　aマaries　grosses，ou　provenant　de　frais，soit　sur　corps，
　　　　soit　sur　marchandises，pour　les　navires　a11ant註1，6tranger，seront
　　　　rem㎞urs6es　sous　d6duction　de　la　franchise，d’aprさs　le　r6g1ement
　　　　qui　aura6t6fait　au　port　de　d6chargement，sans　avoir6gard　aux
　　　　lois　et　usages　de　France．
ART．17．＿Dans1e　cas〇七1e　navire，pendant1e　cours　de　son　voyage，
　　　　serait　forc6de　relacher　dans　un　por［　que1conque　pour　s’y　r6parer，
　　　　0u　pour　quelque　cause　que　ce　puisseεtre，1es　frais　et　d6penses　que
　　　　sa　relache　cccasionnera　ne　pourrontεtre　r6g16s　qu，註1a　in　du　マo－
　　　　yage，Parce　que，si1e　navire6tait　pris　ou　perdu　avant　d，さtre　arriv6
　　　　au　port　de　destination，les　avaries　sou旺ertes　per1e　naマire　ou　autres
　　　　objets　assur6s　pendant　le　cours　du　voyage，　ne　seront　p1us　乞　1a
　　　　charge　des　assureurs，qui　ne　pourront　jamais　rien　payer　au－de1主
　　　　des　sommes　assur6es．
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ART．18．一Si1’assurance　est　faite　au　mois　ou≧1’ann6e，nous　entendons
　　　εtre　exempts　des　risques　des　mers　du　Nord（au－de1註de　Dunkerque）
　　　et　de　ceux　de　la　mer　Noire，depuis　le1e正octobre　jusqu’au1趾awi1．
ART．19．＿Dans1e　cas　d’assurances　en　prime1i6e　sur　na▽ires　destin6s
　　　pour1es　voyages　au－de1きdes　caps　Hom　et　de　Bonne－Esp6rance，i1
　　　est　accord6aux　capitaines，soit　en　temps　de　paix，soit　en　temps
　　　de　guerre，huit　mois　de　s6jour，註compter　du　jour　oセi1s　auront
　　　abord6au　premier　port　de　la　colonie　dans1aquelle　i1s　auront
　　　commenc61eurs　op6rations，et　six　mois　seulement凹ur　les　autres
　　　voyages．Aprさs　ce　te㎜ps，chaque㎜ois　de　s6jour　donnera1ieu註
　　　une　augmentation　de　prime　de　demi　pour　cent　jusqu’au　douziさme
　　　mois　de　s6jour，aprさs　lequel　temps1es　assureurs　seront　d6charg6s
　　　de　tous　risques．Dans　ce　cas，nous　tiendrons　co㎜pteき1’assur6du
　　　tiers　de1a　prime　li6e　convenue，dans　la　police（tant　sur　corps　que
　　　　sur　facu1t6s），et　l，assureur　nous　tiendra　compte，　de　son　c6t6，des
　　　augmentations　acquises，comme　i1vient　d’εtre　dit，en　raison　de
　　　　1a　pro1ongation　de　s6jour．
ART．20．＿Le　droit　de　ristoume　ou　r6siliation，pour　les　assurances　en
　　　　prime　simp1e，est丘x6主m　quart　pour　cent，toutes　les　fois　qu’i1
　　　　n，y　aura　eu　aucm　aliment　dom6≧la　po1ice・
ART．21．＿Le　d61aissement　ne　pourraさtre　fait，savoir：
　　　　　Pour　le　corps　du　navire，que　dans　les　cas　de　naufrage，d’6choue－
　　　　ment　avec　bris　qui1e　rendfait　imavigable，ou　d’innavigabi1it6par
　　　　toute　autre　fortune　de　n1er；
　　　　　Pour　le　chargement，qu，autant　qu’il　y　aura　pe㎡e　ou　d6t6rioration
　　　　des　trois　quarts　de　la　valeur　des　objets　assur6s，en　nature　ou　en
　　　　produit，quand　mεme　i1y　aurait　naufrage，6chouement　avec　bris，
　　　　innavigabilit6，et　mεme　vente　pub1ique，註1a　requεte　du　capitaine，
　　　　de　la　marine，ou　d’un　agent　consulaire，　en　cours　de　voyage　ou差
　　　　destination，Pourvu　que　cetteマente　soit　faite　par　suite　d’avaries
　　　　de　tout　ou　partie　des　objets　assur6s．
　　　　　Ad6fautdenouvellesdunavireaupo抗dedestination，nous，
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　　　　assureurs，ne　pou皿ons　refuser1’abandon，et，par　suite，1e　rembour－
　　　　sement，aprさs　dix－huit　mois　pour　les　Y0yages　au－de1註des　caps
　　　　Horn　et　de　Bonne－Esp6rance；aprさs　un　an　pour　les　autres　vOyages
　　　　de1ong　cours　et　de　grand　cabotage；　et　aprさs　six　n1ois　pour　le
　　　petit　cabotage，depuis　Dmkerque　jusqu’註Bayome，きcompter　du
　　　　jour　du　d6part，ou　du　jour　auquel　se　rapPorteront　les　derniさres
　　　　nOuVelleSreCueS．
ART．22．一En　cas　de　perte　du　na▽ire，1’armateur　restera　passible　des
　　　gages　dus註1’6quipage　ant6rieurement　au　voyage　pendant　leque1
　　　le　sinistre　aura　lieu，quand　m§me1e　risque　aurait6tξsouscrit　en
　　　prime1i6e．
ART．23．＿Toutes　peれesき1a　charge　de　nous，assureurs，seront　pay6es，
　　　trois　mois　aprさs　la　justiication　du　sinistre，au　porteur　de　la　pr6・
　　　sente　police，sans　exiger　de　procuration，s’i1est　aussi　porteur　des
　　　piさces　justiicatives．
　　　　　Les　avaries　seront　pay6es　imm6diatement　aprさs1e　r691ement．
ART．24、一Nous　vous　dispensons　de　nous　faire　signifier1es6v6nemens，
　　　五〇rsqu’i1s　seront　ins6r6s　dans1e　〃彦肋o〃α1，journal　de　cette　vi1le，
　　　ou　dans1e∫o〃7〃α16〃1五α砂κθ．
ART．25．一Facu1t6est　accord6e主tous　les　navires　de　faire　toutes6che1・
　　　les　volontaires，soit　en　montaI1t，descendant　ou　r6trogradant，mo－
　　　yemant　me　augmentation　de　prime，d’m　quart　pour　cent　pour
　　　chacune　d’elles，Parce　que1’assur6，dさs　qu’il　en　a　connaissance，est
　　　oblig6et　tenu　d’en　pr6venir　ses　assureurs．
　　　　　Facult6est　encore　accord6e　aux　na▽ires　montant　et　descendant
　　　la　Seine，de　toucher　au　Ha▽re　etきHonHeur，et　dans1e　premier
　　　cas　d’y　transborder，comme　aussi　de　relever　d’m　c6t6主1’autre　du
　　　port　de　Rouen，pour　d6charger　ou　transborder，sans　augmentation
　　　de　prime．
ART．26．＿Il　est　convenu　que1e　capitaine　peutεtre　reCu　ou　nOn　reCu，
　　　ou　remplac6par　tcut　autre，et　que1a　maniさre　dont　son　nom　est
　　　orthographi6I1e　pr6judicie　pasき1’assurance．
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ART．27．＿Les　assur6s　et1es　assureurs，chacun　en　ce　qui　le　concerne，
　　　s’engagent，en　outre，註se　conformer　aux1ois　et　r691emens　mari－
　　　times　en　ce　qui　n’y　est　pas　d6ro96par1a　pr6sente．
ART．28。＿Toutes　contestations　pour1’ex吐ution　des　conditions　de1a
　　　pr6sente　police　seront　jug6es　par　deux　arbitres，　n6gocians　ou
　　　anciens　n6gocians　de1a　place，amiab1ement　nomm6s，1’un　par　vous，
　　　sieur　assur6，1’autre　par　nous－dits　assureurs，　1esquels　arbitres　dev－
　　　ront，avant　de　prendre　connaissance　de　1’a丘aire，　s’adjoindre　un
　　　tie「s　Pour　prOnOncer　en　cas　de　partage．
　　Les　assur6s　sont　tems　de　remettre　au　courtier　leurs　bi11ets　de　prime
dans1e　mois　de1a　signature　de　la　police．
　　Lesquels　risques　nous　avons　pris　sur　bonnes　ou　mauvaises　nouvel1es，
renonCant　r6ciproquement註1a　lieue　et　demie　par　heure，de　vous．．．．．
111〕1846年5月1日のマルセイユの保険証券
　　Lag6tdePodio著《Trait6etquestionssurlesassurancesmaritimes》
（1847）の第1版第2巻には，1846年5月1日の日付けをもつ「マルセイユの
保険会杜の保険証券」という見出しの下に，次に示すような，各保険者の引受
げ金額を列挙した保険証券が掲げられている。ω
　　　　　N．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1e「㎜ai1846．
　　Le　plein　de　la　signature　du　g6rant　par　procuration　des　membres
assureurs　d6sign6s　ci－dessous　s’61さve主　　　　　　　　　　fr．Chaque　assu－
reur　y　est　compris　proportiome11ement　et　sans　solidarit6pour　la　somme
c1■apres：
　　MM．
Henry　frさres．
Antoine　Duraコti．
Auguste　Prat．．．．．．
　　F．　　　　　MM．
．．1000　　　Th6rond丘1s．．．．．．．
．1000　　　Cayol．．．．．．．．．．．．．．．．
．1OOO　　　Adolphe　Reboul．．
　F．
．1000
．1000
　500
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Hermさs　Berniard　et　Ce．．．．　　．．1OOO
Marre　ain6．．．．．．．．．．．．．．　　　　　　　　．．1000
Jh．Courmes　a言n6et　Ce．一一一一　　　　500
Chimichi　de　Marini　de　Tardieu．500
J、一J．Callamand．．．．．　　　　　　　。．1000
L．Gay　et　J．Grandval．一一…＿．　　500
Sola1frさres．．．．．．．．．．．．　　　　　　　　　500
Albe．．．．　　　　　　　　　　　　．．1000
Paranque　pさre　et　丘1s．一一一一一　　　　　　500
F6raud　cadet．．．．．．．．　　　　　　　　．．．1000
J．一J，Amat．．．．．．　　　　　　　　　　500
Pascalis　et　comp．．．．．．　　　　　　　500
H ncy，Gayet　et　Gourgon．＿　一．．1000
Salle　Manoe1et　R任ard．．．．．　．．．1500
Ch．Perr6e　ils．　　　　　　　　　　　　500
Verd　de　Lenadier．．．．．．．．　　　　．、．1000
L．Camau．．．．．．．　　　　　　　　．．、1000
　Ind6pendamment　de1a　somme　assur6e　par1e　g6rant，chaque　membre
de　la　compagnie　indique　dans　sa　signature1’exc6dant　du　risque　qu’i1
aSSure．
　ここには，いわゆる普通保険約款は並記されていないが，同書のすぐ前の箇
所（PP．428～438）には，やはりマルセイユで締結された別の保険契約および
その保険約款が列記されている。（この1846年5月1日の契約に保険約款が記
載されていないのは，そこにおいて使用されている約款が，同書のpp．428～
438に載っている保険約款と全く同一であるため，重複を避けるために省かれ
たのである）。
　このLag6t　de　Podioの前掲書PP．428～438に載つている保険契約には
日付けが付されていないが，先に記Lた1840年10月1日の保険証券と共に，
1800年代前半に一マルセイユの地で行なわれていた保険契約の内容を知るのに十
分な資料であり，Lかも両約款の内容はかなり異なるので・以下にその全約款
を掲げておく。
　MM．　　　　　　　　　　　　F．
Allemand．．．、．　　　　　　　　．．．1000
Bel＝trandon　frさres．．．．．．　　　　　　　　500
BourgareI伽s　cadet．一一一一一一　　　　．一1000
Bryan　Oxnard　et　Chaix一一一　　　一一1000
A．CateIin．．　　　　　　　　．．．．1OOO
Marc　Cauvin．．．．　　　　　　　　　．．1000
■M．Choppin．．．．．．．．、．　　　　　　．．1000
M，Fabry　ils．．．．、．．　　　　　　　．．．1000
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　MM．　　　　　　　　　　　　　F，
A．Gibert．．．．．　　　　　　　　　　．．1000
Gi1ibert　i1s　ain6et　Ce．．．　　　　．．500
Guerrero　et　comp．．．．、．．　　　　一一1000
Lantelme　ain6et　comp．．．　　　　　500
Lauzie1＝一Joyeux．　．．　　　　　　　　　　　　　500
R．de　Picciotto創s、．．　　　　．．1000
Salaber．．．．　　　　　　　　　　　　　　　．．1OOO
M．Savornin．．．．．．、　　　　　　．．1000
Fefaud　et　正［onorat　frさres．
Gaiuard　a至n6．
Cyprien　Garambois，
A，Garibaldy　de　Jh．
一1000　　　J．A．Segond．
一1000　　　　S6gur　frさres．
　500　　　Ant．Vassal　frさエes．．
．1000　　　B．Vincent　ils．．．．
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．1000
．1000
　500
　500
　　Ind6pendamment　de　la　somme　assur6e　par1e　g6rant，chaque　membre
du　cercle　indique　dans　sa　signature　l’exc6dant　du　risque　qu，il　assure．
ART．1侶正．＿Les　assureurs　prement差1eurs　risques　toutes　pertes　et
　　　dommages　provenant　de　tempεte，naufrage，6chouement，abordage
　　　fortuit，changement　de　route，de　voyage　ou　de　vaisseau，jet，feu，
　　　pil1age，Piraterie　et　g6n6ralement　de　tous　accidents　et　foτtunes　de
　　　mer；en丘n，et　par　convent｛on　expresse，1es　pf6varications　et　fautes
　　　des　capitaines　et　de1’6quipage　connues　sous　1e　nom　de　baraterie
　　　de　patron．
ART．2．＿Les　assureurs　sont　exempts　de　tous　risques　de　guene，hos－
　　　tilit6s，repr6sai11es，arrεts　par　ordre　des　puissances，interdictions　de
　　　　commerce　blocus，captures，con丘scations　et　molestations　que1con－
　　　　ques　de　gouvernements　amis　ou　ememis，recomus　ou　non　recomus，
　　　　et　g6n6ralement　de　tous　accidents　et　fortmes　de　guerre．
　　　　　I1s　sont6galement　exempts　de　tous6v6nements　quelconques
　　　　r6sultant　de　contrebande　ou　de　commerce　prohib6ou　clandestin，de
　　　　la　part　de　qui　que　ce　soit，du　vice　propre　de　la　chose　assur6e，　et
　　　　de　tous　frais　d’hivernage，de　quarantaine　et　jours　de　planches．
ART．3．＿Les　risques　sur　marchandises　ou　espさces　courent　du　moment
　　　　de1eur　embarquement　et五nissent　au　moment　de1a　mise註terre
　　　　au1ieu　de　destination．Les　risques　d’a116ges　et　de　gabares，tant　註
　　　　1’embarquement　qu’au　d6barquement，sontえla　charge　des　assureurs．
　　　　I1est　permis　aux　capitaines　d’a116ger，transborder　et　d6charger　dans
　　　　les坦euves　et　riviさres，de　nlεme　que　pour　1’entr6e　et　la　sortie　des
　　　　1aZaretS．
ART．4．＿En．cas　d’assuranceきprime1i6e　ou　avec　facult6de　faire
　　　　plusieurs6che11es，1es　risques　continuent　sur1es　objets　substitu6s
　　　　aux　premiers　et　provenant　de　leur　vente　ou　de1eur6change　jus・
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　　　qu’≧concurrence　de　la　somme　assur6e，sauf　justi丘cation　de1a
　　　valeur　et　de1a　mise　en　risque　lors　du　sinistre　ou　avarie．
ART－5。一Les　risques　sur　corps　courent　du㎜oment　oむnavire　a　com・
　　　menc6主embarquer　des　marchandises，ou，きd6faut，du　moment　od
　　　i1a　fait　voi1e，et　cessent　quinze　jours　aprさs　qu’il　a　6胎　ancr6　ou
　　　ama雌en　libre　pratique　au　dernier　lieu　de　sa　destination，きmoins
　　　que1e　d6chargement　n’ait6t6ache76plus　t6t　ou　qu，i1n’ait　regu註
　　　bord　des　marchandises　pour　un　autre　voyage　a▽ant1’expiratiOn　des
　　　quinZe　jOurS－
ART．6．＿一Soit　que1’assurance　poれe　sur　corps，soit　qu’elle　po抗e　sur
　　　facu1t6s，i1est　pe㎜is　au　capitaine　de　d6router，r6trograderetfaire
　　　6chelle　partout　od　besoin　sera　pour　accomplir　1’objet　du　voyage
　　　aSSure．
ART．7．一Si1’assurance　est　faite肋ψo桃，soit　sans　d6signation　de
　　　navire，1’assur6est　tenu　de　faire　connaitre　le　nom　du　navire　au
　　　p1us　tard　dans　six　mois，pour1es　autres　voyages　au　de1註des　caps
　　　Horn　et　de　Bonne－Esp6rance，dans　trois　mois　pour1es　autres　vo－
　　　yages　de　long　cours　et　pour　ceux　de　grand　cabotage，et　dans　deux
　　　mois　pour　les　voyages　de　petit　cabotage，1e　tout註partir　de1a
　　　datede1apolice．A1’expirationdecesd6Iais，1esassureursauront
　　　1e　droit　de　signi丘er身1’assur6qu’ils　r6silient　1e　risque．　La　police
　　　sera　nu1le　dix　jours　aprさs1a　date　de　la　signiication，et　i1sera　da
　　　aux　assureurs，en　indemnit6，un　cinquiさme　pour　droit　de　ristoume．
ART．8．一Si　l’assurance　est　faite　en　prime　li6e　ou　avec　facult6de　faire
　　　6che1le，queI　que　soit1’aIiment　du　risque，il　est　accord6au　capitaine
　　　quatre　mois　de　s6jour註compter　du　moment　od　il　aura　abord61e
　　　premier　port　de1’6chelIe　ou　celui　de　destination；ら1’expiration　de
　　　ce　terIne，chaque　Inois　de　s6jour　en　sus　donne　lieuえune　augmen・
　　　tation　de　prime　de　trois　quarts　pour　cent　par　mois　jusqu，きla　in
　　　du　douziさme　mois．Dさs　Iors　les　assureurs　sont　dξcharg6s　de　tous
　　　工isques，et　i1s　ont　droit　aux　deux　tiers　de　la　prime丘x6e　par1a
　　　Po1ice　et乞　1’augmentation　r6sultant　de　la　pro1ongation　de　s6jour．
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ART．9．＿一Si1’assurance6tant　faite　sur　ou　par　navire　pa吻nt　de　l’Eu－
　　　　rope，du　Levant　ou　des　c6tes　d’Afrique，1e　d6part　est　retard6de
　　　　plus　de　trois　mois　ou　de　p1us　de　six　mois　pour　tous　autres　voyages，
　　　　註dater　de　la　souscription　du　risque，　1es　assul＝eurs　ont1a　facu1t6
　　　　d’annuler1’assurance　par　une　simple　notiication，en　conse岬ant　un
　　　　quart　pour　cent　pour　droit　de　ristourne．
ART．10．一Dans　tous　les　cas，except6ceux　de　re1ache　forc6e，od　le
　　　　navire　sur　ou　par1equel　porte1’assurance　se　trouvera　sur1es　rades
　　　　de1’ile　Bourbon　du16・janvier　au15avri1，1a　prime　stipu16e　sera
　　　　augment6e　de　demi　pour　cent　par　qui㎜aine　s6jour．
ART11＿Lorsque1es　pr1mes　ou　les　aug㎜entat1ons　sont　st1pu16es　par
　　　　p6riodes　mensue1les　ou　autres，toute　p6riode　commenc6e　comptera
　　　　COmme　inie．
ART．12．＿Dans1es　assurances註terme，soit主temps1imit6，1es　assureurs
　　　　sont　exempts　des　risques　du　S6n6gal　en　toutes　saisons，et　de　ceux
　　　　des　mers　Noire，Ba1tique　et　du　Nord　au　de1註de　Dunkerque，du1e「
　　　　octobre　au1e「avril．Dans　ces　mεmes　assurances　et　dans　ce11es　sur
　　　　argentきla　grosse，ils　sont　francs　de　toutes　avaries；mais1orsque
　　　　par　c1ause　sp6ciale　ils　r6pondent　des　avaries　sur1es　risquesきterme，
　　　　chaque　voyage　est，de　mεme　que　dans．1es　assurances註prime1i6e，
　　　　1’objet　d’un　r691ement　s6par6；1a丘n　de　chaque　voyage　est　d6ter－
　　　　min6e　ainsi　qu’il　est　dit註1’art．5，et1e　voyage　substitu6est　cens6
　　　commencer　imm6diatement　aprさs．
ART．13．一Hors　le　cas　de　survenance　de　guerre　pendant　le　voyage
　　　assur6，les　d61ais6tab1is　par1’art．375du　Code　de　commerce，pour
　　　le　d61aissement註d6faut　de　nou▽elles，sont　r6duits　comme　suit：主
　　　six　mois　pour1e　petit　et　grand　cabotage，except6pour1e　voyage
　　　des　mers　Noire　et　Baltique，pour　lesque1les1e　d61ai　est　de　neuf
　　　mois；m　au　pour　les　voyages　de1ong　cours，et　pour1es　voyages
　　　au　de1註des　caps　Hom　et　de　Bome－Esp6rance，dix－huit　mois　pour
　　　王’al1er，et　quinze　mois　pour1e　retour．
ART．14．＿Dans1e　cas　d’avaries　grosses　ou　communes，1es　assureurs
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　　　ne　paient　que　l’exc6dant　de　m　pour　cent　de　la　somme　assur6e　sur
　　　1es　momaies　et　matiさres　d’or　et　d’argent，et　de　trois　pour　cent　sur
　　　tous　autres　objets．
　　　　　Les　avaries　grosses　ou　commmes　ne　peuYent　jamaisεtre　cumu－
　　　16es　avec1es　avaries　particu1iさres，non　plus　que　cel1es　d’aller　avec
　　　ce11es　de　retour；el1es　seront　r6g16es　s6par6Inent，　et1es　retenues
　　　serOnt　faites　sur　chaque　espさce　d’a▽aries．
ART．15．＿Les　assureurs　ne　paient　que1’exc6dant　de　trois　pour　cent　de
　　　la　somme　assur6e　sur1es　avaries　particu1iさres　au　corps　du　naYire・
　　　　　Il　n’est　admis　dans1e　r6g1ement　de　ces　avaries　que　les　objets
　　　remplaCant　ceux　perdus　ou　endommag6s　par　fortune　de　mer，et
　　　tous　remp1acements，toutes　r6parations，fournitures，main・d’oeuvre
　　　et　accessoiresき1a　charge　des　assureurs　supPortent　une　r6duction
　　　　d’un　tiers　sur　le　co直t　jush丘6．　Cependant　cette　r6duction　n’est
　　　　jamais　faite　sur1es　ancres，et　e11e　n’est　que　de　quinze　pour　cent
　　　　sur1es　chaines－cables　en　fer．
　　　　　Les　vivres　et　gages　de　l’6quipage　pendant1a　r6paration　du　navire
　　　　ne　sOnt　pOint註1a　charge　des　assureurs，
　　　　　　Dans　les　risques　de　pεche，les　assureurs　sont　exempts　de　toutes
　　　　pertes　et　avaries　sur1es　embarcations，ustensiIes　de　pεche，chaines，
　　　　ancres，cables　et　d6pendances，pendant　la　pεche　et　le　mouil1age；
　　　　de　mεme，dans1es　divers　moui11ages　de　ri1e　Bourbon，soit　en　ava－
　　　　ries　particuIiさres，soit　en　avaries　grosses　（quant　aux　assurances
　　　　sur　corps），des　chaines－cab1es，ancres，et　d6pendances，　n’est　pas註
　　　　1a　charge　des　assureurs．
　　　　　　Les　primes　des　emprunts乞1a　grosse　contract6s　pour　r6parations
　　　　et　d6penses　extraordinaires　faites　en　cours　de　voyage　ne　sont註1a
　　　　charge　des　assureurs　que　jusqu’au1ieu　de　destination　de　ce　voyage；
　　　　tous　emprmts　faits　audit　lieu　leur　demeurent6trangers．Dans1es
　　　　assurances註prime　Ii6e，le　voyage　d’a11er　est　toujours　distinct　de
　　　　celui　de　retour．
ART．ユ6．＿Le　d61aissement　du　corps　ne　peutεtre　fait　que　dans1e　cas
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　　　de　d6faut　de　nouvel1es　ou　dans　celui　d’innavigabi1it6absolue　produite
　　　par　naufrage，6chouement　aYec　bris　ou　toute　autre　fortune　de　nユer．
　　　　L，imavigabilit6relative　produite　par1e　d6faut　de　fonds，par1’im－
　　　portance　des　d6pensesきfaire，ou　par　toute　autre　cause，ne　donne
　　　　lieu　qu’au　r6glement　en　a▽arieS．
　　　　　Il　est　express6ment　d6rog6aux　dispositions　du　Code　de　commerce
　　　contraires　au　pr6sent　article．
ART．17．＿Dans1es　risques　sur　facu1t6s　francs　de　toutes　avaries，le
　　　d61aissement　ne　peutεtre　fait　que　dans1e　cas　pr6vu　par　les　art．
　　　375et394du　Code　de　commerce　et　dans　ce1ui　o亡，ind6pendam－
　　　　ment　de　tous　frais　que1conques，1a　perte　ou　d6t6rioration　Inat6rie11e
　　　absorbe1es　trois　quarts　de1a　marchandise　arriv6e　au　lieu　de　reste．
ART．18．一Sont　francs　d，avaries　particu1iさres，les　fruits　verts　et　secs，
　　　fromages，sels，sa1aisons，Pommes　de　terre，noir　animal，viandes
　　　　sさches　dites　tasajo，cuirs　formant　tapisserie，natron，poudre，plumes，
　　　　tourteaux，liquides，91aces，verreries　et　verroteries，　Porce1aines　et
　　　　autres　objets　fragiles　sujets主1a　roui11e　ou主　1’oxidation，ainsi　que
　　　　les1aines　et　spar仁eries，pail1es　et　foins　charg6s　sur　1e　til1ac．　Les
　　　assureurs　ne　sont　point　garants　du　coulage　sur　les　liquides，quelle
　　　qu’en　soit1a　cause；n6anmoins　les　avaries　sur　ces　ar仁icles　seront
　　　　pay6es　par1es　assureurs　sous　une　retenue　de20pour1OO，dans　le
　　　　cas　pr6vu　par1’art．19ci－dessus．
　　　　　En　cas　d’avaries　particuliさres　sur　d’autres　marchandises，1es
　　　　assureul＝s　ne　paient　que　l，exc6dant　de：
TROIS　POUR　CENT　SURCINQ　POUR　CENT　SUR
Bois　de　teinture　etOrf6vreries　et　Bi一Canne11e． Gommes　en　futail
a一ユtreS． jOuterieS　ineS．Cassia－Lignea．leS　Ou　en　CaiSSeS．
Beurre． Passementeries．Cochenille　en　sacs．IndigOS．
Brai　et　Goudron．Quinquina． Cocaos　en　futailles．Laines　lav6es、
Caf6e口futail1es．Savons． Caf6en　sacs　ou　balNoix　de　gal1e　en
Cire． Soies　et　Soiehes．leS． fut．
Coche口i1le　en　caissesSoufre． Co1le　en　futai11es　ouPiment　en　sacs．
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　　barlls　Ou　surOns
　　　　　　　　　　　goudron一
　　　’　　neS
Cotons
Draps　et　autres6tof・
　　fes　de　laine．
重p1ces　de　toute　es－
　　pさce　en　futailles．
Mercerles
Suif．
Th6．
Tissus，
Verdet　en　futailles．
Vif－arge口t．
　　CaiSSeS．
Cordages　no皿　goud－
　　rOnneS．
Corn ．
Epices　de　toute　espさ一
　　ce　en　sacs　ou　ba11es
Farine　en　barils，
Ga胴nce　en　futailles．
Gimgembre　en　futai1一
DIX　POUR　CENT　SUR
Alizaris．
Amidon．
A1un．
Bijouterie　faussse．
Bois　de　r6g1isse．
Biscuits　en　futai11es
Caf6en　vrac．
Cendres　de　varech
　　ou　de　Tabac．
Chanvre　et　lin，
Cacao　en　sacs．
Charbon　de　terre
Crins　et　poils．
Cuirs　et　peaux
　　poils．
en
Drogueries　non　d6si－
　　gneeS・
Eponges．
Ecorce　de　chεne．
Farine　en　sacs．
Fleur　de　souf1．e．
Gommese　en　sacs
　　Ou　en　VraC．
Gingembre　en　sacs．
Laln s　en　sulnt
Laines　en　pelades－
Macaroni　et　p盆t6s
Noix　de　ga11e　en
　　SaCS．
Papiers　en　caisses－
Pe1Ieterries．
Per1asse．
Potasse．
Salpεtre．
Se1de　soude．
Soude．
Sucre　　en　sacs　ou
　　ba11es．
Teintures．
Toiles　註　voi1es　et
　　d’emba11age．
Toi1es　bleues，dites
　　Gui 6es．
Verdet　en　sacs　ou
　　balle ．
Viandes　sa16es．
FoiI1en　vrac．
Peaux　et　cuirs　tan－
　　neS　Ou　COrrOyeS・
Poivre．
Qu rcitron．
Riz　en　futai11es．
Rocou．
Sel eries．
Sucres　en　fut．　ou
　　CaiSSeS．
Tabacsen　futaiIles．
QUINZE％SUR
Amandes　en　fu－
　　tai1les．
B16s，9rains，9rai・
　　neS．
C aos　en　vrac．
Carnasse．
Cendres　grave］6es．
Chardons．
Cuirs　en　saumure．
Laine　d 　chevrons．
Gravures，Bois　do－
　　r6S．
L6gumes．
Orge　per16．
PailIe　　　et　　foins
　　ti11aC．
Paplers　en　balles
　　et　livres．
P01ssons　secs　ou
　　sa16s．
Rapure　de　corne．
Sparteries　sous　til
　　laC．
Sumac．
Tobacs　en　sacs　ou
　　balIes．
846
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　　　　　En　cas　d’avaries　particuliさres　non　d6sign6es　dans　1e　pr6sent
　　　article，les　qualit6s　de　franchise　sont　d6termin6es　par　ana1ogie
　　　avec　les　articles　qui　y　sont　d6sign6s．
　　　　　Les　franchises　d，avaries　particuliさres　d6temin6es　ci－dessus　nese
　　　pr61さvent　que　sur1es　avaries　et　accessoires－Les　avaries　particuliさ・
　　　res　qui　ne　se　composent　que　de　frais6trangers　au　dommage
　　　mat6riel　et　qui　pro▽iennent　d’une　contribution　proportionnel1e，sont
　　　r6916es　s6par6ment　et　rembours6es　sous1a　retenue　d’un　pour　cent
　　　de　la　somme　assur6e，et　cela　ind6pendamment　des　avaries　parti－
　　　culiさres　mat6rie11es．
ART．19I＿Lorsque，dans　les　cas　qui　doment　lieu　au　d61aissement，
　　　1’assur6，profitant　des　dispositions　de　l’art．409du　Code　de　commerce，
　　　exercera1’action　d’aYaries，et　dans　1e　cas　aussi　de　l’art，　393　du
　　　　mεme　Code，les　assureurs　jouiront　des　franchises　ou　retenues
　　　　partienes　stipu16es　dans　l’artic1e　ci－dessus．
ART．20．＿Si　les　marchandises　sont　assur6es　par　s6ries，1es　s6ries　ne
　　　　seront　jamais　r6g16es　autrement　que　par　ordre　de　num6ros　ou　de
　　　　lettres，et　i1ne　sera　admis　aucme　s6rie　moindre　de　deux　mil1e
　　　　francs．Toute　fraction　de　s6rie　sera　jointe註1a　pr6c6dente　et　en
　　　　augmentera1a　valeur．N6anmoins　toute　assurance　est　faite　divis6－
　　　　ment　pour　chaque　espさce　et　qualit6de　marchandises，et　pour
　　　　chaque　pour－compte　diment　justi丘6；　chaque　Inal＝chandise，　Pour－
　　　　compte　et　chaque　s6rie　formant　toujours　un　capital　disti㏄t　et
　　　　s6par6，comme　s’i1y　avait　autant　de　polices　que　de　s6ries．
　　　　　　La　quotit6des　avaries　particuliさres　sur　marchandises　est　d6ter－
　　　　minξe　par　la　comparaison　de　la　valeur　au　brut　qu，aurait　eue　la
　　　　marchandise　en6tat　sain　au　jour　de1’estimation　ou　de　la　vente，
　　　　avec　la　va1eur　au　brut　de　la　partie　avari6e，　estim6e　par　experts
　　　　cu　cOnstat6e　par　la　vente　aux　enchさres　publiques，　sans　aucune
　　　　d6duction　de　droits，fret　ou　autres　frais．
　　　　　　En　cas　d’avaries　particuliさres　sur　grains，9raines，16gumes，farine，
　　　　cotons，soies，laines，denr6es　coloniales，droguehes，teintufes，6pice－
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　　　　ries，cuirs　ou　peaux　en　destination　pour　M1arsei11e，1a　partie　a平ari6e
　　　　sera　vendue　aux　enchさres　pub11ques　pour　en　d6termmer1aマa1eur
　　　　　　L’assur6supportera　le　prorata　de　tous．frais　de　contestation　et
　　　　d’exper仁ise　sur　les　s6ries　dont1’avarie　n’excさdera　pas1a　franchise．
ART．21．＿Les　sommes　souscrites　par　chaque　assureur　sont1a1imite
　　　　de　ses　engagements，11ne　peut】ama1sεtre　tenu　de　payer　au　de1き
ART．22．一En　cas　de　sinistre　ou　pe竹e　des　objets　assur6s，chaque
　　　　assureur　paiera註1’assur6ou　au　por仁eur　de1a　pr6sente　po1ice，sans
　　　　pou▽oir　en　exiger　ni　ordre，ni　procuration，sous1’escompte　de　trois
　　　　pour　cent，la　somme　assur6e，et　ce　un　mois　aprさs1e　d61aissement，
　　　　aux　fomes　de　droit，des　objets　assur6setlasigniicationdespiさces
　　　　justiicatives．Les　avaries　seront　pay6es　comptant　aprさs　r691ement．
ART．23．＿Les　primes　sont　payables　comptant　sans　escompte　ou　en
　　　bi11ets　non　n6gociables，　souscrits　au　pro丘t　et　non　註　1’ordre　du
　　　cercle　d’assurance．Toutes1es　primes　et　tous　les　bi11ets6chus　ou
　　　non6chus　dus　par　l’assur6seront，mεme　en　cas　de　faiuite，dom6s
　　　et　regus　pour　comptant　en　paiement　de　toutes　pertes　et　avaries．
ART．24．＿En　cas　de　non－paiement　de1a　prime　constat6par　huissier，
　　　1es　assureurs　ont1a　facult6　d’exiger　caution　ou　d’annuler　l’assu－
　　　rance　par　une　simple　d6daration．
ART．25．一Toute　annulation　de　risques　et　tout　ristoume　exc6dant50
　　　pour　cent　de　la　somme　assur6e　sera　soumisきm　droit　du　cin－
　　　quiさme　de　la　prime　sur　la　totalit6de1a　somme　ristoum6e，en
　　　faveur　des　assureurs．Ce　droit　sera　perCu　au　moment　de1a　resti－
　　　tution　du　billet　ou　de1a　prime．
ART．26．＿Il　est　convenu　que1e　capitaine　pourraεtre　regu，ou　non　reCu，
　　　ou　remplac6par　tout　autre，et　que　la　maniさre　dont　son　nom　est
　　　ol＝thographi6　ne　pr6judicie　pas主1’assurance．
ART．27．＿Les　assureurs　et1es　assur6s，chacun　en　ce　qui1e　concerne，
　　　s，engagent註se　conformer　aux1ois　et　r6glements　maritimes　en
　　　マigueur，en　ce　qu’i1n’yθst　pas　d6rog6par　la　pr6sente　police．
ART．28．一Tous　a∀is，communications，d6ねils　de　chargement　et　rωa－
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　　　mations　quelconques　doiマentεtre　adres坐s　sans　frais，avec　les　piさces
　　　n6cessaires　au　g6rant，tant　pour　sa　signature　par　procuration　que
　　　pour1es　exc6dants　assu始s　par　les　mel＝obres　du　cercle．
ART．29．＿Les　assureurs　ne　faisant　point　paれie　du　cerc1e　qui　sous－
　　　crivent　uhe　assurance　sur　la　pr6sente　police，d6clarent　par1e　seul
　　　fait　de　leur　signature　laisser1e　g6rant　du　cerc1e　entiさrement　charg6
　　　de　iaire6tablir1es　r6glements　de　perte　et　avaries，de　r6clamer，
　　　・・・・・・…，liq・id…t・6p・・ti・1・・・・…t・g・・，1・t・・t・・itj・diとi・i・・一
　　　　ment，soit主1’amiable，lui　domant　tous　pouvoirs　n6cessairesき1’e伍et，
　　　　et　permettant　de　s，y　conformer　en　tout，comme　s’i1s6taient　membres
　　　　du　cercle．
ART．30．＿La　pr6sente　police　est　faite　gt　consentie　pourεtre　ex6cut6e
　　　　franchement　et　de　bome　foi，les　parties　renongant　r6ciproque㎜ent
　　　　註1a　pr6somption16ga1e　de　la　lieue　et　den1ie　par　heure．
　　　　　Les　assul＝6s　d6clarent　faiτe　tout　assurel＝，1a　prime，1a　prime　des
　　　　primes　et1’escOmpte．
　　Aux　conditions　g6n6rales　qui　pr6c6dent　et≧celles　particuliさres　ci－
aprさs　convemes　par1，entremise　de　Me　　　　　　　　　moyemant1a
prime　de　　■　　　　　　　payab1e　　　　　　　　　　　les　assureurs
soussign6s　assurent　respectivement　sans　solidarit6entre　eux，Pour　la
somme　d6sign6e　par　chacm　d’eux，et　dans　la　proportion　indiqu6e　en
tεte　de　la　pr6sente　police，celles　assur6es　par　le　g6rant　du　cercle，　leur
procureur　fond6，註M．
1均　1865年11月1目のパリ・マルセイユの保険証券
既述の通り，フラソス各地に多数の保険証券が存在していたが，このように・
多数の保険証券が併存Lているという情況では保険老にとっても被保険謝こと
っても種々の不便が伴うことは明白であ私そのため，保険証券を統一しよう
という気運が諸都市の保険者の問で高まり，1865年にバリとマルセイユの保険
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者の合同会議において共通の単一保険証券が作成された機会に，この証券の同
時採択がル・アーヴル，ナントおよびポルドーにも要請された。検討の結果，
これらの地の保険者の賛同を得ることができたが，船主の支持を得ることがで
きず，結局，パリおよびマルセイユの統一証券として，この二つの地において
使用されることになった。これ即ち1865年11月1日のパリ・マルセイユの保険
証券である。ω
　このパリおよびマルセイユという二大都市の保険者が作成した統一保険証券
の使用の成果は，まさに全国的な注目の的だったようであ私他の地の保険者
たちは，固唾を飲んで事態の推移を見守っていたが，彼らはこのバリ・マルセ
イユの統一証券の使用について二つの繕論を得た。すなわち，その一つは，巨
大船・新造船の船主たちはそれまでの保険者の提供する保険条件に不満を抱い
ており，この新証券は従来の保険証券に比べてずっと彼ら巨大船・新造船の船
主の利益に合致すると思われること，もう一つは，パリおよびマルセイユの保
険老自身，危険の多い在来船・老朽船の危険負担を軽減されて，従来型の保険
証券では引受げることをちゅうちょしていた新しい危険をむしろ安心して引受
けていることである。その結果，ごのバリ・マルセイユの保険証券の利点は広
く知られるに至り，その使用も各地の港に波及していった。
　この保険証券は，外国からも注目され，特にブレーメンおよびアムステルダ
ムのいくつかの第一級の船会杜はこのパリ・マルセイユの保険証券によって，
自己の船舶の危険を負担してもらおうとした。
　更にまた，この保険証券が新しいものであり，経験と確立された判例があま
りないにもかかわらず，訴訟を生ずべき暖昧な点が非常に少ないということが
判明し，一般の風調もこの保険証券に有利に作用した。胸
　しかし，残念なことに，滞仏中，本保険証券を入手することができず，また手
持ちのいかなる文献にも本保険証券の諸約款は再録されていない。De　Courcy
の名薯《Commentairedesassurances　maritimes》の第1版（1874年）に
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よって，上記のような，本保険証券の制定に至る経緯の概略を知ることができ
るほかは，J．一RCar1esの《Durecoursdetiersdans1’assurancesurcorps
de　navires》（1937）によって，僅かにその第1条乃至第4条の内容を知るこ
とができるにすぎない。ω
　すなわち，Car1esの同劃こよれば，1865年のバリ・マルセイユの保険証券
の第1条は，保険着の負担危険として商法第350条の諸危険を列挙し，それに
r船員の悪行」（la　baraterie　de　patron）を加えていた。
　第2条は戦争危険を免責し，第3条は次の通り定めていた。
　《Les　assureurs　sont　exempts　de　toutes　cons6quences　qu’entrainent
　pour　le　navire　les　faits　quelconques　du　capitaine　ou　de　1’6quipage乞
　te皿e．》
　r保険者は，船長または船員が陸上でなした行為が船舶に及ぽすすべての結
　果について免責される。」
　さらに，第4条は，以下に示すような条件で保険者が第三者の求償を負担す
る旨定めていた。すなわち，
　《Les　risques　deτecours　de　tiers　contre　le　navire　assur6　pour　fait
　d’abordage　sont註1a　charge　des　assureurs，Pour　les　trois　quarts　des
　dommages　a11ou6s　et　jusqu’au　maximum　des　neuf　dixiさmes　de　la
　SOmme　aSSuree．
　　L’assur6supporte　le　quart　des　dommages　jusqu’au　maximum　de
　un　dixiさme　de1a　somme　assur6e．
　　Les　assureurs　sont　exempts　de　tous　recours　exerc6s　pour　faits　de
　mOr［s　Ou　de　b1essures．
　　Le　capitaine，de　l’a▽is　conforme　du　consu1de　sa　nation　ou　de　l’a・
　gent　des　assureurs，est　autoris6乞traiter　et　transiger　au　mieux　des
　int6rεts　COmmuns，sur　toutes　r6clamatiOns　exerc6es　contre　lui　pour
　fait　d，abordage．》
　　「衝突行為に対して被保険船舶になされる第三者の求償の危険は，割当てら
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　れた賠償額の4分の3だけ保険者これを負担する。但し，保険金額の10分の
　9を限度とする。
　　被保険者は，保険金額の10分の1を隈度として，賠償額の4分の1を負担
　する。
　　保険老は，死亡および傷害行為に対してなされるすべての求償については
　免責される。
　　船長は，自国の領事または保険老の代理人の勧告に従い，衝突行為につき
　自己になされるすべての請求について，共同の利益のために行動し，かつ，
　妥協することができる。」
　この第4条は，当時の英国の衝突約款（Rmning－dOwn　clause）を模倣Lた
ものであることは明らかである。すなわち，フラソスにおいても，衝突の場合，
船主ば損害賠償額の4分の1を常に負担しなげればならなかった・しかしたが
ら，フラソスには，英国のようなr船主相互保険組合」が存在しないため，船
主はこの損害賠償額の4分の1について保護を受げることができなかった。こ
の点について，船主が一層満足のいく保護を受げることができるようになった
のは，次に示す1873年7月15日の保険証券においてである（第4条参照）。㈲
㈲　1873年7月15日の船舶保険証券
　1865年のパリ・マルセイユの保険証券は，上述の如く，概ね好評であったが，
依然として各地の保険証券が競合存立していね
　そこで，各地のComit6des　assureurs　maritimesの代表がパリに集合L
て，二つの会議を開催し，あらゆる危険の引受げに対する料率調整および引受
け条件の多様化の間題を討議したが，保険条件を統一せずに料率調整を行なう
ことは全く不合理である。そこで，検討の結果，初めて船舶および積荷のそれ
ぞれについて，別個の統一保険証券が作成されることになった。船舶保険証券
については，必然的に前記のパリ・マルセイユの保険証券が取り上げられ，各
条ごとに検討し，意見調整をして，いくつかの修正を施し，最終的にr7ラン
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ス船舶保険証券」（Po1ice　franCaise　sur　co叩s）として採用され，古い保険
証券様式を排除Lて，1873年7月15目以降，パリ，ナント，ポルドーおよびマ
ルセイユにおいて使用されることにたった。
　しかし，地域的な慣習の低抗を懸念したル・アーヴルおよびサソ・マロ
（Saint－Ma10）の保険老は，新統一証券の採択は時期尚早として，兎も角暫時
従来のその地の保険証券を使用することになった。鮒
　しかしながら，フランスのすべての保険老の熟考の賜物として，彼らの共通
のコソセンサスを得る形で，船舶保険証券がrフランスの保険証券」としてで
き上がったのであるから，この1873年の統一保険証券の存在意義は犬きい。
　以下に，この1873年7月15日の船舶保険証券普通保険約款の全文を掲げる。
ART．1e、＿Sont　aux　risques　des　assureurs　les　dommages　et　pertes　qui
　　arrivent　au　navire　assur6　par　tempεte，naufrage，6chouement，
　　abordage，changement　forc6de　route　ou　de　voyage，jet，feu，pi11age，
　　piraterie　et　baraterie，et96n6ralement　tous　accidents　et　fortmes
　　de　mer．
ART．2．＿Les　risques　de　guerre　ne　scntきla　charge　des　assureurs
　　qu’autant　qu’i1y　a　convention　expresse・Dans　ce　cas，les　assureurs
　　r6pondent　des　dommages　et　pertes　provenant　de　guerre，hostilit6s，
　　repr6sai11es，arrεts，captures　et　mo1estations　de　gouvernements
　　quelconques，a正nis　ou　ennemis，reconnus　ou　non　reconnus，et　g6n6－
　　ra1ement　de　t01エs　accidents　et　fortunes　de　guerre．
ART，3．＿Les　assureurs　sont　exempts，par　exception　et　d6rogation　en
　　tant　que　de　besoin差ce　qui　a　6t6　dit　註　1’article　1帥　quant　≧　la
　　garantie　de　la　baraterie：
　　　P　Des　faits　de　do1et　de　fraude　du　capitaine；
　　　De　tous6v6nements　quelconques　r6sultant　de　violation　de　blocus，
　　de　contrebande　ou　de　commerce　prohib6ou　clandestin；
　　　Le　toutえmoins　que　le　capitaine　n’ait6t6chang6sans　l’agr6ment
　　de1’armateur　ou　de　son　repr6sentant　et　remplac6par　m　autre
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　　　que　par1e　second；
　　　　　2o　Des　dommages　et　pertes　provenant　du　vice　propre；
　　　　　γDe　la　piqOre　des　vers　sur1es　parties　du　navire　non　prot696es
　　　par　m　doublage　m6ta1lique；
　　　　　4o　De　tous　frais　d’hivernage，de　quaranta－ine　et　de　jours　de　p1an－
　　　che；
　　　　　5o　De　toutes　les　cons6quences　qu’entra註nent　pour　le　navire　1es
　　　faits　que1conques　du　capitaine　ou　de　l’6quipageきteIτe；
　　　　　6．De　tous　recours　de　tiers，chargeurs　ou　autres，notamment
　　　pour　vices　d’arrimage，chargement　sur1e　pont，excさs　de　charge，
　　　infraction　de　chartes－parties，ou　pour　dommages　ou　empεchements
　　　caus6s　dans1es　ports，riviさres　ou　bassins，sauf　ce　qui　va　εtre　dit
　　　主1’article4quant註1’abordage．
ART．4．＿Les　risques　de　recours　de　tiers　contre　le　na▽ire　assur6pour
　　　fait　d’abordage　aYec　un　autre　navire　ou　corps　丘ottant　sont　註　1a
　　　charge　des　assureurs，pour1es　neuf　dixiさmes　dommages　alIou6s，et
　　　jusqu’au　maximum　des　neuf　dixiさmes　de　la　so㎜me　assur6e，sous
　　　d6duction　d’me　franchise　de1％de1a　somme　assur6e．
　　　　　L’assur6supPorte　le　dixiさme　des　dommages　et1a　franchise，
　　　1aquelle　toutefois　ne　sera　pas　pr61ev6e　si　le　dommage　allou6atteint
　　　la　SOmme　aSSu6e．
　　　　　Les　assureurs　sont　exempts　de　tous　recours　exerc6s　po　ur　faits
　　　de　morts　ou　de　b1essures．
　　　　　Le　capitaine，de　l，aマis　conforme　du　consul　de　sa　nation　ou　de
　　　l’agent　dθs　assureurs，est　autoris6註traiter　et註transiger　au　mieux
　　　des　int6rεts　commms，sur　toutes　r6c1amations　exerc6es　contre　lui
　　　pour　faits　d’abordage・
ART．5．一La▽aleur　agr66e　du　navire　comprend　indivis6ment　tous　ses
　　　accessoires，nota㎜ment　les　victuai11es，avances主r6quipage，arme・
　　　ment　et　toutes　mises　dehors，註moins　qu’i1ne　puisseεtre　justii6
　　　que　certaines　de　ces　d6penses　concernent　un　int6rεt　distinct　de
　　　celui　de　la　propri6t6du　navire．
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　　　　　Ad6fautdecettejusti丘cation，1esassureursdunavireseronten
　　　droit，en　cas　de　d61aissement，de　r6duire　sa　valeur　agr66e　du　mon－
　　　tant　de　tOutes　assurances　faites　S6par61＝nent　suf　armen1ent，　victu－
　　　ailles　ou　mises　dehors，avant　ou　aprさs1，assurance　du　navire．
　　　　　N6anmoins，dans1es　risques　de　pεche，1a　valeur　de1’armement
　　　sp6cial　de1a　pεche，et，Pour1es　naviresきvapeur，la　valeur　de　Ia
　　　machine，Peuvent　toujoursεtre　assur6es　s6par6ment．
ART．6．一Les　risques　de1’assurance　au　voyage　courent　du　moment　o亡
　　　1e　navire　a　commenc6註embarquer　des　marchandises，ou，註dるfaut，
　　　de　ce1ui　o心il　a　d6marr6ou1ev61’ancre，et　cessent　quinze　jours
　　　aprさs　qu’il　a6t6ancr6ou　amarr6au　lieu　de　sa　destination，註moins
　　　qu’i1n’ait　reguきbord　des　marchandises　pour　un　autre　voyage
　　　avant　l’expiration　des　quinze　jours，auque1cas　les　risques　cesseront
　　　aussit6t．
ART．7．＿La　quarantaine　est　consid6r6e　comme　faisant　partie　du　vo－
　　　yage　qui　y　dOme1ieu；n6anmOinS，Si1e　naVire　aSSur6au　VOyage
　　　va　faire　quarantaine　ai11eurs　qu’au　point　de　destination，　les　assu－
　　　reurs　ont　droit註une　augmentation　de　prime　de　trois　quarts　pour
　　　cent　par　mois，depuis　le　jour　du　d6part　pour　la　quarantaine　jusqu’き
　　　celui　du　retour．
　　　　　Les　mεmes　augmentations　de　prime　sont　applicab1es　au　cas　od
　　　un　navire，trouvant　son　port　de　destination　b1oqu6，s6journe　devant
　　　ce　port　ou　relさve　pour　d’autres．Dans　ce　cas，les　asslユreurs　conti－
　　　nuent　de　courir1es　risques　pendant　tous　s6jours　et　relさven1ents，
　　　sans　cependant　que　cette　prolongation　puisseεtre　de　p1us　de　six
　　　mois，註dater　de　l’arriv6e　devant　le　port　bloqu6；mais　ils　ne　r6－
　　　pondent　d’aucms　frais　ni　augmentations　de　d6penses　r6sultant　de
　　　CeS　re1さVementS　et　S6jOurS．
　　　　　L’ass岨6peut　toujours　faire　cesser1es　risques　註　son　gr6　avant
　　　leS　SiX　mOiS，
　　　　　En　cas　d’assuranceらprime1i6e，il　est　accord6，sans　augmentation
　　　de　prime，quatre　mois　de　s6jourえpartir　du　moment　od1e　navire
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　　　aura　abord6au　premier　port　o亡i1doit　commencer　ses　Op6ratiOns．
　　　Si1e　s6jour　dure　p1us　de　quatre　mois，i1sera砒aux　assureurs
　　　une　augmentation　de　deux　tiers　pour　cent　par　chaque　mois　supp16－
　　　mentaire．
ART．8．＿Le　d61aissement　pour　d6faut　de　nouve11es　peutεtre　fait：
　　　aprさs　six　mois　pour　tous　Y0yages　de　cabotage；＿aprさs　huit　mois，
　　　pOur　tous　voyages　de　long　cours　en　deφdes　caps　Hom　et　de
　　　Bonne－Esp6rance；一aprさs　douze　mois，pour　tous　voyages　au－de1註
　　　desdits　caps．
　　　　　Ces　d61ais　doivent　se　compter　au1ieu　de　destination　du　dernier
　　　voyage　entrepris，et　de1a　date　des　derniさres　nouvel1es　connues・
　　　　　I1s　se　r6duisent　du　quart　pOur1es　vaPeu「s・
　　　　　L’assur6est　tenu　de　justiier　de1a　non－arriv6e　et　de　la　date　du
　　　d6part．
ART．9．＿Par　d6rogation　expresse　au　Code　de　commerce，le　d61aissement
　　　ne　peutεtre　fait　que　pour　Ies　seuls　cas：
　　　　　P　De　disparition　ou　de　destruction　tota1e　du　navire；
　　　　　2．D’innavigabi1it6par　fortme　de　mer．
ART．10．＿Si　le　montant　tota1des　d6penses註faireきun　navire　pour
　　　　r6paration　d’avaries（primes　de　grosse　et　autres　frais　accessoires
　　　　non　compris，et　d6duction　faite　de　la　valeur　des▽ieux　doub1gaes　et
　　　　autres　d6bris）　d6passe　les　trois　quarts　de1a　va1eur　agr66e，　et　si，
　　　　par　suite，la　condamnation　du　navire　est　prononc6e，　i1　est　r6put6
　　　　innavigable註1’6gard　des　assureurs，et　peut1eurεtre　d61aiss6．
　　　　　Si1e　navire，e伍ectivement　r6par6，est　pa岬enu主sa　destination，
　　　　1e　d61aissement　n’est　point　recevab1equoique　le　coit　des　r6parations
　　　　ait　d6pass61es　trois　quarts，Dans　ce　cas，1’action　d’avaries　est　seule
　　　　ouYerte註1，assur6，sous1es　retenues　et　franchises　pr6vues　par　1es
　　　　articles19et20，et　la　mεme　action　est　ouverte註1’assur6franc
　　　　d’avaries．
ART．11．一Est　pareil1ement　r6put6innavigab1e，et　peutεtre　d61aiss6
　　　　aux　assureurs，1e　navire　condamn6faute　de　moyens　mat6rie1s　de
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　　　r6paration，s’il　est6tab1i　qu’i1ne　pouvait　pas　relever　avec　s6curit6，
　　　　mεme　aprさs　al16gement　ou　avec　l’aide　d’m　remorqueur，pour　un
　　　autre　port〇七il　eat　trouv61es　ressources　n6cessaires．
　　　　　En丘n，est　parei11ement　r6put6innavigab1e，et　peutεtre　d61aiss6
　　　aux　assureurs，1e　navire　condamn6faute　de　fonds　ou　de　cr6dit，
　　　mais　seulement　dans　m　port　de　re1ache．
　　　　　La　condamnation　prononc6e　pour　ce　motif，dans　un　port　d’ex－
　　　p6dition　ou　de　destination，ne　donne　pas1ieu　au　d61aissement．
　　　　L，action　d’avaries　est　seule　alors　ouverte　aux　assur6s，Pour　εtre
　　　exerc6e，comme　si1es　r6parations　avaient　eu1ieu，d’aprさs1es　con・
　　　statatiOns　des　experts，sOus　les　retenues　et　franchises　pr6vues　par
　　　　les　artic1es　19et20．
ART．12．＿Il　est　express6ment　convenu　que1es　assureurs　sont　et　de－
　　　　meurent6trangerS：
　　　　　1．Aux　primes　des　emprunts註1a　grosse，contract6s　dans　un
　　　port　d’exp6dition　ou　de　destination；
　　　　　γA1asaisieetventedesnavires，dansunportd’exp6dition
　　　ou　de　destination，sur　la　poursuite　des　prεteurs　ou　de　tous　autres
　　　Cr6anCierS・
　　　　　30Aux　e丘ets　de　toutes　d6teminations　des　armateurs註1’6gard
　　　des　cr6anciers，prises　en∀ertu　de1’article216du　Code　de　com－
　　　merCe．
ART．13．＿Le　port　d’exp6dition　est　r6put6port　de　re1盆che　si　le　navire，
　　　aprさs　l’avoir　quitt6en　bon6tat，y　rentre　pour　r6parations　d’avaries
　　　6prouv6es　depuis　sa　sortie．
ART．14．＿一Si，dans　m　cas　domant　action　au　d61aissement，1’assur6
　　　opte　pour　l’action　d’avaries，ou1’exerce　aprさs　que　la　premiさre　est
　　　prescrite，1’indemnit6due　par　les　assureurs　est　limit6e，au　maxi－
　　　mum註75劣de　la　somme　assurεe．
ART．15FEn　cas　de　d61aissement，1’armateur　reste　personne11ement
　　　d6biteur　des　gages　d’6quipage　ant6rieurs　au　voyage　pendant1equel
　　　le　sinistre　a　eu1ieu，et　doit　les　compenser　avec　rassureur　dans1e
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　　　rさg1ement　de1’indemnit6，s’i1s　ont6t6pr61ev色sur1e　produit　du
　　　Sau▽etage．
　　　　　Le　fret　d61aiss6avec1e　navire　est　seulement　ce1ui　du　der皿ier
　　　voyage，mais　i1comprend　le　fret　de　toutes　marchandises　d6barqu6es
　　　mεme　avant　le　sinistre　ou　aux　divers　lieux　d’escale，ainsi　que　tout
　　　fret　pay6d’avance，et　non　restituable主1’a血r6teur．
　　　　　Les　frets　des　voyages　ant6r1eurs，comme　les　gages　des　voyages
　　　ant6rieurs，sont　choses　personne11es　aux　assur6s　et6trangさres　aux
　　　aSSureurS．
ART．16．＿Dans　les　assurances註terme　ou註prime1i6e，chaque　voyage
　　　est1’objet　d’un　rさg1ement　distinct　et　s6par6．　Chaque　rさglement
　　　est6tab1i　comme　s’il　y　avait　autant　de　polices　distinctes　que　de
　　　voyages．La　somme　assur6e　est，Pour　chaqueマoyage，la．1imite　des
　　　engagements　des　assureurs．
ART．17．＿Il　y　a　voyage　distinct，en　ce　qui　touche1’app1ication　des
　　　artic1esユ5et16de　la　pr6sente　po1ice，dans　二a　travers6e　que　fait
　　　m　naYire　sur　lest　pour　a1ler　prendre　chargement．
　　　　　S’i1prend　charge　dans　ou　pour　un　ou　plusieurs　porヒs，　i1y　a　un
　　　seu1voyage　depuis　le　commencement　du　chargement　jusqu’き1a丘n
　　　du　d6barquement．
　　　　　I1en　est　ainsi　a1ors　mεme　que1e　navire　a　embarqu6des　mar－
　　　chandises　pour　un　voyage　ult6rieur．Ce　nouveau　voyage　n’est　r6－
　　　put6commenc6qu’au　moment　oh　a6t6achev61e　d6chargement
　　　des　autres　marchandises．
ART．18．一Lorsque　le　naYire　a6prouv6des　a∀ariesき1a　charge　des
　　　assureurs，et　qu’i1se　trouマe　dans　un　porヒo亡1es　r6parations　serai－
　　　ent　impossib1es　ou　trop　dispendieuses，1es　assureurs　autorisent1e
　　　capitaine，en　ce　qui1e　concerne，乞s’y　borner　aux　r6parations　jug66s
　　　indispensab1es　et註a1ler，au　besoin　avec　l’aide　d’un　remorqueur，1es
　　　comp16ter　au　po竹1e　p1us　con▽enab1e　o心e1les　pourraient　s’e脆ctuer
　　　avec6conomie，1ui　donnantきcet6gard1es　pouvoirs1es　p1us6ten－
　　　dus，et　contimant　de　courir1es　risques　sans　augmentation　de
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　　　prime．
　　　　　Le　capitaine　est　notamment　autoris6きne　point　faire　doubler　son
　　　navire　au　port　de　relache，et乞ajourner　cette　d6pense，dans　1’in－
　　　t6rεt　commum，註un　moment　plus　opPortun．
　　　　　Pendant1es　trajets　faits　sp6cia1ement，en　dehors　des　op6㎜tions
　　　commerciales　du　navire，Pour　al1er　a1ユ　port　de　r6paration　et　en
　　　revenir，la　prime　mensue1le　ne　court　pas　dans　les　assurances註
　　　terme；1es　vivres　et　gages　d’6quipage　et1es　frais　de　re血orquage
　　　sontきla　charge　des　assureurs．
ART，19．＿Les　avaries　ne　sont　pay6es　par　les　assureurs　que　sous1a
　　　retenue　d，une　franchise　de：
　　　　　3劣de1a　somme　assur6e　pour　les　avaries　particu1iさres；
　　　　　1％de　ladite　somme　pour1es　avaries　communes；
　　　　　1劣de　ladite　somme　pour　les　recours　de　tiers．
　　　　　En　cas　de　concours　de　plusieurs　sortes　d’a▽aries，1a　franchise
　　　retenue　ne　peutεtre　sup6rieure　au　maximum　de3％・
　　　　　En　cas　d’6chouement　suivi　de　remise註not，tous1es　frais主1a
　　　charge　du　na∀ire，faits　pour　le　rennouement，sont　rembours6s　sans
　　　エetenue，au　prorata　des　sommes　assur6es，mεme　dans1es　risques
　　　souscrits　Franc　d’avaries．Il　est　toutefois　bien　entendu　que，1orsque
　　　des　objets　du　navire　ont6tξsacri脆s，leur　remplacement　subit　les
　　　r6ductiOns　pr6∀ues　par1，article20ci－aprさs．
ART．20．一Il　n’est　admis，dans　les　rさglements　d’avaries，que1es　objets
　　　remp1aCant　ceux　perdus　ou　endommag6s　par　fortme　de血er　pen－
　　　dant　la　dur6e　des　risques．
　　　　　Pendant　la　premiさre　am6e　de1a　construction，il　n’est　pas　op6r6
　　　de　r6duction　sur1es　d6penses　pour　di舐6rence　du　vieux　au　neuf・
　　　　　Pendant　la　seconde　ann6e，i1est　op6r6　une　rξduction　d’un　cin・
　　　quiさme，et　si　le　naYire　a　pIus　de　deux　ans，une　r6duction　du　tiers
　　　sur　toutes　d6penses　autres　que　cel1es　qui　sont　sp6cia1esき1a　carさne
　　　et　au　doublage，Toutefois，sur　les　ancres　et1es　chaines－c盆b1es，1a
　　　　r6duction　n’est　jamais　sup6rieureえ15％．
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　　　　Si　le　na7ire　est　construit　en　fer，i1n’y　a　pas　de　rξduction　pendant
　　1es　deux　premiさres　am6es．La　r6duction　est　de10％pendant1a
　　troisiさme　am6e，de15劣pendant1a　quatriさme，ae20％de　quatre
　　主dix　ans　et　de25岩au　de1註de　dix　ans．
　　　　Quant　aux　d6penses　sp6cialesき1a　carさne　ou　au　doub1age，1a
　　r記uction　est　d’un　qua惚nte－huitiさme　par　mois6cou16depuis　que
　　la　derniさre　carさne　a6t6　faite　ou　que　1e　dernier　doublage　a　6t6
　　apPliqu6．
　　　　La　premiさre　ou1a　seconde　ann6e　de　construction　compte　depuis
　　le　jour　de　la　premiさre　sortie　du　navire　jusqu’主ce1ui　de　son　entr6e
　　au　port　o直i1e任ectue　ses　r6parations．
　　　　Le　calcul　des　quarante－huitiさmes　sur　les　d6penses　de　carさne　et
　　doub1age　se　fait　parei11ement　depuis1e　jour　de　la　sortie　du　navire，
　　aprさs1’achさvement　de　la　carさne　ou　l’apP1ication　du　doublage　neuf
　　jusqu，註celui　de　son　entr6e　au　port　o亡i1renouve11e　l’une　ou　l’autre，
　　le　demier　mois　n’6tant　compt6que　s’iI　est　entam6de　p1us　de　quinze
　　jOurS．
　　　　Les　m§mes　r6ductions　s’appliquent　au　rさgle㎜ent　des　indemnit6s
　　dues　par1es　assureurs　pour　avaries　commmes．
　　　　Dans　tous1es　cas　od　i1y　a　lieu註1a　r6duction，en　sont　seu1s
　　except6s1es　frais　de　piIotage，de　port，d’expertises，frais　judiciaires
　　ou　consulaires，et　le　remp1acement　des　vivres　perdus．La　r6duction
　　n，a　pas1ieu　non　p1us　sur1es　d6penses　de　r6parations　pr0マisOiresI
　　qui皿，auront　pas　proft6au　navire，lorsqu’i1a　re1ev6pour　comp16ter
　　ses　r6parations．La　r6duction　est　op6r6e　sur　toutes　autres　d6penses，
　　mεme　celIes　de　Iocation　d’apParaux，　Pontons，　9riIs，　chantiers　ou
　　bassins，tota1is6es　comme　si1a　r6paration　aYait6t6adjug6e壮orfait
　　etき1，entreprise，mais　sous1a　d6duction　du　produit　net　des　vieux
　　doublages　et　autres　d6bris．
　　　　Les　primes　des　emprunts註1a　grosse　contract6s　dans　m　port　de
　　relache，commissions　d’avances　de　fonds，int6rεts　ou　tous　autres
　　frais　proportionnels，sont　venti16s，　et　ne　sont　supPort6s　par　1es
860。
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　　　　assureurs　que　proportiomenementき1，indemnit6nette註1eur　charge，
　　　　6tab1ie　d’aprさs　les　bases　ci－dessus．
　　　　　Si1’emprmtきla　grosse　a6t6contract6pour　un　terme　p1us
　　　　61oign6que　ce1ui　du　voyage　en　cours，la　prime　est　r6duite註ce
　　　　qu’el1e　eat6t6pour1e　terme　dudit　voyage　en　cours，suivant　apPr6－
　　　　ciation主faire　par　amis　commms．
　　　　　La　contribution　du　fret主　1’avarie　grosse　n’est　註　1a　charge　de
　　　　l’assureur　sur　corps　que　si1es　assur6s　ont　pris1，engagement　de　ne
　　　　pas　faire　assurer1e　fret．
　　　　　Les　vivres　et　gages　d’6quipage　pendant　1es　r6parations　soit　en
　　　avaries　particuliさres，soit　en　avaries　commmes，ne　sont註1a　charge
　　　　des　assureurs　que　pour　n1oiti6，sauf　ce　qui　est　dit　au　dernier　para－
　　　　graphe　de　l’artic1e18．
　　　　　Les　gages　seront　justi従s　par　1e　r61e　d’6quipage．Quant　aux
　　　　vivres，sauf　ledit　cas　de1’article　18，　i1s　seront　r6put6s　註　fOrfait，
　　　　que1que　soit1eur　coOt　e血ectif，co血ter5francs　par　jour　pour　1es
　　　○冊ciers　et1fr．50c．pour　les　autres　hommes　de1’6quipage．
ART．21．＿Dans1es　risques　de　pεche，1es　assureurs　sont　exempts　de
　　　toutes　pertes　et　avaries　sur1es　embarcations，ustensi1es　de　pεche，
　　　ancres，chaines，cab1es　et　d6pendances，pendant　la　pεche　et　pendant
　　　　le　moui1lage．Ils　sont　pareillement　exempts　des　pertes　d’ancres，
　　　chaines，cables　et　d6pendances，dans1es　d1vers　moulllages　de1’ile
　　　de1a　R6union．
ART．22．＿Les　assur6s　s’interdisent　express6ment：
　　　　　1o　Les　assurances　sur　bonne　arriv6e　des　navires；
　　　　　2o　Les　assurances　sur　fret　exc6dant　s01xante　pour　cent　du　fret
　　　乞juStiier1
　　　　　Cette　justiication　I〕ourra　se　faire　par　la　charte－Partie，Par　1es
　　　comaissements，et　si　le　navire　p6rit　en　cours　de　chargement　et
　　　n，a　pas　de　charte－paれie，par1es　prix　courants．L’assu胴nce　sur　fret
　　　pourra　stipu1er　le　remboursement　des　soixante　pour　cent　du　fret
　　　total　ainsi　justii6que　devait　faire　le　navire，quel　que　soit1e　nom一
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　　　bre　de　tomeaux　embarqu6s　au　moment　du　sinistre，pourvu　qu’il　y
　　　ait　m　commencement　de　chargement．
　　　　　Toute　assurance　faite　par1es　propri6taires　des　navires，par　leur
　　　ordre，ou　pour1eur　compte，contrairement　aux　prescriptions　du
　　　pr6sent　artic1e，r6duit　d’autant，en　cas　de　d61aissement，la　somme
　　　aSSur6e　Sur1e　naVire．
ART．23．＿La　prime　stipu16e　dans　la　police　est　ind6pendante　des　aug－
　　　mentations　qui　pourrontεtre　dues　pour　des　navigations　sp6cia1e－
　　　ment　dangereuses　ou　des　saisons　d’hiマernage．
　　　　　Ces　augmentations　sont丘x6es　par　le　tarif　de1a　place．
　　　　　E11es　ne　sont　pas　dues　dans1e　cas　de　re1盆che　forc6e．
　　　　　Dans　tous1es　cas　od　le　calcu1de1a　prime　se　fait　par　p6riodes
　　　mensue11es　ou　autres，toute　p6r1ode　commenc6e　est　compt6e　comme
　　　丘nie．
ART．24．＿En　cas　de　pe㎡e　du　naYire，si1e　capitaine　en　est　propri6taire
　　　ou　copropri6taire，i1est　sursis　au　rさg1ement　de　sa　part　dans　l’as－
　　　surance，jusqu’註productlon　du　cert1丘cat　constatant　le　r6su1tat　de
　　　renquεte　administrative註1aque11e　sa　conduite　doitεtre　soumise．
　　　　　S’i1est6tab1i，par　cette　enquεte，que　la　perte　est　inユpu肱bleきdes
　　　fautes　du　capitaine，et　si　par　suite　son　brevet　lui　est　retir6，　quoi－
　　　que　sans　imputation　de　do1ni　de　fraude，les　assureurs　sont　valab1e－
　　　ment　lib6r6s　de　la　part　assur6e　du　capitaine，en　1ui　payant，par
　　　composition，50％de1’indemnit6si　son　brevet1ui　a6t6retir6
　　　d餉nitivement，75％s’il　ne1ui　a6飴retir6que　pour　un　temps．
ART．25．＿Toutes　pertes　et　avaries註1a　charge　des　assureurs　sont
　　　pay6es　comptant，trente　jours　aprさs　la　remise　complさte　des　piさces
　　　justi丘catives，au　porteur　de　ces　piさces　et　de　1a　pr6sente　po1ice，
　　　sans　qu’i1soit　besoin　de　procuration．
ART．26．＿Lors　du　remboursement　d’une　perte　ou　d’une　avarie，toutes
　　　primes6chues　et　non6chues，dues　par1’assur6，sont，en　cas　de
　　　fail1ite　ou　de　suspension　de　paiements，compens6es，et1es　billets
　　　acquitt6s　donn6s　et　regus　pour　comptant．
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　　　　　S’11n’y　a　pas　fa1l11te　n1suspension　de　palements，les　assureurs
　　　n’ont　droit　de　compenser　que1a　prime，mε皿e　non6chue，de　la
　　　po1ice　objet　de1a　r6clamation，et　toutes　autres　primes6chues．
ART－27＿En　cas　de　fal111te　ou　de　suspens1on　not01re　de　pale＝ments　de
　　　1，assur6，ou　en　cas　de　non－paiement　de1a　prime6chue，1es　assu－
　　　reurs，apl＝さs　sommation　rest6e　infructueuse　faite　au　do－nicile　de
　　　rassur6d’avoir主payer　ou　fournir　caution　valable　dans　les　vingt－
　　　quatfe　heures，Peuvent　annuler，き　par［ir　des　derniさres　nouve1les，
　　　par　une　simple　noti丘cation，toute　assurance　en　cours　d6sign6e　dans
　　　1，exploit，en　d6cIafant　remncer註1a　prime　pτopoエtiomel1ement註1a
　　　dur6e　des　risques　restant主courir，les　assureurs　demeu蘭nt　cr6an－
　　　ciers　du　su叩1us，p1us　des　frais　d，e肚egistrement　et　de　sign過cation．
ART．28．＿La　vente　publique　du　navire　fait　cesser　de　plein　droit1’assu－
　　　rance　au　jour　de　la　vente．
　　　　　L’assurance　continue　de　plein　droit，en　cas　de　vente　pri▽6e
　　　s’apPliquant註moins　de　moiti6de　l’int6rεt　assur6．
　　　　　En　cas　de　vente　priv6e　s’app1iquant乞moiti6au　moins　de1’int6－
　　　rεt，mentiom6sur1’acte　de　irancisation，1’assurance　de　l，int6rεt
　　　vendu　ne　contime　que　si1’acqu6reur1，a　demand6aux　assureurs　et
　　　a6t6agr66par　eux．
ART．29．＿Par　app1ication　de　l’article365du　Code　de　commerce，les
　　　assur6s　et1es　assureurs　sont　toujours　pr6sum6s　avoir　reCu　connais－
　　　sance　imm6diate　des　nouve11es　concernant　le　navire　assur6qui　sont
　　　pa町enues　au1ieu　oi　ils　se　trouvent　respectivement，mεmeきdes
　　　tiers　inconnus　d’eux，par　un　journal，　une　lettre，　une　d6pεche，un
　　　exprさs，ou　de　toute　autre　maI1iさre．
　　　　　En　cons6quence，1’assu正ance　est　nu11e　s’il　est　justi丘6　que　1a
　　　nouvel1e　de　l’arriv6e　du　navire，　ou　d’un　sinistre　le　concernant，
　　　6tait　cOnnue，sOit　au　lieu0亡se　trOuvait　rassur6，avant　l’ordre　d’as－
　　　surance　donn6，soit　sur1a　place　du　doInicile　de　1’assureur，　a∀ant
　　　la　signature　de　la　poIice，sans　qu’i1soit　besoin　d，administrer　aucune
　　　preuve　directe　de　connaissance　acquise　de　la　nouve1le　par　l’assur6
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　　ni1，aSSu1reur，
　　　Quiconque，aprさs　avoir　donn6de　bonne　foi　un　ordre　d’assurance，
　　apprend　un　sinistre　concernant　1e　navire　avant　d’εtre　aYis6　de
　　l’ex6cution，est　tenu　de　domer　aussit6t　contre－ordre，mε㎜e　par
　　le　t6I6graphe，きpeine　de　nul－it6de1a　police，1aque1le　sera　mainte－
　　nue　si　le　contre－ordre　ainsi　donn6n’arriマe　qu’aprさs1’ex6cution．
　　　n　est　entiさrement　d6rog6aux　artic1£s366et367du　Code　de
　　CO王n・一nefCe．
ATR．30一一Tous　droits　r6ciproquement　r6se岬6s，1’assur6doit　et1’assu・
　　reur　peut，dans1es　cas　de　sinistres，Yei1ler　ou　proc6der　au　sauvetage
　　ou　au　renf1ouement　du　n獅1re，prendre　ou　requ6r1r　toutes　mesures
　　註cet　e伍et，sans　qu，on　puisse　opP9§er註1’assureur　d，avoir　fait　acte
　　de　propri6t6．L’assureur　peut　m屹mment　faire　remorquer主ses
　　frais　le　navire　assur6．
　　　L，assur6est　responsable　de　sa　n6gugence註pr6ven1r1es　assureurs
　　ou　Ieurs　agents，ou主prendre　lu｝mεme1es　mesures　de　conse岬ation，
　　ainsi　que　des　obstacles　qu’i1apPor［eraitきraction　des　assureurs．
ART．31．＿Les　frais　du　contrat　sont註1a　charge　de　rassur6．
　本保険証券普通約款第4条によって，船主は衝突損害賠償額の10分の9を受
．けることができるようになった。
　更に，1869年11月15日のrフロリダ号」事件（La　F1oride）におけるバリ商
事裁判所の判決の結果，保険者は，明文をもって，荷主の第三考求償を負担し
ない旨定めるに至った（第3条参照）。
　なお，序でながら，r衝突」（1’abordage）は，この保険証券では，船舶間の
衝突ばかりではなく，「浮遊物体との追突」（le　heu竹avec　m　co叩s　iottant）
をも含むべく拡張されている。次に述べる1886年1月1目の船舶保険証券では，
この1’abordageはr船舶間の衝突」という本来の意味に使用されている点に
注意すべきである（それぞれ第4条参照）。
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胆〕1886年1月1日の船舶保険証券
　1873年7月15日の保険証券は，航海術の飛躍的発展によって，その後数度に
亘って改正されたが，その主な改正保険証券は，1880年7月1日のものおよび
1881年4月1日のものである。但し，いかなる点が改正されたかは分明でない。
　その後，1885年8月12日の法律によって商法が改正された結果，船舶保険証
券も1886年1月1日に改正された。
　特に，1885年8月12日の法律が旧商法第216条を改正し，船主が船舶および
運送賃から成る海産を委付することによって，船長のなした行為（faitS）また
は契約（engagementS　COntraCt6S）に基づく責任を免かれる権利を認めた結
果，この1886年証券においては，第三者求償に関する条項が，以下の通り改正
された。
　《ART．3．＿Les　assureurs　sont　exempts，par　exception　et　d6rogation，
　en　tant　que　de　besoin，主ce　qui　aるt6dit註1，artic1e　premier　quant註
　1a　garantie　de　la　baraterie：
　　P　Des　faits　de　do1et　de　fraude　du　capitaine；
　　De　tous6v6nements　que1conques　r6sultant　de　violation　de　blocus，
　de　contrebande　ou　de　commerce　prohib6ou　c1andestin；
　　Le　toutきmoins　que　le　capitaine　n’ait6t6chang6sans1’agr6ment
　de　l’armateur　ou　de　son　repr6sentant　et　remp1ac6par　un　autre　que
　par1e　second；
　　2．Des　dommages　et　pertes　provenant　du　vice　propre；
　　3．De　la　piqOre　des　vers　sur1es　parties　du　navire　non　pro胎g6es
　par　un　doublage　m6tallique；
　　4o　De　tous　frais　d’hivernage，de　quarantaine　et　de　jours　de　plan－
　che；
　　ポDe　toutes1es　cons6quences　qu’entrainenち　Pour　le　lnavire，1es
　faits　que1conques　du　capitaine　et　de1’6quipageきterre；
　　6．De　tous　recours　de　tiers，chargeurs　ou　autres，notamment　pour
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vice　d’animage，chargement　sur　le　pont，excさs　de　charge，infraction
de　chartes－Par［ies，sauf　ce　qui　va　etre　dit註　1’art　4　quant　き1’abor－
dage；》
「第3条一保険者は，悪行の負担に関する第1条の規定にかかわらず，以下
の危険についてはその責に任じない。
　1．船長の詐歎的行為。
　封鎖侵破，密輸または禁止商業もしくは秘密商業から生じるすべての事故。
　但し，上記のいずれの場合においても，船長が船主またはその代理人の同
意なしに変更され，別の者によって交代されたときは，この限りでない。
2．固有の理疵から生じる損傷および滅失。
3．金属被覆によって保護されていない船舶部分についての虫害。
4．籠港，検疫および荷卸L期問のすべての費用。
5．船長または船員が陸上でなした行為が船舶に及ぼすすべての結果。
6．衝突に関して第4条に述べる場合を除き，主に積荷の理疵，甲板積み，
過積み，用船契約の違反に対して，荷主であると他の者であるとを問わず第
三者によってなされるすべての求償。」
《ART．4．＿Les　risques　de　recours　de　tiers　contre　le　navire　assur6
autres　que　les　chargeurs　ou　a伍rεteurs　du　navire　assur6，Pour　faits
d’abordage　a∀ec　un　autre　navire，Pour　heurt　de　digues，quais，estaca－
des　et　g6n6㎜lement　pour　dommages　caus6sきtous　objets　mat6riels，
sontき1a　charge　des　assureurs　pour　les　neuf　dixiさmes　des　dommages
a1lou6s　et　jusq’au　maximum　des　neuf　dixiさmes　de1a　somme　assur6e－
　Les　assur6s　supportent　le　d1x1さme　des　dommages－
　Il　leur　est　interdit　de　faire　assurer　ce　dixiさme．
　En　cas　d’infraction　えcette　interdiction，　i1s　supPorteront　une　r6－
ductlon　d’un　second　d1x1さme，a丘n　que　l’mt6rεt　du　dlx1さme　s01t　r6tab11
　Les　assureurs　sont　exempts　de　tous　recours　exerc6s　pour　faits　de
mo耐ou　de　b1essures．
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　　Le　capitaine，　de　1’avis　conforme　du　consul　de　sa　nation　ou　de
　1’agent　des　assureurs，est　autoris6註traiter　et　transiger，au　mieux　des
　int6rεts　commms，sur　toutes　r6clamations　exerc6s　contre1ui　pour
　faits　d’abordage．》
　「第4条一他船との衝突，防波堤，波止場，桟橋との追突について，また
　一般にすべての器材に生じた損傲こついて，荷主または被保険船舶の用船者
　以外の第三者が被保険船舶に対してなす求償の危険は，割当てられた賠償額
　の10分の9だげ保険老これを負担す乱但し，保険金額の10分の9を限度と
　する。　　　　　　　　　　、、
　　被保険者は賠償額の10分の1を負担する。
　　被保険者はこの10分の1を保険に付すことを禁止される。
　　この禁止規定に違反した場合には，この10分の1の利益を相殺するために，
　被保険者は更に10分の1の控除を受ける。
　　保険者は死亡および傷害行為に対してなされるすべての求償についてその
　責に任じない。
　　船長は，自国の領事または保険者の代理人の勧告に従い，衝突行為につき
　自已になされるすべての請求について，共同の利益のために行動し，かつ，
　妥協することができる。」
　　上記第3条および第4条以外の約款は次の通りである。
ART．1e、＿Sont　aux　risques　des　assureurs1es　dommages　et　pertes　qui
　　arrivent　aux　navires　assur6s　par　tempεte，nau缶age，6chouement，
　　abordage，changement　forc6de　route　ou　de　voyage，jet，feu，pinage，
　　piraterie　et　baraterie，et　g6n6ra1ement　tous　accidents　et　fortunes
　　de　mer．
ART．2．＿Les　risques　de　guene　ne　sont主1a　charge　des　assureurs
　　qu，autant　qu，i1y　a　convention　expresse．Dans　ce　cas，1es　assureurs
　　r6pondent　des　dommages　et　pe並es　provenant　de　guerre，hosti1it6s，
　　repr6sai11es，arrεts，captures　et　molestations　de　gouvemements
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　　　quelCOnqueS　amiS　Ou　ememiS，reCOmuS　Ou　nOn　reCOmuS，et　g6n6－
　　　ralement　de　tous　acc1dents　et　fortunes　de　guene．
ART．5rLa　valeur．agr66e　du　navire　comprend　indivi託ment　tous　ses
　　　accessoires，notamment1es　victuai11es，avances主1’6quipage，ame－
　　　ment　et　toutes　mises　dehors，註moins　qu’il　ne　puisseεtre　justii6
　　　que　certaines　de　ces　d6penses　concernent　un　int6rεt　distinct　de
　　　ce1ui　de1a　propri6t6du　navire．
　　　　　Ad6fautdecettejusti丘cation，1esassureursserontendroit，en
　　　cas　de　d61aissement，de　r6duire　sa　va1eur　agr66e　du　montant　de
　　　toutes　assurances　faites　s6par6ment　sur　armement，victuai11es　Ou
　　　mises　dehors　avant　ou　aprさs1’assurance　du　navire．
　　　　　N6anmoins，dans　les　risques　de　pεche，la▽aleur　de　l’a㎜ement
　　　sp6cia1de　pεche　et，　pour　les　navires　註　vapeur，　la　va1eur　de　－a
　　　machine　peuYent　toujoursεtre　assur6es坐par6ment．
ART．6．＿Les　risques　de1，assurance　au　voyage　courent　du　moment　oi
　　　1e　navire　a　commenc6註embarquer　des　marchandises，ou，きd6faut，
　　　de　celui　oi　i1a　d6man6ou1ev61’ancre，et　cessent　quinze　jours
　　　aprさs　qu，i1a6t6ancr6ou　amaπ6au　lieu　de　sa　destination，註
　　　moins　qu’i1n’ait　reCu乞bord　des　marchandises　pour　un　autre　vo・
　　　yage　avant1’expiration　des　quinze　jours，auque1　cas　1es　hsques
　　　cessent　aussit6t．
ART．7、＿La　quarantaine　est　consid6r6e　comme　faisant　partie　du　Y0yage
　　　qui　y　dome1ieu；n6anmoins　si1e　navire　assur6au　voyage　va
　　　faire　qua正antaine　ai11eurs　qu’au　point　de　destination，1es　assureurs
　　　ont　dr01t≧me　augmentaむon　de　prme　de　tr01s　qua竹s　pour　cent
　　　par　mois，depuis1e　jour　du　d6part　pol■r1a　quarantaine　jusqu’註
　　　celui　du　retour．
　　　　　Les　mεmes　augmentations　de　prime　sont　app1icables　au　cas　o亡
　　　un　navire，trouマant　son　por［de　destination　b1oqu6，s6journe　de∀ant
　　　ce　port　ou　relさve　pour　d’autres．Dans　ce　cas，1es　assureul＝s　continuent
　　　de　courir　1es　risques　pendant　tous　s6jours　et　re1さvements，　sans
　　　cependant　que　cette　prolongation　puisseεtre　de　plus　de　six　mois，
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　　　主dater　de1’arriv6e　devant1e　port　b1oqu6；エnais　i1s　ne　r6p⑥ndent
　　　d’aucuns　fraユs　m　augmentations　de　d6penses　r6sultant　de　ces　re1さ一
　　　マel＝nentS　et　S6jOurS．
　　　　　L’assur6peut　toujours　faire　cesser　les　risques　註　son　gr6　avant
　　　leS　SiX　mOiS．
　　　　　En　cas　d’assurance言prime　li6e，il　est　accord6，sans　augmentation
　　　de　prime，quatre　mois　de　s6jourらpartir　du　moment　odユe　navire
　　　aura　abord6au　premier　port　o亡il　doit　com㎜encer　Ses　op6rations．
　　　Si　le　s6jour　dure　p1us　de　qua此e　mois，i1sera　d亡aux　assureurs　une
　　　augmentation　de　deux　tiers　pour　cent　par　chaque　mois　supp16men－
　　　taire．
ART．8．＿Le　d61aissement　pour　d6faut　de　nouvelles　peutεtre　fait，aprさs
　　　six　mois，Pour　tous　voyages　de　ca㎞tage；aprさs　huit　mois，Pour
　　　tousマoyages　de1ong　cours　en　d聾註des　caps　Hom　et　de　Bonne－
　　　Esp6rance；aprさs　douze　mois，pour　tous　voyages　au－de1主desdits
　　　caps・
　　　　　Ces　d6Ials　d01vent　se　compter　au11eu　de　destlnat1on　du　dern1er
　　　voyage　entrepris，et　de　la　date　des　derniさres　nouve11es　connues．
　　　　　I1s　se　r6duisent　du　qua1t　pour　les　vapeurs．
　　　　　L’assur6est　tenu　de　justiier　de　la　non－arriv6e　et　de　la　date　d11
　　　d6part．
ART．9．＿Par　d6rogation　expresse　au　Code　de　commerce，1e　d61aisse－
　　　ment　ne　peutεtre　fait　que　pour1es　seuls　cas：
　　　　　1o　De　disparition　ou　destruction　tota1e　du　navire；
　　　　　2o　D’innavigabi1it6prωuite　par　fo並u皿e　de　mer．
ART．10．＿Si1e　montant　total　des　d6penses主faire主m　navire　pour
　　　r6paration　d’avaries（Prime　de　grosse　et　autres　frais　accessoires
　　　non　compris，et　d6duction　faite　de　la　valeur　des　vie岨doub1ages
　　　et　autres　d6bris），d6passe　les　trois　quar［s　de　1a　valeur　agr66e　et
　　　s1，Par　su1te，1a　condamnat1on　du　nav1re　est　prononc6e，11est　r6put6
　　　1nnav1gable主1，6gard　des　assureurs　et　peut工eurεtre　d6Ia1ss6．
　　　　　Si　le　naYire，e任ectiマement　r6par6，est　pa岬enuきsa　destination，
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　　　1e　d61aissement　n，est　point工ecevab1e，quoique　le　co砒des　r6para－
　　　tions　ait　d6pass61es　trois　qua血s．Dans　ce　cas，1’action　d’avaries
　　　est　seule　ouve1＝te註1，assur6，sous1es　retenues　et　fl＝anchises　pr6vues
　　　par1es　a廿icles19et20，et1a　mεme　action　est　ouverteき1’assur6
　　　franc　d，avaries．
ART．11．＿Est　pareillement　r6put6inna∀igable，et　peutεtre　d61aiss6
　　　aux　assureurs，1e　navire　condamn6faute　de　moyens　mat6riels　de
　　　　r6paration，　s’il　est　6tabli　qu，i1　ne　pouvait　pas　se　relever　aマec
　　　　s6curit6，mεme　aprさs　al1さgement　ou　avec1，aide　d，m　remorqueur，
　　　pour　un　autre　port　o心il　e白t　trouv61es　ressources　n6cessaires・
　　　　　En丘n，est　parei1Iement　r6put6imavigable　et　peutεtre　d61aiss6
　　　aux　assureurs，1e　navire　condamn6faute　de　fonds　ou　de　cr6dit
　　　mais　seu1ement　dans　un　po前de　re1盆che．
　　　　　La　condamnation，prononc6e　pour　ce　motif，dans　un　po竹d，ex－
　　　p6dition　ou　de　destination，ne　dome　pas　lieu　au　d61aissement．
　　　L，action　d，avaries　est　seule　alors　ouverte　aux　assur6s，Pour　εt工e
　　　exerc6e，comme　si1es　r6parations　avaient　eu　lieu，d’aprさs1es　con－
　　　statations　des　experts，sous　les　retenues　et　franchises　pr6vues　par
　　　　les　articles　19　et20．
ART．12．＿Il　est　express6ment　conYenu　que1es　assureurs　sont　et
　　　demeurent6trangers：
　　　　　1．Aux　primes　des　emprmts主1a　grosse　contract6s　dans　un
　　　port　d’exp6dition　ou　de　destination；
　　　　　γAlasaisieet∀entedesnaマiresdansunportd’exp6ditionou
　　　de　destination，sur　la　poursuite　des　prεteurs　ou　tous　autres　cr6an－
　　　　CierS；
　　　　　3．Aux　e丘ets　de　toutes　d6temmat1ons　des　amateursえ1’6gard
　　　des　cr6anciers，prises　en　vertu　de　l’article216du　Code　de　coIn－
　　　　mel℃e．
ART．13。＿Le　po討d’exp6dition　est　r6put6po廿de　re崎che　si　le　navire，
　　　　aprさs1’avoir　quitt6en　bon6tat，y　rentre　pour　r6pal＝ations　d’avaries
　　　　6prouv6es　depuis　sa　sortie．
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ART．14．＿Si，dans　un　cas　domant　action　au　d61aissement，1’assur6
　　　opte　pour　l’action　d，avaries　ou1’exerce　aprさs　que　la　premiさre　est
　　　prescrite，1’indemnit6due　par1es　assureurs　est1imit6e，au　maxi－
　　　mum，主75％de1a　somme　assur6e．
ART．15。一La1oi　du12ao倉t1885ayant　abrog61’article386du　Code
　　　de　commerce，1e　fret　sa岬6cesse　d’appartenir，en　cas　de　d61aisse－
　　　ment，aux　assureurs　du　navire．
　　　　　Les　subventions　de1’Etat　qui　pourrontεtre　duesき1’armement
　　　ne　font　pas　non　plus　partie　du　d61aissement　du　navire．
　　　　　Les　gages　qui　pourrontεtre　dus　par　l，armement主1’6quipage，
　　　ainsi　que　tous　rapatriements，vivres　supP16mentaires　ou　autres
　　　frais　de1，6quipage，sont　r6put6s　charge　soit　du　fret，soit　de1a　sub－
　　　vention主gagner．En　cons6quence，lesdits　gages　ou　frais　ne　seront
　　　jamais　support6s　par　les　assureurs　du　navire　dans　la　liquidation　du
　　　sauvetage，s’ils　ont6t6pr61ev6s　sur1es　produits　du　navire　ou　de
　　　ses　d6bris，i1s　seront　r6p6t6s　contre1es　assur6s，
　　　　　I1en　Sera　ainSi，a1OrS　mεme　qu’il　n’y　aurait　ni　fret　SauV6，ni
　　　fret　pay6d’avance，ni　sub∀ention　de1’Etat．
ART．16．＿Dans1es　assurances註terme　ouきprime　li6e，chaque　voyage
　　　est1’objet　d’un　rさglement　distinct　et　s6par6．Chaque　rさglement　est
　　　6tabli　comme　s’il　y　avait　autant　de　po1ices　distinctes　que　de　voya－
　　　ges．La　somme　assur6e　esちpour　chaque　voyage，1a1imite　des
　　　engagementS　deS　aSSureurS．
ART．17．＿I1y　a　voyage　distinct，en　ce　qui　touche1’app1ication　des
　　　artic1es15et16de1a　pr6sente　po1ice　dans　la　traマers6e　que　fait
　　　un　navire　sur1est　pour　a1ler　prendre　chargement．
　　　　　S’il　prend　charge　dans　un　ou　pour　p1usieurs　points，il　y　a　un　seul
　　　voyage　depuis　le　commencement　du　chargement　jusqu’自1a　in　du
　　　d6barquement．
　　　　　I1en　est　ainsi，a1ors㎜εme　que　le　navire　a　embarqu6des　mar・
　　　chandises　pour　un　voyage　u1t6rieur．　Ce　nouveau　voyage　n’est
　　　r6put6commenc6qu’au　moment　oh　a6t6achev61e　d6chargement
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　　　des　autres　marchandises．
ART．18．一Lorsque1e　na∀ire　a　6prouv6des　avariesえ　1a　charge　des
　　　assureurs，et　qu’i1se　trouve　dans　un　por［o亡1es　r6parations　serai－
　　　ent　impossibles　ou　trop　dispendieuses，1es　assureurs　autorisent　1e
　　　capitaine，　en　ce　qui　les　concerne，　註　s’y　borner　aux　r6parations
　　　jug6es　md1spensables　etきa11er，au　besom　avec　l’alde　d’m　remor・
　　　queur，1es　comp16ter　au　port1e　p1us　convenab1e〇七el1es　pourraient
　　　s’e血ectuer　avec6conomie，1ui　domant註cet6gard1es　pouvoirs　les
　　　p1us6tendus，et　contimant　de　courir　les　risques　sans　augmentation
　　　de　prime．
　　　　　Le　capitaine　est　notamment　autoris6註ne　point　faire　doub1er
　　　son　navire　au　port　de　relache　et　主　ajourner　cette　d6pense，dans
　　　1，int6rεt　commm註m　moment　p1us　opPo竹un．
　　　　　Pendant　les　trajets　faits　sp6cialement，en　dehors　des　op6rations
　　　commercia1es　du　mvire，Pour　aller　au　port　de　r6paration　et　en
　　　revenir，1a　prime　mensuelle　ne　court　pas　dans1es　assurancesき
　　　teme，les　vivres　et　gages　d，6quipage　et1es　frais　de　remorquage
　　　sont主1a　charge　des　assureurs．
ART．19．＿Les　avaries　ne　sont　pay6es　par1es　assureurs　que　sous　la
　　　retenue　d’une　franchise　de：
　　　　　3％de1a　somme　assur6e　pour　les　avaries　particu1iさres；
　　　　　1％de1adite　somme　pour1es　a▽aries　communes；
　　　　　1％de1adite　somme　pour1es　recours　de　tiers－
　　　　　En　cas　de　concours　de　p1usieurs　so廿es　d’avaries，la　franchise
　　　retenue　ne　peutεtre　sup6rieure　au　maximum　de3％．
　　　　　Les　franchises　ci－dessus　s’app1iquent　aux　navires註voiles．
　　　　　Quant　aux　navires註vapeur，la　franchise　d’avaries　particuliさres
　　　est　r6duiteき2％；les　franchises　d，avaries　communes　et　de　recours
　　　de　tiers　sont　supPrim6es．
　　　　　En　cas　d愉houement　suivi　de　remise註not，tous1es　frais註1a
　　　charge　du　navire，faits　pour1e　renHouement　sont　rembours6s　sans
　　　retenue，au　prorata　des　sommes　assur6es，mεme　dans1es　risques
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　　　souscrits　francs　d’avaries．I1est　toutefois　bien　entendu　que，lorsque
　　　les　objets　du　navire　ont6t6sacri丘6s，1eur　remp1acement　subit　les
　　　r6ductions・pr6vues　par1’article20ci－aprさs．
ART．20．＿Il　n’est　admis，dans1es　rさglements　d’avaries，que　les　objets
　　　remp－aCant　ceux　perdus　ou　endommag6s　par　fortme　de　mer　pen－
　　　dant　la　dur6e　des　risques，
　　　　　Pendant　la　premiさre　am6e　de1a　constmction，i1n’est　pas　op6r6
　　　de　r6duction　sur1es　d6penses　pour　di舐6rences　du　vieux　au　neuf・
　　　　　Pendant1a　seconde　ann6e，i1est　op6r6　une　r6duction　d’un　cin－
　　　quiさme　et，si1e　navire　a　plus　de　deux　ans，me　r6duction　du　tiers
　　　sur　toutes　d6penses　autres　que　celles　qui　sont　sp6cia1es註1a　carさne
　　　et　au　doub1age．Toutefois，sur1es　ancres　et1es　chaines－cab1es　la
　　　r6duction　n’est　jamais　sup6rieure註15％．
　　　　　Si1e　navire　est　construit　en　fer，i1n’y　a　pas　de　r6duction　pendant
　　　les　deux　premiさres　ann6es．La　r6duction　est　de1O％pendant　la
　　　troisiさme　am6e，de15％pendant1a　quatriさme，de20％de　quatre
　　　きdix　ans　et　de25％au－de1註de　dix　ans．
　　　　　Quant　aux　d6penses　sp6ciales註　1a　carさne　ou　au　doublage，la
　　　r6duction　est　d’m　quarante－huitiさme　par　mois6cou16depuis　que
　　　　la　derniさre　carさne　a6t6　faite　ou　que　le　dernier　doub1age　a　6t6
　　　apP11qu6
　　　　　La　premiさre　ou　la　seconde　ann6e　de　construction　compte　depuis
　　　　1e　premier　jour　de1a　premiさre　sortie　du　navire　jusqu’主ce1ui　de
　　　　son　entr6e　au　port〇七i1e丘ectue　ses　r6parations－
　　　　　Le　calcul　des　quarante－huitiさmes　sur　les　d6penses　de　carさne　et
　　　　doub1age　se　fait　parei11ement　depuis1e　jour　de　la　sortie　du　navire，
　　　　aprさs　rachさvement　de　la　carさne　ou　l’apPlication　du　doublage　neuf，
　　　　jusqu’きce1ui　de　sOn　entr6e　au　pOrt0亡il　renOuvelle1’une　ou　l’autre，
　　　　le　dernier　mois　n’6tant　compt6que　s’il　est　entam6de　p1us　de
　　　　quinZe　jOurS－
　　　　　Les　mεmes　r6ductions　s’appliquent　au　rさglement　des　indemnit6s
　　　　dues　par1es　assureurs　pour　avaries　commmes．
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　　　　　Dans　tous　les　cas　o亡i1y　a　1ieu　き　1a　r6duction，en　sont　seuls
　　　except6s　les　frais　de　pi1otage，de　port，d’experdses，frais　judiciaires
　　　ou　consulaires，et1e　remplacement　des　viマres　perdus．La　r6duction
　　　n’a　pas1ieu　non　plus　sur　1es　d6penses　de　r6parations　pro▽isoires
　　　qui　n，auront　pas　proit6au　navire，1orsqu’il　a　relev6pour　comp16ter
　　　ses　r6parations．La　r6duction　est　op6r6e　sur　toutes　autres　d6penses，
　　　mεme　cel1es　de　locations　d’apparaux，pontons，gri1s，chantiers　ou
　　　bassins，tota1is6es　comme　si1a　r6paration　avait6t6adjug6eきfor－
　　　fait　et註1’entreprise，mais　sous　la　d6duction　du　produit　net　des
　　　vieux　doub1ages　et　autres　d6bris．
　　　　　Le　primes　des　emprmts註1a　grosse　contract6s　dans　m　port　de
　　　re1ache，commissions　d’avances　de　fonds，int6rεts　ou　tous　autres
　　　frais　proportionne1s，　sont　venti16s　et　ne　sont　supPort6s　par　1es
　　　assureurs　que　proportiome1Iement差1’indemnit6netteき1eur　charge，
　　　6tab1ie　d’aprさs　les　bases　ci－dessus．
　　　　　Si1’empruntき　1a　grosse　a　6t6　contract6　pour　un　terme　p1us
　　　61oign6que　ce1ui　du　voyage　en　cours，la　prime　est　r6duiteえce
　　　qu’e11e　e血t6t6pour1e　terme　dudit　voyage　en　cours，suivant　ap－
　　　pr6ciation主faire　par　amis　communs－
　　　　　La　contribution　du　fretきravarie　grosse　n’est　き　1a　charge　de
　　　l’assureur　sur　corPs　que　si1es　assur6s　ont　pris1’engagement　de　ne
　　　paS　faire　assurer　le　fret．
　　　　　Dans1es　rさg1ements　d，avaries　pa血icu1iさres，les　vivres　et　gages
　　　d’6quipage　pendant　les　r6parations　ne　sont　pas　き　la　charge　des
　　　assureurs　du　naマire，sauf　ce　qui　est　dit　au　derniel＝Paragrapl1e　de
　　　l，artic1e18，
　　　　　Lesdits　vivres　et　gages　de1’6quipage　sont　toujours　r6put6s　char－
　　　ges　du　fret．
ART．21．＿Dans　les　risques　de　pεche，les　assureurs　sont　exempts　de
　　　toutes　pertes　et　avaries　sur　les　embarcations，ustensiles　de　pεche，
　　　ancres，chaines，cables　et　d6pendances，　pendant　1e　moui11age．　Ils
　　　sont　pareillement　exempts　des　pe式es　d’ancres，chaines　et　d6pen－
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　　　dances，dans1es　divers　moui11ages　de1’i1e　de　la　R6union．
ART．22．＿Les　assur6s　s’interdisent　express6ment：
　　　　　1o　Les　assurances　sur　bonne　arriv6e　des　navires；
　　　　　2o　Les　assurances　sur　fret　exc6dant60％du　fret主just1丘er．
　　　　　L’assurance　du仕et　net，autoris6e　par1a1oi　du12ao食t1885，est
　　　r6put6e，註　1’6gard　des　assureurs　du　nav1re，ne　pouv01r　exc6der
　　　ladite　proportion　de60％du　fret1〕rut註justi丘er．
　　　　　Cette　justiication　pourra　se　faire　par　1a　charte－partie，par　les
　　　connaissements，et　si　le　navire　p6rit　en　cours　de　chargement　et
　　　n，a　pas　de　charte－partie，I〕ar　les　prix　courants．L’assurance　sur　fret
　　　pourra　st1pu1er1e　remboursement　des60％du　fret　tota1amsl　just1i6
　　　que　devait　faire　le　navire，que1que　soit　le　nombre　de　tomeaux
　　　embarqu6s　au　moment　du　sinistre，Pou岬u　qu’il　y　ait　un　com㎜en－
　　　cement　de　chargement．
　　　　　Toute　assurance　faite　par1es　propri6taires　des　naYires，par　leur
　　　ordre　ou　pour1eur　compte，contrairement　aux　prescriptions　du
　　　pr6sent　article　r6duit　d’autant，en　cas　de　d61aissement，la　somme
　　　aSSur6e　Sur　le　naVire．
ART．23－La　pr1me　st1pu16e　dans　la　po11ce　est1nd6pendante　des　aug－
　　　mentations　qui　pourrontεtre　dues　pour　des　navigations　sp6cia1e－
　　　ment　dangereuses　ou　des　saisons　d’hivemage．
　　　　　Ces　augmentations　sont　ix6es　par　le　tarif　de　la　place．
　　　　　Elles　ne　sont　pas　dues　dans1e　cas　de　relache　forc6e．
　　　　　Dans　tous1es　cas　o亡1e　ca1cul　de1a　prime　se　fait　par　p6riαies
　　　mensuelles　ou　autres，toute　p6riode　commenc6e　est　compt6e　com㎜e
　　　inie．
ART．24．＿En　cas　de　pe廿e　du　navire，si1e　capitaine　est　propri6taire
　　　ou　copropri6taire，il　est　sursis　au　rさglement　de　sa　pa耐dans1’assu－
　　　rance　jusqu’き　production　du　certiicat　constatant　le　r6su1tat　de
　　　1’enquεte　administratiマe主1aque11e　sa　conduite　doitεtre　soumise．
　　　　　S’il　est6tab1i　par　cette　enquεte　que1a　perte　est　imputableきdes
　　　fautes　du　capitaine，et　si，par　suite，son　brevet　lui　est　retir6，quoi－
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　　　que　sans　imputation　de　do1ni　de　fraude，1es　assureurs　sont　val－
　　　ab1ement1ib6r6s　de1a　part　assur6e　du　capitaine，en　lui　payant，
　　　par　composition，50％de1，indemnit6si　son　brevet1ui　a6t6retir6
　　　d6finitivement，75p．劣s’i1ne1ui　a6t6retir6que　pOur　m　temps，
ART．25．一Toutes　pe廿es　et　avaries　a　la　charge　des　assureurs　sOnt
　　　pay6es　comptant，trente　jours　aprさs1a　remise　comp1さte　des　piさces
　　　justiicatives，au　porteur　de　ces　piさces　et　de　sa　pr6sente　po1ice，
　　　sans　qu’i1soit　besoin　de　procuration．
ART．26．一Lors　du　remboursement　d’une　pe竹e　ou　d’une　avarie，tOutes
　　　primes6chues　et　non6chues，dues　par1，assuτ6，sont，en　cas　de
　　　fai1lite　ou　de　suspension　de　payements，compens6es，et　les　bil1ets
　　　acquitt6s　dom6s　et　regus　pour　comptant－
　　　　　S’i1n’y　a　pas　fai1lite　ni　suspension　de　payements，1es　assureurs
　　　n’ont　droit　de　compenser　que　la　prime，mεme　non6chue，de1a
　　　po1ice　objet　de1a　r6clamation，et　toutes　autres　primes6chues．
ART27＿En　cas　de　fa1111te　ou　de　suspens1on　not01re　de　payements
　　　de　rassur6，ou　en　cas　de　non－payement　de1a　prime6chue，1es
　　　assureurs，aprさs　sommation　rest6e　infructueuse，faite　au　domici1e
　　　de　rassur6，d’avoir　註　payer　ou　fournir　caution　va1able　dans　1es
　　　vingt－quatre　heures，peuvent　annuler，主　par［ir　des　derniさres　nOu－
　　　vel1es，Par　une　simp1e　noti丘cation，toute　assu㎜nce　en　cours　d6sig－
　　　n6e　dans　l’exp1oit，en　d6c1arant　renoncer註1a　prime　proportionel1e・
　　　ment註1a　dur6e　des　risques　restant註courir，1es　assureurs　demeu－
　　　rant　cr白nciers　du　su叩1us，plus　des　frais　d’enregistrement　et　de
　　　Signi丘CatiOn．
ART．28．一La　vente　publique　du　navire　fait　cesser　de　p1ein　droit1’as－
　　　surance　au　iour　deユa　vente．
　　　　　L，assurance　continue　de　p1ein　droit　en　cas　de　vente　priv6e　s’ap－
　　　pliquant主moins　de　moiti6de　l’int6rεt　assur6．
　　　　　En　cas　de　vente　priv6e　s’app1iquant主moiti6au　moins　de　l’int6－
　　　rεt　et　mentionn6e　sur1’acte　de　francisation，1’assurance　de　l’int6rεt
　　　vendu　ne　continue　que　si1’acqu6reur　l’a　demand6aux　assureurs
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　　　et　a6t6agr66par　eux．
ART．29．＿Par　app1ication　de1’artic1e365du　Code　de　commerce，les
　　　assur6s　et　les　assureurs　sont　toujours　pr6sum6s　avoir　reCu　comais－
　　　　sance　imm6diate　des　nouvel1es　concemant1e　navire　assur6qui　sont
　　　parvemes　au1ieu〇七i1s　se　trouvent　respectiYement，mεme註des
　　　tiers　inconnus　d’eux，Par　un　journa1，une　1ettre，une　d6pεche，un
　　　exprさs　ou　de　toute　autre　maniさre．
　　　　　En　cons6quence，1’assurance　est　nu1le，s’i1est　justi丘6　que　1a
　　　nouvel1e　de　1’arriv6e　du　na∀ire，ou　d’un　sinistre　1e　concernant，
　　　6tait　connue，　soit　au　lieu　o亡　se　trouvait　l’assur6，　avant1’ordre
　　　d’assurance　dom6，soit　sur　la　p1ace　du　domici1e　de1’assureur，
　　　avant1a　signature　de　la　po1ice，sans　qu’i1soit　besoin　d’administrer
　　　aucune　preuve　directe　de　connaissance　acquise　de1a　nouvel1e　par
　　　　1，assur6ni1，assureur．
　　　　　Quiconque，aprさs　avoir　donn6de　bonne　foi　un　ordre　d’assurance，
　　　apprend　un　sinistre　cOncernant　1e　navire　avant　d’εtre　avis6　de
　　　rex6cution，est　tem　de　donner　aussit6t　contre－ordre，mεme　par1e
　　　t616graphe，註peine　de　nullit6de　la　po1ice，laque11e　sera　maintenue
　　　si　le　contre－ordre　ainsi　donn6n’arrive　qu’aprさs1’ex6cution．
　　　　　I1est　entiさrement　d6rog6aux　artic1es366et367du　Code　de
　　　COmmerCe．
ART．30．＿Tous　droits　r6ciprcquement　r6se岬6s，1’assur6doit　et1’assu－
　　　reur　peut，dans　le　cas　de　sinistre，∀eiller　ou　proc6der　au　sauvetage
　　　ou　au　reniouement　du　navire，Prendre　ou　requ鮎r　toutes　mesures
　　　註cet　e丘et，sans　qu’on　puisse　opPoser　a1’assureur　d’avoir　fait　acte
　　　de　propri6t6．L’assureur　peut　notamment　faire　remorquer註ses
　　　fraiS1e　naVire　aSSur6．
　　　　　L，assur6est　responsab1e　de　sa　n6g1igence主pr6venir1es　assureurs
　　　ou　leurs　agents　ouきprendre1ui・mεme1es　mesures　de　conse岬ation，
　　　a1ns1que1es　obstac1es　qu’11apPortera1tき1’act1on　des　assureurs
ART．31．＿Les　frais　du　contrat　sont註1a　charge　de1’assur6．
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　　　　Par　l’entremise　de　M　　　　　　　　　　　，cou廿ier　d’Assurances
　　prさs　la　Bourse　de　Paris，aux　conditions　g6n6蘭1es　qui　pr6cさdent，主
　　ce11es　particu1iさres　qui　suivent，etエnoyennant　la　prime　de
　　　　　　　　　　　　　　　　　　pour　cent，acquise　en　entier　en　cas　de　perte　et
　　payable　dans　Paris
　　ainsi　que　les　augmentations　de　primes　qui　pourrontεtre　dues　en
　　ver仁u　de1’ar仁ic1e23，1e　soussign6assureき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　demeurant主
　　　　　　　　　agissant　pour　le　compte　de　　　　　la　somme　de
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sur　corPs　et　toutes　d6pen－
　　dances　g6n6ra1ement　quelconques　du　navire　　　　　　　　nomm6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　capitaine
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　dont　Ia　valeur　est丘x6e　de　gr6き9r6き
　Pour　　　　　mois　de　navigation　et　s6jour　en　tous　lieux，en
de負　　　　　　　　des　Caps　Horn　et　de　Bonne－Esp6rance，1es　ris－
ques註prendre　du
　Si，註1’expiration　du　temps　assur6，le　navire　est　en　cours　de
voyage　ou　en　re蛤che，les　risques　seront　pro1ong6s　jusqu’註ce　qu’i1
soit　ancr6ou　a㎜an6au　port　ou　lieu　de　sa　destination，moyemant
une　su印rime　ca1cu16e　par　quinzaine　et　payab1e　comptant；les
risques　cou岨ont　mεme　de　plein　droit　jusqu’註1’expiration　de　la
quinzaine　commenc6e，≧moins　queユe　navire　n’ait6t6exp6di6
pOur　un　autre∀Oyage・
　　Ne　sera　pas　r6put6en　cours　de∀oyage，quant　a　cette　prolonga－
tion6ventuelle　des工isques，1e　navire　qui　se　trouマefa　dans　un　1ieu
de　reste，en　cours　de　d6chargement　ou　de　chargement；1es　risques
y　prendront　in　de　plein　droit主1’expiration　du　temps　assur6，par
d6rogation，en　tant　que　de1〕esoin≧1，article16de1’i㎜prim6．
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　Sera　r6put6en　cours　de▽oyage1e　naYire　qui　se　trouvera　dans
m　lieu　d’escale，ayant差bord　des　marchandises　qui　dewaientεtre
transport6es　par　le　navire　mεme　sur　un　autre　point．
　　Les　assur6s　seエ6seエvent1a　facu1t6　de　faire　cesser　les　risques
avant1，expiration　du　temps　assur6，一noyennant　hstoufne　propol＝・
tiomel1e　pour　chaque　qui㎜aine　non　commenc6e．La　prime　nette
血e　pourra　pasεtre　moindre　de　moiti6de1a　prime　stipu16e，ind6－
pendamment　des　su叩rimes　dues，et　elle　sera　exigible　comptant
　Toute　hypothさque　maritime　grevant1，int6rεt　assur6，au　moment
de　la　signature　de　la　police，doitεtre　d6clar6e　dans　ledit　contrat
sous　peine　de　nunit6de1’assurance．
　　L，assurance　sera6galement　frapp6e　de　nullit6，mais　seulement
pour1e　temps　restant註courir，si，　Pendant　1a　dur6e　des　risques，
i16tait　contract6m　empmnt　hypoth6caire　sur1’int6rεt　assur6．
　Les　dispositions　des　deux　paragraphes　qui　pr6cさdent　s’apP1iquent
mεme註1’hypothさque　facultative，dont　r6serve　serait　faite　confor－
m6ment註rarticle26de　la　loi　d1ユ10d6cembエe1874．
Paris，le
㈹　1888年1月1日の船舶保険証券
1885年8月12目の商法改正後に，ほぽ完全な改訂が行なわれたのは，
1888年1月1日の保険証券においてである。
　　以下に，前項の1886年証券の相当する約款を併記して，改正点を示す。
この
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　　1886年1月1目の船舶保険証券
《ART．1e、＿Sont　aux　risques　des
assureurs1es　dommages　et　pertes
qui　arrivent　aux　navires　aSsur6s　par
tempεte，mufrage，6chouement，abor－
dage，changement　forc6de　route　ou
de　voyage，jet，feu，explosion，Pillage，
piraterie　et　baraterie，et　g6n6rale・
ment　tous　accidents　et　fortunes　de
meL》
〔第1条一保険老は，暴風雨，難破，座
礁，衝突，航路または航海のやむをえな
い変更，投荷，火災，爆発，掠奪，海賊
行為および船員の悪行，並びに一般にす
ぺての海上事故によって被保険船舶に生
じた損傷および滅失を負担する。〕
《ART．2．＿Les　risques　de　guerre　ne
sont主1a　charge　des　assureurs　qu，au－
tant　qu’i1　y　a　co口vention　expresse・
Dans　ce　cas，les　assureurs　r6pondent
des　dommages　et　pertes　provenant
de　guerre，　hostilit6s，　repr6sailIes，
arrεts，captures　et　molestations　de
g0帆emementS　quelCOnqueS，amiS　Ou
ennemiS，reCOnnuS　Ou　nOn　reCOnnuS，
et　g6n6ralement　de　tous　accidents
et　fortunes　de　guerre。》
〔第2条一戦争危険は，明示の特約があ
る場合に隈り，保険者これを負担する。
この場合には，保険者は，戦争，味方で
あると敵であるとを間わず，また承認さ
れていると否とを間わず，ある政府の敵
対行為，報復，抑留，捕獲および迫害，
並びに一般にすぺての戦争事故によって
生じる損傷および減失について責を負
う。〕
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　　1888年1月1圓の船舶保険証券
《ART．1叫＿Sont　a岨　risques　des
assurems　les　dommages　et　pertes
qui　a rivent　au　navire　assur6　par
tempεte，naufrage，6chouement，abor・
dage，changement　forc6de　route　ou
de　voyage，jet，feu，explosion，Pinage，
pirate ie　et　baraterie，　et　g6n6rale・
ment　tous　a㏄idents　et　fortmes　de
mer．》
〔第1条一保険者は，暴風雨，難破，座
礁，衝突，航路または航海のやむをえな
い変更，投荷，火災，爆発，掠奪，海賊
行為および船員の悪行，並びに一般にす
べての海上事故によって被保険船舶に生
じた損傷および滅失を負担する。〕
《ART．2．＿Les　τisques　de　guerre，
CiVi1e　Ou　6trangさre，　ne　SOnt　き　la
Charge　deS　aSSureurS　qu’autant　qu’i1
y a　conventiolユexpresse．Dans　ce　cas，
les　assureurs　r6pondent　des　domma－
ges　et　pertes　provenant　de　guerre，
hostilit6s，repr6saines，arrεts，captures
et　 olestations　de　gouvemements
qu lco ques，amis　ou　ememis，recon－
nuS　Ou　nO 　reCOnnuS，　et　g6n6rale－
ment　de　tous　accidents　et　fortunes
de　guerre．》
〔第2条一内乱または戦争の危険は，明
示の特約がある場合に隈り，保険者これ
を負担する。この場合には，保険老は，
戦争，味方であると敵であるとを問わず，
また承認されていると否とを間わず，あ
る政府の敵対行為，報復，抑留，捕獲お
よび迫害，並びに一般にすべての戦争事
故によって生じる損傷および減失につい
て責を負う。〕
《ART．3．＿Les　assureurs　sont　exem－
pts，Paf　excePtion　et　d6rogation　en
tant　que　de　besoin　≧　ce　qui　a　6t6
dit　き　一’article　　pre工nier　quant　註　1a
gal＝antie　de1a　baraterie：
　　1o　Des　iaits　de　dol　et　de　fraude
du　capitaine；
　　De　tous6v6nements　quelconques
r6sultant　de　violation　de　blocus，　de
contrebande　ou　de　commerce　prohib6
ou　cla口destin；
　　Le　tout主moins　que　1e　capitaine
n’ait6t6chang6sans　l’agr6ment　de
l，armateur01ユde　son】＝epr6sentant　et
remplac6par　un　autre　que　le　second；
　　2．Des　dommages　et　pertes　prove一
口ant　du　vice　propre；
　　3o　De　la　piq自re　des　vers　sur　les
pa1＝ties　du　navire　non　p一＝ot696es　par
un　doublage　m6tallique；
　　4o　De　tous　frais　d’hivernage，de
quarantaine　et　de　jours　de　planche；
　　ヂDe　t01ユtes　1es　cons6qlユences
qu，entrainent　pour　le　I1aviτe　les　faits
quelcOnques　du　capitaine　ou　de1，6qui＿
page註terre；
　　6o　De　tout　recours　de　tiers　char－
geurs　ou　autres，nota皿ment　pour
ViCe　d’arrimage，Charge㎜ent　Sur　le
pont，　excさs　de　charge，infraction　de
chartes－Parties，　sauf　ce　qui　vaεtre
ditき　rarticle4quantき1’abo1＝dage．》
　　〔第3条一保険者は，悪行の負担に関す
る第1条の鏡定にかかわらず，以下の危
険についてはその責に任じない。
　　　1．船長の詐歎的行為。
　　　封鎖侵破，密輸または禁止商業もしく
は秘密商業から生じるすぺての事故。
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《ART．3．一Les　risques　de　reco㎜1s　de
tierS，　autfeS　　que　CeuX　qui　SerOnt
except‘s　par　les　sixiさIne　et　septiさme
paragraphes　de　l，article　4，　exerc6s
contr把　1e　navire　assur6　pour　faits
d’abordage　Ou　cO1lision　avec　un　aut「e
navire，pour　heurt　de　digues，　quais，
estacades　et　g6口6ra1e㎜ent　dommages
caus6s主　tous　objets　工nat6rieis，　sont
註1a charge　des　assureurs　pOur　les
neuf　dixiさmes　des　dommages　allou6s
et　jusqu’au　maximu血des　neuf　di－
xiさmes　de　la　somme　assur6e．
　　L’assur6supPorte1e　dixiさme　des
dommages．
　　Il　lui　est　interdit　de　faire　assurer
ce　dixiさme．
　En ca 　d’infraction註cette　interdic－
tion，il supPo工te工a　une　l＝6duction　d’un
secoI1d　dixiさme，a五n　que1’int6rεt　du
dixiさme　soit　r6tabli．
　　Le　capitaine，de　l’aYis　conforme　du
cons1ユl　de　sa　nation　ou　de　l’agent　des
aSSureurS，　eSt　a口tOriS‘　き　traiter　et
transiger　au　mie唖des　int‘rεts　com－
muns，sur　toutes　r6c1amations　exer－
c6es　contre　lui　pour　faits　d’abordage。》
　　〔第3条一他船との衝突，防波堤，波止
場，桟橋との追突，および一般にすべて
の器材に生じた損傷について，被保険船
舶に対してなされる第三者の求償の危険
は，第4条第6号および第7号によって
免責された場合を除き，割当てられた賠
償額の10分の9だげ保険者これを負担す
る。但し，保険金額の10分の9を隈度と
する。
　　　被保険着は賠償額の10分の1を負担す
る。
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　但し，上記のいずれの場合においても，
船長が船主またはその代理人の同意なし
に変更され，別の老によって交代された
ときは，この限りでない。
　2．固有の理疵から生じる損傷および
滅失。
　3．金属被覆によって保護されていな
い船舶部分についての虫害。
　4．籠港，検疫および荷卸し期間のす
ぺての費用。
　5．船長または船員が陸上でなした行
為が船榔こ及ぼすすべての結果。
　6．衝突に関して第4条に述ぺる場合
を除き，主に積荷の暇疵，甲板への積付
げ，過積み，用船契約の違反に対して，
荷主であると他の者であるとを問わず第
三老によってたされるすべての求償。〕
《ART．4．＿Les　risques　de　recours
de　tiers　contre　ie　皿avire　assur6　au－
treS　q1ユe　leS　ChargeurS　Ou　a伍r6teurS
du　皿avire　assul＝6，pour　faits　d，abord－
age　avec　un　autre　navire，Pour　heurt
de　digues，quais，　estacades　et　g6n6－
ralement　do㎜mages　caus6s≧tous
objets　mat6hels，　sont　主　1a　charge
des　assureu1＝s　pour－es　neuf　dixiさ皿一es
des　dommages　all0116s　et　jusqu’au
m脳imum　deS皿euf　diXiさmeS　de　la
SOm㎜e　aSSuree．
　Les　assur全suPPortent　le　d技iさme
des　dom皿ages．I1leur　est　interdit
de　faire　assurer　ce　dixiさ口1e．
　En　cas　d’infraction註cette　i皿terdic－
tion，ils　suppOrteront　une　r6ductiOn
d’m　second　dixiさme，afn　que　rint6・
rεt　du　dixiさme　soit　r6tabli．
　Les　assureu1’s　　sont　　e工e工oPts　　de
tous　reco－1rs　exerc6s　pour　faits　de
　被保険者は，この10分の1を保険に付
すことを禁止される。
　この禁止規定に違反した場合には，こ
の10分の1の利益を相殺するために，被
保険者は更に10分の1の控除を受ける。
　船長は，自国の領事または保険老の代
理人の勧告に従い，衝突行為につき自己
になされるすべての請求について，共同
の利益のために行動し，かつ，妥協する
ことができる。〕
《ART．4．＿Les　ass皿e岨s　sont　exem－
pts，　P r　exception　et　d6rogation　en
ta1ユt　que　de　besoin　主ce　qui　a　6t6
dit≧rarticle　premier　quantき1a　ga－
fa莇tie　de1a　baraterie：
　1o　Des　faits　de　dol　et　de　fraude
d 　capitaine；
　De　tous6v6口ements　que1conques
r6sultant　de　vio－atio皿　de　b1ocus，　de
contreb舶de　ou　de　com㎜erce　prohib6
ou　cIandestin；
　Le　tout≧moins　que　le　capitai回e
n’ait6t6　chang6　sans　ragr6nient　de
l’armateur　ou　de　son　repr6sentant　et
re正nplac6　par　un　autre　que　par　le
secon ；
　2．Des　domm乱ges　et　pertes　prOve－
nant　du　vice　propre；
　γDe　la　piq阯e　des　vers　suエ1es
parties　d一ユnaTire　non　prot696es　par
n doub1age　In6tallique；
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mOrt　ou　de　blessures．
　Le　capitaine，de　1，avis　conforme
du　COnSul　de　Sa　natiOn　Ou　de1’agent
des　assureurs，est　autoris6主traiter
et　transiger　au　mieux　des　int6rεts
COmmunS，Sur　tOuteS　r6ClamatiOnS
exerc6es　co11tre　lui　pour　faits　d’abor・
dage。》
〔第4条一他船との衝突，防波堤，波止
場，桟橋との追突について，また］般に
すぺての器材に生じた損傷について，荷
主または被保険船舶の用船老以外の第三
者が被保険船舶に対してなす求償の危険
は，割当てられた賠償額の10分の9だげ
保険者これを負担する。但し，保険金額
の10分の9を隈度とする。
　被保険者は賠償額の10分の1を負担す
る。
　被保険老はこの1O分の1を保険に付す
ことを禁止される。
　この禁止規定に違反した場合には，こ
の10分の1の利益を相殺するために，被
保険者は更に10分の1の控除を受げる。
　保険者は死亡および傷害行為に対して
たされるすべての求償についてその責に
任1二ない。
　船長は，自国の領事または保険者の代
理人の勧告に従い，衝突行為につき自己
になされるすべての請求について，共同
の刹益のために行動し，かつ，妥協する
ことができる。〕
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　4o　De　tous　frais　d’hivernage，de
quarantaine　et　de　jou鵬de　Planche；
5o　De　toutes　les　co口sξquences
qu，en nent　pour　le　navire　les　faits
quelconques　du　capitaine　ou　de1’6・
quipageきterre；
　6o De　tous　recours　des　a耐r6teurs
ou　chargeurs，r6c1amateurs　de　mar・
chandises，Passagers　ou　6quipage　du
navire　assurξ，　exerc6s　pou1＝　vice
d’arrimage，chargeme回t　sur　le　po口t，
excさs　de　chal＝9e，　inf1＝action　de　ch乱r・
tes・Pal＝ties　ou　toutes　autres　fautes　ou
causes　de　recours；
　7o　De　tous　recours　exerc6s　pour
faits　de　mort　ou　de　blessures．Il　n’est
pas　interdit註rassur6de　faire　garan－
tir　ailleurS　CeS　reCOurS一》
〔第4条一保険者は，船員の悪行の負担
に関する第1条の規定にかかわらず，以
下の危険についてはその責に任じない。
　1．船長の詐歎的行為。
　封鎖侵破，密輸または禁止商業もしく
は秘密商業から生じるすべての事故。
　但し，上記のいずれの場合においても，
船長が船主またはその代理人の同意なし
に変更され，別の者によって交代された
ときは，この限りでない。
　2．固有の理疵から生じる損傷および
滅失。
　3．金属被覆によって保護されていな
い船舶部分についての虫害。
　4．籠港，検疫および荷卸L期間のす
べてq費用。
　5．船長または船員が陸上でなした行
為が船舶に及ぼすすべての結果。
　6．積荷の理疵甲板積み，過積み，
用船契約の違反またはその他すべての過
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《ART．8．＿Le　d61aissement　pour　d6－
faut　de　nouvelles　peut　εtre　fait，
aprさs　six　mois，POur　touS　voyageS　de
cabotage；aprさs　huit　mois，Pour　tous
voyages　de　long　cours　en　deg≧　des
caps　Hom　et　de　Bonne－Esp6rance；
aprさs　douze　mois，Pour　tous　voyages
au－de1註desdits　caps．
　Ces　d6Iais　doivent　se　compter　alユ
1ieu　de　destination　du　dernier　voyage
en旋epris，etde工adatedesdemiさres
nouvelles　connues．
　I1s　se　r6duisent　du　quart　pour　les
vapeu「s・
　L，ass口r6est　tenu　de　justiier　de1a
non－arriv6e　et　de1a　date　du　d6part．》
〔第8条一行方不明のための委付は，す
ぺての沿岸航海については6ケ月後，ホ
ーソ岬および喜望峰より手前のすべての
長期航海については8ケ月後，上記両岬
以遠へのすべての航海については12ケ月
後に，ごれをなすことができる。
　これらの期間は，企図された最後の航
海の目的地において，最後の情報を知っ
た日から，計算されなけれぱ在ら在い。
　これらの期間は，汽船にっいては，4
分の1だげ短縮される。
　被保＝険老は，不着および出発の目を証
明Lなげれぱならない。〕
《ART．10（2）、＿Si1e　口a切re，e丘ec一
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失もしくは求償原因に対してなされる用
船者もしくは荷送人，積荷請求者，被保
険船舶の乗客もしくは乗組員のすべての
求償。
　7．死亡および傷害行為に対Lてなさ
れるすぺての求償。被保険者ぼ，これら
の求償にっいて別に保険に付すことを禁
止されない。〕
《ART．8．＿Le　d61aissement　par　d6－
faut　de　nouve11es　peut　εtre　　fait：
aprさs　quatre　mois　pour　to口s　navires
主　vaPeur；aPrさs　six　mOis　pOur　tOus
naVireSきマOileS，autreS　que　CeuX　qui
franchissent1es　caps　Hom　ou　de
Bome－Esp6rance；aprさs　huit　mois
pour　ces　de】＝niers．
　Les　d61ais　se　comptent　au　lie1ユde
destination　du　dernier　voyage　entre－
pris　et　de1a　date　des　derniさres　nOu－
ve11esreCues．
　L’ass甘6 t　tenu　de　justi丘er　de玉a
nOn－arriV6e一》
〔第8条一行方不明による委付は，すべ
ての汽船にっいては4ケ月後，ホーン岬
または喜望峰を越える帆船を除くすべて
の帆船については6ケ月後，ホーソ岬ま
たは喜望峰を越える帆船にっいてば8ヶ
月後に，これをなすことができる。
　期間は，企図された最後の航海の目的
地において，最後の情報を受取った日か
ら，計算される。
　被保険者は，不着を証明L茂けれぽな
らない。〕
《ART．10（2）．＿Si　le　navire，e伍ec一
tivement　r6par6，est　pawenu註sa
destlnat1o皿，　1e　d61alssement　n，est
point　recevable，　quoique1e　co台t　des
r6parations　ait　d6paSS6　1es　trOis　q1ユ・
arts，Dans　ce　cas，1’action　d’avaries
est　seule　ouverte　き1，assur6，sous　les
reten1ユes　et　bra皿chises　pr6vues　par
les　artic1es19et20，et　la　mεme
actiOn　est　01ユverte　主　1’assur6　franc
d’aVarieS。》
〔第10条第2項一船舶が有効に修繕され，
目的地に到達Lたときは，修繕費が4分
の3を超えるときといえども，委付は承
認されない。この場合には，第19条およ
び第20条に定める控除および免責歩合の
控除をした海損への訴権のみが被保険老
に与えられる。また，単独海損不担保の
場合にも，同様の訴権が被保険者に与え
られる。〕
《ART．11．＿Est　pareillement　r6put6
inna7igable，et　peutεtre　d61aiss6aux
assureurs，1e　navire　conda㎜o6　faute
de　moyens　mat6riels　de　r6paration，
s’il　est6tab1i　qu’i1ne　pouvait　pas　se
relever　avec　s6curit6，mεme　aprさs
a11さgement　ou　avec　raide　d’un　remor・
queur，Pour　ロロautre　port　〇七i1e色t
trouv61es　ressources　n6cessaires．
　En丘n，est　Parel1le－nent　r6Put6　1n・
navigable　et　peut　εtre　d‘laiss6　aux
assureurs，1e　navire　condamn6faute
de　fonds　ou　de　cr6dit，mais　se汕ement
dans　un　port　de　re1盆che．
　La　condaInnatiOn，pfOnOncξe　Pou工
ce　motif，dans　un　port　d’expξditio皿
ou　de　destination，ne　donne　pas　lie1ユ
au　d61aissement．　L’action　d’a▽aries
eSt　Seu1e　a10rS　OuVerte　auX　aSSur6S，
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tivement　r6par6，est　pa岬enu　き　sa
d s i ation，　1e　d6］aissement　n’est
point　rec vable，　quoique1e　co色t　des
r6parations　ait　d6pass61es　trois　qu・
arts，Dans　ce　cas，1，action　d，avaries
est　 eule　ouverte主1，assur6，sous　1es
retenues　et　franchises　pr6vues　par
les　articles18et20，et　la　mεme
aCtiOn　eSt　OuVerte　註　1，aSSur6　franC
d’aVarieS．》
〔第10条第2項一船舶が有効に修繕され，
目的地に到達したときは，修繕費が4分
の3を超えるときといえども，委付は承
認されない。この場合には，第18条およ
び第20条に定める控除および免責歩合の
控除をした海損への訴権のみが被保険者
に与えられる。また，単独海損不担保の
場合にも，同様の訴権が被保険老に与え
られる。〕
《ART．11。＿Est　pareillement　r6put6
inn 7igable，et　peutεtre　d61aiss6aux
ssure岨s，1e　navire　condamn6faute
de　moyens　mat6rieIs　de　r6paration，
mais　seulement　s’i1est6tabli：que
le　navi e　ne　pouvait　pas　re1ever　avec
s‘curit6，au　besoin　aprさs　a11さgement
ou　par　raide　d，m　remorqueur，Pour
un　 utre　port　o亡　il　e自t　trouv6　1es
ressou ＝ces　n6cessaires，　et　de　plus，
quand　il　s’agit　d’un　batiment主va－
peur，que　les　armateurs　ne　pouvaient
pa 　faire　parvenir　au　lieu　de　relache
1’h61ice，　1’arbre　de　couche　ou　toute
autr piさce　du工皿6canisme　q1ユi　y　｛e－
rait　d6faut．》
〔第11条一修繕材料を欠くと判定された
船舶は，同様に航行不能とみなされ，保
険老に委付することができる。但し，船
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po㎜6tre　exerc6e，comme　Si　les工6－
paτations　avaient　eu　lieu，d’aprさs　les
coIlstatatlons　des　experts，　sous　les
τetenues　et　franchises　pr6vues　par
les　artic1es　19　et　20．》
〔第11条一積荷を軽くした後でもまたは
曳船の助げを借りても，船舶が必要な手
段を見出す他の港まで安全に回航できな
いことが証明されたときは，修繕材料を
欠くと判定された船舶は，同様に航行不
能とみなされ，保険者に委付することが
できる。
　更に，資金または信用を欠くと判定さ
れた船舶ば，同様に航行不能とみなされ，
保険老に委付することができる。但し，
これは避難港においてのみ認められる。
　発航港または目的港においてこの理由
のために宣せられた航行不能は，委付を
生ぜしめない。この場合には，海損への
訴権のみが被保険者に与えられ，鑑定人
の鑑定により，修繕が行なわれた場合に
準じて，第19条および第20条に定める控
除および免責歩合の控除をして，これを
行たう。〕
《ART．14一＿Si，da口s　m　cas　donnant
actio■　au　d61aisse－nent，rassur6opte
p01r1’action　d’avaries　ou　l’exercice
aprさs　que　la　premiさre　est　Prescrite，
1’il＝1deInnit6due　par　les　assureurs　est
limit6e，a1ユmaximum，主75劣de　la
SOmmeaSS皿r6e．》
〔第14条一委付に対する訴権を生ぜしめ
る場合において，委付に対する訴権が時
効によって消滅した後に，被保険者が海
損への訴権を決め，これを行使Lたとき
は，保険者のてん補責任は，最高，保険
金額の75パーセソトに制隈される。〕
《ART．15rLa　loi　du12　ao砒　1885
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舶が必要な手段を見出す他の港まで，積
荷を軽くLまたは曳船の助けによるなど
必要液手段を尽くしても，安全に回航で
きないことが証明されたとき，および汽
船に関しては，船主が避難港において不
足する推進器，主要軸またはその他すべ
ての機械の部品を避難港まで送り届げる
ことができ恋いことが証明されたときに
限る。〕
（1886年約款第14条削除。）
aya口t　abrog6　rarticle　386du　Code
de　co皿merce，1e　fret　sauvξ　cesse
d，apPartenir，en　cas　de　d61aisseinen亡，
aux　assure1工rs　du　navire．
　Les　subventions　de　l’Etat　qui　pOur－
rontεtre　dues主rarmement　ne　font
pas　non　plus　partie　du　d61aissement
du口avire，
　Les　gages　qui　pourront　εtre　dus
par　1’ar㎜ement　註　1’6quipage，　ainsi
que　t01ユs　rapatriements，viYres　sup－
p16mentaires　ou　autres　frais　de　r6・
quipage，so日t　r6p－1t6s　charg6s　soit　du
fret，soit　de1a　subventioI1註　gagner．
En　cons6quence，　lesdits　gages　ou
frais　ne　seront　jamais　supPort6s　pa］＝
les　assureurs　du　navire　dans　la　liqui－
dation　du　sauvetage，　s’ils　ont　6t6
pr61ev6s　sur　les　produits　du　navire
ou　de　ses　d6bris，ils　seront　r6p6t6s
contre　les　assur6s．
　I1en　sera　ainsi，alors　mεme　qu’i1
口，y　aurait　ni　fret　SauT6，ni　fret　Payξ
d・…nc・，nis・b・・nti・nde1’怠t・t．》
〔第15条一1885年8月12日の法律は商法
第386条を廃止したため，委付の場合に
は，救助された運賃は，船舶保険者これ
を取得しない。
　蟻装のために必要た国家の補助金は，
船舶の委付に属しない。
　船員礒装のために必要な給料，並びに
すべての送還費，補助食料またはその他
の船員礒装の費用は，運賃または取得す
ぺき補助金取得の費用とみなされる。従
って，上記給料または費用は，委付物の
引渡において，船舶保険者これを負担し
ない。この給料または費用カミ船舶の収益
または残存物から控除されていたときは，
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〔第14条一（1886年約款第15条と同じ。）〕
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被保険者に対して返還が請求される。
　救助された運賃，前払い運賃または国
家の補助金がない場合においても同様で
ある。〕
《ART．16．＿Dans　1es　assurances　≧
teme　ou≧Prime　li6e，chaquevoyage
est　robjet　d’un　rさglement　distinct　et
s6par6．Chaque　rさglement　est6tab1i
commes’ilyavaitautantdepolices
distinctes　que　de　voyages．La　somme
assur6e　est，I〕our　chaque　voyage，　1a
limite　des　engagements　des　assu・
reurS一》
〔第16条一期間保険または往復航海もし
くは巡行航海の保険においては，各航海
がそれぞれ別個の精算の対象となり，航
海毎にそれぞれ別個の保険証券があった
ものとして精算される。各航海にっいて，
保険金額が保険者の責任の限度をなす。〕
《ART．17．＿Il　y　a　voyage　distinct，
en　ce　qui　touche　l’apPIicat三〇n　des
artic1es15et16de1a　pr6sente　pOlice
dans　la　travers6e　que　fait　un　navire
sul＝lest　pour　a1ler　prendre　charge－
ment．
　S’i1prend　charge　pour　un　Ou　P1u・
sieurS　pOrts，　il　y　a　un　seul　vOyage
depuis　le　commence㎜ent　du　charge－
ment　jusqu’き1a丘n　du　d6barquement．
　I－en　est　ainsi，alors　mεme　que　le
na平ire　a　embarqu6des　marchandises
p01ユr　un　voyage　ult6rieur．　Ce　nou－
veau　voyage　n’est　r6put6commenc6
qu’au　moment　o亡a6t6achev61e
d6chargement　des　autres皿archan－
dises．》
〔第17条一積荷を積取るために船舶が底
荷でなす航海は，本保険証券第15条およ
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〔第15条一（1886年約款第16条と同じ。）〕
《ART．16一＿I1y　a　voyage　distinct，
en　ce qui　tOuche　1’application　de　ar－
ticle15de　la　pr6sente　police，　dans
la　travers6e　que　fait　u1ユ　navire　sur
lest　pour　aller　prendre　clユargement。》
〔第16条一積荷を積取るために船舶が底
荷でなす航海は，本保険証券第15条の適
用に関しては，別個の航海とする。
（第2項および第3項は，1886年約款第
17条第2項および第3項と同じ。）〕
び第16条の適用に関しては，別個の航海
とする。
　船舶が一個または数個の港で積荷を積
込むときは，積込み開始の時より荷卸し
終了の時までを一航海とする。
　船舶が上記の航海に続く航海について
貨物を積込んだときも，また同様である。
この新たな航海は，別の貨物の荷卸しが
完了した時に開始するものとみなされ
る。〕
《ART．18’＿Lorsque　le　navire　a6p・
rOuv6　des　avaries　≧　la　charge　des
assureurs，et　qu，il　se　trouve　dans　un
port　o亡1es　r6parations　seraient　im・
possibles　ou　trop　dispendieuses，　1es
assureurs　autorisent1e　capitaine，　en
ce　qui　les　concernent，　主s’y　borner
aux　r6parations　jug6es　indispensables
et　註aller　a1ユbesoin　avec　1’aide　d’un
remorqueur，1es　comp16ter　au　port　le
plus　convenable　o亡e1les　pourraient
S’e∬eCtuef　aVeC6COnOmie，11ユi　dOnlユant
差　cet　6gard　les　pouvoirs　les　plus
6tendus，　et　continuant　de　courir　les
risques　sa口s　augmentatio皿de　prime．
　Le　capitaine　est　notamment　auto－
ris6　差　ne　point　faire　doubler　son
navire　au　port　de　relache　et≧ajour－
ner　cette　　d6pense，　dans　l’int6rεt
commun≧m　moment　p1us　opPortun．
　Pendant　les　t1＝ajets　faits　sp6ciale－
ment，en　dehors　des　op6rations　com－
Inerciales　du　navire，　Pour　a］ler　au
port　de　r6paration　et　en　revenir，　1a
prime　mensuelle　ne　court　pas　dans
leS　aSSuranCeS主terme；leS　ViVreS　et
gages　d’6q1ユipage　et　les　frais　de
正emorquage　　sont　主　1a　charge　des
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《ART．17（4）．＿Pendant1e　temps　o亡
1e　navire≧vapeur　s6journe　dans　le
port　de re1含che，en　attendant　l’h61ice，
1’ rbre　de　couche　ou　toute　autre　piさce
u　m6CaniSme　qui　lui　eSt　emOy6e
d’ail1eurs，les　assureurs　prennent　pa・
reillemeI1t≧leur　charge　les　vivres
et　gage 　d，6quipage　et　gratuitement
IeSriSqueS。》
〔第17条一（第1項乃至第3項は1886年
約款第18条第1項乃至第3項と同じ。第
4項が新たに加えられた。）
第4項一汽船が避難港において，その
船舶に向げ他所から発送される推進器，
主要軸またはその他すべての機械の部品
を待って碇泊している期問中は，保険老
は同様に，船員の食料および給料を負担
し，無料で危険を負担する。〕
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aSS岨eurS。》
〔第18条一船舶が保険者の負担に属する
海損を被り，かつ修繕が不可能な港また
は著しく費用を要する港にあるときは，
修繕に関する限り，保険考は，そこでは
不可欠と判断される修繕のみをなL，必
要があれぱ曳船の助けを借りて，修繕が
経済的に行なわれうる最も都合のよい港
へ修繕のために回航することを船長に認
め，この点に関して船長に最も広範な権
隈を与える。そして割増保険料たしで危
険の担保＝を継続する。
　船長は特に，避難港においてその船舶
を被覆するのを取止め，共同の利益のた
めに，一層都合のよい時期までこの費用
の支払いを廷期することができる。
　修繕港に向い，そこから戻るために特
別になされる回航の期間中は，それが船
舶の商業活動の範囲外である隈り，期聞
保険において，月割保険料は経過し在い。
船員の食料，給料および曳航の費用は保
険老の負担とする。〕
《ART．19．＿Les　avaries　ne　sont
pay6es　par　Ies　assureurs　que　sous　la
retenue　d’une　franchise　de：
　3％de　la　somme　assur6e　pour　les
avarieS　particuIiさres；
　1％de　ladite　somme　pour　les　ava－
rieS　COm㎜uneS；
　1％de1adite　somme　pour　les　fe－
cou］＝s　de　tiers．
　En　cas　de　concours　de　plusieurs
sortes　d’avaries，la　franchise　retenue
ne　peutεtre　sup6rieure　au　maximum
de3％一
　Les　franchises　ci－dessus　s’appIi－
quent　auX　naVireS　註VOi1eS．
　Quant　aux　navires　主　vapeur，1a
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franchise　d’avaries　particuliさres　est
r6duite　≧2％；　Ies　franchises　d，ava－
ries　commmes　et　de　recours　de　tiers
sont　supPrim6es．
　En　cas　d’6chouement　suivi　de　re－
miseきiot，tous1es　fraisきla　charge
du　navire，faits　pour　le　reniOuement，
sont　rembours6s　sans　工etenue，　a－1
prorata　des　sommes　assur6es，mεme
dans　les　risques　souscrits　francs
d’avaries．　I1　est　toutefois　bien　en・
tendu　que，　lorsque　des　objets　du
mvire　ont6t6sacri丘6s，1eur　remp・
1acement　subit　les　r6ductions　pr6－
vues　par1’articIe20ci－aprさs．》
〔第19条一海損は，以下の免責歩合額を
控除して保険者これをてん補する。
　単独海損については，保険金額の3パ
ーセソト。
　共同海損については，上記金額の1パ
ーセソト。
　第三者の求償については，上記金額の
1パ1セソトo
　いくつかの種類の海損が競合する場合
には，控除される免責歩合は最高3バー
セソトを超えない。
　上記の免責歩合は帆船に適用される。
　汽船については，単独海損の免責歩合
は2バーセソトに減額される。共同海損
および第三老求償の免責歩合は廃止され
る。
　引卸しを必要とする座礁の場合に，離
礁のために支出された費用であって船舶
の負担となるすべての費用は，単独海損
不担保の条件で引受けられた危険の場合
においても，控除を行なわずに，保険金
額に比例Lててん補される。但し，船舶
の一部が犠牲に供されたときは，その部
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〔第18条一（1886年約款第19条第1項乃
至第4項と同じ。）〕
〔第19条一（1886年約款第19条第5項が
独立Lて，1888年約款第19条となった。）〕
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分の取替えは次の第20条に定める控除を
受けるものと了解される。〕
《ART．20（4）・一Si　le　navire　est　con．
struit　en　fer，i1n’y　a　pas　de　r6duc－
tion　pendant　les　deux　premiさres　an・
n6es．La　r6duction　est　de　1O％　pen－
dant　1a　troisiさme　am6e，de　15％
pendant　la　quatriさme，de20％　de
quatreきdix　ans　et　de25％au－delき
de　dix　ans．
　（5）Quant　aux　d6penses　sp6ciales
註1a　carさne　ou　au　doublage，　1a　r6・
duction　est　d’un　quarante－huitiさme
par　mois6cou16depuis　que　la　der－
niさre　carさne　a　6t6　faite　ou　que　le
dernier　doublage　a6t6app1iqu6．
　㈹Da皿s　les　rさglements　d’avaries
particuliさres，les　vivres　et　gages　d’6－
quipage　pendant　les　r6parations　ne
sont　pas註　1a　charge　des　assureurs
du　naYire，　sauf　ce　qui　est　dit　au
dernier　paragraphe　de1’artic1e18．》
〔第20条（4）一船舶が鉄船の場合には，最
初の2年間は控除は行なわれない。第3
年目は10バーセソト，第4年目は15パー
セソト，4年後から10年目までは20パー
セソト，10年以上経過後は25バーセソト
の控除がなされる。
　（5）船底および金属被覆部に特有な費用
に関Lては，最後に船底が造られてから，
または最後に被覆が実施されてから1ケ
月経過するたび毎に48分の1の控除がな
される。
　⑬単独海損の精算に当っては，修繕中
の船員の食料および給料は，第18条の最
終項に定める場合を除いて，船舶保険者
これを負担L在い。〕
《ART．21。＿Dans　lesτisques　de　pε一
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《ART．20（4）．一Si　le　navi「e　est　con－
struit　en　fer，i1n’y　a　pas　de　r6d11ction
pendant1es　deux　premiさres　am6es．
La　r6duction　est　de1O％pendant　la
trOiSiさme　et　la　quatriさme　am6e，et
de15％aprさs1e　quatriさme　ann6e．
　（5）Quant　aux　d6penses　sp6ciales≧
1a　carさne　ou　au　doub1age，　Pour　les
navires　co皿struits　en　bois，la　r6duc・
tion　est　d’m　quarante－huitiさme　par
mois6cou16depuis　que　la　derniさre
carさne a6t6faite　ou　que　le　dernier
do blage　a6t6appliqu6．
　⑬Dans　les　rさgleme口ts　d’avaries
particu1iさres，1es　vivres　et　gages　d，6・
quipage　pendant　ies　r6parations　ne
son 　pa 主1a　charge　des　assureurs
du　navi e，　sauf　ce　qui　est　dit　aux
dern ers　paragraphes　de1’article17。》
〔第20条（4）一船舶が鉄船の場合には，最
初の2年間は控除は行なわれない。第3
年目および第4年目は1Oパーセソト，第
4年経遇後は15パーセソトの控除がなさ
れる。
　（5）船底および金属被覆部に特有な費用
に関しては，木造船について，最後に船
底が造られてから，または最後に被覆が
実施されてから1ケ月経過するたび毎に
48分の1の控除がなされる。
　⑬単独海損の精算に当ってば，修繕中
の船員の食料および給料は，第17条第3
項および第4項に定める場合を除いて，
船舶保険老これを負担しない。〕
《ART．21。＿DaIis　les　risques　de　pε一
che，les　assureurs　sont　exempts　de
toutes　pertes　et　avaries　sur　les　em－
barcations，ustensiles　de　pεche，　an－
cres，chaines，c含bles　et　d6pendances，
pendant　le　moui1lage．I1s　sont　pareille－
ment　exemptS　deS　pertes　d，ancres，
chaines，cables　et　d6pendances，dans
les　divers　moui11ages　de1’ile　de　Ia
Rξunion．》
〔第21条一漁船の危険については，保険
者は，碇泊中の付属の小型ボート，漁具，
錨，錨鎖，綱索および属具のすべての滅
失および海損にっいて免責される。保険
者は同様に，レユニオソ島碇泊中の錨，
錨鎖，綱索，および属具の滅失にっいて
免責される。〕
《ART．22一＿Les　assuエ6s　s’interdisent
express6n1ent：
　　1o　Les　assurances　sur　bonne　arriv‘e
des口avi1＝es；
　　2o　Les　assurances　sur　fret　exc6dant
60％　du　fret　き　justiier．
　　L’assurance　du　fret　1ユet，　autoris6e
par　la　loi　du12ao台t　1885，est　r6pロー
t6e，≧1，6gard　des　assureurs　du　navi正e，
ne　pouvoir　exc6der　ladite　propOrtiOn
de60％du　fret　brut主justi丘er．
　　Cette　justi丘cation　pourra　se　faire
par　la　cbarte・partie，Par　les　connais－
SementS，et　Si1e　naYire　p6rit　en　cOurS
de　chargement　et　n，a　pas　de　charte－
partie，Par　les　prix　courants．L’assu－
rance　sur　fret　pourra　stipu1er　le
remboursement　des60％du　fret　tota1
ainSi　juSti五6que　deVait　faire　le11aVi－
re，que1que　soit　le　nombre　de　ton－
nea岨　embaquξs　au　moment　du
sinistre，Pourvu　qu’i1y　ait　ul1　com一
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ch ，1e assureurs　sont　exempts　de
toutes　pertes　et　avaries　sur　leS　em－
barcations，　ustensiles　de　pεche，an－
cr s，chaines，　c会も1es　et　d6pendances，
pendant　la　pεche　et　pendant　le　mouil－
lage．Ils　sont　pareillement　exempts
es　p rtes　d’ancres，　cl1aines，　cables
et　d6pend nces，　dans　　les　divers
moui11ages　de1’ile　de　la　R6union。》
〔第21条一漁船の危険にっいては，保険
者は，漁獲中および碇泊中の付属の小型
ポート，漁具，錨，錨鎖，綱索および属
具のすべての滅失および海損について免
責される。保険考は同様に，レユニオソ
島碇泊中の錨，錨鎖，綱索および属具の
滅失について免責される。〕
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me1ユcement　de　chargemeIlt．
　Toute　assurance　faite　par　les　pro－
pri6taires　des　navires，Par1eur　ordre
Ou　pOur1eur　compte，Contrairement
aux　prescrip1ions　du　pr6sent　ar［icle
r6d1ユit　d’autant，　en　cas　de　d6Iaisse・
ment，1a　somme　assur6e　sur　le　na・
Vire．》
〔第22条一被保険者は以下の保険を明ら
かに禁止される。
　1．船舶の安全な到達にっいての保険。
　2．正当な運賃を60バーセソト超過す
る運賃の保険。
　1885年8月12日の法律によって認めら
れる正味運賃の保険は，船舶保険者につ
いてば，正当な総運賃の上記の60バーセ
ソトの割合を超過することができないと
みなされる。
　この運賃が正当であるかどうかは，用
船契約書により，船荷証券により，また
船舶が船積み中に滅失して用船契約書が
ないときは相場によって，これを決する
ことができる。運賃の保険は，災害発生
の時の積載屯数にかかわらず，船舶が収
得する筈の，上記の如く正当と認められ
た総運賃の60パーセソトをてん補する旨
定めることができる。但し，積荷の積込
みを開始Lていたことを条件とする。
　本条の規定に反して，船舶の所有老に
より，もLくは所有者の指図により，ま
たは所有老のためになされたすべての保
険は，全損または委付の場合には，船舶
にっいての保険金額をそれだけ減額させ
る。〕
《ART．31．一Les　frais　du　contrat　sont
き1a　charge　de　l’assur6．》
〔第31条一契約の費用は，被保険者これ
を負担する。〕
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〔第22条一（1886年約款第22条の第2項
および第3項が削除された他は同じ。）〕
《ART．31．＿Les　taxes，timbres　et
coむt　des　polices　sont　主　1a　charge
deSaSSur全．》
〔第31条一租税，印紙および保険証券の
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費用は，被保険者これを負担する迫〕
《ART．32．＿Compξtence．＿Si　plus　de
moiti6de　la　valeur　agr66e　du1ユavire
eSt　aSSur6Siユr　un　mεme　lieu，1’aSSur6
peut　assigner　devant　le　tribuna1　de
ce　lieu，　d6jき　　saisi　d’un　litige，　1es
autres　assureurs　pour　faire　juger　≧
1eur6gard　le　mεme　litige．
　正｛ors1e　cas　ci－dessus，les　assureurs
ne　peuventεtre　assign6s　que　devant
1e　Tribunal　de　commerce　du　lieu　o亡
1e　contrat　a6t6　souscrit，　1，assur6　y
faisant61ection　de　domicile，ou，au
choix　de1’assur6，si1e　cOntrat　a6t6
souscrit　paτun　agent　ou　mandatai正e，
devant　le　Tribunal　de　commerce　du
si6ge　de　Ia　compagnie　ou　du　domici1e
de　1，aSSureur．
　1l　est　d6rog6　aux　dispositions　du
Code　de　p1＝oc6dure　civile　qui　seraient
contraires　主　celles　du　pr6sent　arti－
cle．》
〔第32条一管轄一船舶の協定保険価額の
2分の1以上が同一地で保険に付された
ときは，被保険老は既に訴訟が提起され
たことを条件として，同じ訴訟にっいて
判決を受けるために，その他の保険考を
その地の裁判所に召喚することができる百
　上記の場合を除いて，保険者は，契約
が締結された地に被保険考が住所を選定
したときはその地の商事裁判所に，また
は被保険老の選択により，契約が代理人
によって締結されたときは，保険者の会
杜の所在地もしくは住所の商事裁判所に
のみ，召喚されることができる。
　本条の諸規定に反する民事訴訟法の諸
規定を排除する。〕
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　上記の通り，この1888年証券では，1886年証券の第3条と第4条の規定が入
れ替わっているが，保険者は先ずある例外を除いて第三者の求償を担保すると
いうのが原則であるから，その原則を先に規定した1888年証券の方が，その意
味では論理的といえる。
　更に，委付に対する訴権が時効となった場合の保険者のてん補責任の制限に
関する規定（1886年約款第14条）が削除されたこと，第18条に汽船が避難港に
おいて航海を継続するのに必要た部品の到着を待って碇泊している問の船員の
食料および給料が保険者の負担であることを明らかにした規定が，また第32条
に管轄に関する規定が新たに設げられたこと，などが主たる改正点である。
　なお，この1888年証券の規定全体を通して，当時，増々汽船が発達しつつあ
り，その船舶保険に占める比重が高まりつつあったという印象を受げる。
㈹　1903年10月1日の船舶保険証券
　1888年1月1目の船舶保険証券は，一度1893年7月1日に小さな改正が行な
われたほかは，1903年10月1日の改正保険証券が現われるまでずっと使用され
たようである。一この1893年7月1目の保険証券において，いかなる改正がな
されたかは分明ではないが，この改正は重要でないように思われる。なぜなら
ば，Revue　intemationa1e　du　droit　maritime，Tome20に掲載されている
1903年10月1日の汽船保険証券の紹介記事には，《Lanouvellepo1icefranCaise
d’assurance　maritime　sur　corps　de　naviresきYapeuL一一Commentaire
des　modiications　apPort6es註1’imprim6du1e正janvier1888》（新フラン
ス汽船海上保険証券一1888年1月1日の印刷証券になされた改正点の説明）と
いった見出しがつけられ，また別の個所には《COmmentaire　des　modi丘ca－
tions　apport6es註1’Imprim6du1e「janvier1888d’aprさs　le　Comit6des
Assureurs　maritimes　de　Paris》（パリ海上保険者委員会によって1888年1月
1目の印刷証券になされた改正点の説明）という小見出しがつげられて，1903
年の保＝険証券の改正点は1888年証券の諸約款と対比され，1893年証券は無視さ
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れているからである。
　そこで以下に，1888年証券の相当する約款を併記して，1903年10月1目の汽
船保険証券におげる改正点を示そう。
　　1888年1月1目の船舶保険証券
《ART．1e正．＿Sont　aux　risques　des
assureurs　les　dommages　et　pertes
qui　arrivent　au　口avire　assur6　par
te㎜pεte，naufrage，6chouement，abor－
dage，changement　forc6de　route　ou
de　voyage，jet，feu，expIosion，Pillage，
piraterie　et　baraterie，　et　g6n6rale－
1＝nent　tous　accidents　et　fortunes　de
mer一》
〔第1条一保険者は，暴風雨，難破，座
礁，衝突，航路または航海のやむをえな
い変更，投荷，火災，爆発，掠奪，海賊
行為および船員の悪行，並びに一般にす
べての海上事故によって被保険船舶に生
じた損傷および減失を負担する。〕
《ART．4．＿Les　assureurs　sont　exem－
pts，　Par　exception　et　d6rogation　eI1
tant　que　de　besoinきce　qu三a6t6dit
主1’article　premier　quant註1a　garantie
de　la　baraterie：
　6o　De　tous　recours　des　affr6teurs
ou　chargeurs，r6clamateurs　de　mar－
chandises，　Passagers　ou6quipage　du
navire　assur6，exerc6s　pour　vice　d’ar－
rimage，chargement　sur　le　pont，ex－
cさs　de　charge，infraction　de　chartes－
parties　ou　toutes　autres　fautes　ou
CauSeS　de　reCOurS；
　㍗　De　tous　recours　exerc6s　pour
fait　de　mort　ou　de　b1essures．Il　n’est
　　1903年10月1目の船舶保険証券
《ART．1趾．＿Sont　aux　risques　des
assureurs，dans　les　conditions　ci－aprさs
d6temin6es，1es　dommages　et　pertes
qui　arrivent　au　navire　assur6　par
tempεte，na frage，6chouement，abor－
dage，changement　forc6de　route　ou
de　voyage，jet，feu，explosion，Pillage，
piraterie　et　baraterie，et　g6n6ralement
tous　accidents　et　fortmes　de　mer．》
〔第1条一保険者は，暴風雨，難破，座
礁，衝突，航路または航海のやむをえな
い変更，投荷，火災，爆発，掠奪，海賊
行為および船員の悪行，並びに一般にす
べての海上事故によって被保険船舶に生
じた損傷および滅失を，以下に定める条
件の下に負担する。〕
《ART，4．＿Les　assureurs　so口t　exem－
Pts，Par　exception　et　d6rogation　en
tant　que　de　besoin註ce　qui　a6t6dit
主1’article　premier　quant註1a　garantie
de1a　baraterie：
　6o　De　tous　recours　exerc6s，Par
qui　que　ce　soit，Pour　dommages
prOuv6s　sOit　par1es　a∬r6teurs，char－
geurs　ou　r6clamateurs　de　marcl〕an－
dises soit　par1es　passagers　ou　l’6qui－
page　du　navire，　主　raison　de　fautes
quelconques　du　capitaine，de　l，6quipage
ou　du　pilote；
　7o　De　tous　recours　exerc6s　pour
faits　de　morts　ou　de　blessures一》
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pas　interdit　き　rassur6　de　faire　ga－
rantir　ail1eurs　ces　recours．》
〔第4条一保険者は，船員の悪行の負担
に関する第1条の規定にかかわらず，以
下の危険についてはその責に任じない。
　6．積荷の暇疵，甲板積み，過積み，
用船契約の違反またはその他すべての過
失もしくは求償原因に対してなされる用
船老もしくは荷送人，積荷請求者，被保
険船舶の乗客もしくは乗組員のすべての
求償。
　7．死亡および傷害行為に対してなさ
れるすべての求償。被保険者は，これら
の求償について別に保険に付すことを禁
止されたい。〕
《ART，10．＿Si　le　montant　tota1des
d6penses　身faire　≧　un　navire　pour
r6paration　d’avaries（Primes　de　grosse
et　autreS　fraiS　aCCeSSOireS　Ou　nOn
compris，et　d6duction　faite　de　la
va1eur　des　vieux　doublages　et　autres
d6bris）　d6passe　1es　trois　quarts　de
la　va1eur　agr66e，　et　si，Par　suite，la
condamnation　du　navire　est　Pronon・
c6e，il　est　r6put6innavigab1e乞r6gard
des　assu］＝eurs　et　peut　leur　εtre　d6－
laiSS6．
　Si　le　navire，e丘ectivement　r6par6，
est　parvenuきsa　destination，　1e　d6－
laissement　　n’est　　pOint　　recevable，
quoique　－e　coit　des　r6paratiOns　ait
d6pass61es　trois　quarts．Dans　ce　cas，
1・action　d’avaries　est　seuIe　ouverte≧
1，assur6，　sous　1es　retenues　et　fran－
chises　pr6vues　par　les　ar［icles　18　et
20，et　la㎜εme　action　est　ouverte≧
I’aSSur6　franC　d，aVarieS．》
〔第10条一海損の修繕のために船舶に支
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〔第4条一保険者は，船員の悪行の負担
に関する第1条の規定にかかわらず，以
下の危険についてはその責に任1二ない。
　6．　いか次る人によってなされるかを
間わず，船長，乗組員または水先人の行
為に因って用船者，荷送人もしくは積荷
請求老が，または船舶の乗客もLくは乗
組員が被った損害についてなされるすべ
ての求償。
　7．死亡および傷害行為に対してなさ
れるすべての求償。〕
《ART．1O一＿Si1e　montant　total　des
d6penses　≧　faire　註　un　navire　pour
r6par乱tiOn　d’avaries　（d6duction｛aite
d 　la　valeur　des　vieux　doublages　et
autr s　d6bris）d6passe1es　trois　quarts
de1a　va1eu 　agr66e，et　si，　par　suite，
la　condamnation　du　navire　est　pro－
nonc6 il　est　r6put6　innavigable　註
1’6gard　des　assureurs　et　peut　leur
εtre　d61aiss6．
　Ne　 evront　entrer　en　1igne　de
coInpte　　dans　le　calcuユ　des　trois
qua ts　que　les　r6parations　d’avahes
r6Sultant　de　fortunes　de　n1er　et　pres・
crites　par1es　experts　pour　la　remise
du　navire　en　b01ユ6tat　de　navigabilit6．
Il　ne　pOurra，notamment，yεtre　com・
pr三s　aucun　chi丘re　pour　d6penses
impr6vues，9ages　et　vivres　d，6quipage，
primes　de　grosse，　frais　d，expeftises，
de　proc‘du1＝e　ou　de　sauvetage，　etc・，
non　plus　que　pour　r6parations　pro－
ViSOireS、
出されるべき費用の総額（冒険貸借の利
息およびその他の付帯費用を含まず，ま
た旧被覆板およびその他の残存物の価額
を控除して）が協定保険価額の4分の3
を超え，かつその結果船舶の放棄が宣言
されたときは，船舶は，保険老に関して
は航行不能とみなされ，保険者にこれを
委付することができる。
　船舶が有効に修繕され，目的地に到達
したときは，修繕費が4分の3を超える
ときといえども，委付は承認されない。
この場合には，第18条および第20条に定
める控除および免責歩合の控除をした海
損への訴権のみが被保険者に与えられる。
また，単独海損不担保の場合にも，同様
の訴権が被保険老に与えられる。〕
《ART．11．＿Est　parei11ement　r6put6
imavigableetpeutεtred61aiss‘aux
assureurs1e　mvire　condamn6faite
de　moyens　mat6riels　de　r6paration，
mais　se汕ement　s’il　est6tabli　que　le
navire　ne　pouvait　pas　relever　avec
s‘curit6，au　besoin　aprさs　al16gement
ou　par　l，aide　d，un　remorqueur，　Pom＝
uエユautre　por［　o亡　i1　eiit　trouv6　1es
ressources　n6cessaires，　et　de　　plus，
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　Si　le口avire，e冊ectiveme－1t　r6par6，
est　Pal＝venuらsa　destinatiOn，　1e　d6・
1aissement　n’est　point　recevable，quoi－
que　1e　co台t　des　r6parations　ait　d6－
pass61es　trois　quarts．Dans　ce　cas，
raCtiOn　d’aVarieS　eSt　Seu1e　OuVerte≧
1，assur6，　sous　1es　retenues　et　iran－
cllises　pr6Yues　par　les　articles18　et
20，et　la　mεme　action　est　ouverte≧
rassur6francs　d’avaries一》
〔第10条一海損の修繕のために船舶に支
出されるべき費用の総額（旧被覆板およ
びその他の残存物の価額を控除して）が
協定保険価額の4分の3を超え，かつそ
の結果船舶の放棄が宣言されたときは，
船舶は，保険者に関しては航行不能とみ
なされ，保険老にこれを委付することが
できる。
　4分の3の計算にあたっては，海上事
故によって生じ，かつ鑑定人によって船
舶を再び堪航状態にするために必要であ
るとされた海損修繕費のみが考慮される。
特に，不測の費用，船員の給料および食
料，冒険貸借の利息，鑑定，訴訟，救助
たどの費用および仮修繕費は計算に入れ
てはならない。
　（第3項は，1888年約款第10条第2項
と同じ。）〕
《ART．11．＿Est　pareillement　r6put6
innavigable　et　peutεtre　d61aiss6aux
aSS1ユreurS1e　naVire　COndamn6faite
de　moye口s　mat6riels　de　r6paration，
ma s　s 111ement　s’il　est6tabli　que　le
na i e　n 　pouvait　paS　relever　avec
s‘curit6，au　besoin　aprさs　al16gement
ou　par　raide　d’m　remorqueur，Pour
mautrepOrt0い1e亡ttrOuV61eS
r ssources　n6cessalres，　et　de　plus，
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quand　i1　s’agit　d’un　b盆timentきva－
pe岨，que　les　armateurs　ne　pouvaient
pas　faire　parvenir　au　lieu　de　la　re1盆一
che　l’h61ice，　1’arbre　de　couche　ou
toute　autre　piさce　du　m6canisme　qui
y　ferait　d6faut．》
〔第11条一修繕材料を欠くと判定された
船舶は，同様に航行不能とみなされ，保
険考に委付することができる。但し，船
舶が必要な手段を見出す他の港まで，積
荷を軽くしまたは曳船の助けによるなど
必要な手段を尽くしても，安全に回航で
きないことが証明されたとき，およぴ汽
船に関しては．船主が避難港において不
足する推進器，主要軸またはその他すべ
ての機械の部品を避難港まで送り届げる
ことができないことが証明されたときに
限る百〕
《ART．17FLorsque1e　navire　a　6p－
1＝ouv6　des　avaries　き　la　charge　des
assureurs，et　qu’i1se　trouve　da工is　un
port　o亡1es　r6parations　seraient　im－
possibles　ou　trop　dispendieuses，　les
assureurs　autorisent　le　Capitaine，　en
ce　qui1es　concernent，　≧　s，y　borner
aux　r6parations　jug6es　indispensab1es
et≧aller　au　besoin　avec1’aide　d’m
remorqueur，les　comp16teτau　port1e
plus　convenable　o亡　e11es　pourraient
S・e伍㏄tuer　aVeCを0nOmie，1ui　dOImant
que　les　armateurs　ne　pouvaient　pas
faire　parvenir　au　lieu　de　la　】＝elache
1es　piさces　de　rechange　indispensables
qui　y　ieraie1ユt　d‘faut，
　Ne　pourra，au　contraire，εtre　r6put6
innavigable　niεtre　d61aiss6aux　assu－
reurS　le　I1aVire　qui　aura　6t6　COn－
damn6en　raison　seωement　du　man－
que　de　fonds　nをessalres　au　palement
des　d6penses　de　r‘parations　ou　aut＿
reS．》
〔第11条一修繕費を欠くと判定された船
舶は，同様に航行不能とみなされ，保険
老に委付することができる。但し，船舶
が必要な手段を見出す他の港まで，積荷
を軽くしまたは曳船の助けによるなど必
要な手段を尽くしても，安全に回航でき
ないことが証明されたとき，および船主
が避難港において不足する絶対必要な代
替部品を避難港まで送り届けることがで
きないことカミ証明されたときに限る。
　これに反して，修繕費またはその他の
費用の支払いに必要な資金の欠乏のため
だけの理由で放棄された船舶は，これを
航行不能とみなすことはできず，かつ保
険者に委付することもできない。〕
《ART．17．＿Lorsque　le　navire　a6p－
rouv6　des　avafies　≧　1a　charge　des
assureurs，et　qu’i1se　trouve　dans　un
port　oセles　r6parations　seraient　im・
possibles　ou　trop　dispendieuses，　le
capitaine　devra　s’y　borner　aux　r6－
paratiOns　jug6es　indispensab1es，　et
a11er，au　besoin　avec1’aide　d’m　re・
morque口r，1es　comp16ter　au　port　le
p1us　convenable　o亡　e11es　pourraient
s’effectuer　avec6conomie，
　Pendant　les　trajets　ai口si　faits，　en
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≧　cet　6gard　les　pouvoirs　les　plus
6tendus，et　continuant　de　courir　les
risques　sans　augmentation　de　prime．
　Le　capitaine　est　notam㎜ent　auto－
ris6　主　ne　point　faire　doubler　son
navire　au　port　de　rεlache　etきajour－
ner　　cette　　d6pense，　　dans　　l’int6rεt
communらm　moment　p1us　oPPortm．
　Pendant　les　trajets　faits　sp‘cia1e・
ment，en　dehors　des　operations　com－
merciales　du　navire，Pour　a11er　au
port　de　r6paration　et　en　revenir，　la
prime　mensue1le　ne　court　pas　dans
les　assurancesきterme；1es　vivres　et
gages　d’6quipage　et　les　frais　de　re一
皿10rquage　sont≧la　charge　des　assu・
reurS．
　Penda口t　le　temps　o亡1e　navireき
vapeur　s6journe　dans　le　port　de　rε1a－
che，en　attendant　rh61ice，　1’arbre　de
couche　ou　toute　autre　piさce　du　m6・
canisme　qui　lui　est　envOy6e　d，a｛11eurs，
les　assureurs　prement　parei11ement
主　1eur　charge　les　vivres　et　gages
d’6quipage　et　gratuitement　les　ris・
queS。》
〔第17条一船舶が保険者の負担に属する
海損を被り，かつ修繕が不可能な港また
は著しく費用を要する港にあるときは，
修繕に関する隈り，保険着は，そこでは
不可欠と判断される修繕のみをなし，必
要があれば曳船の助けを借りて，修繕が
経済的に行なわれうる最も都合のよい港
へ修繕のために回航することを船長に認
め，この点に関して船長に最も広範な権
隈を与える。そして割増保険料なしで危
険の担保を継続する。
　船長は特に，避難港においてその船舶
dehors　des　op6rations　commerciales
du　naYire，　Pour　auer　du　port　de
re1含che　au　port　de　r6paI－ation　et　en
revenir，la　prime　mensueI1e　ne　court
pas　dans　les　asslユrances≧terme；les
vivres　et　gages　d，6quipage　et　les
frais　de　remorquage　sontきla　charge
des　assureurs．
Le　capitaine　devra6galement　ne
poi t faire　doubler　ou　car6ner　son
navire　au　port　de　re1含che，　s’i1　est
recOnnu　par　les　experts　que　cette
d6 ense　peut　εtre　ajourn6e　主　un
moment　plus　opPortm．
　Pendant　le　temps　o亡1e　lユavire
s6journe　dans　le　port　de　relεche，en
attenda口t　des　piさces　deエechange　qui
lui　so口t　envoy6es　d’ai1leurs　et　sans
1esque1les　il　ne　pourrait　cOntinuer
son　voyage，　les　assureurs　prennent
pareillement主1eur　charge　les　vivres
et　gage 　d’6quipage　et　gratuitement
les　risques．》
〔第17条一船舶が保険老の負担に属する
海損を被り，かつ修繕が不可能な港また
は著しく費用を要する港にあるときは，
船長は，そこでは不可欠と判断される修
繕のみをなL，必要があれぱ曳船の助け
を借りて，修繕が経済的に行なわれうる
最も都合のよい港へ修繕のために回航し
な1けれぱならないo
　避難港から修繕港に向い，そこから戻
るためになされる上記の回航期間中は，
それが船舶の商業活動の範囲外である限
り，期間保険において，月割保険料は経
過Lない。船員の食料，給料および曳航
の費用は保険老の負担とする。
　船長もまた，その費用の支払いが一層
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を被覆するのを取止め，共同の利益のた
めに，一層都合のよい時期までこの費用
の支払いを延期することができる。
　修繕港に向い，そこから戻るために特
別になされる回航の期間中は，それが船
舶の商業活動の範囲外である限り，期間
保険において，月割保険料は経過しない。
船員の食料，給料および曳航の費用は保
険者の負担とする。
　汽船が避難港において，その船舶に向
げ他所から発送される推進器，主要軸ま
たはその他すべての機械の部品を待って
碇泊している期問申は，保険者は同様に，
船員の食料および給料を負担し，無料で
危険を負担する。〕
《ART．20（1）一一I1n’est　admis，dans
les　企glements　dlavaries，que　les
objets　remplaCant　ceux　perdus　ou
endommag6s　par　fortme　de　mer
pendant　la　dur6e　des　risques．
　⑩Les　primes　des　emprunts≧la
grosse　contract‘s　dans　un　port　de
re1会che，commissions　d’aTances　de
fonds，int6rεts　Ou　tOus　aut「es　f「ais
proportionne1s　sont　venti16s　et　ne
sont　supPort6s　par　les　assure1ユrs　que
proportiome11em£nt　き　1’indemnit6
nette主1eur　charge，　6tablie　d，aprさs
1es　bases　ci・dessus．
　⑩Si　l’emprmt註1a　grosse　a6t6
c㎝tract6pourmtemeplusξloign6
que　cel口i　du　voyage　en　cours，　la
prime　est　reduite≧ce　qu，el1e　e趾
6t6pour　le　terme　dudit　voyage　en
c01ユrs，　suivant　apPr6ciation　き　faire
par　amis　communs・
　⑫La　contribution　du　fret主1’ava－
rie　grosse　n’est註　1a　cha1＝9e　de　1’a一
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都合のよい時期まで廷期されうることが
鑑定人によって鑑定されたときは，避難
港においてその船舶を被覆Lまたは船底
の修繕をなすことはできない。
　船舶が避難港において，その船舶に向
げ他所から発送され，かつそれなくして
は航海を継続することが不可能である代
替部品を待って碇泊している期間中は，
保険者は同様に，船員の食料および給料
を負担し，無料で危険を負担する。〕
《ART．20（1）。一Il　n’est　admis，dans
les　rさglements　d’aTaries，que　le　co倉t
des　remplacements　et　r6parations
reconnus　n6cessaires　par　les　experts，
1’assur6　ne　pouvant　pr6tendre主au－
cune　autre　indemnit6pour　que1que
CauSe　que　Ce　SOit．
　（1◎Lorsque，sur　l’avis　des　experts，
des　membrures，t6Ies　ou　autres　piさces
avari6es　du　navire　auront　6t6　sim－
pIement6carv6es，sectiom6s　ou　red－
ress6 s，au　lieu　d’εtre　int絃ralement
r mp1ac6es，1es　r6parations　ainsi
faites　ne　subiront，Par　d61＝ogation　き
ce　qui　pr6cさde，aucune　r6duction　pour
di伍6rence　du　vieux　au　neuf．
　⑬La　contribution　du　fret　主1’ava・
rie　grOsse　n’est註1a　charge　de1’assu・
reur　sur　corps　qu’き　la　double　co1ユdi－
tion　que1es　assur6s　aient　pris　1’en・
gagement　de　ne　pas　faire　ass1ユrer　le
fτet，et　que　ce　fret，　Pay6　d’avance
ou 口0n，　ne　sOit　pas　acquis　ら　tOu1：
ssureur　sm＝corps　que　si　les　ass1ユr6s
ont　Pris1，engagement　de　ne　pas　faire
aSSurer　le　fret．
　⑫Da皿s　les　rさglements　d，avaries
partic1』ユiさ1＝es，　1es　∀ivres　et　gages
d’6quipage　pendant　les　r6paratio口s
ne　sont　pasきla　charge　des　assureurs
du　navire，sauf　ce　qui　est　dit　aux
derniers　paragraphes　de　l’article17．
　¢4Lesdits　vivres　et　gages　de　r6－
quipage　sont　toujours　r6put6s　charges
du　fre仁》
〔第20条（ユト海損の精算にあたっては，
危険期間中に海上事故によって滅失しま
たは損傷を被った目的物の取替えに要す
る物のみが考慮される。
　⑩避難港で契約された冒険貸借の利
息，前渡金手数料，利子またはその他す
べての比例的費用は分割評価され，上に
定める基礎によって保険老の負担となっ
た本来の責任額に比例して保険者ごれを
負担する。
　ω　冒険貸借が当航海の期間より長い
期問について契約されたときは，利息は
協議によってなされる評価にしたがい，
当航海期聞について支払われた筈の利息
に滅額される。
　⑫　運賃の共同海損分担額は，被保険
者が運賃を保険に付さないことを約東し
た場合にのみ，船舶保険者これを負担す
る。
　⑬単独海損の精算に当っては，修繕
中の船員の食料および給料は，第17条第
3項および第4項に定める場合を除いて，
船舶保険者ごれを負担しない。
　⑭　上記の船員の食料および給料は，
常に運賃の負担とみなされる。〕
《ART．30．＿Tous　droits　r6ciproque一
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6V6nement、》
〔第20条（1）一海損の精算にあたっては，
鑑定人によって必要であると鑑定された
取替費および修繕費のみが考慮される。
被保険者は，その他の原因に対するいか
なるてん補を請求することもできない。
　⑩鑑定人の勧告に従い，肋材，船側
板その他船舶の海損を被った部品が全部
取替えられるのではなく，単に接合，分
割または矯正されたにすぎないときは，
このようになされた修繕は，前項の規定
にかかわらず，新旧交換額にっいていか
なる控除も行なわれない。
　⑫　運賃の共同海損分担額は，被保険
者が運賃を保険に付さないことを約束し
たこと，および，前払いされたと否とを
問わず，この運賃はあらゆる場合に収得
される運賃ではないこと，の双方を条件
としてのみ船舶保険老ごれを負担する。
　（その他の条項は1888年約款第20条の
該当する各条項と同じ。）〕
《ART．30．＿En　cas　d’6v6口ement　pou一
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ment　r6sew6s，1’assur6doit　et1’assu・
reur　peut，　dans　le　cas　de　sinistre，
veiller　ou　proc6der　au　sauvetage　ou
au　renflouement　du　navire，prendre
Ou　requ6rir　tOuteS　meSureS　註　Cet
e伍et，　sans　qu’on　puisse　opPoser　主
1’assureur　d’avoir　fait　acte　de　pro－
pri6t6．L’assure一■r　peut　notamment
faire　remorquerきses　frais1e　navire
aSSure．
　L，assur6　est　responsab1e　de　　sa
n6gligence　註　pr6venir　1es　assu工eurs
ou　leurs　agents，　ou　≧　Prendre　1ui■
mεme　les　mesures　de　conse岬ation，
ainsi　que　des　obstacles　qu’il　appOrte・
rait　き　raction　des　assureurs。》
〔第30条一すべての権利は相互に留保さ
れることを条件として，災害発生の場合
に，被保険者は，船舶の救助もLくは離
礁に注意しまたは取りかかり，またはこ
のためのあらゆる手段を講じなげれぱな
らず，保険者は講ぜしめることができる。
但し，保険者が所有の意思を示したこと
を証明できる場合はこの隈りでない。保
険者は，就中，自らの費用負担で被保険
船舶を曳航することができる。
　被保険者ば，保険老またはその代理人
に通知するにつき，または自ら保存手段
を講じるにつき犯した過失に対して，並
びに保険者の訴訟につき及ぽした障害に
対して，その責に任ずる。〕
《ART．32（2）．一Hors　le　cas　ci－dessus，
1，assureurs　ne　peuvent　εtre　assign6s
que　devant　le　Tribmal　de　commer㏄
du1ieu　o亡　1e　contrat　a6t6　souscrit，
1’ass皿6y　faisant61㏄tion　de　domicile，
van 　donner　lieuきreco一】工s　contre　les
assu工eurs，　1’assur6　doit　pre■dre　ou
requ6rir toutes　les　mes皿es　de　con・
Se岬atiOn　Ou　de　SauVetage　que　COm－
porte　la　situaゼon．Les　assureu工s　peu・
vent6galement　prend1＝e　ou　requ6rir
e岨一memeS　CeS　meSureS，et　nOtam・
ment　｛aire　remorquer　le　navire
a Sur6，Sans　qu’0n　puisse　leur　opPOSer
d’avoir　ainsi　fait　acte　p］＝oPri6t6．
　L，assur6　est　responsable　　de　　sa
n691igence≧　Pr6venir　les　assureurs
ou leurs　agents，≧Prendre　lui・mεme
1eS　meSureS　de　COnSe耐atiOn，0u≧
dOnnerきsOn　caPitaine　les　inst「uctiOns
n6cessairesきcet　effet，ai口si　que　des
obstacles　qu’il　a　apPorterait≧1，action
des　assureurs．》
〔第30条一保険者に求償を生ぜしめる事
故が発生Lた場合にば，被保険者は，そ
の時に必要なあらゆる保存手段または救
助手段を講じなげれぱならない。保険老
は同様に，自らこの手段を講じることが
でき，就中，被保険船舶を曳航すること
ができる。但し，保険者がかくして所有
の意思を示したことを証明できる場合は
この限りでないo
　被保険者は，保険者またはその代理人
に通知するにつき，自ら保存手段を講じ
るにつき，またはこのために必要な指示
を船長に与えるにつき犯した過失に対し
て，並びに保険者の訴謝ごつき及ぽした
障害に対して，その責に任ずる。〕
《ART．32（2）．一Hors1e　cas　ci・dessus，
1 s　assureurs　ne　peuventεtre　assig・
n全，mε㎜e　par　voie　d，apPel　en　ga・
rantie，que　deva口t1e　Tribuna1de
commerc 　du　lieu〇七1e　contrat　a6t6
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0u，au　ClユOiX　de　l，aSSur6，Si　le　COntrat
a6t6souscrit　par　un　agent　ou　man－
dataire，devant　le　Tribunal　de　co皿一
merce　du　siさge　de1a　Compagnie　ou
du　domicile　de1’assureur．》
〔第32条第2項一前項の場合を除き，保
険老は，被保険者が契約締結地に住所を
選定したときはその地の商事裁判所，ま
たは，被保険者の選択により，契約が代
理人によって締結されたときは，保険者
の会杜の所在地もしくは住所の商事裁判
所にのみ召喚されることができる。〕
SOuSC i ，1’aSSur6　y　fa｛Sant　61eCtiOn
de　do icile，ou，au　choix　de　l’assur6，
si l ntrat　a　6t6　souscrit　par　un
age t　ou　mandataire，devant　le　Tri－
bunal　de　commerce　du　siさge　de　la
Compagnie　ou　du　domicile　de　l’assu－
reur．》
〔第32条第2項一前項の場合を除き，保
険着は，訴追によっても，被保険者が契
約締結地に住所を選定したときはその地
の商事裁判所，または，被保険老の選択
により，契約が代理人によって締結され
たときは，保険者の会杜の所在地もしく
は住所の商事裁判所にのみ召喚されるこ
とができる。〕
㈹　1913年9月1目の船舶保険証券
　1903年10月1日の船舶保険証券は，航海術の進歩と汽船の普及の結果，1913
年9月1日の船舶保険証券によってほとんど全面的と言えるほどの大幅な改訂
がなされた。
　同船舶保険証券は，以下に示す通り，特に，第三者求償，免責歩合，修繕費
の入札，共同海損の分担，保険契約の解除，船舶の低当等に関する規定につい
て大幅な改善がなされた。また，この1913年証券において，全32条の条文が内
容に従っていくつかのグループに類別され，それぞれのグルーブに，例えば担
保危険，免責危険，協定保険価額，減失および海損の精算といった見出しがつ
けられて，一層読みやすくなったが，このために，また，各条文の配列も大幅
に変更された。
　更に，同保険証券中には，帆船用と汽船用の二つの約款を設け，それぞれに
ついて更に期間保険用と航海保険用の二つの約款を設けている。
　以下に，1903年証券の相当する約款を併記して，改正点を示そう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　905
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　　1903年10月1目の船舶保険証券
《ART，3（1）一一Les　risques　de　reco㎜1s
de　tiers，autres　que　ceux　qui　seront
except‘s　par　les　s故iさme　et　septiさme
paragraphes　de　rarticle　4，　exerc6s
contre　1e　navil＝e　assur6　pour　faits
d，abordage　ou　co11ision　avec　un　autre
navire，　Pour　heurt　de　digues，　quais，
estacades，et　g61ユ6ralement　pour　dom一
㎜ages　caus全≧tous　objets　mat6riels，
sont≧1a　charge　des　assureurs　pOur
les　neuf　dixiさmes　des　dommages
auou6s　et　jusqu’au　maximum　des
neuf　dixiさmes　de　la　somme　ass1ユr6e．
　（5）Le　capitaine，de1’avis　conforme
du　consu1de　sa　nation　ou　de1’agent
des　assureurs，　est　autoris6　註traiter
et　transiger　au　mieux　des　int6rεts
comm皿1s，sur　toutes　r6c1a皿atio口s
exerc6es　co皿缶e　lui　pour　fait　d’abord－
age．》
〔第3条（1）一他船との衝突，防波堤，波
止場，桟橋との追突，および一般にすべ
ての器材に生じた損傷について，被保険
船撤こ対してなされる第三者の求償の危
険は，第4条第6号および第7号によっ
て免責された場合を除き，割当てられた
賠償額の10分の9だげ保険老これを負担
する。但し，保険金額の10分の9を限度
とする。
　（5）船長は，自国の領事または保険者
の代理人の勧告に従い，衝突行為につき
自己になされるすぺての請求について，
共同の利益のために行動し，かつ，妥協
することができる。〕
《ART．2．＿Les　risques　de　gueπe
civi1e　ou　6trangさre　ne　sont　≧　1a
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　　1913年9月1目の船舶保険証券
《ART．2（1）。一Les　risques　de　recours
de　tiers，　autres　que　ceux　qui　seront
except6s　par　les　s叔iさme　et　septiさ皿e
paragraphes　de　l’artic1e　4，　exerc6s
cont e　le　navire　assur6　pour　faits
d’abordage　avec　un　autre　navire　ou
b盆timent　flottant，de　he1ユrt　de　digues，
quais，estacades　ou　autres　corps　fixes，
sont註1a　charge　des　assureurs　pour
l s　neuf　dixiさmes　des　dommages
al1ou6s，et　jusqu’au　maximum　des
neuf　dixiさmes　de1a　somme　assur6。》
〔第2条（1）一被保険船舶と他船または浮
遊物体との衝突，防波堤，波止場，桟橋
その他の固定物との追突によって，被保
険船舶に対Lてなされる第三老の求償の
危険は，第4条第6号および第7号によ
って免責された場合を除き，割当てられ
た賠償額のユO分の9だげ保険者これを負
担する。但し，保険金額の10分の9を限
度とする。
　（第2項乃至第4項は，1903年証券第
3条第2項乃至第4項と同じ。）
（ユ903年証券第3条第5項削除。）〕
《ART．3．＿Les　risques　de　guerre
ci∀ile 　ou　　6trangさ】＝e　ne　sont　註　1a
charge　des　assure叫rs　qu’autant　qu，il
y　a　convention　expresse．Dans　ce　cas，
1es　assureurs　r6pondent　des　dom・
mages　et　pertes　provenant　de　guerre，
hosti1it6s，repr6saiues，arrεts，captures
et　molestations　de　gouvemements
quelconques，amis　ou　ememis，recon－
nuS　Ou　nOn　reCOnnuS，et　g6n6ralement
de　tous　accidents　　et　fortunes　　de
馴erre．》
〔第2条一内乱または戦争の危険は，明
示の特約がある場合に隈り，保険老これ
を負担する。この場合には，保険老は，
戦争，味方であると敵であるとを問わず，
また承認されていると否とを間わず，あ
る政府の敵対行為，報復，抑留，捕獲お
よび迫害，並びに一般にすべての戦争事
故によって生じる損傷および減失につい
て責を負う。〕
《ART．4。＿Les　assureurs　sont　exem－
pts，Par　exception　et　d6rogation　en
tant　que　de　besoinきce　qui　a6t6dit
主1，article　premier　quant主1a　garantie
de　la　baraterie：
　（6）De　tous　recours　exerc6s，Par　qui
que　ce　soit，Pour　dommages6prouv全
soit　par　les　affr6teuエs，　chargeurs，ou
r6clamateurs　de　marchandises，soit
par　les　passagers　ou　1’6quipage　du
navire，≧raison　de　fautes　quelconques
du　capitaine，　de　1’6quipage　ou　du
pi10te．》
〔第4条一保険者は，船員の悪行の負担
に関する第1条の規定にかかわらず，以
下の危険についてはその責に任じない。
　（6〕いかなる人によってなされるかを
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charge　des　assureurs　qu’autant　qu’il
y　a　convention　expresse．Dans　ce　cas，
les　assureurs　r6pondent　des　dom・
mages　et　pertes　provenant　de　guerre，
hosti1it6s，repr6sail1es，arrεts，captures
et　molestations　de　gouver皿ement
quelconques，amis　ou　ememis，recon－
nuS　Ou　nO 　reCOmuS，et　g6n6ralement
de　tous　accidents　et　fortunes　de
guer「e・
　Les　risques　de　grさves，　1ock－out，
6meuts，mouvements　popu1aires，et
autreS｛aitS　analOgueS，ne　SOnt6gale・
ment≧1a　charge　des　assureurs　qu’au－
tant　qu’11y　a　cOnvent10n　expreSSe》
〔第3条一（第1項は，1903年証券第2
条と同じ。）
　（2）ストライキ，ロック・アウト，騒
擾，暴動およびその他類似の行為ぱ，同
様に，明示の特約がある場合に限り，保
険老これを負担する。〕
《ART．4．＿Les　assureurs　sont　exem－
Pts，Par xception　et　d6rogation　en
tal1 　que　de　besoin主ce　qui　a6t6dit
註1’article　premier　quant主1a　garantie
de　la　baraterie：
　（6）De　tous　recours　exerc6s，Par　qui
que　ce　soit，主raison　de　dommages
ou　pr6judices　subis，　Po㎜＝　une　cause
que1conque，　soit　Par　les　a耐r6teurs，
chargeurs　ou　r6clamateurs　de　mar－
chandises，soit　par　les　passagers　ou
1’6quipage　du　navire　assur6．》
〔第4条一保険者は，船員の悪行の負担
に関する第1条の規定にかかわらず，以
下の危険についてはその責に任じない。
　（6）いか在る人によってなされるかを
問わず，原因のいかんを問わず，用船老，
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問わず，船長，乗組員または水先人の行
為に因って用船者，荷送人もしくは積荷
請求者が，または船舶の乗客もしくは乗
組員が被った損害についてなされるすぺ
ての求賞。〕
《ART．12．＿Il　est　express6ment　con・
vem　que　les　assureurs　sont　et　demeu・
rent　etrangerS：
（1）A㎜primes　des　emprmts≧la
grOsse　contract6s　dans　un　port　d’ex－
p6dition　ou　de　destination；
　（2〕Alasaisieetventedunavire，
dans　－1口　　port　d’exp6dition　ou　de
destination，sur　la　p01ユrsuite　des　prε一
teurs　ou　de　tous　autres　cr6anciers；
　（3）Aux　e脆ts　de　toutes　d6termina－
tions　de　rarmateur註r6gard　des
cr6anciers，Prises　en∀ertu　de1’article
216du　Code　de　commerce．》
〔第12条一保険老は以下の事項にっいて
は無関係であることを明白に約定する。
　（1〕発航港または昌的港において契約
された冒険貸借の利息。
　（2〕冒険貸借の貸主またはその他すべ
ての廣権者の債権保全のための，発航港
または目的港におげる船舶の差押えおよ
び売却。
　（3〕商法第216条に基づいて船主が債
権老に対してとったあらゆる決定の効
果。〕
《ART．6．＿Les　risques　de　rassurance
au　voyage　courent　du　moment　o亡
1e　nav三re　a　commenc6≧embarquer
des　marchandises，ou，≧d6faut，de
celui　o亡　il　a　d6marr6ou1ev61’ancre，
et　cesSent　quinze　jours　aprさs　qu’i1a
6t6ancr6ou　amarr6au　Heu　de　sa
deStinatiOn，註mOinS　qu’u　n’ait　regu
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荷送人もしくは積荷請求者が，または被
保険船舶の乗客もしくは乗組員が被った
損害または損失に対してなされるすべて
の求償。〕
《ART．5．＿I1est　express6ment　con－
venu　qu 　les　assureurs　sol＝ユt　et　demeu－
rent6trangerS：
　（1）Aux　primes　des　empruntsき1a
grOSSe　COntraCt6S　ainSi　qu’a㎜【COm・
missions　de　consignation　et　d’avances
de　fonds　pay6es　en　tous　autres　lieux
que　dans　un　port　de　re1盆che；
　（2）A1asaisieetventedunavire，
dans　quelque　lieu　et　pour　quelque
CauSe　que　Ce　SOit，ainSi　qu’auX　fraiS
de　l 　cautiOn　qui　pourraitεtre　fOur－
ni 　pour　le1ib6rer　de　cette　saisie．》
〔第5条一保険者は以下の事項について
は無関係であることを明白に約定する。
　（1）避難港以外の場所で契約された冒
険貸借の利息並びに避難港以外の場所で
支払われた供託金および前払金について
の手数料。
　（2）いかたる場所およびいかなる原因
であるとを問わず，船舶の差押えおよび
売却並びにこの差押えを解除するために
提供される担保費用。
　（3）　（1903年証券第12条第3号と同
じ。）〕
《ART．7．＿Les　risques　de1’assuran－
Ce　au　VOyage　COurent　du　mOment0七
1e　navire　a　d6marr6ou1ev61’ancre，
et　CeSS nt　au　mOment　O亡il　a6t6
ancr6ou　amarr6au　lieu　de　sa　desti－
nation．Toutefois，s’i1a　regu　des
marchandi es　≧　bord，　1es　risques
courent　d誌1e　moment〇七i1a　com一
主　bord　des　marchandises　pour　m
autreマoyage　avant　l’expiration　des
quinze　jours，　auque1cas　les　risques
CeSSerOnt　auSSit6t一》
〔第6条一航海保険の危険は，船舶が貨
物の積込みを開始した時，または貨物が
ないときは船舶が解績もしくは揚錨した
時に始まり，目的地において投錨もしく
は結績して工5目後に終了する。但し，船
舶が15日経過前に他の航海のために貨物
を積載したときは，危険は直ちに終了す
る。〕
《ART．5（3）。一N‘anmoins，　dans　les
risques　de　pεche，la　va1eur　de1’arme－
ment　sp6cial　de　la　pεche　et，pour　les
I1avi1＝es　≧　vapeur，　1a　valeur　de　la
machine　peuvent　toujoursεtre　assu－
r6es　s6par6ment．》
〔第5条（3）一但し，漁船の危険にっいて
は漁船の特別蟻装の価額，また汽船につ
いては機関の価額は，これを常に別倒こ
保険に付すことができる向〕
《ART．16．＿Il　y　a　voyage　distinct，
en　ce　qui　touche　1’application　de
rarticle15de　la　pr6sente　police，dans
la　travers6e　que　fait　u■　navire　sur
lest　pour　a11er　prendre　chargement．
　S’il　prend　charge　pour　u皿　ou　plu・
sieu1＝s　ports，il　y　a　un　seu1　voyage
depuis　le　co㎜mencement　du　charge－
ment　jusqu’主1a五n　du　d6barquement．
　I1en　est　ainsi　a1ors　mεme　que　le
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menc6きembarquer1a　marchandise，
et　cess nt　aussit6t1e　d6barquement
t 1＝m n6，sans　exc6der　u－1d61ai　de15
jours　aprさs　l’arriv6e　au1ieu　de　desti－
nation，きmoins　qu，il　n’ait　charg6
dans　ce　lieu　des　marchandises　pour
un　autre　voyage　avant　rexpiration
de　ce　d61ai，　auquel　c丑s　1es　risques
CeSSerOnt　auSSit6t一》
〔第7条一航海保険の危険は，船舶が解
績または揚錨した時に始まり，目的地に
おいて投錨または結縫した時に終る。船
舶が貨物を積載するときは，危険は貨物
の積込みを開始した時に始まり，荷卸し
が終了した時に終る。但L，目的地に到
達後15日を超えたい。船舶が他の航海の
ためにその地で貨物を積載したときは，
危険は直ちに終了する。〕
《ART．9｛3）・一N6anmoins，　dans　1es
risques　de　pεche，1a　va1eur　de　l’arme－
ment　sp6cia1de　la　pεche　peut　tou・
jo1コエーsεtre　assur6e　s‘Par‘ment．》
〔第9条（3）一但し，漁船の危険について
は，漁船の特別蟻装の価額は，これを常
に別個に保険に付すことができる。〕
《ART．11．＿I1y　a　voyage　disti口ct，
en　ce　qui　touche　rapPlicatio口　　de
1’article1O　de　la　pr‘sente　po1ice，dans
l 　traVe S6e　que　fait　un　naVire　Sur
1est　pour　aller　prendre　chargement，
　S’iI　prend　charge　pour　un　Ou　pIu－
sieurs　ports，　i1y　a　un　seu1　voyage
depuis　le　commencemeIlt　du　charge－
meI1t　jusqu，主1a丘n　du　d‘barquement，
en tant　toutefois　que　la　du工6e　de　ce
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m▽ire　a　embarqu6des　marchandises
pour　un　voyage　uユt6rieur．Ce　nouveau
voyage　n’est　r6put6commenc6qu’au
moment　oh　a6t6achev61e　d6charge－
ment　des　autres㎜archandlses》
〔第16条一積荷を積取るために船舶が底
荷でなす航海ぱ，本保険証券第15条の適
用に関しては，別個の航海とする。
　船舶が一個またぱ数個の港で積荷を積
込むときは，積込み開始の時より荷卸L
終了の時までを一航海とする。
　船舶が上記の航海に続く航海について
貨物を積込んだときも，また同様である。
この新たな航海は，別の貨物の荷卸しが
完了Lた時に開始するものとみなされ
る。〕
《ART．14一＿La　loi　du12ao台t1885
ayant　abrog61’article386du　Code　de
commerce，1e　fret　sauv6cesse　d’ap・
partenir，en　cas　de　d61aissement，a岨
aSSureurS　du　naVire．
　Les　subventions　de1’Etat　qui　pom＝一
rontεtre　duesき1’armement　ne　font
pas　non　p1us　partie　du　d61aissement
du　naVire．
　Les　gages　qui　pourront　εtre　dus
par　l’armement註1’6quipage，ainsi
que　tous　rapatriements，vivres　supP16－
mentaires　ou　autres　frais　de　l’6qui・
page，sont　r6put6s　charg6s　soit　du
fret，soit　de　la　subvention註gagner．
En　cons6quence，lesdits　gages　ou　frais
ne　seront　jamais　supPort6s　par1es
assureurs　du1＝iavlre　dans　la　11qulda・
tion　du　sauvetage；s’ils　ont6t6　pr6・
1ev6s　sur1es　produits　du　navire　ou
de　ses　d6brお，i1s　seront　r6p6t6s　cOntre
leS　aSSur6S、
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d6barquem nt　n’exc6dera　pas　le　d61ai
de15j rs　aprさs　rarriv6e　au　lieu　de
destination一》
〔第11条一積荷を積取るために船舶が底
荷でなす航海は，本保険証券第10条の適
用に関しては，別個の航海とする。
　船舶が一個または数個の港で積荷を積
込むときは，積込み開始の時より荷卸L
終了の時までを一航海とする。但し，こ
の荷卸し期間は目的地到達後15日を超え
ない。〕
《ART．16．＿En　cas　de　d61aissement，
les　assureurs　du　navire　n’ont　pas
droit　 u　fret　sauv6　（1oi　duユ2ao直t
1885），　non　plus　qu’aux　subventions
de1’Etat．
　Les　gages　et　vivres　qui　pourront
εtr 　dus　par1’armementき1’6quipage，
ainsi　qu 　 ous　rapatriements，vivres
supP16me血taires　ou　autres　frais　de
1’6qmpage，ne　seront］amais　supPort6s
par　les　assureurs　du　navire　dans1a
1iquidation　de　sauvetage；s’ils　ont6t6
pr61ev6s　sur　les　produits　du　navire
ou　de　ses　d6bris，　iIs　seront　r6p6t6s
COntre　I S　aSSur6S．》
〔第16条一委付の場合には，船舶保険者
は，救助された運賃（1885年8月12日の
法律）および国家の補助金については権
利を有しない。
委付物の引渡しにおいて，船員礒装の
ために必要な給料および食料，並びにす
べての送還費，補助食料またはその他の
　I1en　Ser乞ainSi　alOrS平εme　qu’il
n’y　aurait　ni　fret　sauv6，ni　fret　pay6
d’avance，ni　subvention　de1’Etat．》
〔第14条一1885年8月12目の法律は商法
第386条を廃止したため，委付の場合に
は，救助された運賃は船舶保険者これを
取得しない。
　礒装のために必要な国家の補助金は，
船舶の委付に属しない。
　船員蟻装のために必要な給料，並びに
すべての送還費，補助食料またはその他
の船員麟装の費用は，運賃または取得す
べき補助金取得の費用とみなされる。従
って，上記給料または費用は，委付物の
引渡しにおいて，船舶保険者これを負担
一しない。この給料または費用が船舶の収
益または残存物から控除されていたとき
は，被保険老に対して返還が請求される。
　救助された運賃，前払い運賃または国
家の補助金がない場合においても同様で
ある。〕
《ART．18．＿Les　avaries　ne　sont
pay6es　par！es　assureurs　que　sous1a
retenue　d，une　franchise　de：
　3％de　la　somme　assur6e　pour　les
avaries　particuliさres；
　1％de　ladite　somme　pour　les　ava－
rieS　COmmmeS；
　1％de　ladite　somme　pour1es　re－
cou1＝s　de　tiers．
　En　cas　de　concours　de　plusie1ユrs
sOftes　d’avaries，la　franchise　retenue
ne　peutεtre　sup6rieure　aumaximm
de3％．
　Les　franchises　ci－dessus　s’applique口t
auX　naVireS≧VOileS．
　Quant　aux　navires　き　vapeur，1a
franchise　d’avaries　particuliさres　est
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船員礒装の費用は，船舶保険者これを負
担Lない。それらが船舶の蚊益または残
存物から控除されていたときは，被保険
着に対Lて返還が請求される。
　（第3項は，1903年証券第14条第4項
と同じ。）〕
《ART．17．＿Les　avaries　ne　sont
pay6es　par1es　assureurs　que　sous　la
retenue　des　franchises　ci－aprさs，tOu・
j urs　pr61ev6es　sur1a　valeur　d，assu・
rance　du　1ユavire：
　Sur　les　naviresきvoile　avec　ou　sans
　　　　moteurs　propulse皿s
　1％Pour　les　avaries　commmes；
　1％Pourles正ecoursdetiers；
　Et，Pour　les　avaries　particuliさres：
　3％su 　l s　voiliers　en　bois　jusqu’註
15ans；
　3％sur1es　voiliers　en　fer　jusqu’≧
20ans；
　4％sur　les　voiliers　en　bois　de　p11ユs
de15ans　jusqu’≧20ans；
　4％su 　les　voiliers　en　fer　de　plus
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r6duite≧226；les　fra口chises　d’avaries
commmes　et　de　reco㎜1s　de　tiers
sont　supPrlm6es》
〔第18条一海損は，以下の免責歩合額を
控除して保険者これをてん補する。
　単独海損については，保険金額の3バ
ーセソト。
　共同海損については，上記金額の1パ
ーセソト。
　第三者の求償については，上記金額の
1パーセソト。
　いくつかの種類の海損が競合する場合
には，控除される免責歩合は最高3パー
セソトを超え次い。
　上記の免責歩合は帆船に適用される。
　汽船については，単独海損の免責歩合
は2パーセソトに減額される。共同海損
および第三者求償の免責歩合は廃止され
る。〕
de20ans　jusq1］＝き25ans；
　5％sur　le 　voiliers　en　bois　de　plus
de20ans；
　526sur　les　voiliers　en　fer　de　plus
de25ans．
　En　cas　de　conco－rs　de　plusieurs
sortes　d’avaries，la　franchise　retenue
ne　peutεtre　sup6rieu工e　きcelle　£x6e
ci－dessus　pour　les　avaries　particu・
liさres，augment6e　de1％．
　　　Sur　les　na7ires≧vapeur
　Pour　les　avaries　particuliさres：
　2％jusqu’≧20ans；
　3タ6　de　plus　de20　ans　jusqu，き　25
anS；
　4％de　plus　de25　ans　jusqu’さ30
anS；
　5％au　de1主de30ans．
　Il　ne　sera　retem　aucme　franchise
Sur　leS　aVarieS　COmmmeS　et　leS
recours　de　tiers．
　L，age　du　navire　compte　de　la　date
de　son　premier　per㎜is　de　mvigation，
ou，　主d6faut　de　justiication　de　cette
date，du1e「janvier　de1’ann6e　de　sa
COnStruCtiOn，　juSqu’au　jOur　de　SOn
entr6e　au　port　oh　s，e舐ectuent　ses
r6paratiOns．》
〔第17条一海損は，船舶の保険価額から
常に以下の免責歩合額を控除して保険者
これをてん補する。
　推進棲関の有無を問わず帆船の場合，
　芙同海損については，1バーセソト。
　第三着の求償については，1バーセソ
ト。
　また，単独海損については，
　15年未満の木造帆船の場合3パーセソ
ト。
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《ART．20（1）一一Il　n’est　ad皿is，dans
1es　rさglements　d’avaries，que　le　co自t
des　remplacements　et　r6parations
reconn1】s　n6cessaires　par1es　experts，
1’assur6ne　pouvant　pr6tendre　主　au・
cme　autre　indemnit6pour　quelque
CauSe　que　Ce　SOit。
　（2）PeI1dant1a　premiさre　am6e　de
la　construction，　il　n’est　pas　op6r6e
de　r6duction　sur　1es　d6penses　p0111＝
d血王6rence　du　vieux　au　neuf．
　（3）Penda1＝it　la　seconde　ann6e，il　est
op6r6une　r6duction　d’m　cinquiさme，
et，si　le　naTire　a　plus　de　de1二■x　ans，
une　r6duction　　du　　tiers　sur　　toutes
d6pe1＝ises　autres　que　ceues　q一ユi　sont
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20年未満の鉄製帆船の場合3パーセソ
ト。
　15年以上20年未満の木造帆船の場合4
パーセソト。
　20年以上25年未満の鉄製帆船の場合4
パーセソト。
　いくつかの種類の海損が競合する場合
には，控除される免責歩合は個々の海損
について上に定める免責歩合に1パーセ
ソトを加えたものを超えない。
　汽船の場合
　単独海損については，
　20年未満は2バーセソト。
　20年以上25年未満は3パーセソト。
　25年以上30年未満は4パーセソト。
　30年以上は5バーセソト。
　共同海損および第三者求償については
いかなる免責歩合の控除も行なわたい。
　船令は最初に航海を許された日，また
は，その日が証明できないときは，建造
の年の1月1日から，修繕をなす港に入
った目までを計算する。〕
《ART．18（1）．一Il　n’est　admis，dans
les　rさglements　d’avaries，qlユi　le　co台t
des　remp1acemenお　et　r6parations
reconnus　n6cessaires　par1es　experts
pour　remettre1e　navire　en　bon6tat
de　navigabi1it6，　1’assurξ　ne　pOuvant
pr6tendre主aucme　autre　indemnit6，
ni　pour　d6pr6ciation，I＝ユi　pour　que1que
autre　Ca口Se　que　Ce　SOit．
　（2）　Les　assureurs　auront　le　droit
d’exiger　que　ces　remplacements　et
r6parations　soient　ex6cut6s　par　voie
d’adjudication　ou　de　solユmissions．
　（3）A口cas　o缶1’assur6passerait　ou・
tre差ce te　exigence，　il　serait　d6duit
25％sur　le　montant　total　des　rem一
9I3
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sp6cia1es主1a　carさne　et　au　doub1age．
Toutefois，sur　1es　ancres　et　1es
chaines－cables，1a　l＝6duction　n，est　ja－
mais　sup6rie皿eき15％．
　　（4〕Si　le　navire　est　construit　en　fer，
i1皿’y　a　pas　de　r6duction　pendant
1es　deUx　premiさres　am6es．La　r6－
ductiol＝i　est　de　1O％pendant　Ia　trois－
iさme　et　la　quatriさ㎜e　am6e，et　de
15タ6aprさs　la　quatriさme　ann6e一
　　（5）Quant　al］x　d6penses　sp6cialesき
1a　carさne　ou　au　doub1age，　Pour　les
navires　construits　en　bois，la　r6duction
est　d’un　quarante－huitiさme　par　mois
6c01］16depuis　que　la　derniさre　carさne
a6t6｛aite　Ou　que1e　dernier　doublage
a　6t6apPliqu6■
　　（6）La　premiさre　ou1a　seconde　an・
n6e　de　construction　conlpte　depuis
Ie　premier　jo皿de1a　p工emiさre　sortie
du　naVire　juSqu，きCe－ui　de　SOn　entrξe
au　port　o亡　i1　efrectue　ses　r6para－
tiOnS．
　　（7）Le　ca－cu1　des　quarante・huitiさ・
mes　sur　les　d6penses　de　carさne　et
doubIage　se　fait　parei11ement　depuis
le　jour　de　la　sortie　du　navire，aprさs
1，achさvement　de　la　carさne　ou　rappli－
cation　du　doublage　neuf，jusqu’きce1ui
de　sOn　entr6e　au　port　oi　i1renou－
Veue1’une　Ou　rautre，1e　dernier　mOiS
n’6tant　compt6que　s，il　est　entam6
de　plus　de　quinze　jours．
　　（8）Les　mεmes　r6duction　s，apPli・
quent　au　rさg1ement　des　i日demni悠
dues　par　les　assureurs　pour　avaries
COmmuneS．
　　（9）Dans　tous　les　cas　oヒil　y　a　lieu
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placements　et　r6parations，sans　pr6－
judice d 　franchises　et　r6ductiOns
pr6vues　tant　主　1’article　17　qu’aux
paragraphes　suivants　du　pr‘sent　ar－
iCle．
　（4）Pendant　le　d61ai　qlli　s’6c01」ユera
entre　la　date　de　r6tablissement　du
cahier　des　charges　et　ceue　de1’adju－
dication，et　註　Ia　condition　toutefois
que　ce　d61ai　d6passe　trois　jours，　1es
assur urs　prendront　註　1eur　charge
les　vivfes　et　gages　d，6quipage，et1a
prime，dans1es　assurancesきterme，
cessera　de　courir．
　　（5）Sur　tOutes　d6penses　autres　que
ce11es　qui　sont　sp6cia1es　≧1a　carさne
et　au　doub1age，　i1　est　op6r6，　Pour
di伍6rence　du　vieux　au　neuf，1es　r6・
ductions　suiTantes：
　　　 Pour1es　navires
　　　 　　　　　constrlユits　en　bois：
　 Pendant1a　premiさre　ann6e　de　la
construction，Pas　de　r6duction；
　　Pendant　la　deux1さme　am6e，r6duc・
廿on　d 1／5；
　　Au　de1主de　de岨ans，r6duction　de
1／3．
　　Pour　les　na㎡res
　　　COnStruitS　en　fer　Ou　en　aCier：
　Pendant　la　premiさre　et1a　de㎜【iさme
a皿 6 　de　la　construction，　pas　de
r6duction；
　　Pendant　1a　troisiさme　et　1a　quat－
riさme，τ6duction　de1O％；
　　Aprさs4ans　jusqu’主15ans，15％；
　　Aprさs15ans　jusqu’註20ans，20％；
　　Aprさs20ans　jusqu’註25ans，25％；
　Au　de1主de25ans，1／3一
きla　r6duction，en　sont　seuls　except6s
les　frais　de　pi1otage，de　remorquage，
de　port，d’expertises，frais　judiciaires
Ou　COjユSωaireS，et1e　remplaCement
des　vivres　perdus．La　r6duction　n’a
pas1ieu　non　p1us　sur　les　d6penses　de
r6paratiOns　prOvisoires　qui　n’aurOnt
pas　pro丘t6au　navire，　1orsqu’i1　a　re・
1ev6pour　cOmpI6ter　ses　r6paratio皿S．
La　r6duction　est　Op6r6e　sur　toutes
autres　d6penses，mεme　celles　de　lo－
cation　d’apparaux，　pOntOns，　grils，
chantiers　ou　bassins，totalis6es　comme
si　la　r6parat…on　aYait　6t6　adjug6e≧
forfait　et主1’entreprise，mais　sous　la
d6duction　du　produit　net　des　vieux
doublages　et　autres　d6bris．
　　Φ◎　Lorsque，sur1’avis　des　experts，
des　membrures，t6Ies　ou　au此es　piさces
avari6es　du　navire　auront6t6simple－
ment6CarV6eS，SeCtiOnn6eS　Ou　redre－
SS6eS，　au　1ieu　d’εtre　int6gralement
remplac6es，les　r6parations　ainsi　fai－
tes　ne　subiront，Par　d6rogation　主　ce
qui　pr6cさde，aucune　rξduction　p01］r
d並f6rence　du　vieux　au　lユeuf．
⑪Les　primes　des　emprmtsきla
grOsse　contractξs　dans　1ユロ　port　de
re1自che，com皿issions　d，a7ance　de
｛onds，int6rεts　ou　tous　autres　frais
prOpOrtiOnnels，　sont　venti16s　et　ne
sont　supPort6s　par　les　assureurs　que
proportiome11ement　主　1’mdemnlt6
netteきleur　charge，　6tablie　d’apr歯
1es　bases　ci－dessus．
　　⑫Si1’enlprunt　≧　1a　grosse　a6t6
contract6po皿mtemeplus61oign6
que　Ce1ui　du　VOyage　en　C01■rS，　la
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　　Pour　ces■avires，les　remplacements
et　r6parations　sp6ciauxら　la　voi1ure
et　au　gr6ement　subissent　les　r6duc－
tions　pr6vues　pour1es口avires　e皿bois．
　　Pour　tous　navi1＝es，　la　r6duction
sur1e 　ancres　et　chaines－c会bles　n，est
jamais　sup6rie皿eき15％．
　　Pour　le　caIcu1　des　r6ductions　ci－
dessus，　1，会ge　du　nav…re　est　conユpt6
comme　il　 t　ditさ1’article17．
　　（6）Sur　les　d6penses　sp6ciales
　　　　　　主1a　carさne　et　au　doublage：
　　Pour1es皿avires　en　bois，1a　r6duc・
tion　est　d，u口　quara口te・huitiさme　par
mois6cou16，ら1’exception　de　ce㎜【
cOn trults　sur　franc－bord，　lesque11es
subissent　toujours　une　r6duction　du
tierS．
　　Pour　Ies　naYires　en　fer　ou　en　acier，
la　r6duction　est　d’un　douziさme　par
mois6cou16pour　les　na㎡res註voiles，
et　d，un　huitiさn1e　par　mois　6cou16
pour1es　naviresきvapeur．
　　P ur1’appIicado口de　ces　r6ductions，
1es　d61ais　courent　depuis　le　jour　o亡
1aderniさreCarさnea6t6faiteOu1e
dernier　doublage　apP1iqu6．
　 （7）Dans　tous1es　cas　oi　il　y　a　lieu
きヱa　r6ductio口，en　sont　seu1s　except6s
Ies　frais　de　pilotage，de　remorquage，
de　port，d，expertises，frais　judiciail＝es
ou　con ulaires，et　le　remplacement
des　vivres　perdus．　La　r6duction　n’a
pas　lieu　non　plus　sur1es　d6penses　de
r6parations　provisoires　qui　n’auront
pas　pr〇五t6au　navire，　1orsqu’il　a　re－
lev6pour　comp16ter　ses　r6parations．
La　 6duction　est　op6r6e　sur　toutes
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prime　est　r6duite　主　ce　qu’elle　e自t
6t6　po㎜＝le　terme　dudit　vOyage　en
cours，　sui▽ant　apPr6ciation　…i　iaire
par　amis　comm㎜s．
　　○今La　contribution　du　fret≧1’avarie
grosse　n’est主1a　charge　de1，assureur
sur　corps　qu，≧　la　double　condition
que　les　aSSur6s　aie皿t　Pris　1，engage・
ment　de　ne　pas　faire　ass岨er　le　fret，
et　que　ce　fret，　pay6　d，avance　Ou
non，ne　soit　pas　acquis≧tout6v6ne・
ment．
　　⑭Dans　les　rさglements　d’avaries
particu－iさres，　leS　vivres　et　gages
d，6quipage　pendant　les】＝6parations口e
sont　pas主　1a　charge　des　assureurs
du　navire，sauf　ce　qui　est　dit　au　der－
nier　paragraphe　de1’article　17．
　　Φ専Lesdits　vivres　et　gages　de　1’6－
quipage　sont　toujours　r6put6s　char・
geS　du　fret．》
〔第20条（1）一海損の繕算に当っては，鑑
定人によって必要であると鑑定された取
替費および修繕費のみが考慮される。被
保険者は，その他の原因に対するいかな
るてん補を請求することもできない。
　　（2）建造後1年以内については，新旧
交替額として費用から控除を行なわない。
　　（3）第2年目については，船底および
金属被覆部に特有た費用を除く費用につ
いて5分の1の控除が，また船令が2年
以上のときは，3分の1の控除が行なわ
れる。但L，錨および錨鎖については，
控除は15バーセソトを超えない。
　　（4）船舶が鉄船の場合には，最初の2
年間ば控除は行なわれない。第3年目お
よび第4年目は10バーセソト，第4年経
過後は15パーセソトの控除が行なわれる。
autres　d‘Penses，Iエユε1＝日e　ce11es　de　loca．
ゼon　d’apParaux，Pontons，9dls，cha■・
tiers　ou　bassins，totalis6es　comme
si　la　r‘Paration　avait　6t6adjug6e　註
forfait　et主rentreprise，mais　sous
la　d6duction　du　produit　ne1：des　vieux
doublages　et　autres　d6bris．
　　（8〕Lorsque，sul＝　ravis　des　experts，
des membmres，t61es　ou　autres　piさces
avari6es　du　navire　auront6t6simple・
mentξca岬6es，sectiom6es，redres－
s6es　ou　r6Par6es，　au　1ieu　　d’εtre
int69ra1ement　remplac6es，les　r6para・
tions　 in i　faites　ne　subiront，　Par
d‘ oga日on主ce　qui　pr6cさde，　aucune
r6duCtionpour砒‘6ren㏄du㎡e岨
au　neuf．
　　（9〕Dans1es　rさglements　d’avahes
particu1iさres，　les　　vivres　et　gages
d，ξquipage　ne　sOnt　en洲cm　cas≧Ia
charge　des　assureu1＝s，sauf　ce　qui　est
dit　au　paragraphe4du　pr6sent　article
et差1’article20ci－aprさs．
　　⑩Les　frais　de　recotation　du　navire
au　Veritas　ouきt01ユt　autre　registre
de　dassification　ne　sont，en　aucun
cas，主1a　charge　des　assureurs．
　　¢］）Les　r6ductiOns　POur　di丘6rence
du　vieux　au　neuf丘x6es　par　1es　pr6．
c6dents　paragraphes　du　pr6se口t　article
s’apPliquent6ga1ement帥x　r6para・
tions　du　na切re　qui　a－raient　6t6ad・
miSeS　en　aVarieS　COmmuneS．
　　⑪身La　contribution　du　navire　乱ux
avaries　co血mmes　n，incombe　a瓜
assure皿s　que　proportionne11ement註
1a　Taleur　assu1＝6e，d6duction　faite，s’il
y　a　lieu，　des　avafles　partic1ユ11さres　主
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　（5）船底および金属被覆部に特有た費
用に関しては，木造船について，最後に
船底が造られてから，または最褒に被覆
が実施されてから1ケ月経過するたび毎
に48分の1の控除がなされる。
　（6）建造後の1年以内および第2年目
は，船舶の処女航海の第1日目から船舶
が修繕を施行する港に入った目までを計
算する。
　（7）船底および金属被覆費用に対する
48分の1の計算は，同様に，船底完成後
または被覆終了後の船舶の出帆の目から
船舶が新たに張り替えを行なう港に入っ
た目までを計算し，最後の月は15目以上
経過している場合にのみ計算される。
　（8）共同海損にっいて保険者が支払う
保険金の精算についても，同様の控除が
適用される。
　（9）控除がなされるすぺての場合にお
いて，水先案内，曳船，出入港，鑑定の
費用，裁判費用または領事費用，および
喪失食料の補充は控除から除外される。
修繕のために必要であり，船舶の利益と
はならない仮修繕費についても，控除は
行なわない。属具の賃借料，平舟，船台，
船渠または碇泊区の費用などその他すべ
ての費用については，修繕が入札によっ
て行なわれた場合に準じてこれを合計し，
それにっいてこの控除を行なう。合計に
際し，金属被覆，その他残存物の純売却
額は，これを控除する。
　⑩鑑定人の意見に基づき，肋材，鉄
板その他船舶の海損部分が，敢替えられ
ることなく，単に接合，分割または矯正
されたときは，その修繕については，前
項の規定にかかわらず，新旧交替額にっ
いていかなる控除も行なわれない。
　⑩　避難港で契約された冒険貸借の利
25工
1e1二r　charge．
　⑬Les　primes　des　empruntsきla
grosse　coIltract6s　dans　un　port　de
re1盆che，　comI皿issions　d’avances　de
fonds，int6rεts　Ou　tOus　autres　｛rais
proportionne1s，　sont　venti16s　et　ne
sOnt　suppOrt6s　par　les　assureurs　que
proportionne1lementき1’indemnit6ne・
tte主1eor　charge，　6tab－ie　d’aprさs1es
bases　ci－dessus．
　⑭Si　remprunt差1a　grosse　a6t6
contract6pour　m　teme　plus61oign6
que　ce111i　du　voyage　en　cours，　la
prime　est　r6d砒e≧ce　qu，eue　e趾6t6
po岨1e　terme　dudit　voyage　en　co皿s，
suivant　apPr6ciationきfaire　par　amis
COmmunS．》
〔第18条（1）一海損の精算に当っては，船
舶を良好な堪航状態に回復するために必
要であると鑑定人によって鑑定された取
替費および修繕費のみが考慮される。被
保険者はこの他には滅価，休業，その他
の原因に対するいかなるてん補を請求す
ることもできない。
　（2）保険者はこれらの取替えおよび修
繕が入札の方法により行なわれるよう要
求することができる。
　（3）被保険老がこの要求に従わなかっ
たときは，第17条および本条以下の各項
に定める免責歩合および控除額とは関係
なく，取替費および修繕費の総額から25
パーセソトが減額される。
　（4）修繕費明細書の作成日と入札日と
の間の期間が三日を超えたときは，保険
者は超えた期間の船員の食料および給料
を負担し，期問保険では保険料の経過は
停止する。
　（5）船底および金属被覆部に特有な費
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息，前渡金手数料，利子またはその他す
べての比例的費用は分割評価され，上に
定める基礎によって保険者の負担となっ
た本来の責任額に比例して保険者これを
負担する。
　⑫　冒険貸借が当航海の期閻より長い
期間について契約されたときは，禾嶋は
協議によってたされる評価にしたがい，
当航海期間について支払われた筈の利息
に減額される。
　鱒運賃の共同海損分担額は，被保険
老が運賃を保険に付さないことを約束し
たこと，および，前払いされたと否とを
問わず，この運賃はあらゆる場合に収得
される運賃ではないこと，の双方を条件
とLてのみ船舶保険者これを負担する。
　⑭単独海損の精算においては，修繕
中の船員の食料および給料は，第17条第
2項および第4項に定める場合を除いて，
船舶保険老これを負担しない。
　⑯　上記の船員の食料および給料は，
常に運賃の負担とみなされる。〕
9－8
用以外のすべての費用から，新旧交替額
として以下の控除が行なわれる。
　木造船について。
　建造後1年以内については，控除され
ない。
　第2年目，5分の工の控除。
　2年以上経過後，3分の1の控除。
　鉄船または鋼船について。
　建造後1年以内および第2年目，控除
されない。
　第3年目および第4年目，10バーセン
トの控除。
　4年後15年未満，15パーセント。
　15年後20年未満，20パーセント。
　20年後25年未満，25パーセソト。
　25年以上経過後，3分の1。
　これらの船舶の場合，帆および索具に
特有な取替えおよび修繕は，木造船につ
いて定められた控除による。
　すべての船舶について，錨および錨鎖
についての控除は，15パーセントを超え
ない。
　上記控除割当を計算するに当って，船
令は第17条に定める通りに計算される。
　（6）船底および金属被覆部に特有な費
用について。
　木造船の場合，ユケ月経遇する毎に48
分の1の控除がなされる。但し，乾舷に
なされる金属被覆については，常に3分
の1の控除を受げる。
　鉄船および鋼船の場合，帆船にっいて
は1ケ月経過する毎に12分の1の控除，
または汽船については1ケ月経過する毎
に8分の1の控除がなされる。
　これらの控除の適用に当っては，期問
は最後に船底が造られた目，または最後
に被覆が実施された日から開始する。
　（7）（1903年証券第20条第9項と同
《ART．19一＿En　cas　d’6chouement
suivi　de　remise差flot，tous　les　frais
≧1a　charge　du　navire，faits　pour　1e
renflouement，sont　rembo肚sξs　sans
reteme，au　prorata　des　s0㎜mes
aSSl』＝6eS，mεme　danS　1eS　riSqueS
souscrits　francs　d，avaries．　Il　est　tou－
tefois　bien　entendu　que，　1orsque　des
objets　du　navires　ont　6t6　sacri五6s，
1e岨remplacement　subit1es　r6duc・
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じ。）
　（8）鑑定人の意見に基づき，肋材，鉄
板その他船舶の海損部分が取替えられる
こと恋く，単に接合，分割，矯正または
修理されたときは，その修繕については，
前項の規定にかかわらず，新旧交替額に
ついていかなる控除も行なわれない。
　（9）単独海損の精算においては，船員
の食料および給料は，本条第4項および
次の第20条に定める場合を除き，いかた
る場合においても保険者その責に任じな
い。
　（1◎　ヴェリタスまたはその他のすぺて
の船級協会における船舶の再格付け費用
は，いかなる場合においても保険老その
責に任じない。
　ω　本条前各項に定める新旧交替額の
控除は，共同海損に認容された船舶の修
繕についても同様に適用される。
　⑫　船舶の共同海損分担額は，協定保
険価額に比例してのみ保険老これを負担
する。保険者の負担に帰する単独海損が
あるときは，これを協定保険価額より控
除する。
　⑫　（1903年証券第20条第11項と同
じ。）
　⑭　（1903年証券第20条第12項と同
じ。）〕
《ART．19．一En　cas　d’6chouement
uivi de　remiseき　iot，tous　1es　frais
きla　charg 　du　navire，faits　pour　le
ren丘ouement，sont　rembours6s　sans
reteme　au　prorata　des　sommes
assur6 s，　mεme　dans　les　risques
sou crits　francs　d，avaries．
　Sont　rembours6s　dans1es　mεmes
conditions　－es　frais　d’assistance　au
navire　en　d6tresse　et　de　sauvetage
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旬ons　pr‘vues　par　l’article20ci－aprさs．》
〔第19条一引錬Lを必要とする座礁の場
合に，離礁のために支出された費用であ
って，船舶の負担となるすべての費用は，
単独海損不担保の条件で引受げられた危
険の場合においても，控除を行なわずに，
保険金額に比例しててん補される。但し，
船舶の一部が犠牲に供されたときは，そ
の部分の取替えは次の第20条に定める控
除を受けるものと了解される。〕
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en　mer．
　I1est　toutefois　bien　en1二endu：
　P　Que　lorsque　des　objets　du　naviτe
Ont6t6sacri舵s，lel」ヱremplacement
subit　les　l＝6ductions　pr6vues　par　1’ar－
ticle18；
　γ　Que　1orsque　1e　navire　a　uエ1
chargementきbord，les　ass1」エeurs　ne
doivent，au　prorata　des　sommes
assu工6es，et　dans　1es　lin1ites　丘x6es
par　l’article　18，　§　ユ2，　que　la　part
cont1＝ibuせve　　inco皿bant　au　　navire
dans　les　frais　ci－dessus，
　Les　dispositions　du　pr6sent　artic1e
ne　s’apPliqueront　pas　aux6chouages
r全ultant　du　jeu　mrmaI　des　mar6es，
non　plus　qu’aux　6chouements　s皿一
vems　soit　dans　les　cana岨maritimes，
soit　dans　1es　丘euYes　et　h切さres　ε皿
amont　des　points　atteints　par　1es
mar6eS。》
〔第工9条一引卸しを必要とする座礁の場
合に，離礁のために支出された費用であ
って，船舶の負担となるすべての費用は，
単独海損不担保の条件で引受けられた危
険の揚合においても，控除を行たわずに，
保険金額に比例しててん補され乱
　難破船の救援および海上救助の費用も，
同様の条件でてん補される。
　但し，以下の通り了解される。
　（1）船舶の一部が犠牲に供されたとき
は，その部分の取替えは第18条に定める
控除を受げる。
　（2）船舶が積荷を積載しているときは，
保険者は，保険金額に比例し，かつ第18
条第12項の定めるところを隈度として，
上に定める費用に対する船舶の分担額に
っいてのみ，その責に任ずる。
《ART．17．＿Lorsque1e　navire　a6p－
rouv6　des　avaries　註　1a　charge　des
assureurs，et　qu，il　se　t1＝ouve　dans　u皿
port　o亡1es　r6parations　seraient　im・
possib1es　ou　trop　dispendieuses，　1e
capitaine　devra　s’y　borner　aux　r6pa・
ratiOns　jug6es　ilユdispensables，et　aller，
au　besoin　avec1’aide　d’m　remor－
queur，les　comp16ter　au　port　le
plus　convenab1e　o亡　el1es　pourraient
S，e丘eCtuer　aVeC6COnOmie．
　　Pendant　les　trajets　ainsi　faits，en
dehors　des　op6rations　commercia1es
du　navire，　pour　aller　du　port　de
re1会che　au　port　de　r6paration　et　en
revenir，la　pdme　mensuelle　ne　court
pas　dans1es　assurances≧terme；1es
vivres　et　gages　d，6quipage　et　les
frais　de　remorquage　sont≧1a　charge
deS　aSSureurS．
　　Le　capitaine　dewa6galement　ne
point　faire　doub1er　ou　car6ner　son
navi「e　au　pOrt　de　re1盆che，　s’i1　est
reconnu　par　les　experts　que　cette
d6pense　peut　εtre　ajourn6e　註　un
工noment　plus　opPortun．
　　Pendant　le　temps　o亡1e　navire
s6jou工ne　dans　1e　port　de　re1ache　en
attendant　des　piさces　de　rechange　qui
1ui　sont　envoy6es　d’ailIeu1＝s　et　saI1s
1esque11es　il　ne　pourrait　continuer　son
voyage，　1es　assu1＝eurs　prennent　pa・
rei11ement≧leur　charge　les　vivres　et
gages　d’6quipage　et　gratuitement1es
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　　　本条の規定は，潮の通常の干満によっ
て生じた座州，および運河または河川に
おいて潮の到達する上流地点で生じた座
礁については，適用されない。〕
　　《ART．20．＿Lorsque　le　na㎡re　a6p－
　rouv6　des　avaries　主　1a　charge　des
　assureurs，et　qu’11se　trouve　dans　un
　port　de re1盆che　o亡　1es　r6parations
serai nt impossibles　ou　trop　dispen－
dieuses，le　capitaine，　sur　1’avis　con・
forme de　l’agent　des　assure1ユrs，ou，註
　d6faut，du　consu1de　France，devra　s’y
，borner aux　r6parations　jug6es　indis・
　pensables，et　al1er，　au　besoin　avec
1’aide　d’m　remorqueur，1es　comp16ter
　au　port　le　plus　convenable　o亡　el1es
pourraient　s，e舐ectuer　avec6conOmie．
　 　Pendant　les　trajets　ainsi　faits，　en
dehors　des　op6rations　commerciales
　du　navi e，　pour　a1ler　du　port　de
　relach 　au　port　de　r6parations　et　en
r v nir，Ia　prime　ne　co㎜t　pas　dans
les ass皿ancesきterme；1es　vivres　et
　gages　d’6q一ユipage　et　les　frais　de　re・
morquage　sont≧1a　charge　des　assu・
　reurS．
　　　Le capitaine　devra6galement　I1e
　point　faire　doubler　ou　car6ner　son
　 avire au　port　de　re1会che，　s，i1　est
　reconnu　par　les　experts　que　cette
　d6pense　peut　εtre　　ajourn6e　　≧　　1』n
moment pIus　opPortun．
　　　Pendant　le　temps　o亡1e　na㎡re　s6・
　jo㎜＝ne　dan 　1e　port　de　re1ache　en
　at e dant　des　piさces　de　rechange　qui
　lui　sont　envoy6es　d’ai11eu工s　et　sans
　lesquelIes　i1ne　pou工rait　continuer　son
　voyage，1es　vlv1＝es　et　gages　d’6qulpage
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riSqueS一》
〔第17条一船舶が保険者の負担に属する
海損を被り，かつ船舶がその修繕の不可
能な港または薯しく費用を要する港にあ
るときは，船長は，そこでは不可欠と判
断される修繕のみをなし，必要があれぱ
曳航されて，修繕が経済的に行なわれう
る最も都合のよい港へ修繕のために回航
しなけれぱならない。
　避難港から修繕港に向い，そこから戻
るためにたされる上記の回航期問中は，
それが船舶の商業活動の範囲外である隈
り，期間保険において，月割保険料は経
過Lない。船員の食料，給料および曳航
の費用は保険者の負担とする。
　船長もまた，その費用の支払いが一層
都合のよい時期まで延期されうることが
鑑定人によって鑑定されたときは，避難
港においてその船舶を被覆しまたは船底
の修繕をなすことはできない。
　船舶が避難港において，その船舶に向
け他所から発送され，かつそれなくして
は航海を継続することが不可能である代
替部品を待って碇泊している期間中は，
保険者は同じく船員の食料および給料を
負担し，無料で危険を負担する。〕
《ART．27。＿En　cas　de　faiuite　ou　de
suspension　notoire　de　paiements　de
1’assu工’6，ou　en　cas　de　non－Paiement
de　Ia　prime　6chue，les　ass皿eurs，
aprさs　sommatio］ユrest6e　infmctueuse
faite　au　domicile　de1，assur6d’avOir註
payer　ou　fournir　caution　valable　dans
1es　vingt－quatre　heu工es，Peuvent　an・
nuユer，註partir　des　derniさres　nouve11es，
par　une　simpIe　notifcation　toute
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sont6galen1ent主1a　charge　des　assu－
reurs，et1a　phnle，dans　les　assurances
きterme，cesse　de　courir．》
〔第20条一船舶が保険者の負担に属する
海損を被り，かつ船舶がその修繕の不可
能な港または著しく費用を要する避難港
にあるときは，船長は，保険者の代理人，
またはそれがいないときはフラソス領事
の勧告にしたがい，そこでは不可欠と判
断される修繕のみをなし，必要があれぱ
曳船の助げを借りて，修繕が経済的に行
なわれうる最も都合のよい港へ修繕のた
めに回航しなげれぱなら底い。
　避難港から修繕港に向い，そこから戻
るためになされる上記の回航期間中は，
それが船舶の商業活動の範囲外である隈
り，期閻保険において，保険料は経過し
ない包船員の食料，給料および曳航の費
用は保険者の負担とする。
　（第3項は，1903年証券第17条第3項
と同じ。）
　船舶が避難港において，その船獅こ向
け他所から発送され，かつそれなくして
は航海を継続することカミ不可能である代
替部品を待って碇泊している期間中は，
船員の食料および給料は同じく保険老の
負担とし，期間保険において保険料は，
その経過を停止する。〕
《ART．28（2）．一Cette　sommation　et
cette　noti丘cation　pourront　toutefois
εtref疵esparmseuユetmεme
aCte．》
〔第28条一（第1項は1903年証券第27条
と同じ。）
　（2）但し，この催告および通知は，こ
れを同一の証書によって行なうことがで
きる。〕
assurance　en　cou］＝s　d6sign6e　dans
I，expl01t，en　d6clarant　renoncer　註　1a
prime　proportiome11ement≧1a　dm一‘e
des　risques　restal＝it主courir，1es　assu－
re岨s　dememlant　cr6anciers　du　s㎜・
plus，Plus　des　frais　d’enregistrement
et　de　signi丘cation一》
〔第27条一被保険者の破産または明らか
な支払い停止の場合，または支払い期目
の到来した保険料の未払いの場合には，
被保険者の住所宛てに，24時間以内に支
払うことまたは有効な担保を提供するこ
とを求める催告をなした後，何らの解答
が得られないときは，単純な通知によっ
て，最後通知の時から，令状に記載され
るすべての有効な保険契約を解除するこ
とができる。保険者は未経過危険期間に
対する保険料についての権利を放棄する
が，剰余金，並びに登録および通知の費
用については依然として債権者である。〕
《ART．28一＿La　vente　publique　du
navire　fait　cesser　de　plein　　droit
l’assu工ance　au　jour　de　la　vente．
　L’assuエance　continue　de　plein　droit，
en　cas　de　vente　pr1v6e　s’apPllquant
≧moins　de　moiti6de　rint6rεt　ass皿6．
　En　cas　de　vente　priv6e　s’apP1iquant
主moiti6au　moins　de1，int6rεt，et
mentlom6e　s皿1’acte　de　franclsation，
1’assurance　　de　　1’int6rεt　vendu　　ne
continue　que　si　racqu6reur　1’a　de－
mand6加x　ass㎜・e皿s　et　a6t6agr66
p肛e岨．》
〔第28条一船舶が公売されたときは売却
の日から保険の効力はすべて消滅する。
　被保険利益の半分以下について行なわ
れる私的売却の場合には，保険のすべて
の効力は継続する。
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《ART．29．＿La　マente　publique　du
navire　　fait　cesser　de　　plein　　droit
rassurance　au　jour　de　la　vente．
　L’assuエance　continue　de　plein　droit，
en　c2s　de　vente　priv6e　s’apPliqua1＝it
主moins　de　moiti6de1’int6rεt　ass岨6．
　En　cas　deトente　priv6e　s’apPliquant
≧moi雌a一ユmoins　de1’int6rεt　ass皿6，
et　］＝nentionn6e　sur1’acte　de　franci－
sation，1’assurance　de　rint6rεt　vendue
ne　continue　que　si　1’acqu6reu工　1’a
demand6auxassureu1＝s，a6t6agr66
pa工　eux，　et　s，engage　き　payer　1a
totalit6de　la　prime　si　e11e　n’a6t6
d6j主r6g16e．
　Dans　le　cas　o亡　rass㎜＝ance　de
rint6rεt　vendu　ne　continue　pas，　1es
ass11re㎜＝s　ont　droit主m　minimum
923
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　利益の少くとも半分について行たわれ，
フラソス船籍証明書をもって記載される
私的売却の場合には，売却された利益の
保険は，取得者が継続を保険者に要求し，
保険者がそれを承諾したときにのみ継続
する。〕
《ART．23、＿La　prime　stipu1全dans
la　po1ice　est　ind6pendante　des　aug－
mentations　qui　pouπontεtre　dues
pour　des　navigations　sp6cialeme口t
dangere1ユses　ou　des　saisons　d’hiver－
nage・
　Ces　a1ユgmentations　sont　ix6es　pa1＝
le　tadf　de　la　place．
　E皿es　ne　sont　pas　dues　dans　le　cas
de　re1会che　fOrc6e．
　Dans　tous1es　cas　o亡1e　ca1cul　de　la
prime　se　fait　p肛p6riodes　mensueI1es
ou　autres，toute　p6riode　col］me1lc6e
est　compt6e　co㎜me　fnie一》
〔第23条一保険証券に規定された保1険料
は，特に危険な航海または冬期航海につ
いて支払いを要求されることがある割増
924
de　prime　de　trois　mois．
　De㎜εme，en　cas　de1ocatio11du
navire，1’assul＝ance　ne　subsiste　que　si
le　locataire　a　6t6　agr66pa工1es　assu－
re皿S》
〔第29条一（第1項および第2項は変ら
ず。）
　被保険利益の少くとも半分について行
なわれ，フラソス船籍証明書をもって記
載される私的売却の場合には，売却され
た利益の保険は取得着が継続を保険者に
要求し，保険者がそれを承諾し，かつ，
もし保険料の未払分があるときは，その
全額の支払いを約束したときにのみ継続
する。
　売却された利益の保険が継続しない場
合には，保険者は最低3ケ月の保険料に
ついてその権利を有する。
　同様に，船舶の賃貸借の場合には，保
険老が賃借人を承諾したときにのみ存続
する。〕
《ART－30．＿La　prime　stipu16e　dans
la po1ice　est　ind6pendante　des　aug－
mentatiOnS　qui　SerOnt　dueS主raiSOn
des　charg ments1ourds　s岨1es　navi－
resきvoiles，et，Pour　les　vapeu工s　et
1es　voiliers，de　navigations　sp6cia1e・
ment d ngereuses　ou　de　s註isons
d1hivefnage，auxquels　cas　les　assu工6s
ne　seront　ga工a皿tis　qu，autant　qu，i1s
en　a皿ont　dom6pr6alab1ement　avis
auX　aSSureurS．
C s　augmentations　sont　stipu1‘es
par1e　tarif　de1a　place
　Elles　ne　seront　pas　dues　da1ユs　1e
cas　de　re1含che　forc6e．
　Dans　tous　les　cas　o亡　1e　calcωde
1a　prime　se　fait　par　p6riodes　men一
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とは別個のものである。
　この割増はその地の料率によって定め
られる。
　この割増はやむを得ない避難の場合に
は支払われない。
　保険料計算が月毎になされるすべての
場合において，すべての開始Lた期間は
経過したものとして計算される。〕
suenes　ou　autres，toute　p6riode　com－
menc6e　est　compt6e　comme丘nie．》
〔第30条一保険証券に規定された保険料
は，帆船への過積みに対して支払われる
割増，汽船および帆船については，特に
危険な航海または冬期航海に対して支払
われる割増とは別個のものである。これ
らの場合には，被保険老は，前もって保
険者に通知した場合にのみ担保される。
　（第2項および第4項は変らず。第3
項は，動詞がSOntからSerOntに変っ
ただけである。）〕
　普通約款の変更個所は以上の通りであるが，変更が大幅であるので，以下に，
1903年証券との比較対照表を掲げる。また，追加約款についてもかなり変更さ
れているので，最後に，1913年証券普通約款全文とともに，この追加約款をも
掲げておこう。
　　　1913年証券　　　　　　　　　1903年証券
　　　ART．1飢　　　　　　　　ART．1e「変更なし。
　　　ART．2　　　　　　　　ART．3§1変更。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§§2～4　変更なし。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§5　削除。
ART．3
ART14
ART．5
§1
§2
§§1～5
§6
§7
§1
§2
ART．2　変更なし。
　　　　　新たに導入。
ART．4§§1～5変更なし
　　　　　§6変更。
　　　　　§7変更なし。
ART．12§1全面変更。
　　　　　§2　全面変更。
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926
　　　　　§3
ART．6
ART．7
ART．8
ART9§1
　　　　　§2
　　　　　§3
ART．10
ART．11§1
　　　　　§2
ART．12
ART．13
ART．14
ART．15
ART．16
ART．17
ART．18§1
　　　　　§§2～4
　　　　　§§5～6
　　　　　§7
　　　　　§8
　　　　　§9
　　　　　§10
　　　　　§11
　　　　　§12
　　　　　§3変更なし。
ART．21変更なし。
ART．6　変更。
AR工7　変更なし。
ART5§1変更なし。
　　　　　§2変更なし。
　　　　　§3変更。
ART．15変更なし。
ART16§1言及条文のみ変更。
　　　　　§2変更。
　　　　　§3　削除。
ART．8　変更なし。
ART・9　変更なし。
ART．10言及条文のみ変更。
ART11変更なし。
ART．14変更。
ART．18変更。
ART．20§1変更。
　　　　　　　　新たに導入。
　　　　　　　　変更。
　　　　　§9変更なし。
§10
§14
§8
一部単語追加。
変更。
新たに。導入。
形式のみ変更。
新たに導入。
§13
§14
ART．19§1
　　　　　§2
　　　　　§3
　　　　　§4
　　　　　§5
ART．20§1
　　　　　§2
　　　　　§3
　　　　　§4
ART．21
ART．22
ART．23
ART．24
ART．25
ART．26
ART．27
ART．28§1
　　　　　§2
ART．29§§1～2
　　　　　§3
　　　　　§4
　　　　　§5
ART．30§1
　　　　　§11変更なし。
　　　　　§12　変更なし。
　　　　　§13　削除。
ART．19　変更なし。
　　　　　　新たに導入。
　　　　　　変更なし。
　　　　　　新たに導入。
　　　　　　新たに導入。
ART．17§1　変更。
　　　　　§2形式のみ変更。
　　　　　§3変更なし。
　　　　　§4変更。
ART・13　変更なし。
ART．24　変更なし。
ART．25　変更なし。
ART．26　変更なし。
ART・22　変更なし
ART・30変更なし
ART．29変更なし。
ART．27　変更なし。
　　　　　　新たに導入。
ART．28§§1～2　変更なし。
　　　　　§3変更。
　　　　　新たに導入。
　　　　　新たに導入。
ART．23§1　変更。
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ART．31
ART．32
§2
§3
§4
ART．31
ART．32
§2変更なL。
§3字句のみ一部変更。
§4変更なし。
変更なし。
変更なL。
　　　　Poli㏄fra皿ψise　d，獺s皿a皿㏄m趾itime　s皿60叩s　de皿a㎡res
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37ape1㎜1
　　　　　　　　　　　　　　　　　（Imprim6du1e「septembre1913）
N．　　　　　　　　　　　　　　　du　　　　　　　19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8①
Courtier：M　　　　　　　　　　　　　　　　　F　　　　　き　　　　％F。　　竃　冒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』　　』Navire　　　　　　　　　　　　　　　　　Police　et　timbre　　　嘉8
Capitaine　　　　　　　　　　　　　Droit　d’enregistrement　　孝刈
Voyage　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Total　　F．
I己iSq1leS6011Ye1t9
ART．1e「．＿一Sont　aux　risques　des　assureurs，dans　les　conditions　ci－aprさs
　　　d6termin6es，des　dommages　et　pertes　qui　arrivent　au　navire　assur6
　　　par　tempεte，naufrage，6chouement，abordage，changement　forc6
　　　de　route　ou　de　voyage，　jet，feu，explosion，pillage，　piraterie　et
　　　baraterie，et　g6n6ralement　tous　accidents　et　fortmes　de　mer．
ART．2．＿Les　risques　de　recours　de　tiers，autres　que　ceux　qui　seront
　　　except6s　par1es　sixiさme　et　septiさme　paragraphes　de1’article4，
　　　exerc6s　contre　1e　navire　assur6　pour　faits　d’abordage　aマec　un
　　　autre　navire　ou　batiment　flottant，de　heurt　de　digues，quais，
　　　estacades　ou　autres　corps　丘xes，sont　主　1a　charge　des　assureurs
　　　pour　les　neuf　dixiさmes　des　dommages　a11ou6s，et　jusqu’au　maximum
　　　des　neuf　dixiさmes　de　la　somme　assur6e．
　　　　　L’assur6suppo竹e　le　dixiさme　des　dommages．
　　　　　I11u1est1nterd1t　de　fa1re　assurer　ce　d1xlさme
　　　　　En　cas　d’infraction註cette　interdiction，il　supportera　une　r6duc一
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tion　d’m　second　dixiさme，a舳que　l’int6rεt　du　dixiさme　soit　r6tabli．
Risqllesexc1㎜
ART．3．＿Les　risques　de　guene　civile　ou6trangさre　ne　sont註1a　charge
　　　des　assureurs　qu’autant　qu’il　y　a　con∀ention　expresse．Dans　ce　cas，
　　　1es　assureurs　r6pondent　des　dommages　et　pertes　provenant　de
　　　guerre，hostilit6s，repr6sailles，arrεts，captures　et　molestations　de
　　　gouvemements　quelconques，amis　ou　ememis，recomus　ou　non
　　　reconnus，et　g6n6ralement　de　tous　accidents　et　fortmes　de　guerre．
　　　　　Les　risques　de　grさves，lock－out，6meutes，mouvements　populaires，
　　　et　autres　faits　ana1ogues，ne　sont6ga1ement註1a　charge　des　assu－
　　　reurs　qu’autant　qu’il　y　a　convention　expresse．
ART．4．＿Les　assureurs　sont　exempts，par　exception　et　d6rogation　en
　　　　tant　que　de　besoinきce　qui　a6t6dit註1’artic1e　premier　quant註
　　　　1a　garantie　de　la　baraterie：
　　　　　r　Des　faits　de　do1et　de　fraude　du　capitaine；
　　　　　De　tous6v6nements　que1conques　r6su1tant　de　vio1ation　de　bIocus，
　　　　de　contrebande　ou　de　commerce　prohib6ou　clandestin；
　　　　　Le　tout註moins　que　le　capitaine　n’ait6t6chang6sans1’agr6－
　　　　ment　de1，armateur　ou　de　son　repr6sentant　et　remplac6par　un
　　　　autre　que　par　le　second；
　　　　　　2．Des　dommages　et　pertes　provenant　du　vice　propre；
　　　　　　γDe1a　piqOre　des　vers　sur1es　parties　du　navire　non　prot696es
　　　　par　m　doublage　m6tal1ique；
　　　　　　4．De　tous　frais　d’hivemage，de　quarantaine　et　de　jours　de
　　　　p1anche；
　　　　　　ヂDe　toutes1es　cons6quences　qu’entrainent　pour　le　navire　1es
　　　　faits　quelconques　du　capitaine　ou　de　r6quipage註tene；
　　　　　　ぴDe　tous　recours　exerc6s，par　qui　que　ce　soit，註　raison　de
　　　　dommages　ou　pr6judices　subis，Pour　une　cause　queIconque，soit
　　　　par1es　a血r6teurs　chargeurs　ou　r6c1amateurs　de　marchandises，soit
　　　　par1es　passagers　ou　l’6quipage　du　navire　assur6；
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　　　　　7．De　tous　recours　exerc6s　pour　faits　de　mo廿ou　de　b1essures，
　　　et　pour　tous　accidents　ou　dommages　corporels．
ART5＿Il　est　express6ment　convem　que1es　assureurs　sont　et　de－
　　　meurent6trangerS：
　　　　　1．Aux　primes　des　empmnts差1a　grosse　contract6s　ainsi　qu’aux
　　　commissions　de　consignation　et　d’avances　de　fonds　pay6es　en　tous
　　　autres1ieux　que　dans　un　port　de　relache；
　　　　　2．A1asaisieetventedunavire，dansque1quelieuetpour
　　　que1que　cause　que　ce　soit，ainsi　qu’aux　frais　de1a　caution　qui
　　　pourraitεtre　fournie　pour1e1ib6rer　de　cette　saisie；
　　　　　3．Aux　e伍ets　de　toutes　d6terminations　de1’armateur乞1’6gard
　　　des　cr6anciers，prises　en　vertu　de1’artic1e216du　Code　de　com－
　　　nユerCe．
ART．6．一Dans　les　risques　de　pεche，les　assureurs　sont　exempts　de
　　　toutes　pertes　et　avaries　sur1es　embarcations，ustensi1es　de　pεche，
　　　ancres，　chaines，　cab1es，　et　d6pendances，　pendant　1a　pεche　et
　　　pendant　le　moui11age．Ils　sont　parei11ement　exempts　des　pertes
　　　d’ancres，chaines，cables　et　d6pendances，dans1es　divers　moui11ages
　　　de1’ile　de　La　R6union．
D皿6edes正is叩es
ART．7．一Les　risques　de1’assurance　au　voyage　courent　du　moment
　　　o，1e　navire　a　d6marr6ou　lev61’ancre，et　cessent　au　moment　o亡
　　　i1a6t6ancr6ou　aman6au　lieu　de　sa　destination．Toutefois，s’i1
　　　a　reCu　des　marchandises主bord，1es　risques　courent　dさs　le　moment
　　　oi　i1a　commenc6註embarquer　la　marchandise，et　cessent　aussit6t
　　　le　d6barquement　temin6，sans　exc6der　un　d61ai　de15jours　aprさs
　　　l’arriv6e　au1ieu　de　destination，きmoins　qu’il　n’ait　charg6dans　ce
　　　lieu　des　marchandises　pour　un　autre　voyage　aYant1’expiration　de
　　　ce　d61ai，auque1cas　les　risques　cesseront　aussit6t，
ART．8．一La　quarantaine　est　consid6r6e　comme　faisant　pa前ie　du
　　　voyage　qui　y　donne1ieu；n6anmoins，si　le　navire　assurξau　voyage
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va　faire　quarantaine　ai11eurs　qu’au　point　de　destination，1es　assu－
reurs　ont　droitきune　augmentation　de　prime　de　trois　quarts　pour
cent　par　mois，depuis1e　jour　du　d6part　pour　la　quarantaine　jusqu’註
ce1ui　du　retour．
　　Les　mεmes　augmentatlons　de　prme　sont　app11cab1es　au　cas　o亡
un　navire，trouvant　son　po］＝t　de　destination　b1oqu6，s6journe　devant
ce　port　ou　relさve　pour　d’autres．Dans　ce　cas，les　assureurs　conti－
nuent　de　courir1es　risques　pendant　tous　s6jours　et　re1さvements，
sans　cependant　que　cette　prolongation　puisseεtre　de　plus　de　six
mois，きdater　de　l’arriv6e　devant　le　port　bloqu6，mais　ils　ne　r6pon－
dent　d，aucm　frais　ni　augmentations　de　d6penses　r6sultant　de　cas
relさVementS　et　S6jOurS．
　　L’assur6peut　toujours　faire　cesser1es　risques　註son　gr6　avant
1eS　SiX　mOiS．
　　En　cas　d’assurance主prime1i6e，i1est　accord6，sans　augmentation
de　pr1me，quatre　m01s　de　s6］our主part1r　du　moment　oi1e　nav1re
aura　abord6au　premier　po前o亡i1doit　commencer　ses　op6rations．
Si1e　s6jour　dure　p1us　de　quatre　mois，il　sera　d血aux　assureurs
me　augmentation　de　deux　tiers　pour　cent　par　chaque　mois　sup・
p16mentaire．
Va1em＝agr66e
ART．9．＿La　valeur　agr66e　du　navire　comprend　indivis6ment　tous　ses
　　　accessoires，nOtamment1es　victuai1les，avances　主　1’6quipage，
　　　amement　et　toutes　mises　dehors，註moins　qu’il　ne　puisseεtre
　　　justii6que　certaines　de　ces　d6penses　concernent　un　int6rεt　distinct
　　　de　celui　de　la　propri6t6du　navire．
　　　　　Ad6fautdecettejusti丘cation，1esassureursduna∀ireseront
　　　en　droit，en　cas　de　d61aissement，de　r6duire　sa　va1eur　agr66e　du
　　　montant　de　toutes　assurances　faites　s6par6ment　sur　armement，
　　　victuai11es　ou　mises　dehors　avant　ou　aprさs1’assurance　du　navire．
　　　　　N6anmoins，dans1es　risques　de　pεche，1a　va1eur　de1’amement
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　　sp6cial　de　la　peche　peut　toujoursεtre　assur6e　s6par6ment．
　　　　　　　　　　　　　　　　Rさglementdegpe正teseta冊hes
ART．10．＿Dans1es　assurancesきterme　ou主prime　li6e，chaque　vo－
　　　yage　est　robjet　d，un　rさglement　distinct　et　s6par6．Chaque　rさgle－
　　　ment　est6tab1i　comme　s’il　y　avait　autant　de　polices　distinctes
　　　que　de　voyages．La　somme　assur6est，pour　chaque　voyage，1a
　　　limite　des　engagements　des　assureurs．
ART－11。＿I1y　a　voyage　distinct，en　ce　qui　touche1’application　de
　　　1’article10de　la　pr6sente　police，　dans　la　travers6e　que　fait　un
　　　navire　sur　Iest　pour　aller　prendre　chargement．
　　　　　S’il　prend　charge　pour　un　ou　p1usieurs　ports，i1y　a　un　seu1
　　　voyage　depuis　le　commencement　du　chargement　jusqu’註1a　in　du
　　　d6barquement，en　tant　toutefois　que1a　dur6e　de　ce　d6barque－
　　　ment　n’exc6dera　pas1e　d61ai　de15jours　aprさs1’aniv6e　au　lieu　de
　　　destination．
ART．12．＿Le　d61aissement　pour　d6faut　de　nouve1les　peutεtre　fait：
　　　aprさs　quatre　mois　pour　tous　navires主vapeur；aprさs　six　mois
　　　pour　tous　naviresきY0i1es，autres　que　ceux　qui　franchissent　1es
　　　caps　Horn　ou　de　Bonne－Esp6rance；aprさs　huit　mois　pour　ces
　　　derniers．
　　　　　Les　d61ais　se　comptent　au　lieu　de　destination　du　demier　voyage
　　　entrepris，et　de　la　date　des　derniさres　nouve11es　reCues．
　　　　　L’assur6est　tenu　de　justi丘er　de1a　non　aniv6e．
ART．13．一Par　d6rogation　expresse　au　Code　de　commerce，1e　d61aisse－
　　　ment　ne　peutεtre　fait　que　pour1es　seu1s　cas：
　　　　　r　De　disparition　ou　destmction　tota1e　du1laYire；
　　　　　2．D’imavigabilit6produite　par　fortune　de　mer．
ART－14。＿Si1e　montant　total　des　d6penses主faire註m　navire　pour
　　　r6parations　d’aYaries　（d6duction　faite　de　la　va1eur　des　vieux　doub－
　　　1ages　ou　autres　d6bris，　ainsi　que　des　r6ductions　pour　di丑6rence
　　　du▽ieux　au　neuf）　d6passe1es　trois　quarts　de1a　va1eur　agエ66e，et
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　　　si，Par　suite，　la　condamnation　du　navire　est　prononc6e，　i1　est
　　　r6put6innavigable註1’6gard　des　assureurs　et　peut1eurεtre　d61aiss6．
　　　　　Ne　de▽ront　entrer　en1igne　de　compte　dans　le　ca1cu1des　trois
　　　quarts　que　les　r6parations　d’avaries　r6sultant　de　for仁une　de　mer
　　　et　prescrites　par　les　experts　pour1a　remise　du　navire　en　bon6tat
　　　de　navigabilit6．Il　ne　pourra，notamment，yεtre　compris　aucun
　　　chi丘re　pour　d6penses　impr6vues，gages　et　viwes　d’6quipages，
　　　primes　de　grosse，frais　d’expertises，de　proc6dure　ou　de　sauvetage，
　　　etc．．。，nOn　p1us　que　pOur　rξparatiOns　prOvisOires．
　　　　　Si1e　navire，e鉦ectivement　r6par6，est　parvenu註destination，1e
　　　d61aissement　n，est　point　recevab1e，quoique1e　co血t　des　r6parations
　　　ait　d6pass61es　trois　quarts．　Dans　ce　cas，1’action　d’aマaries　est
　　　seule　ouverteきrassur6，　sous　les　retenues　et　franchises　pr6vues
　　　par　les　articles17et18，et1a　mεme　action　est　ouverte註1，assur6
　　　franc　d’avaries．
ART．15．＿Est　pareillement　r6put6imavigab1e，et　peutεtre　d61aiss6
　　　aux　assureurs，le　navire　condamn6faute　de　moyens　mat6rie1s　de
　　　r6paration，mais　seu1ement　s’i1est6tabli　que1e　navire　ne　pouvait
　　　pas　relever　avec　s6curit6，au　besoin　aprさs　a11さgement　ou　par1’aide
　　　d’m　remorqueur，Pour　un　autre　port〇七i1e肚trouv61es　ressources
　　　n6cessaires，et，de　p1us，que1es　armateurs　ne　pouvaient　pas　faire
　　　parYenir　au1ieu　de1a　re1ache　les　piさces　de　rechange　indispensa－
　　　blesquiyferaientd6faut－
　　　　　Ne　pourra，au　contraire，εtre　r6put6innavigab1e，niεtre　d61aiss6
　　　aux　assureurs　le　navire　qui　aura6t6condamn6en　raison　seu1e－
　　　ment　du　manque　de　fonds　n6cessaires　au　paiement　des　d6penses
　　　de　r6paratiOns　Ou　aut「es．
ART．16．一En　cas　de　d61aissement，les　assureurs　du　navire　n・ont　pas
　　　droit　au　fret　sau▽6（1oi　du12aoat1885），non　plus　qu’aux　subven－
　　　tions　de1’Etat．
　　　　　Les　gages　et　vivres　qui　pounontεtre　dus　par　I，armement≧
　　　　1，6quipage，ainsi　que　tous　fapatriements，viマres　supP16mentaires　ou
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　　　autres　frais　de1’6quipage，ne　seront　jamais　supPort6s　par1es
　　　assureurs　du　navire　dans1a1iquidation　de　sauvetage；s’ils　ont6t6
　　　pr61ev6s　sur1es　produits　du　navire　ou　de　ses　d6bris，　i1s　seront
　　　r6p6t6s　contre　les　assur6s．
　　　　　I1en　sera　ainsi　alors　mεme　qu’il　n’y　aurait　ni　fret　sauv6，ni
　　　fret　pay6d’avance，ni　subvention　de1’Etat．
ART．17．＿Les　avaries　ne　sont　pay6e　par1es　assureurs　que　sOus　la
　　　retenue　des　franchises　ci－aprさs，　toujours　pr61ev6es　sur　1a　valeur
　　　d’assurance　du　navire：
S〃1θMω伽Sれ0伽α〃θC0〃舳∫刎0まθ㈱伽0肋1S舳S
　　1％POur　les　avaries　cOmmunes；
　　1％Pour1es　recours　de　tiers；
　　Et，Pour1es　avaries　particuliさres：
　　3％sur1es　voiliers　en　bois　jusqu’註15ans；
　　3劣sur1es　voiliers　en　fer　jusqu’き20ans；
　　4％sur1es　voiliers　en　bois　de　plus　de15ans　jusqu’註20ans；
　　4％sur　les　voi1iers　en　fer　de　plus　de20ans　jusqu’き25ans；
　　5％sur1es　voiliers　en　bois　de　plus　de20ans；
　　5％sur　les　voi1iers　en　fer　de　plus　de25ans．
　　En　cas　de　concours　de　p1usieurs　sortes　d’a∀aries，1a　franchise
retenue　ne　peutεtre　sup6rieure　≧　ce11e　ix6e　ci－dessus　pour　1es
avaries　particuliさres，augment6e　de1％．
8〃〃2Mω伽∫∂砂φθ〃
Pour1es　avaries　particu1iさres：
2劣jusqu’≧20ans；
3％de　plus　de20ans　jusqu’註25ans；
4劣de　p1us　de25ans　jusqu’き30ans；
5％au　de1註de30ans．
I1ne　sera　retenu　aucme　franchise　sur　les　avaries　commmes　et
934
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　　　1es　recours　de　tiers．
　　　　　L’age　du　navire　compte　de　la　date　de　son　premier　pemis　de
　　　navigation，　ou，　主　d6faut　de　justi丘cation　de　cette　date，　du　1e「
　　　janvier　de1’ann6e　de　sa　construction，jusqu’au　jour　de　son　entr6e
　　　au　port　Od　s’e舐ectuent　ses　r6parations，
ART．18．＿§1．＿Il　n’est　admis，dans1es　rさg1ements　d’aYaries，que1e
　　　coat　des　remplacements　et　r6parations　reconnus　n6cessaires　par
　　　1es　experts　pOur　remettre1e　navire　en　bon　6tat　de　na▽igabilit6，
　　　1’assur6ne　pouvant　pr6tendreきaucme　autre　indemnit6，ni　pour
　　　d6pr6ciation，ni　pour　que1que　autre　cause　que　ce　soit．
　　　　　§2．＿Les　assureurs　auront1e　droit　d’exiger　que　ces　remp1ace－
　　　ments　et　r6parations　soient　ex6cut6s　parマoie　d’adjudication　ou　de
　　　SOumiSSiOnS．
　　　　　§3．＿Au　cas〇七　1’assur6passerait　outre註cette　exigence，i1
　　　serait　d6duit25％sur1e　montant　tota1des　remplacements　et
　　　r6parations，sans　pr6judice　des　franchises　et　r6ductions　pr6vues
　　　tant註1’article17qu’aux　paragraphes　suivants　du　pr6sent　artic1e．
　　　　　§4．＿Pendant　le　d61ai　qui　s’6cou1era　entre　la　date　de　1’6tab1isse－
　　　ment　du　cahier　des　charges　et　ce11e　de　1’adjudication，et　主　1a
　　　condition　toutefois　que　ce　d61ai　d6passe　trois　jours，　1es　assureurs
　　　prendront主1eur　charge　les　vivres　et　gages　d’6quipage，et　la　prime，
　　　dans1es　assurances註terme，cessera　de　courir．
　　　　　§　5．＿Sur　toutes　d6penses　autres　que　ce11es　qui　sOnt　sp6ciales
　　　註1a　carさne　et　au　doublage，i1est　op6r6，pour　di伍6rence　du　vieux
　　　　au　neuf，les　r6ductiOns　suivantes：
1〕o〃グ　1θ∫　〃α砂｛κ召∫　oo〃8ま7〃〃8　召刎　ろoク8＝
Pendant　la　premiさre　ann6e　de1a　construction，pas　de　r6duction；
Pendant　la　deuxiさme　am6e，r6duction　de1／5；
Au　delきde　deux　ans，r6duction　de1／3．
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P0〃1θMω伽∫60㈱肋6ま∫θ〃仰0〃刎κ伽j
　　Pendant1a　premiさτe　et1a　deuxiさme　am6e　de　la　constfuction，
pas　de　r6duction；
　　Pendant　la　troisiさme　et1a　quatriさme，r6duction　de10％；
　　Aprさs4ans　jusqu’註15ans，15％；
　　Aprさs15ans　jusqu’註20ans，20％；
　　Aprさs20ans　jusqu’註25ans，25％；
　　Au　de1註de25ans，1／3．
　　Pour　ces　navires，les　remplacements　et　r6parations　sp6ciaux註
1a　Y0i1ure　et　au　gr6ement　subissent1es　r6ductions　pr6vues　pour
1es　navires　en　bois．
　　Pour　tous　navires，la　r6duction　sur　les　ancres　et　chaines－cab1es
n’est　jamais　sup6rieure註15％一
　　Pour　le　calcu1　des　r6ductions　ci－dessus，1’age　du　navire　est
compt6comme　il　est　dit註1’artic1e17．
§6．一∫〃1・∫鋤㈱2∫功肋1・∫〃αω伽〃α〃・”αgグ
　　　Pour1es　naYires　en　bois，la　r6duction　est　d’un　quarante－huitiさme
　　par　mois6cou16，主1’exception　de　ceux　construits　sur　franc－bord・
　　1esquelles　subissent　toujours　une　r6duction　du　tiers・
　　　Pouτ1es　navires　en　fer　ou　en　acier，la　f6duction　est　d’un　dou－
　　ziさme　par　mois6cou16pour　les　navires≧voi1es，et　d’un　huitiさme
　　par　mOis6cOu16pOur　les　navires差vapeur．
　　　　Pour　l’application　de　ces　r6ductions，les　d61ais　courent　depuis　le
j・…七1・d・miき・・…さ…　6t6f・it…　1・d・mi・・d・・bl・g・
　　apPliqu6一
　　　　§7、＿Dans　tous1es　cas〇七il　y　a　1ieu主1a　r6duction，en　sont
　　seu1s　except6s1es　frais　de　pilotage，de　remorquage，de　port，
　　d’expertises，frais　judiciaires　ou　consulaires，et1e　remplacement
　　des　vivres　perdus．　La　r6duction　n’a　pas　1ieu　non　p1us　sur　1es
d6p・ns・・d・・6p…tion・p…i・・i…q・in’・・rontp・sp・・it6・・
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navire，lorsqu’i1a　re1ev6pour　comp16ter　ses　r6parations．La　r6－
duction　est　op6r6e　sur　toutes　autres　d6penses，mεme　ce11es　de
location　d’apparaux，pontons，gri1s，chantiers　ou　bassins，totalis6es
comme　si1a　r6paration　avait6t6adjug6eきfoぜait　et註1’entreprise，
mais　sous1a　d6duction　du　produit　net　des　vieux　doub1ages　et
autres　d6bris．
　　§8＿Lorsque，sur　l’avls　des　experts，des　membrures，t61es　ou
autres　piさces　avari6es　du　navire　auront6t6simp1ement6carv6es
sectionn6es，redress6es　ou　r6par6es，au　lieu　d’εtre　int6gralement
remp1ac6es，les　r6parations　ainsi　faites　ne　subiront，par　d6rogation
主ce　qui　pr6cさde，aucune　f6duction　pour　di伍6rence　du　vieux　au
neuf．
　　§9．＿Dans　les　rさg1ements　d’avaries　particuliさres，les▽ivres　et
gages　d’6quipage　ne　sont　en　aucun　cas註1a　charge　des　assureurs，
sauf　ce　qui　est　dit　au　paragraphe4du　pr6sent　article　etき1，article
20ci－aprさs．
　　§10．＿Les　frais　de　recotation　du　navire　au　Veritas　ou主tout
autre　registre　de　c1assiication　ne　sont，en　aucun　cas，　き1a　charge
des　assureurs．
　　§11．＿Les　r6ductions　pour　di伍6rence　du　vieux　au　neuf　ix6es
par　1es　pr6c6dents　paragraphes　du　pr6sent　article　s’appliquent
るga1ement　aux　r6parations　du　navire　qui　auraient6t6admises　en
aVarieS　COmmuneS．
　　§12．＿La　contribution　du　na∀ire　aux　avaries　communes　n’in－
combe　aux　assureurs　que　proportiome11ement註1a　va1eur　assur6e，
d6duction　faite，s’i1y　a1ieu，des　avaries　particuliさres主1eur　charge．
　　§13．＿Les　primes　des　empruntsき1a　grosse　contract6s　dans　un
port　de　re1含che，commissions　d’avances　de　fonds，int6rεts　ou　tous
autres　frais　proportionne1s，sont　venti16s　et　ne　sont　supPort6s　par
1es　assureurs　que　proportiome11ementき1’indemnit6netteきleur
charge，6tab1ie　d’aprさs1es　bases　ci－dessus．
　　§14．一Si1’emprmt註1a　grosse　a6t6contract6pour　m　terme
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　　　p1us61oign6que　ce1ui　du　voyage　en　cours，la　prime　est　r6duite註
　　　ce　qu’ene　e直t6t6pour　le　terme　dudit　voyage　en　cours，　suivant
　　　apPr6ciationきfaire　par　amis　commms．
ART．19．＿En　cas　d’6chouement　suivi　de　remise主not，tous1es　frais
　　　註1a　charge　du　navire，faits　pour　le　rennouement，sont　rembours6s
　　　sans　reteme　au　prorata　des　sommes　assur6es，mεme　dans　les
　　　risques　souscrits　franc　d’avaries．
　　　　　Sont　rembours6s　dans　les　n1εmes　conditions1es　frais　d’assistance
　　　au　navire　en　d6tresse　et　de　sauvetage　en　mer．
　　　　　I1est　toutefois　bien　entendu：
　　　　　1．Que　lorsque　des　objets　du　navire　ont6t6sacri丘6s，1eur　rem－
　　　placement　subit　les　r6ductions　pr6vues　par　l’article18；
　　　　　2．Que1orsque1e　navire　a　m　chargement註bord，1es　assureurs
　　　ne　doivent，au　prorata　des　sommes　assur6es，et　dans1es1imites
　　　ix6es　par1’article18，§12，que1a　part　contributive　incombant　au
　　　navire　dans1es　frais　ci－dessus．
　　　　　Les　dispositions　du　pr6sent　article　ne　s’app1iqueront　pas　aux
　　　6chouages　r6su1tant　du　jeu　normal　des　mar6es，non　plus　qu’aux
　　　6chouements　survenus　soit　dans1es　canaux　maritimes，soit　dans
　　　1es　ieuves　et　riviさres　en　amont　des　points　atteints　par1es　mar6es．
ART．20．一Lorsque　le　navire　a6prouv6des　avariesき1a　charge　des
　　　assureurs，et　qu’il　se　trouve　dans　un　por［de　relache〇七　1es　r6pa－
　　　rations　seraient　impossib1es　ou　trop　dispendieuses，le　capitaine，sur
　　　1’avis　conforme　de1’agent　des　assureurs，ou，註d6faut，du　consu1de
　　　France，devra　s’y　borner　aux　r6parat1ons］ug6es　md1spensables，et
　　　a11er，au　besoin　avec1’aide　d’un　remorqueur，1es　comp16ter　au　port
　　　le　plus　convenable　o亡e11es　pourraient　s’e舐ectuer　av㏄6conomie．
　　　　　Pendant　les　trajets　ainsi　faits，en　dehors　des　op6rations　com－
　　　mercia1es　du　navire，pour　aller　du　port　de　relache　au　port　de
　　　r6parations　et　en　revenir，1a　prime　ne　court　pas　dans1es　assuran－
　　　ces主terme；les　vi▽res　et　gages　d，6quipage　et　les　frais　de　remor－
　　　quage　sontきla　charge　des　assureurs．
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　　　　　Le　capitaine　de▽ra6ga1ement　ne　point　faire　doubler　ou　car6ner
　　　　son　navire　au　port　de　relache，s’i1est　reconnu　par1es　experts　que
　　　　cette　d6pense　peutεtre　ajoum6e註un　moment　p1us　opPortun－
　　　　　Pendant工e　temps〇七1e　navire　s6journe　dans1e　port　de　relache
　　　　en　attendant　des　piさces　de　rechange　qui　lui　sont　envoy6es　d’ailleurs
　　　　et　sans1esquel1es　i1ne　poun＝ait　continuer　son　voyage，les∀ivres
　　　　et　gages　d’6卿ipage　sont6ga1ementき1a　charge　des　assureurs，et
　　　　1a　prime，dans1es　assurances　a　terme，cesse　de　courir．
ART．21．一Le　port　d’exp6dition　est　r6put6port　de　re1ache，si　le　navire，
　　　　aprさs1’avoirquitt6enbon6tat，yrentrepourr6parationsd’avaries
　　　　6prouv6es　depuis　sa　sortie．
ART．22．＿En　cas　de　perte　du　navire，si　le　captaine　en　est　propri6taire
　　　ou　copropri6taire，i1est　sursis　au　rさ91ement　de　sa　part　dans
　　　l’assurance　jusqu’きproduction　du　certi丘cat　constatant　le　r6sultat
　　　de1，enquεte　administrativeき1aque11e　sa　conduite　doitεtre　soumise．
　　　　　S’il　est6tab1i　par　cette　enquεte　que1a　perte　est　imputableきdes
　　　fautes　du　capitaine，　et　si，Par　suite，　son　brevet　1ui　est　retir6，
　　　quoique　sans　imputation　de　dol　ni　de　fraude，1es　assureurs　sont
　　　valab工ement1i脆r6s　de　la　part　assur6e　du　capitaine，en　lui　payant
　　　par　composition50％de1’indemnit6si　son　brevet　lui　a6t6retir6
　　　d餉nitivement，75％s’il　ne　lui　a6t6retir6que　pour　un　temps．
ART．23．＿Toutes　pertes　et　aマariesきIa　charge　des　assureurs　sont
　　　pay6es　comptant，trente　jours　aprさs　la　re血ise　comp1さte　des　piさces
　　　justi丘catives，au　por仁eur　de　ces　piさces　et　de1a　pr6sente　po1ice，sans
　　　qu’i1soit　besoin　de　procuration．
ART．24．＿Lors　du　remboursement　d’me　perte　ou　d’me　aマarie，toutes
　　　primes6chues　et　non6cllues，dues　par1’assur6，sont，en　cas　de
　　　fai1lite　ou　de　suspension　de　paienlents，　co正npens6es，et　1es　bi1lets
　　　acquitt生donn6s　et　regus　pour　comptant．
　　　　　S’il　n’y　a　pas　fail1ite　ni　suspension　de　paiements，1es　assureurs
　　　n’ont　droit　de　compenser　que工a　pri㎜e，mεme　non6chue，de　Ia
　　　po1ice　objet　de1a　r6c1amation，et　toutes　autres　primes6chues．
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0bligations　des鵬s㎜＝6s
ART，25．一Les　assur6s　s’interdisent　express6ment：
　　　　　1o　Les　assurances　sur　bonne　aniv6e　du　navife；
　　　　　2．Les　assurances　sur　fret　exc6dant60％du　fret註justiier．
　　　　　Toute　assurance　faite　par1es　propri6協ires　des　navires，Par1eur
　　　ordre，ou　pour1eur　compte，contrairement　aux　prescriptions　du
　　　pr6sent　article，r6duit　d’autant，en　cas　de　d61aissement，1a　somme
　　　assur6e　sur1e　navire．
ART．26．＿En　cas　d’6v6nement　pou▽ant　donner　Iieuきrecours　contre
　　　1es　assureurs，1’assur6doit　prendre　ou　requ6rir　toutes1es　mesures
　　　de　conservation　ou　de　sauvetage　que　comporte　la　situation－Les
　　　assureurs　peuvent6ga1ement　prendre　ou　requ6rir　eux－mεmes　ces
　　　　血esuτes，et　nota㎜ment　faire　remorquer　le　navire　assur6，sans
　　　　qu’on　puisse1eur　opPoser　d’a▽oir　ainsi　fait　acte　de　pτopri6t6．
　　　　　L’assur6est　responsable　de　sa　n6g1igence　註　pr6venir　1es　assu－
　　　　reurs　ou　Ieurs　agents，註prendre1ui－mεme1es　mesures　de　conser－
　　　　Yation，ou　主donner　註　son　capitaine1es　instructions　n6cessaires主
　　　　cet　effet，ainsi　que　des　obstacles　qu’i1　apPorterait　主　1’action　des
　　　　aSSureurS．
Nu1litるo－1正るsiliatio皿Oe1，ass■■a皿6e
ART．27．一Par　app1ication　de1’artic1e365du　Code　de　commerce，
　　　1’assur6et1es　assureurs　sont　toujours　pr6sum6s　aY0ir　regu　con・
　　　naissance　imm6diate　des　nouvenes　concernant　le　navire　assur6
　　　qui　sont　parvenues　au　lieu　o亡ils　se　trouvent　respectivement，
　　　n1eme註des　tiers　inconnus　d’eux，Paf　un　journa1，une　1ettre，une
　　　d6pεche，un　exprさs，0u　de　tOute　aut「e　maniさ「e・
　　　　　En　cons6quence，1’assurance　est　nulle　s’i1est　justii6　que　la
　　　nouYelle　de　1’arriv6e　du　navire，ou　d’un　sinistre　1e　concernant，
　　　6tait　connue，　soit　au　1ieu　o亡　se　trouvait　1，assur6，　avant　l’ordre
　　　d’assurance　dom6，soit　sur1a　place　du　domicile　de1’assureur，
940
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　　　avant1a　signature　de　la　po1ice，sans　qu’i1soit　besoin　d’administrer
　　　aucune　preuve　directe　de　connaissance　acquise　de1a　nouve1le　par
　　　1，assur6ni1，assureur．
　　　　　Quiconque，aprさs　avoir　donn6de　bonne　foi　un　ordre　d’assurance，
　　　apprend　un　sinistre　concernant　1e　navire　avant　d’εtre　avis6　de
　　　1’ex6cution，est　tem　de　domer　aussit6t　contre－ordre，mεme　par1e
　　　t616graphe，乞peine　de　nul1it6de1a　police，1aque11e　sera　mainteme
　　　si1e　contre・ordre　ainsi　donn6n’arrive　qu’aprさs1’ex6cution．
　　　　　I1est　entiさrement　d6rog6aux　artic1es366et367du　Code　de
　　　COmmerCe．
ART．28．一En　cas　de　fai11ite　ou　de　suspension　notoire　de　paiements
　　　de1’assur6，ou　en　cas　de　non－paiement　de　Ia　prime6chue，les
　　　assureurs，aprさs　sommation　rest6e　infructueuse　faite　au　domici1e
　　　de1’assur6　d’avoir　き　payer　ou　fournir　caution　va1ab1e　dans　1es
　　　vingt－quatre　heures，Peuvent　annu1er，主partir　des　derniさres　nou－
　　　ve11es，Par　une　simple　noti丘cation，toute　assurance　en　cours　d6sig－
　　　n6e　dans1’exploit，en　d6clarantエenoncer乞1a　prime　proportionne11e－
　　　ment註1a　dur6e　des　risques　restant註courir，les　assureurs　demeu－
　　　rant　cr6anciers　du　su理1us，plus　des　frais　d’enregistrement　et　de
　　　Signi丘CatiOn．
　　　　　Cette　sommation　et　cette　noti丘cation　pourront　toutefoisεtre
　　　faites　par　un　seu1et　mεme　acte，
ART．29．＿La　vente　pub1ique　du　navire　fait　cesser　de　plein　droit
　　　1’aSSuranCe　au　jOur　de1a　Vente．
　　　　　L，assurance　continue　de　plein　droit　en　cas　de　vente　priv6e
　　　s’apP1iquant註moins　de　moiti6de1，int6rεt　assur6．
　　　　　En　cas　de　vente　priv6e　s’app1iquant主moiti6au　moins　de1’in－
　　　t6rεt　assur6，et　mentiom6e　sur1’acte　de　francisation，1’assurance
　　　de1’1nt6rεt　vendu　ne　contmue　que　s11’acqu6reur1’a　demand6aux
　　　assureurs，a6t6agr66par　eux，et　s’engage註payer　1a　tota1it6　de
　　　1a　prime　si　e1le　n’a6t6d6jきr6g16e．
　　　　　Dans　le　cas　o也1’assurance　de1’int6rεt　vendu　ne　continue　pas，
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　　1es　assureurs　ont　droit乞m　minimum　de　prime　de　trois　mois．
　　　　De　mεme，en　cas　de1ocation　du　navire，1’assurance　ne　subsiste
　　que　si　le1ocataire　a6t6agr66par　les　assureurs．
DiSllIOSitiOnS　diTer80S
ART．30．＿La　prime　stipu16e　dans　la　police　est　ind6pendante　des
　　　augmentations　qui　seront　dues註raison　des　chargements1ourds
　　　sur　les　navires　註voiles，et，　Pour　1es　vapeurs　et　les　voi1iers，de
　　　navigations　sp6cia1ement　dangereuses　ou　de　saisons　d’hiYemage，
　　　auXque1S　CaS　leS　aSSur6S　ne　SerOnt　garantiS　qu’autant　qu’ilS　en
　　　auront　dom6pr6a1ab1ement　avis　aux　assureurs．
　　　　　Ces　augmentat1ons　sont　st1pu16es　par1e　tar1f　de　la　place
　　　　　E11es　ne　seront　pas　dues　dans1e　cas　de　re1ache　forc6e．
　　　　　Dans　tous1es　cas　o亡1e　calcu1de1a　prime　se　fait　par　pξriodes
　　　mensuelles　ou　autres，toute　pξriode　commenc6e　est　compt6e　com－
　　　me　inie．
ART．31．一Les　taxes，timbres　et　co砒des　po1ices　sontきla　charge　des
　　　aSSureS．
ART．32．＿Co刎ψ伽〃oθ．＿｛i　p1us　de　moiti6de　la　Ya1eur　agr66e　du
　　　navire　est　assur6e　sur　m　mεme　lieu，1’assur6peut　assigner　devant
　　　1e　Tribuna1de　ce　lieu，d6j註saisi　d’un　litige，1es　autres　assureurs
　　　pour　faire　juger註1eur6gard1e　mεme　litige．
　　　　　I王ors1e　cas　ci・dessus，　1es　assureurs　ne　peuvent　εtre　assign6s，
　　　mεme　par　voie　d’appe1en　garantie，que　deYant　le　Tribunal　de
　　　commerce　du　lieu　o亡1e　contrat　a6t6souscrit，1’assur6y　faisant
　　　61ection　de　donlicile，ou，au　choix　de1’assur6，　si　1e　contrat　a6t6
　　　souscrit　par　un　agent　ou　mandataire，de∀ant　le　Tribma1de　com－
　　　merce　du　siさge　de　la　Compagnie　ou　du　domicile　de1’assureur．
　　　　　Il　est　d6rog6aux　dispositions　du　Code　de　proc6dure　civi1e　qui
　　　seraient　contraires乞cel1es　du　pr6sent　artic1e．
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C1a㎜seMdditio㎜elles　dites　ma㎜s6正ites
　　§1．一P〃1’θ〃肋〃∫θ幽〃．．．＿＿＿＿，ω〃励〃6’α8Wα㎜θ∫がε∫
1α30㈱〃．．．＿＿．，α舳ω〃6肋0〃∫g6磁〃1θ∫伽伽60肋〃，δ6θ〃θS
μ励0〃肋閉伽S〃伽〃去，θ彦刎0ツ舳伽〃〃α〃㈱加．一．．．．．．．．．，αO伽8θ
刎2〃肋γ吻0α∫幽加物，2け〃α肋肋〃8Pα桃，α加5～〃θま0〃腕
α昭刎伽肋肋〃Sゐ伽舳8伽カ0〃㈹械伽θ伽θ8，〃舳舳〃舳
砂θ7τ〃6θ1’α〃北1θ30．
　　工θ80㈹伽彦α∫∫舳∂．．．＿＿．．．，6舳鮒α械δ．＿．．．．．．．α幽Sα〃ク0〃
地ω幼加6θ．＿＿＿．．＿1α∫0刎吻〃θ一＿．．．＿．．．．，力0物〃8〃1θ800炊，
伽〃θ，α幼∫，α妙〃α倣，伽肋〃θ8，2㍑0肋∫鋤θ〃α〃ω5，α伽～〃θ
W1θ8伽C肋2∫，C肋〃肋燃θり0㈱1θ伽∫功卯0桃60舳舳刎な，肋
勿ω伽δ砂ψθ鮒，．、．．．．．．、．．．〃o刎刎老．．．．．．．．．．．．Cψ伽伽．．．．．．．．．．．．θ8κ刎彦∫ゐ
g％δgγ〃．．．．．．．．．．．．〃〃∫〃α〃伽まμ㈱0〃〃0桃μ〃舳りα肋763
伽γ幼㈱，12S力〃肋8閉0〃ρα〃グ60伽0ψθ舳〃δオ0肋α〃7θ
θ∫κ〃2ακ0刎．
　　Po〃．．．．．．．．．．。．ゐ〃ω幼肋〃．．．．．．．．．．．．θ’吻o〃∫肋肋s肋鮒，κα伽
召け勿伽召∫8’ツγα物oゐα〃．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
1θ∫ク幼㈱δ〃〃伽．．．＿＿＿力0〃5肋κθ’ω〃伽〃〃5舳〃鮒〃クー
肋〃伽σ〃’α〃θ舳〃〃θ吻∫α∫醐杉．
　　§2．一B伽〃θ1θ5γ幼㈱加1α〃細肋カo伽∫o伽’δ力舳伽
ω〃刎〃θ∫去〃δ一6θ∫鋤5，6〃舳刎〃60伽θ伽σ刎5タ1〃ψ刎7α8S舳6
∫θ肋洲θ∂0θ〃0舳〃∂伽∫舳力0〃∂’肋”0μ0〃∂’〃g伽θ，1α
力伽06θ6〃0鵬θ刎0タ∫α∫∫〃ク6〃θC0〃〃㈱舳れ0〃7〃μ∂り0〃
伽鋤αγ〃θω力0〃，肋S7初㈱狛∫勿0〃θ彦ゐ刎0刎㈱励8∂α郷
ωク0〃伽〃〃“肋郷628α∫8㈹㈱，刎0ツ舳α〃肋6∫舳肋榊5
力0〃刎〃2力0〃0畑〃り〃伽σ伽ω〃刎舳組
　　S〃α加5〃2∫γ幼㈱α1ξ伽ゐ伽〃〃α〃肋力0〃ψθC舳〆肋一
妙θ0〃∂’〃g肋，0〃6㈱舳θπ励，1α力紡0ゐ∂〃0脇刎0ゐ
60〃Z〃Zθ〃0θ70　タ〃O〃266クαまθ〃02〃’．
　　地S彦0〃榊∫α〃Sカ挑θ“ω∫幽μ物伽〃ω伽ω例チ1200刎伽〃一
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　　α舳〃〃θ∫7幼㈱．
　　　　E∫彦ω〃8タ脇660閉刎力0〃≠0〃肋〃0〃θ∫〃ω伽∫クθ舳〃α0ωS伽
　　力0〃りψθC肋〃舳∫6〃〃チ〃鮒S0加〃肋伽ω刎刎θκ〃θ∫．
　　　　§3．一S6，力o〃7まo〃まθα〃チκθoα〃3θσ〃θ　76ψα7ακo〃∫　δ　1αc乃α惚θ　∂θ∫
　　α3∫㈱舳，1θ伽砂伽8勿．0〃〃θ肋〃まり0㈹00〃56C〃娩例〃06〃S6α伽
　　舳力o〃（〃σ〃’〃θ8〃幼吻｛α〃§2）”亙舳oψθo〃♂〃g伽θ，〃8伽
伽ま舳〃㈱畑ゐ伽肋，1θπω伽〃∫肋切α伽〃∫2㈱伽α醐一
　　脇ク∫、Z〃舳細∫舳伽60〃磁刎θ伽1α抑脇α舳刎θ〃θ∫ま幼〃肋，
　　刎0伽鋤古0θ〃伽θ∫召〃刎6力0〃0θ〃け肋舳8ω刎刎θ7ψ細物肋〃
　　伽γ初㈱加力0〃μ〃α〃1α力伽06〃召肋〃幻0舳．8〃“肋舳g彦
　　∫θμ010郷〃〃δゐψα〃肋一0物プ0舳，1θ∫力伽0∂θ∫庇0肋〃昭θ
　　蜥0〃晦肋∫勿功0〃0舳θ〃㈱刎去加“肋μθαπ伽り0㈱00〃∫彦伽桝
　　α卯疹∫1θ8卯舳伽∫肋〃オり0帆∫．
　　　　§　4．一Sタ，　δ　1’θκヵタκα〃0〃　6θ∫　60〃2θ　〃2068　α∫8〃グ老8，　1召　砂αカθπγ　∫θ
　　肋舳，80〃θ〃ω㈱幽砂0ツαg2，∫0杉，1〃0ツ卿彦θ舳肋6，θ〃伽クα肋㈱
力0〃0α〃∫〃’ω〃4θ8〃α6肋郷伽α5∫㈹舳，1召∫γ畑㈱伽α∫∫〃一
　　78㈱S伽0械卿10惚あ，∂舳∫1θ〃刎伽ω∫，伽σZ〆ωカ0〃ゐ
　　伽伽α肋〃鮒肋刎θ力0〃7吻〃θ1〃α舳αぬω舳α688舳肋ま∫δ62
　　刎0舳〃，0〃，8’〃θ∫ま5鮒1θ8ま，伽σ〃’δ∫0〃力0〃6θ伽ま伽肋〃，θま，
　　6㈱1θ∫召00〃0α∫，加σ〃’∂1’α0肋舳θ〃60妙肋伽7伽κ励0郷
　　0励晦力〃1θ∫幼θ炊，刎0ツθ舳α〃∫吻〃舳加0ψ07歩60舳θ〃θ0ω肋肋
加7力〃∫〃妙1伽舳肋κ召励7幼㈱．〃桃，刎ω5加μ物80〃∫
　　1’舳肋〃θCθ肋加010〃9α肋〃，1α伽舳6’舳θ勿0舳肋力伽0加ゐ
　　幽刎0ゐ5〃αα0σ〃ξ∫θωκα∫8〃脇γ∫．
　　　　§5．一工α∫〃∫漱“∫κ舳肋〃6召．．．．．．．．．．．．∫召肋畑ω㎜舳∫〃か
　　　　　　　　　　　吻1θ〃昭κ物ぬC0ゆ8，伽〃θ，αg7ε∫，肋．
　　　　　　　　　　　γα肋7α鮒物伽伽6〃〃ωθ～㏄θ8∫0伽8．
　　　　　　　　　　　∫0〃舳鋤1召．
§6．一肋cα∫∂’ωα伽s，1〃鋤舳励∫伽彦肋1｛挑伽肋舳〃w
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12∫ω炊，σ”〃θ，昭必，肋．砿∫〃1θ8伽0肋θ∫勿ω6棚0伽∫一肋
CαS加棚α｛SS舳棚，1〃鋤㈱2サ2工0〃α肋〃S肋γ㌘θ〃∫θ励肱
　　§7．一工αクo伽カo舳α2肋杉∫〃伽〃〃oo〃刎肋α060κ6〃α〃
1’物伽肋〃伽加妙8α∫∫舳老，刎0ツθ舳α〃7舳68θ伽功0〃60伽2〃θゐ
加舳力0〃0肋μ伽鵬α伽〃0〃60刎刎伽幽一0〃ψゴ8，1αμ伽θ
〃2肋伽伽伽〃αα107S脇鋤〃θ〃θ力0鮒α伽2｛ψ7伽〃δ1σ
刎0肋庇0θ〃θ伽釦カ0〃1α伽伽伽γ幼㈱．
　　§8．一刀召∫ま妙切8α勿砂ψ〃6’θ勿肋76〃∫サo〃8力o〃∫，〃伽θま
伽伽2S，2〃’θ勿S0γ紗∫α郷〃0ま幻6θ∫θ伽〃κ脇0η〃〃，00刎舳
α〃5∫〃〃α雌鮒，80〃δ1α〃0〃θ、∫0〃δ1α〃ψθ〃，㈱㈱肋0〃
∫伽”伽刎㍍ゐ仰〃肋8ク舳0榊αgθ∫θ〔舳θ肱gε8，θ彦ゐμ伽
チ0肋∫棚ク8肋㈱，伽〃彦伽伽励μθ1θ8ωα肋8伽0刎伽伽ω㈱
ゐ脇0ψ6κ〃0〃∫ゐ”舳0榊昭θ，ゐ∫αω物gθθま6’σ∫銚左α脇刎
8伽0〃〃α0肋徴伽α55〃脇灼α〃’α肋〃榊1’α∫洲〃’α鮒αμ舳
”200〃砂κ27　1θ　〃霊0〃≠α〃彦．
　　五2〃ψθ鮒θ8左細α12舳〃ま00舳〃μ〃励8θ∫”伽κ肋0〃∫，∫0〃
吻0鮒6α郷1θ∫60C尾∫，S〃1θg〃θま6α郷1θ50α1θ∫8棚θ∫，8〃1θ
S妙，θτ8肋〃㈱θ〃彦刎σ〃吻〃θ肋〃ψθω∫0〃，伽〃81θS伽伽5
ゐ〃〃幼肋刎μ㈱8カαりα力0肋θ，θ彦8㈱σ〃’〃80〃伽0g老∂
1’〃棚θ30庇1伽〃刎老．
　　　§9．一〃Sγ鋤㈱舳まSd’α鮒｛召SC0例舳燃2〃εSα舳まαg2カ0舳0材
肋召伽脇ω幼舳6刎舳ま〃αZ0タ伽〃9αタ∫θ0〃α脇沢εψ∫♂γ0肋
2㍑’λ刎〃5，S麦励θω舳励0〃θ8ま∫ま伽肋伽ω〃肋〃’ψ泌θ伽励．
Dα郷1θ0α500〃物伽，〃5伽”0励伽召伽脇∫00ψ舳伽θ〃α肌10ゐ
勿〃∫螂∫励力0〃6〃θ∫τ6伽肋〃．
　　　§10．一〃θ8ま励〃8ω肋㈱σ勿θ，8〃θ伽砂伽c肋榔肋㈱タ11θ肋，
1θCψ伽肋〃8彦〃0〃S”脇伽〃0棚〃δ舳雌1θ〃励ゐ・老一
力αγ脇0〃0〃12∫伽ゐdθ〃幼0〃刎θ械，d〃伽0榊αgθ，0〃肋肋S，
の肋りθ伽α0伽召6’〃α肋∫ω刎舳㈱。60砿〃刎抄0物〃0θ∫吻〃
｛ψ伽㈱δ1％加1〃α1ω76’α5∫舳刎〃o〃〃〃砂αク鮒8タω肋
砂α肋“∫りψ伽舳δ500．O00伽〃osθま刎雌α5∫θ7α〃加85，000
伽㈱56oθ肋〃〃θ∫ま鋤1θo〃∫ψ6〃’伽〃δ500，000伽伽5．
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　　　　　§11．一肋伽6’αあo〃α幽，1θ∫α∫∫舳2㈱〃’伽κ270〃去6θκω舳
　　　力㈱0舳2100〃肋12Cφク肱伽0〃ま0〃α〃肋〃0刎刎6〃’伽伽gθ∂
　　　伽蜥肋伽伽伽1α力〃チ2ψθ∫〃’0舳α肋7伽∫αタま鰍∫〃0刎舳榊
　　　α砂θ02〃”．
　　　　　§12．一工α伽老8θ物クo伽co〃舳勿α1舳励，so㈱％伽o肋〃伽
　　　伽刎〃㈱6彦〃〃6肋郷力伽燃，1θ5〃燃θ去肋〃吻螂∫∫〃砂㈱∫
　　　α〃00秘4α伽伽C肋θSカα7磁8晦鮒〃“功伽肋θ，∂θ8刎肋10な，
　　　伽刎6Cα〃肋伽0〃伽カ6肋8，加γ幼Z0∫40〃ゐ0乃伽肋7θ∫，7〃卿〃
　　　6’励〃励00〃C加，0〃カ〃舳物雌Cα0肋励00ゆS0〃伽伽0〃・
　　　㈱，力0〃伽卿θ0θ∫μ物S0〃60㎜伽gθMθ50伽けα81“0〃8伽θ伽θ
　　　6’伽伽㎎脇庇3〃閉〃α吻”伽α伽σ肋κ．
　　　　§13．一To物伽ψo肋伽θ刎〃肋刎θgγ伽〃り’伽伽助α舳”老〃
　　　刎0舳勉〃〃α5伽α肋7〃θ1α力0〃ω，0“0〃00伽加〃α〃1α6〃”6θ
　　　肋M幼㈱，6oカ，∫o〃5畑肋幽舳〃漉ゐ1’α∫∫舳α〃cθ，伽θ赦1〃6θ
　　　α脇α∫∫㈱舳，θ〃α〃伽勿吻伽刎肋α加舳〃，δ刎0伽ψθ1θ∫
　　〃肋㈱伽ψ0肋66α伽S肋g”κ肋眺舳〃θ〃θ〃棚〃物〃α刎θ．
　　　　§14．一工θ8舳鋤肋伽功彦o〃θ∫δ一ψε∫，1oκW’θ〃θs80〃oo物76㈱
　　6α伽1α伽砂敏肋〃カ0〃1αα〃2〃〃θ勿ω伽滅α∫8舳彦，60舳2励肋〃
　　α脇α〃9㈱〃肋肋〃3幽μク棚Sψ53〃勿励，1物〃θ〃ω惚5〃肱脇ま
　　〃ω〃θ％励励0〃σ吻〃41ツα舳漉ω㈱〃ま0〃σ㈱1θ〃ω加28f
　　α醐杉カα〃o∂’〃α伽ポ
　　　　Augmentation　de1％par　chaqueマoyage　au　Canada　rhiver，
　　d6part　du　Canada　du1虹octobre　au31mars，
　　　　Augmentation　de1劣pour　navigaticn　des　Etats－Unis　sur　rOc6an
　　（entre　le1肌octobre　et1e31mars）．
　　　　Augmentation　de1／2％Pour　navigation　au　de1註de　singapour．
　　　　Augmentation　de1／2劣Par　Y0yage身1a　c6te　orientale　d’Afrique，
　　avec　maximum　de1％．
　　　　Augmentation　de1／4％par　voyageきdes　points　de1a　c6te　occi－
　　dentale　d’Afrique　autres　que　Gor6e，Ro丘sque，Dakar　et　Gamble，
　　avec　maximu㎜de1／2％．
　　　　Zθ㈱加抑〃吻0肋吻α・〃4励5α伽ま一〃・ゐ舳52〃拠
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α5蜥彦3〃1θ8肋鋤，δ〃0肋∫加ω舳肋0〃ψα’α1θ．
　　Augmentation　de1／2％，avec　maximum　de1％，Pour　navigation
dans1e　golfe　du　Mexique．
　　Augmentation　de1／8劣par　voyage註Bi1bao，avec　un　maximum
de1／2％Par　an．
　　1／2％d’augmentation　chaque　fois　que1e　navire　se　sera　trou▽6
duユ5octobre註丘n　f6vrier　en　mer　Noire　ou　au　Maroc，sans　d6－
passer1％pour　la　mer　Noire　et2％pour1e　Maroc．
　　Augmentationきd6battre　pour　navigation　d’hiver　en　Ba1tiqu6
ou　dans1es　mers　po1aires．
注（1）A1ain　Bess6，λ∫鋤畑鮒2刎〃碗刎2醐7ωψs一工σo1伽s2“F柵刎s　S肋グ”，1957，
　　　p．3；L　Giraudeau　et　C01ユ1＝tois，　丁畑〃6　肋彦oπ勿”θ，力閉ま勿伽　2まω刎が幼　∂θ5
　　　αs鰍吻〃02∫刎α〃．妨舳s，1837，p．213；Charles　Lemonnier，C伽刎㎝肋〃吻〃2∫
　　　力7初αφα1ω力o伽壇8♂”s吻〃伽2刎〃脇〃2〃磁62∫2〃ハ吻榊3，To加e　I，1843，etc．
　（2）　Louge，oψ．c狐，PP，21～22。
　（3）もちろん，各約款の変遷を辿る場合，少くとも1681隼のOrdoma㏄e　de　la　ma－
　　　rineまで遡る必要があるであろう。更に古い船舶保険証券については，別稿を考え
　　　てし・る。
0ゆ．α．ま、，Tome　II，p．345．
Louge，oク．α．ま．，P．23．
Lemonnier，ψ．α．ま．，Tome　II，pp．625～626，
Le㎜omier，功．α’あ，To㎜e　II．
　　　Lemonnier，ψ．α．f。，Tome　II．
　　　Lemonnier，oψ．α’正，Tome　IL
　　　Lemomier，ψ．泓，To㎜e　II．
　　　Lag6t　de　Podio，oψ　α‘ま．，p．439．
　　　Alfred　de　Co㎜＝cy，　Co閉刎2〃α伽ε”2s”s醐榊刎28刎o〆κ〃2∫一Z吻∂o”ろ12σ∫醐一
　　”四刎2．1874，pp．8～9．
⑬　De　Courcy，oψ．磁リpp．8～11．
⑭　Carles，oヵ．4’．，pp．131～133．
⑮　Car1es，oψ、δま．。pp．132～133。
⑯　De　Co㎜℃y，oか磁。，pp．12～13．
⑰　積荷保険証券についても，討議の結果，兎も角フラソスの統一証券ができ上がっ
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たが，地域的慢習の低抗が厳しく，この新積荷保険証券はパリおよびボルドーにお
いて，しかも長期の危険についてのみ使用されることになった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1e1O　septembre1977）
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